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E L T I E M P O (S Meteorológico N.) .-Probable para hoy. 
Cantabria Galicia y cuenca del Duero: Cielo nuboso y 
lluvias o lloviznas. Resto de España: Buen tiempo nu-
boso. Temperatura: máx ima de ayer, 20 en Valen¿ia v 
Murcia; mínima 3 bajo cero en León. E n Madrid: má-
xima 13 (4,30 t. ; mínima. 4,6 (1,50 m.). Presión baro-
métr ica: máxima, 704,1 mm.; mínima, 703,3 mm 
V E A USTED EN L A ULTIMA PLANA 
E L ANUNCIO BICOLOR 
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L a c a n d i d a t u r a c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i a p o r M a d r i d q u e d ó u l t i m a d a a y e r 
HACIA I A V I C T O R I A E N M A D R I D 
A y e r se p u b l i c ó l a cand ida tu ra a n t i r r e v o l u c i o n a r i a por M a d r i d . Desde ese 
momen to t iene que haberse concretado el p r o p ó s i t o de todos los electores 
m a d r i l e ñ o s que h a n de da r l a ba t a l l a a l a r e v o l u c i ó n . Y a estaban decididos a 
vo t a r ; ahora l a promesa es aceptar l a l i s t a t a l como l a han establecido los 
jefes. V o t a r todos los electores y a todos los candidatos. N i una a b s t e n c i ó n n i 
una t achadura . Ese es nues t ro p r i m e r deber; ese t iene que ser nues t ro firmí-
s imo p r o p ó s i t o . 
T a n t o se h a escr i to y se ha dicho sobre los d a ñ o s de l a a b s t e n c i ó n , que 
los a rgumen tos parecen resobados. Con todo, recordemos que e m i t i r el vo to 
es u n deber de conciencia hac ia la sociedad y la P a t r i a , puesto que se t r a t a 
de defender los valores esenciales de l a v ida . L a R e l i g i ó n , l a escuela, el E j é r -
c i to , el orden, l a l i b e r t a d e sp i r i t ua l y m a t e r i a l de los e s p a ñ o l e s Pero a los 
indolentes, a los que buscan disculpa en la creencia de que u n solo v o t o no 
in f luye , hemos de recordar la segunda v u e l t a de las elecciones de 1933 en 
M a d r i d . 
L a d i fe renc ia ent re las dos candidaturas , la de derechas y l a social is ta , 
f ué en aquel la e l ecc ión de menos de cua t ro m i l suf ragios . N i s iqu ie ra hub ie ran 
sido necesarios tan tos votos pa ra i m p e d i r que los social is tas o b t u v i e r a n los 
t rece puestos de la m a y o r í a . Pues bien, ñ a y en la c a p i t a l 1.003 secciones de 
v o t o ; s i en cada una de ellas hubiesen acudido a v o t a r tres electores de los 
que se abs tuv ie ron—y es seguro que en todas las secciones hubo m á s de t res 
electores derechistas cobardes o perezosos—la cand ida tu r a de derechas h u -
biera vencido. Esos tres electores por s e c c i ó n representaban una d i ferencia de 
ve in te d ipu tados en el Pa r l amen to . 
Los abstencionistas no pueden invoca r disculpas de ent idad, pero las leves 
razones que en a l g ú n m o m e n t o h a y a n t r a n q u i l i z a d o su conciencia quedan aho-
gadas en esta o c a s i ó n por la t e r r i b l e amenaza que pesa sobre l a sociedad es-
p a ñ o l a y que s ó l o el abandono de su deber por la derecha c o n v e r t i r í a n en rea-
lidades. Porque se ha perdido el derecho de s o n r e í r ante los desahogos ora to-
r ios y de creer que se t r a t a so lamente de l i t e r a t u r a de m i t i n y anzuelo de 
ovaciones; porque E s p a ñ a ha su f r ido u n Gobierno de izquierdas y u n in ten to 
de r e v o l u c i ó n que d o m i n ó duran te dos semanas en buena pa r t e de A s t u r i a s 
y que d u r a n t e horas t u v o bajo su i m p e r i o o t ras p rov inc ias y capi ta les del p a í s . 
Y esa r e v o l u c i ó n f u é u n m a r de t ragedias , y ese Gobierno una cosecha co-
piosa de c r í m e n e s impunes y de a t ropel los amparados desde el Poder. F u e r o n 
u n a taque a fondo c o n t r a todo lo nacional , con t ra nues t r a conciencia de c a t ó -
licos, c o n t r a nues t ro e s p í r i t u , con t ra las almas de nuest ros hi jos, c o n t r a todos 
los derechos del hombre , c o n t r a la v i d a y con t r a el hogar , incluso c o n t r a el 
reposo sagrado de nuestros muer tos . 
A s í hoy, a l aparecer l a cand ida tu ra a n t i r r e v o l u c i o n a r i a por M a d r i d , tene-
mos que ped i r a todos u n ac to de firmísima v o l u n t a d . N i n g u n a fuerza p o l í t i c a 
adve r sa r i a de l a r e v o l u c i ó n e s t á ausente de el la ; n i n g u n a idea c o n s t r u c t i v a y 
nac iona l carece de r e p r e s e n t a c i ó n . E l p r i m e r deber, el de f o r m a r u n f r en t e lo 
m á s a m p l i o posible—y el de M a d r i d es comple to—con t r a las fuerzas revoluc io-
nar ias , e s t á cumpl ido ya . L o que res ta es obra de los electores, de su disc ipl ina , 
de su entusiasmo, de su p r o p i a p ropaganda i n d i v i d u a l . Y nunca h a b r á sido m á s 
f á c i l este deber porque todos los s í n t o m a s a u m e n t a n l a confianza en el t r i u n f o , 
porque es e l g r i t o de E s p a ñ a entera la que nos a f i r m a en l a segur idad de la 
v i c t o r i a . 
L a ins igni f ican te d i fe renc ia de votos en las elecciones de 1933 debe ser 
co lmada en los comicios de l d í a 16. Las fuerzas de l a c o n t r a r r e v o l u c i ó n deben 
s e n t i r como u n i m p e r a t i v o m o r a l la necesidad del esfuerzo. E n t r e 60 c i rcuns-
cr ipc iones M a d r i d c a p i t a l f u é u n a de las pocas que v i e r o n t r i u n f a r a las iz-
quierdas en 1933. Y no es t a n t o el n ú m e r o de d iputados que la v i c t o r i a en l a 
c a p i t a l h a y a de dar a las derechas en el P a r l a m e n t o , como el é x i t o m o r a l de 
u n a v i c t o r i a en lo que has t a hoy ha sido el m e j o r y m á s seguro feudo e lec tora l 
de los social is tas . H a s t a e l 16 de febrero . M á s a l l á no. 
La Conferencia Naval, en 
peligro otra vez 
• 
Dos motivos de desacuerdo entre 
Inglaterra y Francia 
ESTA QUIERE REDUCIR E L TONE-
LAJE DE LOS BUQUES 
Además, se niega a que sea invi-
tado el Gobierno alemán 
L O N D R E S , 4 . — L a Prensa de l a m a -
ñ a n a a f i r m a que a causa de l a i n t r a n -
sigencia de la d e l e g a c i ó n francesa, la 
Conferencia N a v a l ñ a l legado de nuevo 
a u n a c r í t i c a s i t u a c i ó n . L a G r a n B r e -
t a ñ a y los Estados Unidos creen que es 
preciso i n v i t a r a A l e m a n i a a t o m a r par -
te en las deliberaciones, a lo que se 
opone F r a n c i a . 
E l " D a i l y T e l e g r a p h " resume l a s i -
t u a c i ó n de la s igu ien te f o r m a : "Se re-
conoce genera lmente que es i r rea l i za -
ble todo acuerdo m i e n t r a s que A l e m a -
n i a no tome pa r t e en él. Los centros 
b r i t á n i c o s hacen n o t a r que n i u n solo 
buque de g u e r r a a l e m á n de los recien-
temente construidos, y que has ta ahora 
han estado en los arsenales, sobrepasa 
las actuales l imi tac iones de tonelaje. 
Por el con t r a r i o , los navios germanos 
quedan por debajo de los l í m i t e s esta-
blecidos por los t r a tados de W á s h i n g -
t o n y de Londres . " 
E l " D a i l y H e r a l d " dice: "Por pa r t e 
de F r a n c i a se t r a t a de j u s t i f i c a r su ac-
t i t u d in t r ans igen te , declarando que los 
representantes franceses no quis ieron, 
al lado de los delegados alemanes, par-
t i c i p a r en u n a Conferencia que p o d r í a 
tener l a apar ienc ia "de p e r m i t i r las v i o -
laciones del t r a t a d o de Versal les" . Por 
el c o n t r a r i ó , l a G r a n B r e t a ñ a man t i ene 
el pun to de v i s t a que s e r á r i d í c u l o l le-
g a r a u n t r a t a d o sobre la l i m i t a c i ó n del 
tonelaje s i n l a p a r t i c i p a c i ó n de A l e m a -
nia . Si F r a n c i a c o n t i n ú a en su i n t r a n s i -
gencia de negarse a a d m i t i r a A l e m a -
n i a en l a Conferencia N a v a l , l a c o n t i -
n u a c i ó n de las deliberaciones no t e n d r í a 
n i n g u n a u t i l i d a d . " 
L a segunda c u e s t i ó n en l i t i g i o es la 
provocada por F ranc ia , que quiere m a n -
tener u n l í m i t e m í n i m o de 27.000 tone-
ladas p a r a los "dreadnoughts" . 
L o s Es tados U n i d o s que, a su parecer, 
necesitan buques de 35.000 toneladas, 
rechazan l a p r o p o s i c i ó n francesa. 
S e g ú n el « D a i l y T e l e g r a p h » , I n g l a -
t e r r a se i n c l i n a del lado de los Estados 
Unidos , a u n conservando su s i m p a t í a 
p a r a los deseos de F r a n c i a . 
Huelga ferroviaria y ley 
marcial en Chile 
Los huelguistas han cometido nu-
^ morosos atentados 
LOS COMUNISTAS SON LOS PRO-
MOTORES DEL CONFLICTO 
En el Paraguay se descubre un 
complot también comunista 
S A N T I A G O D E C H I L E , 4 . — A y e r 
ha estal lado una hue lga p a r c i a l de fe-
r r o v i a r i o s . E l coronel Campos se ha en-
cargado de l a d i r e c c i ó n de todos los 
servic ios de f e r roca r r i l e s . I n m e d i a t a -
men te h a ordenado l a custodia de t o -
das las instalaciones f e r rov i a r i a s . 
Los "sabotages" 
SE CONSTIÍUYE EN 
FEDERACION DE 
Será completamente apolítica y sus 
dirigentes no podrán osten-
tar cargos 
M U R C I A , 4.—Bajo los mejores aus-
picios acaba de cons t i tu i r se l a Federa-
c i ó n m u r c i a n a de Sindicatos obreros, 
que ha celebrado su p r i m e r a Asamblea , 
con asis tencia de representantes de 
8.852 t raba jadores sindicados de socie-
dades de toda l a p rov inc ia . Pres id ieron 
los m i e m b r o s del C o m i t é o rgan izador de 
la F e d e r a c i ó n , que nace bajo los t í t u -
los de c a t ó l i c a , profesional y e s p a ñ o l a . 
E n l a d i s c u s i ó n del reg lamento , que 
Be a p r o b ó por unan imidad , i n t e rv in i e -
r o n diversos delegados obreros. 
L a naciente F e d e r a c i ó n d e d i c a r á sub 
act ividades a l a c o n s t i t u c i ó n y fomen-
to de coopera t ivas de p r o d u c c i ó n y t r a -
bajo, a l es tablecimiento de escuelas pro-
fesionales y especiales; a e v i t a r el 
e g o í s m o que envenena las real izaciones 
sociales, restableciendo ent re obreros y 
pat ronos el e s p í r i t u de so l idar idad cris-
t i a n a y e n f r e n t á n d o s e , si es preciso, 
con t r a el e g o s í m o i n d i v i d u a l del capi -
t a l i smo . 
Se c r e a r á n t a m b i é n Bolsas de T r a -
bajo, de las cuales se i n t e r e s a r á de tos 
pa t ronos so l ic i ten los obreros que pre-
cisen. 
Se a p r o b ó el apo l i t i c i smo m á s com-
ple to de l a F e d e r a c i ó n , y se a c o r d ó , en-
tro o t r a s disposiciones, p a r a el tota 
a p a r t a m i e n t o de la lucha de par t idos 
que sus d i r igen tes no p o d r á n os tentar 
cargos en par t idos p o l í t i c o s n i p a r t i c i -
pa r en actos de este m a t i z . 
Se ap robaron , as imismo, medidas 
para c o n t r a r r e s t a r el paro obrero, y en 
medio del m a y o r entusiasmo la ponen-
c ia del obrero A t i e n z a F u r i o sobre ia 
c r e a c i ó n de u n M o n t e p í o . 
F i n a l m e n t e q u e d ó elegido el sig-uien-
te C o m i t é d i r e c t i v o : presidente, Manue l 
G a r c í a M a r t í n e z ; vicepresidente. Pas-
cual A t i e n z a F u r i o ; secre tar io . A n t o -
n io Gu i r ao M a r t í n e z ; vicesecretar io, A n -
ton io Vinader Soler; tesorero. J o s é :so-
hs Donoso; contador, J u a n Campoy 
G o n z á l e z , y vocales. M a n u e l A l m e n a 
C o r t é s y L u i s Loren te Val ien te . 
Se cu r sa ron te legramas a Anas tas io 
Inchaus t i , a c l a m á n d o l e como presidente 
de todos los obreros c a t ó l i c o s e s p a ñ o -
les. T a m b i é n , y a propues ta del dele-
gado de Calasparra , se a c o r d ó protes-
t a r c o n t r a l a c o n c e s i ó n hecha por el 
m i n i s t r o de Obras P ú b l i c a s respecto a 
las aguas de H e l l i n , y en t a l sentido 
se e n v i ó o t r o t e l eg rama a l m i n i s t r o . 
L a Asamblea t e r m i n ó en medio del 
m a y o r entus iasmo, y con v ivas a los 
Sindicatos obreros c a t ó l i c o s . 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
precio es de QUINCE CENTIMOS 
La Universidad de Barcelona atraviesa un 
momento de mucha gravedad 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 4 .—Hasta cerca de 
las diez de l a noche ha estado r e u n i -
da l a J u n t a u n i v e r s i t a r i a de l a c iudad 
de Barce lona . N o se ha reunido l a Jun-
t a de gobierno , a pesar de l a Orden 
m i n i s t e r i a l , porque en l a U n i v e r s i d a d 
de Barce lona no suelen obedecerse las 
disposiciones del m i n i s t r o de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a , cosa que p rovoca las pro-
testas de a lgunas autor idades a c a d é m i -
cas. E n la r e u n i ó n de esta ta rde , p ro -
vocada por el g r a v í s i m o conf l i c to es-
colar , no h a f a l t ado quien se negass 
a da r su asesoramiento a l rec tor , ale-
gando que no es m i s i ó n de l a J u n t a 
u n i v e r s i t a r i a ocuparse de medidas dis-
c ip l ina r i as . E l l o es incumbenc ia ú n i c a 
y exc lus iva de" l a J u n t a de gobierno. 
S i n embargo, las c i rcuns tancias son 
demasiado graves p a r a detenerse en es-
c r ú p u l o s reg lamenta r ios , cuando todo 
en l a U n i v e r s i d a d de Barce lona es un 
caos Y la J u n t a u n i v e r s i t a r i a ha acon-
sejado a l r e c t o r que se reanuden las 
clases el jueves, a d o p t á n d o s e toda cla-
se de precauciones, exigiendo el car-
ne t escolar, cacheando a los a lumnos, 
disolviendo grupos en las c e r c a n í a s de 
l a U n i v e r s i d a d y volv iendo a ce r ra r .as 
clases s i no se impone el jueves el buen 
sent ido ent re los estudiantes. 
Es grave, m u y grave , lo que e s t á ocu-
r r i endo en l a U n i v e r s i d a d de Barce lona . 
Noso t ros nos creemos en e l caso de i n -
s i s t i r en ello. E s una pugna b r u t a l en-
t re l a E s p a ñ a y l a a n t i E s p a ñ a que ha 
de p rovocar funestas consecuencias Esa 
lucha , ese an tagonismo, ese ambiente de 
í n i e r r a c i v i l , existe en el C laus t ro de 
profesores y . con m a y o r v io lenc ia , en-
t r e los a lumnos . Se lucha en los patios, 
en los pasil los, en el bar de l a U n i v e r -
s idad y en l a calle a l g r i t o de « ¡ M u e r a 
E s p a ñ a ! > , y esto es g r a v í s i m o . T a n pu-
bl ico y no to r io , que puede presenciar lo 
quienquiera que pase los umbra les de la 
U n i v e r s i d a d de Barce lona . 
H o y h a correspondido l a a lga rada a 
l a F a c u l t a d de Medic ina . Y , como todos 
estos d í a s , el m o t i v o de l a hos t i l idad ba 
sido l a p u g n a en t re los que v i t o r eaban 
a E s p a ñ a y los que l a denostaban 
D e s p u é s de t a n t o abuso de p o l í t i c a 
ca ta lan i s t a en l a U n ive r s idad , con re-
p a r t o de l ibelos separat is tas , agresio-
nes y desprecios a los profesores cas-
tel lanos, insu l tos a los a lumnos que se 
s ienten e s p a ñ o l e s ; d e s p u é s de los des-
plantes in to lerables de "Redrecament" . 
cada d í a m á s procaz con t r a E s p a ñ a , se 
ha provocado u n a r e a c c i ó n e s p a ñ o l i s t a . 
que c u l m i n a en la f u n d a c i ó n de l F r e n -
te E s p a ñ o l U n i v e r s i t a r i o • ' . i n t eg r ado por 
l a J A P . Derecha de C a t a l u ñ a , t r a d i -
cional is tas , A c c i ó n U n i v e r s i t a r i a Espa-
ñ o l a , S indica to E s p a ñ o l U n i v e r s i t a r i o . 
Fa lange E s p a ñ o l a y ot ras entidades de 
derecha, que h a n tenido la g a l l a r d í a de 
oponerse a l desenfreno a n t i e s p a ñ o l que 
se h a apoderado de la U n i v e r s i d a d de 
Barce lona . P ro t e s t a el " F r e n t e E s p a ñ o l 
Univers i t a r io -" c o n t r a el hecho de que 
se obl igue a todos los es tudiantes de 
Ba rce lona a inscr ib i r se en las asocia-
ciones profesionales de cada F a c u l t a d , 
y, por lo t an to t en la Federación Na-
c iona l de Es tud i an t e s de C a t a l u ñ a , a l a 
que acusa de "haber i n t roduc ido l a po-
l í t i c a menuda y a n t i e s p a ñ o l a en l a U n i -
vers idad, como lo p rueban sus repet idos 
in tentos , a f o r t u n a d a m e n t e fracasados, 
de ingresa r en l a C. L E . (Confedera-
c i ó n I n t e r n a c i o n a l de E s t u d i a n t e s ) . N o 
quieren co labora r en "esas asociacio-
nes profesionales que r ea l i zan en l a 
Un ive r s idad u n a p o l í t i c a carac te r izada 
por l ibelos, huelgas, manifes taciones 
que n i n g u n a v e n t a j a r e p o r t a n a los i n -
tereses de los escolares, h i r i endo , en 
cambio, los sen t imien tos p a t r i ó t i c o s de 
los estudiantes que. siendo m u y ca ta -
lanes, no h a n dejado nunca de sent irse 
m u y e s p a ñ o l e s " . 
Es to es una t r i s t e rea l idad, por en-
c i m a de lo que todos q u i s i é r a m o s que 
fuese. Y ello no se co r r ige s i l e n c i á n -
dolo o negando l a verdad , que, por o t ra 
par te , e s t á a l alcance de cualquiera 
c o m p r o b a c i ó n «de v i s u » . V a r i a s horas 
ha estado p r e o c u p á n d o s e del t rascen-
denta l p rob l ema l a J u n t a un ive r s i t a r i a . 
N o h a y nadie, abso lu tamente nadie, de 
mediano buen sent ido, enterado de las 
cosas que ocu r ren en la U n i v e r s i d a d rh. 
Barcelona, que desconozca l a gravedao 
de este aspecto c a r a c t e r í s t i c o en el caos 
absurdo de esta U n ive r s idad , en l a que 
S A N T I A G O D E C H I L E , 4 .—Decreta-
da l a ley m a r c i a l , el E j é r c i t o ha t o m a -
do el c o n t r o l de la s i t u a c i ó n , f o r m a n d o 
"grupos de combate" compuestos, cada 
uno, de dos oficiales, dos pelotones de 
carabineros y uno de ame t ra l l adoras . 
Los hue lguis tas s iguen su t á c t i c a de 
"sabotage" en g r a n escala. A causa de 
haber a r ro jado bombas sobre las vias , 
dos trenes h a n descar r i lado; uno de los 
vagones, en que se encont raban f u n -
cionar ios de los fe r rocar r i l e s , vo lcó , y 
u n a m á q u i n a f u é lanzada fuera de la 
v í a . E l m a q u i n i s t a de u n t r e n de mer -
c a n c í a s s o r p r e n d i ó , ent re P u t a g a n y V i -
l l a A l e g r e , a u n g rupo de v e i n t i ú n hue l -
guis tas que qu i t aban las v í a s . Todos 
fue ron detenidos. 
L a P o l i c í a ha sorprendida a u n g r u -
po de obreros f e r r o v i a r i o s cuando ha-
c í a n sa l t a r con d i n a m i t a l a l í n e a de l 
t r en , ent re San Rosende y C o n c e p c i ó n 
T a m b i é n h a n levantado los ra i les de 
los puentes sobre los r í o s N i b o t t o y N i -
quihue, y el jefe de la t e rce ra zona i n -
f o r m a que " l a s i t u a c i ó n es m u y g rave , 
especialmente en las l í n e a s de T a l v a 
y C h a p i l l á n , donde considerables da-
ñ o s han sido causados a las v í a s f é r r e s , 
a s í como donde las l í n e a s t e l e g r á f i -
cas y t e l e f ó n i c a s h a n sido cor tadas en 
muchos s i t ios . " 
L a ayuda comunista 
S A N T I A G O D E C H I L E , 4 . — E l m i -
n i s t r o de l I n t e r i o r , M a t í a s S i lva , des-
p u é s de u n a r e u n i ó n del Gobierno, h a 
declarado que l a hue lga de f e r r o c a r r i -
les es de o r igen comunis ta . H i z o resal -
t a r que los salar ios de los empleados 
de f e r roca r r i l e s h a n sido aumentados 
tres veces en los t r es ú l t i m o s a ñ o s y 
a ñ a d i ó m - e Gobie rno tiene n o t i c i a s 
f idedignas con respecto a l o r i g e n de 
l a presente a c t i v i d a d r evo luc iona r i a . 
E l m i n i s t r o s i g u i ó diciendo que el Go-
bierno sabe que las ó r d e n e s de las o r -
ganizaciones comunis tas locales y ex-
t ran je ras h a n sido obedecidas. 
* * • 
A S U N C I O N . 4 . — E l m i n i s t r o de D e -
fensa ha publ icado u n comunicado en 
el que se dice que se h a pedido a l co-
ronel Rafae l F ranco , d i r e c t o r de la A c a -
demia M i l i t a r , y a l comandante B a s i -
l iano Cabal lero I r a l a , que presenten l a 
d i m i s i ó n . E l comandante A n t o n i o Gon-
z á l e z , en cambio, ha sido des t i tu ido . E n 
el comunicado se a ñ a d e que "se t i enen 
datos suficientes p a r a deduci r que es-
tos t res jefes estaban en contac to o de 
acuerdo con elementos subversivos, que 
a su vez e s t á n ins t igados o son a y u -
dados por las organizaciones s o v i é t i c a s . " 
L a P o l i c í a ha adoptado grandes p re -
cauciones y se h a n p roh ib ido d e t e r m i -
nadas reuniones p ú b l i c a s . Se hace no-
t a r especialmente que no se ha orde-
nado n i n g u n a d e t e n c i ó n o e x p u l s i ó n . 
A pesar del comunicado of ic ia l , c i r c u -
l a n r u m o r e s s e g ú n los cuales h a n sido 
detenidos F r a n c o y los oficiales que le 
s e g u í a n . — U n i t e d Press. 
se man t i ene a medias, de m a n e r a ve r 
gonzante, un E s t a t u t o cuya base y fun -
damento descansa en u n P a t r o n a t o que 
e s t á suspendido y cuyas a t r ibuc iones 
han pasado a manos de diversos c o m i -
sarios que no h a n querido, o no han 
sabido, has ta ahora ac tua r de una ma-
nera eficaz, c l a r a y d i á f a n a . — A N G U L O . 
E L ULTIMO ATRACO, por k h i t o 
L O D E L D I A 
"Organizan un rumor" 
Y a tiene ta rea la a s o c i a c i ó n de por -
teros af i l iada a l p a r t i d o social is ta . T a -
rea e lectoral , na tu r a lmen te , porque ca-
da uno p repa ra las elecciones a su ma-
nera. 
Los por te ros de esa a s o c i a c i ó n aca-
ban de r e c i b i r unas ins t rucciones m u y 
amenas: se les aconseja o se les manda 
que p ropaguen l a a l a r m a en el vec in-
dar io . Suponemos que las ins t rucciones 
s e r á n precisas y concretas; mas supo-
nemos que no lo s e r á n demasiado, para 
que el m i s m o disco en todas par tes no 
les ponga demasiado a l descubierto. A 
cada po r t e ro sac ia l i s ta le q u e d a r á , pues, 
un m a r g e n p a r a l a f a n t a s í a . Y en cada 
p o r t e r í a r egen tada p o r u n socia l i s ta 
c o m e n z a r á n a decirse las mismas cosas, 
y a l p rop io t i empo cosas diferentes. 
L a « o r g a n i z a c i ó n del r u m o r » p romete 
ser d ive r t ida . 
Anoche u hoy, muchos de n u e s t r o » 
lectores, a l l l ega r a su casa, r e c i b i r á n 
de una mane ra d i r ec t a o de una ma-
ne ra i n d i r e c t a las confidencias del por-
tero, s i el po r t e ro de l a casa en que 
hab i t an e s t á af i l iado a esa a s o c i a c i ó n . 
Tales confidencias t e n d r á n estrecha re-
l a c i ó n o parentesco con lo que, t a m b i é n 
confidencialmente, • contaba « E l Socia-
l i s t a » aye r m a ñ a n a . E s t é n , pues, pre-
venidos y p r e p á r e n s e a escuchar. 
Se c o m p r e n d e r á f á c i l m e n t e que todo 
eso es e m p e ñ a r s e en cosqui l lear el co-
nocido h u m o r m a d r i l e ñ o . S e r á n i n f i n i -
tas las b romas a que puede dar oca-
s ión el a f á n obsequioso de descubri r se-
cretos que v a a apoderarse de los por-
teros social istas. 
Es una m a n e r a de d ive r t i r se , de en 
masca ra r los p r o p ó s i t o s o de d i s t r ae i 
el desconcierto ocasionado por los f r a -
casos presentes y por los fracasos i n -
mediatos . Comprendemos, pues, y has-
t a expl icamos, s in que nos ind igne g t a n 
cosa, l a a c t i t u d de los socialistas. Pero 
¿ n o p o d í a n da r mues t ras de m á s i m a 
g i n a c i ó n e i n v e n t a r a lgo nuevo? Por-
que ese es e l cuento y el p rocedimiento 
de s iempre. 
£1 desconcierto de los 
A las seis menos cuarto de la tarde, el jefe de la C. E . D. A. 
facilitó ayer la candidatura del Srente nacional contrarre-
volucionario por Madrid (capital). 
Los nombres y la filiación política de los candidatos sons 
José María Gil Robles (Acción Popular). 
José Calvo Sotelo (Renovación). 
Antonio Royo Villanova (Independiente). 
Angel Velarde García (Radical). 
Román Oyarzun (Tradicionalista). 
Rafael Marín Lázaro (A. P.). 
Luis María de Zunzunegul (Renovación). 
Honorio Riesgo (A. P.). 
José María Pérez de Laborda Villanueva (A. P.). 
Gabriel Montero Labrandero (Radical). 
Antonio Bermúdez Cañete (A. P.). 
Luis Martínez de Galinsoga (Renovación). 
Ernesto Giménez Caballero (Independiente). 
revolucionarios 
L a cand ida tu r a de derechas ha co-
g ido desprevenidos a los de l a izquier-
da. Las p r i m e r a s impresiones de estos 
s e ñ o r e s son t a n coherentes que apenas 
s i a c i e r t an a precisar las . Unos no aca-
ban de comprender que l a cand ida tu ra 
no h a y a sido torpedeada, no sabemos 
c ó m o n i por q u i é n ; o t ros se i r r i t a n con 
t r a las derechas porque h a n tenido l a 
o s a d í a de l l ega r a u n acuerdo; ot ros nie-
gan t e rn i i nan t emen te que h a y a t a l can-
d ida tu ra , n i mucho menos que haya s i-
do publ icada, y suponemos que esta 
a f i r m a c i ó n l a h a r á n p a r a sus suscr ip-
tores de China . H a s t a h a habido u n 
colega de izquierdas que. s i n duda, por 
uno de esos f e n ó m e n o s de magne t i s -
mo a n i m a l bien conocidos, se ha pues-
to a despo t r ica r en l a t í n . E n u n l a t í n 
r e l a t ivo , y a se c o m p r e n d e r á . 
E s p e r á b a m o s reacciones de disgusto, 
pero nunca c r e í m o s que el desconcier-
to l l e g a r a a t an to . D i j é r a s e que la pu-
b l i c a c i ó n de esa cand ida tu ra , como un 
vigoroso golpe de luz, ha puesto a l des-
cubie r to la i m p o t e n c i a y el desbarajus-
te de las izquierdas . A y e r t a rde en el 
Congreso a lgunos d iputados de ese m a -
tiz , comentando las incidencias del d í a , 
no ocu l t aban su d e s e s p e r a c i ó n y des-
encanto. 
América y los soviets 
— ¡ L a vida... o un puesto en su candidatura! 
E l Consejo de la Sociedad de las N a -
ciones h a debido coleccionar una serie 
de protes tas de diferentes Gobiernos a 
p r o p ó s i t o del discurso de L i t v i n o f f en el 
debate sobre l a r u p t u r a de relaciones 
ent re Rus ia y el U r u g u a y . L a del ba-
r ó n A l o i s i en l a m i s m a s e s i ó n , la del 
B r a s i l , l a de A r g e n t i n a , l a de Chile. . . 
Todos ellos e n v í a n i d é n t i c a censura: la 
de que c o n t r a todos los usos y costum-
bres de l a c o r t e s í a i n t e rnac iona l el co-
mi sa r io ruso de Negocios E x t r a n j e r o s 
ha juzgado y censurado a r e g í m e n e s y 
gobernantes de otros p a í s e s . 
Es un p e q u e ñ o inc idente que no ten-
d r á consecuencias t a n t o m á s cuanto que 
la presidencia del Consejo i n t e r v i n o a 
t i e m p o pa ra amones ta r a l comisar io de 
M o s c ú , pero no se puede despreciar el 
s í n t o m a . L o que ha hecho L i t v i n o f f en 
G i n e b r a — u t i l i z a r una t r i b u n a d i p l o m á -
t i c a pa ra los fines de l a p ropaganda r u -
sa—lo hacen las representaciones d ip lo-
m á t i c a s de los Soviets s i empre que se 
les depara l a o c a s i ó n . Son revoluciona-
r ios y no v a c i l a n en los medios. 
Pe ro s i los comunis tas son l ó g i c o s con 
sus ideas, los d e m á s p a í s e s h a n de de-
m o s t r a r l a m i s m a firmeza en defender-
se. A l defenderse, i m p i d e n o p r o c u r a n 
i m p e d i r que l a Sociedad de Naciones 
venga a ser aprovechada como elemen-
t o de p ropaganda de los soviets . 
U n o de los resul tados m á s i m p o r t a n -
tes del episodio consiste en que los so-
v ie t s h a n sido p r á c t i c a m e n t e expulsa-
dos del cont inen te amer icano . Queda 
t o d a v í a l a r e p r e s e n t a c i ó n en W á s h i n g -
t o n ; pero es de a q u í de donde h a n par-
t ido las m á s severas adver tenc ias a l 
Gobierno de M o s c ú cuando e l ú l t i m o 
Congreso del K o m i n t e r n . y de a q u í t a m -
b i é n p robablemente el e s t í m u l o a l Go-
bierno de l U r u g u a y p a r a que resis ta 
con firmeza en su demanda. P a r a par-
t i c i p a r en c i e r to modo en esta repulsa, 
la r e p r e s e n t a c i ó n y a n q u i en M o s c ú aca-
ba de ser reduc ida a lo m í n i m o ind is -
pensable. Es c i e r to que en E u r o p a se 
busca ahora a M o s c ú como pieza m i -
l i t a r en e l desastroso juego de al ianzas 
que parece p rac t i ca r se en estos dias. 
Confianza m a l colocada, como se de-
m o s t r ó en 1918, como se demues t ra en 
el t r a t o d i a r i o y se v o l v e r á a demos-
t r a r s i l a o c a s i ó n , desgraciadamente , 
l lega . 
Don Eduardo Ibarra 
¿Cuántas actas vale 
un gobernador? 
MAS DE DOS, DICE DON CIRILO 
C I U D A D R E A L , 4 .—Duran te toda l a 
m a ñ a n a estuvo r eun ida en el Gobierno 
C i v i l l a p l ana m a y o r de l p rogres i smo 
local . Se m a n t i e n e secreto el r e su l t ado 
de l a r e u n i ó n . F u é p res id ida po r e l m i -
n i s t r o de Obras P ú b l i c a s don C i r i l o del 
R í o y figuraban en t re los asistentes los 
candidatos s e ñ o r e s Inza , F r í a s , T r u j i l l o , 
e l gobernador s e ñ o r Y a g ü e y o t ros . A 
las dos de l a t a r d e t e r m i n ó l a r e u n i ó n . 
— ¿ Se v a n a r e u n i r esta t a rde o t r a 
v e z ? — p r e g u n t ó u n i n f o r m a d o r . 
— N o — c o n t e s t ó el s e ñ o r D e l R í o — . 
Tengo abandonado e l m i n i s t e r i o desde 
hace m á s de t res d í a s y salgo esta t a r -
de p a r a M a d r i d . E n l a r e u n i ó n — a ñ a -
d i ó — n o h a habido nada de i n t e r é s . 
— ¿ E n t o n c e s no h a y cambios en l a 
c and ida tu r a? 
— N o . ¿ P o r q u é ? — p r e g u n t ó e x t r a -
ñ a d o . 
—Se dice que d i sminuye el n ú m e r o 
de candidatos a dos o t res . 
—Pueden ustedes desmen t i r r o t u n d a -
mente la r e d u c c i ó n de l n ú m e r o de can-
didatos a dos puestos. Desde luego dos, 
de n i n g u n a mane ra . 
— ¿ H a y p o r fin c a n d i d a t u r a ú n i c a ? 
— ¡ Q u é v á a h a b e r ! — r e s p o n d i ó con 
v iveza el s e ñ o r D e l R í o — . ¿ O c h o las 
derechas p a r a las m a y o r í a s y dos pa ra 
los p rogres i s tas? D e n i n g u n a manera . 
E n t o n c e s — a ñ a d i ó — i b a n a tener a l go-
bernador a su se rv ic io po r l a l imosna 
de dos puestos, y eso no puede ser. 
Entonces el gobernador d i jo a los pe-
r iod i s t a s ; 
— L a s izquierdas e s t á n de enhora-
buena. 
Con p rofunda e m o c i ó n conmemoramos 
l a l ecc ión ú l t i m a del maes t ro de profe-
sores don Eduardo I b a r r a , c a t e d r á t i c o 
de H i s t o r i a en l a F a c u l t a d de F i l o s o f í a 
y L e t r a s de l a U n i v e r s i d a d Centra! . 
Hoy quedará suprimido el 
Senado irlandés 
D U B L I N , 4 . — E l P a r l a m e n t o i r l a n d é s 
se r e u n i r á m a ñ a n a . L a s sesiones dura -
r á n unos cinco meses y du ran te ellas 
se v o t a r á de f in i t ivamen te la ley que ha-
ce desaparecer el Senado y l a que anu-
l a l a r e p r e s e n t a c i ó n u n i v e r s i t a r i a en el 
Pa r l amen to . 
Maes t ro de profesores, porque su l a r g a 
y fecunda a c t i v i d a d p e d a g ó g i c a le per-
m i t e con ta r en t re sus d i s c í p u l o s a e m i -
nentes personalidades de l a Ciencia con-
t e m p o r á n e a e s p a ñ o l a ; y maes t ro de ca-
t e d r á t i c o s , t a m b i é n , po r lo e j emp la r de 
su a c t i t u d y de sus or ientaciones en 
el ejercicio del m a g i s t e r i o u n i v e r s i t a r i o . 
Profesor del v ie jo est i lo, del mejor es-
t i l o de s iempre : aquel que por he rma-
nar excelsas dotes de c a r á c t e r — b o n d a d , 
ta lento , s i m p a t í a — a u n acendrado a m o i 
a l es tudio y a u n p rofundo conocimien-
to—in teg ra l—de su especialidad, l o g r a 
esa plena y c o r d i a l c o m u n i c a c i ó n con el 
a lumno—decis ivo a l i en to p a r a su voca-
c i ó n — q u e es inexcusable p a r a l a gesta-
c ión de d i s c í p u l o s . 
E n l a m a ñ a n a de ayer , inmenso p ú -
bl ico de profesores y a lumnos se agol-
p ó en u n a de las m á s anchurosas aulas 
de l a nueva F a c u l t a d de F i l o s o f í a y Le-
t r a s p a r a escuchar l a ú l t i m a l ecc ión da 
don E d u a r d o : « P o r q u é in ic ió Cas t i l l a 
l a c o l o n i z a c i ó n e s p a ñ o l a en las Indias>. 
A d m i r a b l e f u é su d i s e r t a c i ó n , basada en 
sensacionales descubr imientos documen-
tales. Pero renunc iamos—por ahora—a 
su comenta r io , a t r a í d o s p o r aquellas pa-
labras finales, en t r ecor t adas de emo-
c ión , en las que Iba r r a—con te s t ando a 
frases cordiales del decano, don M a n u e l 
G a r c í a Moren t e—anunc i aba que Ja j u -
b i l a c i ó n no s ign i f ica su de f in i t iva r e t i -
r ada de l a U n i v e r s i d a d . S e g u i r á acu-
diendo a su Semina r io de H i s t o r i a eco-
n ó m i c a e h i s t o r i a de las Univers idades . 
j se p o n d r á en con tac to con los a l u m -
nos de l a F a c u l t a d cada vez que sus i n -
vest igaciones le p e r m i t a n a p o r t a r a lgo 
a l conoc imiento de pasadas é p o c a s en 
nues t ra H i s t o r i a . A lbo rozados recoge-
mos estas manifes tac iones del maes-
t r o — t a n a tono con su e j empla r a c t i -
t u d de s iempre—, c l a r amen te expresi -
vas de su f u n d a m e n t a l v o c a c i ó n un iver -
s i t a r i a . Pa labras que m i t i g a n l a t r i s t e -
za de su of ic ia l despedida. 
Aplausos pro longados en el final de 
su l e c c i ó n ú l t i m a , t r a d u c í a n l a emocio-
nada s i m p a t í a del a u d i t o r i o ; m u l t i t u d 
en que escuchaban confundidos profeso-
res y a lumnos, compenetrados en el mis -
mo sent i r . Y es j u s t o destacar que la 
F a c u l t a d de F i l o s o f í a y Le t r a s , o to rgan-
do m á x i m o rel ieve a t an j u s t o homena-
je, logrando una pa t e rna l s u p e r a c i ó n de 
mat ices en el u n á n i m e tes t imonio de 
a d h e s i ó n a u n b e n e m é r i t o c a t e d r á t i c o 
jub i l ado , ha dado mues t ras de una ejem-
p l a r v i t a l i d a d p l enamen te c u l t u r a l y 
p a t r i ó t i c a que pone pinceladas de o p t i -
m i smo en e l p o r v e n i r de nues t r a v ida 
u n i v e r s i t a r i a . 
EL FRENTE CONTRA LA 
EN TODA ESPAÑA 
• 
Sólo quedan por resolver algunos 
problemas en muy pocas provincias 
Poco ambiente para la propagan-
da izquierdista 
Se perf i la y a en todas sus l í n e a s e, 
m a p a e lec tora l . E n M a d r i d l a lucka 
aparece c la ra . D e u n lado, u n a fuer te 
cand ida tu ra con t r a r r evo luc iona r i a , a la 
que, por su a m p l i t u d , se o t o r g a po r to-
dos grandes probabi l idades de t r i u n f o . 
Enf ren te , una cand ida tu r a revoluc io-
nar ia , que v a has ta los comunis tas , con 
innegable p r e d o m i n i o de los sectores 
ext remos del m a r x i s m o revo luc ionar io . 
Este c a r á c t e r le res ta s i n duda votos 
de burgueses republ icanos, s in que pue-
da se rv i r de contrapeso el hecho de que 
incrus te a l final, como p a n t a l l a electo-
ra l , e l nombre de don J u l i á n Bes te i ro 
pa ra a t r a c c i ó n de los incautos que a ú n 
creen posible u n a m o d e r a c i ó n en e l so-
c ia l i smo e s p a ñ o l . 
A l ladí» de esas cand ida tu ras no se 
anuncia, que se sepa, n i n g u n a o t r a , que 
pueda res ta r a l a l ucha ese c a r á c t e ^ 
de dual idad, salvo l a que se dice pre-
s e n t a r á n los fascistas, con c a n d i d a t o á 
como el s e ñ o r P r i m o de R i v e r a , que l u -
cha y a en C á d i z coal igado con fuer -
zas de centro , derecha y m o n á r q u i c a s . 
E s t a c i r cuns t anc ia hace suponer que 
la v i c t o r i a se d e c i d i r á en p r i m e r a v u e l 
ta , pues t a l c a n d i d a t u r a no puede res-
t a r votos suficientes p a r a i m p e d i r q u « 
cada uno de los dos frentes obtengan 
el 40 por 100 de vo tan tes . 
L o m i s m o que en M a d r i d l a lucha se 
presenta c l a r a en cas i todas las p r o -
vincias . P a r a u l t i m a r las candida turas 
con t r a r r evo luc iona r i a s s ó l o quedan por 
vencer o b s t á c u l o s de a l g u n a m o n t a en 
u n a decena escasa de p rov inc ia s . E n 
aquellas en que l a b a t a l l a se presenta 
m á s enconada del bloque a n t i r r e v o l u -
c ionar io adquiere a m p l i t u d y fuerza con-
siderables, y el hecho de que los descon-
tentos que no h a n logrado ent ronque en 
las candida turas , lancen o t r a s por su 
cuenta, no s ign i f i ca nada. Ta les l i s tas 
carecen de consis tencia y en l a m a y o r í a 
de los casos m o r i r á n antes de l 16 de 
febrero. 
P o r el lado de l a i zqu i e rda s iguen 
penosamente los t raba jos—aun queda el 
p le i to m á s t rascendenta l de l a candida-
t u r a de M a d r i d — ; pero v a n t a m b i é n 
adelantando sus t rabajos . Los descon-
tentos t a m b i é n a n u n c i a n l i s tas que h a n 
I n d i c e - r e s u m e n 
5 febrero 1936 
A r t í c u l o s de c o l a b o r a c i ó n . . . P á g . 5 
C r ó n i c a de sociedad „ P á g . 5 
Charlas del t i empo P á g . 5 
Deportes P á g . 6 
L a v ida en M a d r i d P á g . 7 
Notas g r á ñ e a s de ac tua l idad . P á g . 8 
Bolsas P á g . 9 
Anunc ios por palabras. P á g s . 10 y 11 
F o l l e t í n P á g . 11 
Aven tu ra s del Gato F é l i x . . . P á g . 11 
Notas del b lock P á g . 12 
M A D R I D . — S u r g e n di f icul tades para 
el der r ibo del cuar te l de San Franc is -
co.—Ayer c o m e n z ó el Consejo de gue-
r r a cont ra los revolucionar ios que po-
s e í a n uni formes de la Gua rd i a c i v i l 
( p á g i n a s 4 y 7). 
1 P R O V I N C I A S . — D e s d e la general 
i a r r o j a n a l pa t io de butacas de u n 
¡! " c i n e " una botel la de l iqu ido i n -
ñ a m a b l e , que produce quemaduras a 
var ios espectadores y s iembra p á n i c o 
¡| en el local ; a l precipi tarse a la sali-
da resu l ta ron var ios contusos. Re-
u n i ó n ex t remis ta clandestina sorpren-
¡ d i d a por la P o l i c í a (Zaragoza) . Nue-
I vo "sabotage" en los autobuses de 
Barce lona; echan gases l a c r i m ó g e n o s 
que hacen l l o r a r y estornudar a los 
viajeros ( p á g i n a s 3 y 4). 
f| E X T R A N J E R O . — Hue lga f e r rov ia r i a 
y ley marc ia l en Chile, donde se han 
cometido muchos actos de "sabota-
ge"; t a m b i é n se ha descubierto u n 
complot con ramif icaciones comunis-
tas en Paraguay.—Otra vez en pel igro 
la Conferencia Naval.—Parece que en 
P a r í s han fracasado los esfuerzos pa-
r a el Pacto danubiano.—La C á m a r a 
francesa ha votado de nuevo y por 
g ran m a y o r í a la r e p r e s e n t a c i ó n pro-
porcional ( p á g i n a s 1 y 12). 
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, de m o r i r por languidez, salvo en a lgu -
1 ñ a s c i rcunscr ipciones. T ienen , s in em-
bargo, las izquierdas prob lemas p r o v i n -
ciales cuya desembocadura no se ve a ú n . 
Por a ñ a d i d u r a , el p a n o r a m a de las 
p rov inc ia s en l a m a y o r í a de ios casos 
lo ven los candidatos revolucionar ios 
i con pesimismo. E l s e ñ o r Casas (don 
¡ H e r m e n e g i l d o ) , v i c t i m a de u n veto de 
los socialistas de C ó r d o b a , fué designa-
do por A c c i ó n Republ icana candidato 
po r Orense. E m i g r ó a Ga l i c i a ; c o m p r o -
b ó que en aquel la p r o v i n c i a no e x i s t í a 
n i un solo C o m i t é de U n i ó n Republ ica-
na, y en seguida r e g r e s ó a M a d r i d dis-
puesto a presentarse a is ladamente por 
Sevi l la , aunque sea fuera de l a disc i -
p l i n a del pa r t ido . 
H a y descontento t a m b i é n en los oo-
munistajs porque se les regatea algunas 
actas . Sobre el s ignif icado del con tu -
bern io izquierd is ta , " M u n d o Obre ro" d i -
ce anoche que no t e r m i n a el 16 de fe-
bre ro . E l sector de l a d i c t a d u r a del 
p ro le t a r i ado quiere imponerse ahora y.. . 
d e s p u é s . 
E n l a p ropaganda no encuent ran las 
Izquierdas el ambiente que deseaban. E n 
• u n m i t i n de As tu r i a s , v iudas de los re-
vo luc ionar ios que perecieron en octubre 
h a n culpado a los oradores de au des-
g rac i a . 
Só lo concurr iendo los jefes l o g r a n 
r e u n i r masas. 
Los social is tas c e l e b r a r á n esta noche 
e l escru t in io pa ra designar los puestos 
sex to y s é p t i m o de l a cand ida tu ra de 
M a d r i d . 
* * * 
L a fecha de las elecciones se es t ima 
inconmovib le . S in embargo , algi 'm pe-
r i ó d i c o s igue haciendo ambiente pa ra 
que se estudie el asunto on el Consejo, 
que a ú n no se sabe s i se c e l e b r a r í l hoy 
o m a ñ a n a . 
En la Presidencia 
ten efecto hasta el mes de j u n i o o j u l i o 
del presente a ñ o . " 
Audiencia presidencial 
" E n c u m p l i m i e n t o del a r t í c u l o 19 de 
la ley Elec to ra l , se han expuesto en las 
puertas de los colegios o centros oficia-
les en Ion que ha de verificarse la vota-
c ión el 16 de febrero, las listas del Censo. 
Acc ión Popula r recomienda a sus ad-
heridos y s impat izantes se tomen la mo-
lestia de examinar personalmente si fi-
guran en las relaciones expuestas y caso 
de no encontrarse en ellas r ecu r ran a 
nuestras oficinas, donde e n c o n t r a r á n to-
do g é n e r o de facilidades. 
Aunque es preferible que las consultas 
se hagan personalmente, t a m b i é n pueden 
hacerse por t e l é fono , l l amando a l n ú m e -
ro designado para cada d i s t r i to . 
Estos n ú m e r o s son: Centro, TMOSO; Hos-
picio, 53435; C h a m b e r í , 54117; B u e n á v i s -
ta, 52837; Congreso, 54032; Hosp i t a l , 
52S42; Inclusa , 54156; L a t i n a . 53077; Pa-
lacio, 53610; Univers idad , 53842. 
l i a en t rada a dichas oficinas t iene lu-
gar por la calle de Columela, n ú m e r o 1 
f o r m a : don M a n u e l P ó r t e l a Val ladares , 
don A l e j a n d r o M o n Langa , don J o s é L ó -
pez V á r e l a , don I s idoro M i l l á n , don P r u -
dencio L a n d i n , don J e s ú s G a r r i d o Ra-
mas, don V a l e n t í n Paz A n d r a d a , don 
Pedro V á r e l a C a r r a l , don J e s ú s M a r í a 
S a n t a l ó y don R a m ó n Salgado P é r e z . 
Vuelve a hablar el alcalde 
de Alicante 
A L I C A N T E , 4 .—En Campel lo se ce-
l e b r ó u n ac to en el que t o m a r o n pa r t e 
el soc ia l i s ta V i l l a l t a , G o m á r i z y el a lca l -
de de A l i c a n t e , Lorenzo Carbonel l . Lo» 
dos p r i m e r o s se p ronunc i a ron en t é r -
minos moderados. 
E l s e ñ o r Carbonel l t e x t u a l m e n t e d i j o : 
^ E l d í a de las elecciones hay que estar 
en las puer tas de los colegios, y a todo 
Se da por seguro el copo 
en Navarra 
También es probable que las dere-
chas ganen todos los pues-
tos en Alava 
Los nacionalistas dificultan 
triunfo en Bilbao 
el 
(Especia l pa ra E L D E B A T E ) 
P A M P L O N A , 4. 
C o n t i n ú a absorbiendo, y cada vez con 
. .aquel que se sospeche que va a vo t a r a creciente v ivac idad , l a a t e n c i ó n y los ^ r i r ^ ¡ S S ^ ^ ^ t í S ^ K S derechas, se le rompe l a papeleta, se comentar ios de las gentes el t e m a pa l 
los propagandistas de derechas derrochan 
dinamismo en toda España 
Centenares de jóvenes de uno y otro sexo trabajan fe-
brilmente en los preparativos electorales. Donativos 
emocionantes y aportaciones valiosas. Por doquier los 
actos contrarrevolucionarios despiertan entusiasmos 
Unos extremistas, capitaneados por el maestrOy Interrum-
pen a un orador y el delegado suspende él mitin 
Sctiflcaciün\soHcUa^ eÍT l o s ^ p a í i i d o ? le mete en las narices, y , si es preciso se Pi tante de las elecciones. Y es n a t u r a l jias elecciones" aumen ta la a c t i v i d a d en 
meses de noviembre y "diciembre no sur- ^ cor tan las manos. Y todo ello lo po- :que sea a s í , porque han entrado ya en A c c i ó n Popular . E l t r aba jo es constan-
dé i s hacer s in que t e n g á i s responsabi l i - ! l iza todos los sectores y la ba ta l l a pue- j te e incansable. Se e f e c t ú a con a d m i -
dad a lguna , porque la Guard ia c i v i l e s - l d e darse ya por in ic iada en « t o d o s los rabie d i sc ip l ina . Todos los electores de 
t a r á a nue.stro l ado .» f r e n t e s » . C a l c ú l e s e , por tan to , c ó m ^ es- M a d r i d y de los pueblos de la p r o v i n 
j t a r á de sa tu rada l a a t m ó s f e r a p o l í t i c a 
InCrepadOS por laS VllldaS en un p a í s como é s t e , en el que el ejer-
' c í c io de los derechos p o l í t i c o s del c iu-
dadano cuenta con una t r a d i c i ó n no i n -
E l Pres idente de la R e p ú b l i c a r e c i b i ó 
ayer en audiencia a don J o a q u í n P a y á , 
ex subsecre tar io de Hac ienda ; a l a Jun-
t a d i r e c t i v a de la A s o c i a c i ó n nac ional de 
m é d i c o s forenses; a don Carlos y don 
M a r i a n o J i m é n e z D í a z , a don Wences-
lao Delgado, a don Edua rdo Mora l e s 
D í a z y a don M a n u e l Burgos Mazo. 
Almuerzo en honor de mon-
señor Tedeschini 
H o y se c e l e b r a r á en el Pa lac io 
Nac iona l u n a lmuerzo en honor del nun-
cio de Su Sant idad, m o n s e ñ o r Tedes-
c h i n i . 
En Estado 
Poco antes de las dos de la ta rde l l«-
g ó a l a Pres idencia el jefe del Gobier-
no, quien d i jo a loa per iodis tas que en 
G o b e r n a c i ó n h a b í a rec ib ido va r i a s v i -
sitas, en t re ellas l a de la C o m i s i ó n de 
propaganda de los pa r t i dos de izquier-
da, de l a que f o r m a pa r t e el sefior N e -
g r í n . Estos h a b í a n so l ic i tado del Go-
bie rno que se au to r i ce l a t r a n s m i s i ó n 
p o r t e l é f o n o a p rov inc ias de los discur-
sos que se p r o n u n c i a r á n en u n m i t i n 
en M a d r i d , en el que t o m a r á n pa r t e los 
s e ñ o r e s A z a ñ a , L a r g o Cabal lero y M a r -
t í n e z B a r r i o . 
—l^es he d i c h o — a g r e g ó e! sefior P ó r -
te la—que no h a b í a inconveniente y que 
l a medida es de c a r á c t e r genera l y po 
d r á ser adoptada por o t ros par t idos , 
porque l a t r a n s m i s i ó n se d i r i ge a loca-
les cerrados y a h í pueden celebrarse 
todos los actos que se deseen. Claro es 
que s i los oradores fal tasen a la ley 
se s u s p e n d e r í a el ac to p r i n c i p a l , y , co 
m o consecuencia, todos los d e m á s . 
U n i n f o r m a d o r le p r e g u n t ó sí h a b í a 
a l g u n a o t r a no t i c i a destacable, y el se 
fior P ó r t e l a d i j o : 
— E n el hor izonte no veo nada que 
pueda comentarse 
— ¿ Y de l a cand ida tu ra de M a d r i d 
c a p i t a l 9 — i n s i s t i ó o t ro per iodis ta . 
D e s p u é s de m e d i t a r unos momentos , 
d i jo el s e ñ o r P ó r t e l a h u m o r í s t i c a -
m e n t e : 
—Parece que estamos todos en el se-
cre to . Que y o s e p a — a g r e g ó a l Ins is t i r 
el pe r iod i s ta en que, al parecer, e ran 
dos los candidatos cent r i s tas—no hay 
nada, pues no s é nada de ello. 
— ; . Y de o t ras p rov inc ias? 
— N o hay nada. E s t a m o s en los mo-
n ^ j i t o s de angus t ia , parecidos a los de 
v í s p e r a de e x á m e n e s . 
—Pues en muchas p r o v i n c i a s — s i g u i ó 
el i n f o r m a d o r — y a e s t á n fo rmadas las 
cand ida tu ras centro-derechas. Anoche 
se f o r m ó l a de M u r c i a , en la que e s t á n 
c u a t r ó cent r i s tas , y t a m b i é n parece que 
e s t á u l t i m a d a l a de C ó r d o b a . Inc luso 
se l l eva u n a e s t a d í s t i c a de los candida^ 
.tos cen t r i s tas y se asegura que son unn» 
setenta. 
—Saben ustedes m á s que yo—repu-
so el jefe del Gobierno— . A m í no han 
llegrado t o d a v í a esas not ic ias . 
T a m b i é n se le d i jo que en l a candi-
d a t u r a de C ó r d o b a no figuraba n i n g ú n 
r ad ica l , n i s iquiera el sefior Vaquero . 
— Y o cree que el s e ñ o r Vaquero t i e -
ne fuerza p rop ia a l l í — d i j o el s e ñ o r P ó r -
t e l a—, porque t o d a v í a quedan en C ó r -
doba muchos radicales . 
—Pues en esa cand ida tu ra de dere-
chas no figura, y entonces se presenta-
r á él solo. 
— A l l á se las a r reg len los que andan 
en estas cosas y las componen. Y o no 
in t e rvengo para nada ^n estos asuntos 
— t e r m i n ó diciendo el presidente del 
Consejo. 
* * * 
A las seis y veinte l l e g ó a l a Presi -
dencia el s e ñ o r P ó r t e l a Val ladares , quien 
di jo a los per iodis tas : 
— Y o no tengo not ic ias que comuni -
carles. Ustedes, ¿ s a b e n a lgo de nuevo? 
Los per iodis tas le d i j e ron que acaba-
ban de f a c i l i t a r la cand ida tu ra de de-
rechas, y el sefior P ó r t e l a repuso: 
—Pues saben ustedes mfts que yo. 
¿ Q u i e r e n ustedes l e é r m e l a ? 
Los per iodis tas le d ie ron cuenta de 
loa nombres que figuran en la candida 
t u r a , y uno de ellos d i j o : 
— A h o r a esperamos l a de centro. 
E l s e ñ o r P o r t b l á h izo una pausa y 
c o n t e s t ó : 
— A n t e s se d e c í a : A ú l t i m a hora, " L a 
Correspondencia" . 
U n per iod is ta di jo que se esperaba 
que en l a cand ida tu ra de derechas h u 
b ie r a a l g ú n candidato de centro, a no 
ser que se considere centr is tas a los se-
fiores G i m é n e z Cabal lero y Royo V i l l a -
nova, que figuran como independientes 
— R e a l m e n t e — c o n t e s t ó e l s e ñ o r P ó r -
tela—ese significado t ienen esos dos se-
ñ o r e s . E l s e ñ o r Royo V í l l a n o v a es un 
hombre l ibe ra l de toda la vida , y el se-
fior G i m é n e z Cabal lero es t a m b i é n h o m -
bre de centro . Pero, en f i n , lo que a m í 
me in teresa son las Ideas, no los hom-
bres. 
• * * 
E l presidente del Consejo rec ib ió a los 
gobernadores c ivi les de M a d r i d y Sevi-
l l a , a don N a t a l i o R ivas y a loa aonoro.s 
Cardona y R o d r í g u e z Guerra . 
El señor Vaquero 
E l m i n i s t r o de Estado, s e ñ o r Urzaiz , 
r e c i b i ó ayer m a ñ a n a a l embajador de 
I t a l i a y a l genera l s e ñ o r Queipo del 
L lano . A y e r , a ú l t i m a hora de la ta r -
de, r e c i b i ó l a v i s i t a del cardenal-
arzobispo de Toledo, doctor G o m á . 
España Femenina 
A medida que se acerca l a fecha de ¡Se han celebrado cinco actos organiza-
dos por la J. A . P. 
E n P o r t o s í n , coto de las izquierdas, 
de dos revolucionarios 
O V I E D O , 4 .— E n C a b a ñ a q u i n t a se 
ha celebrado u n m i t i n de izquierdas. Los 
oradores comenzaron diciendo que no 
son incendiar ios n i asesinos. L a s viudas 
de las v í c t i m a s de los revoluc ionar ios 
J o s é M o n t e y Regino M a r t í n e z , protes-
t a r o n p regun tando q u i é n era responsa-
ble entonces de l a muer te de sus espo-
sos. Se produjo un e s c á n d a l o f o r m i d a -
ble y los oradores aprovecharon el des-
orden p a r a h u i r . 
cia r e c i b i r á n i nd iv idua lmen te una can-
d ida tura , i n d i c a c i ó n del colegio donde 
han de v o t a r y hojas de propaganda. 
.Esto supone u n t raba jo fo rmidab l e que 
t e r r u m p i d a de siglos. N o hay m á s que só lo pUede rea l i za r el entusiasmo de la 
recordar que nunca dejaron de ce l eb ra r - | j uven tud i t a n t o mascu l ina como feme-
se las glor iosas Cor tes de N a v a r r a y |nina_ Var ioa centenares de j ó v e n e s de 
que las i lus t res Jun as generales de uno o t r o sexo en ^ c1íaa ae {. 
A l a v a , G u i p ú z c o a y V i z c a y a se r e u n í a n v a n yde sus d ¡ v e r a i o n e s y m a ñ a n ¿ 
s iempre con per iod ic idad c r o n o m é t r i c a . 
C la ro es que de aquellas elecciones ge-
nerales ( m á s o menos res t r ing idas , pe-
ro eminentemente populares) a las que 
t u v i e r o n l uga r duran te el r é g i m e n mo-
n á r q u i c o cons t i tuc iona l y aun a é s t a s 
media un abismo en cuanto a d ign idad 
LOS minerOS CatÓliCOS ^ Sinceridad1; pero, de todos modos, el 
. hecho es que nues t ro pueblo nunca ha 
dejado de expresar su vo lun t ad , peor o 
mejor , desde que se tiene no t i c i a d-1 él . 
Y si a esto se a ñ a d e que en pocas re-
giones se ha real izado una propaganda 
p o l í t i c a t an con t inua y t a n extensa e 
intensa como en é s t a , se p o d r á f o r m a r 
idea a p r o x i m a d a del g rado de i n t e r é s 
y efervescencia que h a b r á adqu i r ido y a 
E s p a ñ a Femenina nos e n v í a la siguien-
te no ta : 
"Siendo considerable el m'imero de se-
ñ o r a s que han pasado por esta Aftocia-
O V I E D O , 4.—El Sindicato C a t ó l i c o M i -
nero ha lanzado un m a n i f e s t ó , que dice: 
" C o m p a ñ e r o s : P ú b l i c o es el r u m o r de 
que ante las elecciones p r ó x i m a s a d i -
putados a Cortes pretenden los enemigos 
de la pa t r i a y de la clase t raba jadora 
p roduc i r u n paro en las minas con el 
f i n de i n t i m i d a r a los ciudadanos p a c í -
ficos para que no salgan de sus casas 
a c u m p l i r el m á s que nupca sagrado de- i la lucha. N o hay pa ra convencerse de 
ber de e m i t i r su sufragio a favor de ello m á s que ver c ó m o « v i e n e » l a P ren-
la s a l v a c i ó n de E s p a ñ a . De llevarse a sa. Los á r t i c u l o s y sueltos de v i b r a n t e 
la p r á c t i c a esos rumores , s e r í a una co-
acc ión in tolerable que no p o d r í a n per-
m i t i r las autoridades n i tampoco los 
obreros dignos y honrados. A ú n no so-
clón , t an to para in formarse como para irnos obreros a s i á t i c o s , fal tos de toda 11-
ofrecerse, y siendo imposible avisar a Ibertad y de toda jus t i c i a para que se nos 
todas pa r t i cu la rmen te , se convoca a d i - ¡ i m p i d a levantar nuestra voz para pro-
chas s e ñ o r a s simpatizantes, aparte de 
las asociadas que pueden ven i r cuando 
lo deseen, para celebrar una r e u n i ó n el 
p r ó x i m o jueves, d í a 6, a las siete de la 
tarde, en el domic i l i o social de la en t i -
dad, paseo de Recoletos, 29; r o g á n d o s e 
la p u n t u a l asistencia, ya que en esta 
misma semana se e m p e z a r á el ciclo de 
conferencias de o r i e n t a c i ó n p o l í t i c a or-
ganizado por esta A s o c i a c i ó n , en el que 
t o m a r á n par te los m á s destacados ora-
dores de la u n i ó n de derechas. 
Apa r t e de esto, sigue funcionando el 
secretariado i n f o r m a t i v o y de propagan-
da en este mismo domioi l lo , y se ruega 
a las s e ñ o r i t a s que se han ofrecido pa-
ra hacer propaganda por las calles y 
entidades par t iculares , que se pasen por 
esta ent idad con el f i n de entregarles 
la propaganda que han de r epa r t i r . " 
Mitin de la Juventud Sin-
dical Obrera 
L a J u v e n t u d S indica l Obrera Espa-
ñ o l a c e l e b r a r á el p r ó x i m o s á b a d o , a las 
siete y media de l a tarde, en el s a l ó n 
de actos de F . E . T . , Sacramento , 5, 
u n m i t i n , en el que h a b l a r á n Pablo T a -
pia Renedo, A n g e l Segura Delgado, D ie -
go A p a r i c i o L ó p e z , M a r t i n A z n a r Fer -
n á n d e z A l u , En r ique M a t o r r a s P á e z y 
J e s ú s Bal les ta . 
La candidatura de Pórtela 
VTGO, 4 . — H a quedado f o r m a d a l a 
cand ida tu r a cen t r i s t a , en l a s iguiente 
testar con toda e n e r g í a con t ra los esbi-
rros de M o s c ú que tales cosas preten-
den, y aplastar con nuestra conducta, 
acudiendo como u n solo hombre a l tra-
bajo, la t i r a n í a que supone t an desca-
bellado p r o p ó s i t o . Este Sindicato lucha 
y l u c h a r á en vanguard ia por cuanto 
supone el me jo ramien to mora l y mate-
r i a l de la clase t raba jadora y a d v i r t i ó 
siempre con leal tad y honradez a los 
hermanos en el t rabajo de los peligros 
y maniobras de que les han hecho ob-
jeto en muchas ocasiones los falsos e 
h i p ó c r i t a s a p ó s t o l e s marxis tas . 
Por eso hoy queremos adver t i r , para 
que lo sepan todos los organizadores de 
este s indicato y todos los trabajadores 
de las minas de Astur ias , que la indus-
t r i a hu l le ra atraviesa momentos de agu-
d í s i m a cr is is ; que si unos por c o b a r d í a 
y otros por condescendencia, obedecemos 
las ó r d e n e s de los esbirros de M o s c ú pa-
ra p roduc i r u n paro, no h a r í a m o s sino 
f ac i l i t a r a los patronos un a rma pode-
rosa para e l i m i n a r a l personal que t u -
vieran por conveniente, dejando nada 
m á s el preciso para p roduc i r los cupos 
que cada Empresa t iene asignados. 
L a l ibe r t ad y la d ign idad de los t ra -
bajadores e s p a ñ o l e a exige la m á s tenaz 
opos ic ión a las maquinaciones de los ser-
vidores de Moscú , que pretenden les sir-
vamos de pedestal para sus torpes i n -
tenciones. Trabajadores . de Astur ias , 
cumpl imos nuestro deber y adver t imos 
lealmente cuanto creemos opor tuno para 
que nadie se pueda l l a m a r a e n g a ñ o . 
Obreros, todos, cuando el momento llegue 
sepamos c u m p l i r con nuestro deber acu-
diendo al t rabajo como u n solo hombre ." 
C A N D I D A T U R A S D E D E R E C H A S 
M E R I D A , 4 .—Hoy ae ha celebrado 
una asamblea de A c c i ó n Popular , a la 
que han asis t ido 450 compromisa r ios de 
l a p r o v i n c i a pa ra designar candidatoa 
para los cinco puestos que en l a coac-
ción corresponden a l a C E D A . H a n re-
sul tado elegidos los s iguientes a e ñ o r e s : 
D o n Franc i sco de A s í s S á n c h e z M i -
randa, don L u i s H e r m i d a V i l l e l g a , don 
Franc isco L ó p e z de A y a l a de l a Vera , 
jefe p r o v i n c i a l ; don A n t o n i o M a r í a Fer-
n á n d e z D o m í n g u e z , jefe p r o v i n c i a l d^ 
l a J A P ; don L u i s N a v a r r o Boceta , i n 
geniero. 
T a m b i é n figurará en l a cand ida tura 
don A n t o n i o del Solar Tabeada, m o n á r -
quico. 
* * * 
M U R C I A , 4 .—La cand ida tu ra de de-
rechas por M u r c i a ( cap i t a l ) e s t á in te -
g r a d a por don A g u s t í n V i r g i l i Q u i n t a -
n i l l a , independiente; don A d r i á n V i u -
des Gui rao , de A . P.; el tercer puesto lo 
o c u p a r á , a l parecer, don J o s é Cardona 
Serra, jefe del p a r t i d o republ icano i n -
dependiente. 
L a c and ida tu r a de la p r o v i n c i a la 
componen: don Federico S a l m ó n , don 
T o m á s Maes t re , don J o s é I b á ñ e z M a r -
t ín , de A . P., y don A l f o n s o Torres , mo-
n á r q u i c o . Se habla del s e ñ o r R i co A v e -
11o, el duque de las Tor rea y o t r o inde-
pendiente cen t r i s t a . 
» * * 
T A R R A G O N A , 4 .—Ha quedado defi-
n i t i v a m e n t e u l t i m a d a l a cand ida tu ra 
con t r a r r evo luc iona r i a , que responde al 
t í t u l o de ^Fren te c a t a l á n de o r d e n » . To-
dos los pa r t idos derechistas han l lega-
do a u n acuerdo. E s t á in teg rada por 
los s iguientes nombres : don J o a q u í n 
Bau , t r a d i c i o n a l i s t a ; don J o s é M a r í a 
C a s a b ó , L l i g a ; don J o s é M u l l e r a t , Ce 
da; don R a m ó n Ba rba t , rad ica l , y don 
J o a q u í n V i l e l l a , independiente 
• * * 
V A L E N C I A , 4 .—Ha quedado def in i -
t i vamen te t e r m i n a d a l a cand ida tu ra de 
Derecha Regiona l Valenciana . Encabe-
za é s t a po r l a c a p i t a l el jefe de la 
_ o r g a n i z a c i ó n y ex m i n i s t r o don L u i s 
E l ex m i n i s t r o s e ñ o r Vaquero estu- L u c i a y la ^ P 1 ^ ^ / 1 0 " ^ r ' ° . ^ í f -
vo a ú l t i m a hora de la ta rde en el Con- t oy Santos, no ta r lo de V a e n c í a , don 
greso. D i j o que h a b í a emprendido el ¡ J o s é D u a t o Chapa, i ndus t r i a l , y don M i -
via je a M a d r i d , cuando t u v o not ic ias de guel Fabrega t , m é d i c o . C ie r r a la can 
de C a t a l u ñ a don L u i s S í m a r r o Redal y 
el p r o p i e t a r i o a g r i c u l t o r don J o a q u í n 
Bal les ter , todos de Derecha Regional 
Valenciana . C i e r r a l a cand ida tu ra u n 
al iado, no designado a ú n , que represen-
t a r á a los d e m á s sectores do derechas. 
Candidaturas de izquierda 
B A R C E L O N A , 3. — E l p e r i ó d i c o " L a 
Noche" publ ica las candidaturas de la 
Esquer ra por Barcelona, Gerona, L é r i d a 
y Tar ragona . L a de Barcelona (c iudad) 
e s t á in tegrada a s í : Lu is Companys, Mar -
t i n Esteve, Rub io T u d u r i , J o s é Suño l y 
Garr iga , Pedro Corominas, el ex alcalde 
A y g u a d é , J o s é M a r í a Massip, Ferrer , 
Juan Casanellas N ico lau d 'Olwer, Clau-
dio A m e t l l a , J o a q u í n M a u r i n , Faus t ino 
Ba l lvé , Noguer de Vicente, P í a y A r m e n -
gol, y Aznar . 
Por Barcelona ( c i r c u n s c r i p c i ó n ) : L l u -
hí V a l l e s c á , T r a b a l , Pedro Mestre, Pa-
let y Barba , V e n t u r a y Roig , Eduardo 
c a r á c t e r e lectoral , las r e s e ñ a s de actoj» 
de p ropaganda realizados y los anun 
cioa de los que se v a n a celebrar no t i c -
nen l í m i t e . Como apenas existe aldea 
que no cuente con una buena ca r re te ra 
van de sus diversiones y m a ñ a n a y 
ta rde se ocupan en la r e a l i z a c i ó n de 
estos t rabajos . L a m o v i l i z a c i ó n c i v i l 
t iene una admi rab le o r g a n i z a c i ó n para 
ayuda r a l é x i t o de la e l ecc ión . Cons-
t an temente se reciben peticiones de 
t ras lado de enfermos pa ra vo ta r , orga-
n i z a c i ó n de rondas, etc. E n Caja es 
donde ae ref le ja el entuaiasmo m á s elo-
cuentemente : U n a cr iada que gana sie-
te duros mensuales h a dado cinco pa-
r a loa gastos de la propaganda elec-
t o r a l , mani fes tando que son aua aho-
rros de u n a ñ o ; u n obrero que gana 
3,50 pesetas d ia r ias ha dado un duro. 
A s í se suceden y m u l t i p l i c a n los do-
nat ivos , t an to m á s valiosos cuanto que 
suponen u n m a y o r esfuerzo. E n t r e los 
donat ivos que constantemente se rec i -
ben f i g u r a u n val ioso cuadro de g r a n 
va lor , donado por una a r i s t o c r á t i c a da-
m a ; parece que a e r á r i f ado pa ra con-
t r i b u i r a los gastos de propaganda 
e lec tora l . V a r í a a docenas de impren t a s 
y l i t o g r a f í a s de M a d r i d , Va lenc ia . B i l 
de acceso, los oradores, propagandis tas lbao' Zarag:oza, etc., t r a b a j a n constan-
y candidatos pueden l l ega r y l l egan ¡ t e m e n t e en l a c o n f e c c i ó n de candida-
hasta el ú l t i m o r i n c ó n a exponer en é l i t u r a s ' carteles y pasquines. Es tas p ro-
su p r o g r a m a significado y aspiraciones. Ivincia5 d i s t r i b u y e n la propaganda a las 
Desde luego, debemos an t ic ipa rnos a d e m á s , debidamente con t ro lada por la 
deci r que en cata labor de d i fua ión de 
ideales son las p r imeras , en n ú m e r o y 
au to r idad , las derechas, que cuentan 
a fo r tunadamente con m á s medios y m á s 
ambiente en el p a í s . E n é s t a s siguen (es-
pecia lmente en G u i p ú z c o a y V i z c a y a ) , 
pues en N a v a r r a no se han movido , pol-
lo menos haata ahora, loa nacional is tas , 
a los que a au vez siguen las izquier-
das, cuyo radio de a c c i ó n e in f luenc ia 
se ext iende a centros fabr i les y comar-
cas r e l a t i v a m o n t e reducidas. 
Las derechas—como y a lo saben los 
lectores de E L D E B A T E — v a n a l copo 
por A l a v a y N a v a r r a , y por las m a y o -
r í a s en G u i p ú z c o a y Vizcaya . Los na-
cional is tas presentan u n candidato por 
N a v a r r a , o t ro por A l a v a , v a n po r la 
m a y o r í a en Bi lbao , al copo en la p ro -
v i n c i a y por l a m a y o r í a en C u i p ú z c o a . l s a c e c i ó n , Pareja , Masegoso de T a j u ñ a , 
N o se sabe, en cambio, q u é h a r á n las Ronianone.s, Tendi l l a , C í f u e n t e s , A l h ó n -
J . A . P., y, t res d í a s d e s p u é s de salidos 
de l a i m p r e n t a , los carteles l l egan a 
los pueblos m á s apar tados de Espafta. 
Como u n da to podemos c i t a r que loa 
n i ñ o s f o r m a b a n en l a ta rde de ayer 
la rgas colas ante las of ic inas de la 
J. A . P. pa ra recoger pasquines. A s í se 
expl ica que todo M a d r i d e s t é inunda-
do de esta eficaz propaganda. 
Castilla 
G U A D A L A J A R A , 4. — L a coa l i c ión 
con t r a r r evo luc iona r i a s igue celebrando 
con g r a n é x i t o numerosos actos en to-
dos loa puebloa de la p rov inc i a . E q u i -
poa de propagandiataa, masculinoa y fe-
meninoa, j u n t o con loa candidatoa, han 
catado en S i g ü e n z a , Or ihue la , Zaorejas, 
V i l l a n u e v a de A l c o r ó n , T r i l l o , Anf ión , 
izquierdas. Desde luego, l u c h a r á n por 
la m a y o r í a en B i l b a o y aun en N a v a r r a , 
aunque has ta l a fecha no ae t iene no-
t i c i a m á s que de cua t ro candidatoa: dos 
republicanos de izquierda y dos m a r x i s -
tas ; pero es de suponer—pues y a lo vie-
nen anunciando—que i r á n por las m i n o -
r í a s .siquiera en A l a v a y G u i p ú z c o a . 
Has ta el m o m e n t o ac tua l el resul ta -
diga. Pare ja y ot ros pueblos. 
Gritan, pero se disuelven 
M O R A D E T O L E D O , 4 .—En el Tea-
t r o P r i n c i p a l se ha celebrado un m i t i n 
de A c c i ó n Popu la r con enorme asisten-
cia de p ú b l i c o y g r a n entusiasmo. H i -
c ieron uso de la pa labra las s e ñ o r i t a s 
do de la contionda no "rpresentá" t o t a l - Ca rmen Cano, C a r m e n P i t a y Clara 
hab la ron ante centenares de mar ineros 
el presidente de la J. A . P. de Santiago, 
don N i c a n d r o P é r e z V á z q u e z , y el d ipu-
tado a Cortes don Eugenio V á z q u e z 
G u n d í n . 
— A l a m i a m a h o r a tuvo l uga r o t ro 
en el inmed ia to pueblo de Nebra, en el 
que t o m a r o n pa r t e como oradorea, don 
A n t o n i o R o d r í g u e z Pazos, don A le j and ro 
M a t a y don Lorenzo L ó p e z de R e g ó . 
Pa ra las cua t ro de la tarde estaba 
anunciado o t ro acto en el Pue r to del 
Son, en el que h a b í a n de t o m a r par te 
don A l e j a n d r o M a t a , don Nicandro P é 
rez y don Eugen io V á z q u e z G u n d í n . Re 
aul tando insuficiente el t ea t ro de dicha 
V i l l a se h a b i l i t ó u n eapacioso s a l ó n de 
una f á b r i c a de S a l a z ó n , el que se ha-
l laba m a t e r i a l m e n t e l leno de púb l i co . A l 
en t ra r los oradores fueron acogidos con 
grandes aplausos y v ivas a las dere-
chas. Cuando se estaba haciendo la pre-
s e n t a c i ó n de los oradores, u n g rupo de 
sindical is tas , capitaneados por el maes-
t ro nacional , h ic ie ron algunas i n t e r r u p -
ciones, pero l a inmensa m a y o r í a del p ú -
blico c o m e n z ó a dar ensordecedores v i -
vas a E s p a ñ a , a las derechas y mueras 
a los t ra idores a l a P a t r i a . E l delega-
do s u s p e n d i ó el acto. E l p ú b l i c o q u e r í a 
t ras ladarse en m a n i f e s t a c i ó n a l a a lca l -
d í a pa ra pro tes tar , pero requeridos por 
los oradores desis t ieron de t a l p r o p ó s i -
to. L a despedida que se t r i b u t ó a los 
oradorea f ué a p o t e ó s i c a , o y é n d o a e vo-
cea que d e c í a n : "Marcharos t ranqui los , 
que en Pue r to del S ó n han de t r i u n f a r 
las derechas". 
S in el menor incidente y con asisten-
cia de u n inmenso g e n t í o se c e l e b r ó en 
Lestedo u n a c o n c e n t r a c i ó n con t r a r r evo-
luc ionar ia , en l a que t o m a r o n pa r t e los 
m i e m b r o s de l a J A P de Sant iago don 
L u i s del R í o F e r r o , don M a n u e l Caba-
le i ro G o á s , don A n t o l í n Pazos Vie i tes 
y don E d m u n d o M é n d e z B r a n d ó n , te-
niente alcalde del A y u n t a m i e n t o de San-
t iago. 
E n l a E s c l a v i t u d hubo o t r o m i t i n , 
a l que as i s t i e ron m á s de seiaoientas 
personas. T o m a r o n pa r t e en el m i s m o 
don J o s é F r a m i l Sueiro, don J o s é Sebe 
M é n d e z y don Fe l ipe G i l Casares, ex 
diputado de l a C E D A . 
* « * 
P O N T E V E D R A , 4. — Los numerosos 
afiliados y s impa t izan tes de A c c i ó n Po-
pu la r en el d i s t r i t o de jUus Nieves, ce-
leb ra ron u n a r e u n i ó n , acordando ofre-
cer a don Severo P a r a m é s l a j e f a t u r a 
del p a r t i d o de A c c i ó n Popu la r del dis-
t r i t o de L a s Nieves. E l s e ñ o r P a r a m é s 
a c e p t ó el o f rec imien to , p r o p o n i é n d o s e 
l aborar con el m a y o r entuaiasmo por 
el engrandec imien to y deaarrol lo de A c -
c ión Popu la r de Las Nieves . 
mente despejado m á s que en N a v a r r a 
en donde, si las derechas no se descui-
dan (por confiar excesivamente en sus 
fuerzas), el copo del Bloque es segu-
ro . E n A l a v a no confiamos t an to en el 
t r i u n f o t o t a l de la candida tura dere-
chis ta ; pero sí se hace bien el recuento 
y se l l eva ordenadamente la d i s t r i b u -
c ión de los votos, lo m á s probable es 
que t r i u n f e . E n cambio, t a n t o en G u i -
p ú z c o a como en Vizcaya , es m á s d i f í -
c i l p redeci r ( po r lo menos con a l g ú n 
fundamento) de q u i é n v a a ser l a vic-
t o r i a . De atenernos al resul tado de las 
V I C O , 4 . — H o y se han fijado m u l t i -
t u d de carteles con t ra r revo luc ionar ios 
y se r e p a r t i e r o n var ios mi les de hojas 
de p ropaganda por diferentes pueblos 
F r í a s , y loa s e ñ o r e a Prizueloa, F i n a t , de l a p rov inc i a . Loa candidatoa de A c -
candidato por Toledo, Made ro y Hueao. 
A l s a l i r del loca l el ex d ipu tado don 
J o a é M a r í a Hueao u n g r u p o de unos 25 
individuoa iban cantando l a I n t e r n a c i o -
nal , y uno de elloa dió u n g r i t o ofenai-
vo pa ra G i l Robles. B a s t ó que el s e ñ o r 
Hueso i r r u m p i e r a en e l g rupo en a c t i -
t u d decidida pa ra que ae d iao lv ie ran ca-
l ladamente . 
* * * 
S E G O V I A , 4.—Se h a n celebrado ac-
tca de propaganda en S a c r a m e n í a , To -
rreigleaias, Calabazas, C u é l l a r , Be rna r -
elecciones ú l t i m a s h a b r í a m o s de dedu- dos," P r a d e ñ a y otros pueblos, con i n 
c í r que las m a y o r í a s por G u i p ú z c o a y t e r v e n c i ó n de don Al fonso J i m é n e z , don 
por V i z c a y a ( p r o v i n c i a ) h a b r í a n de s e r U g u s t í n Mer ino , don A n t o n i o Sainz G i l -
pa ra los nacional is tas ; pero es evidon-lsanZ) dan M a r t í n G ó m e z , don M a r i a n o 
te, que se ha verif icado u n cambio d e ¡ p e r n á n d e z de C ó r d o b a , y candidatos 
bastante c o n s i d e r a c i ó n en l a o p i n i ó n del m a r q u é a de Lozoya, aefiorea G i m é n e z 
pueblo en estos dos ú l t i m o s a ñ o s . M u -
chos, m u c h í s i m o s guipuzcoanos y v iz -
c a í n o s , h a n v i s t o con profundo desagra-
do la a c t i t u d i z q u i e r d ó f i l a (pase la pa-
labre ja) del nacional ismo, y ese cam-
bio so ha de ref lejar , a nuest ro j u i c i o , 
m u y acentuadamente en estas eleccio-
nes. Es, pues, posible, y aun probable . 
que l og ren las derechas las m a y o r í a s 
Ragas (M"FránciVco"s^ en G u i p ú z c o a como en Vizcaya , 
y dos socialistas no designados t o d a v í a . E n Bi lbao , en cambio, de pers i s t i r (y 
Por Gerona: M a r t í n Ba r re ra , M i g u e l no parece que desistan y a de el lo) en Gestora p r o v i n c i a l . s e f t o r J f c a r , reclen-
F e r n á n d e z y Cano de Rueda. E n todos 
los pueblos a s i s t i ó el vec indar io en ma-
sa y r e i n ó e x t r a o r d i n a r i o entusiasmo, 
d á n d o s e v ivas a E s p a ñ a , a A c c i ó n Po-
pu la r y a G i l Robles. Equipos de pro-
pagandistas femeninos recor ren var ios 
pueblos de l a p rey inc ia . 
Presidente que dimite 
S B G O V I A , 4 . — E l presidente de l a 
S a n t a l ó y o t ro no designado t o d a v í a . 
Por L é r i d a : B a ñ e r e s , Fernando Zulue-
ta, Francisco de Paula, J e n é y Juan Co-
morera . 
• • • 
T A R R A G O N A , 3. — V e n t u r a Gassol, 
Marce l ino Domingo , Dan ie l M a n g r a n é . 
acaudalado izquierdis ta ; R a m ó n Ruiz 
Liecina, social ista; Juan Anguera , de la 
Esquerra . 
• * * 
M A L A G A , 3.— E l bloque revoluciona-
r io presenta por la capi ta l la siguiente 
cand ida tu ra : Cayetano B o l í v a r Escr iba-
no, comunis ta ; An ton io F e r n á n d e z Bola-
ños , social is ta; L u i s Velasco Damas, I z -
quierda Republ icana; y por la p rov inc ia 
presentan a An ton io A c u ñ a , socialista; 
Vicente Sarmiento , social is ta; Federico 
Casamayor, Izqu ie rda Republ icana; E m i -
lio Baeza Medina, Izquierda Republica-
na; Federico A l v a V á r e l a , U . Republ i -
cana; Eduardo F r á p o l l i , U n i ó n Repu-
bl icana. 
l ucha r separados nacional is tas y dere temente nombrado, ha d i m i t i d o su car 
chas, la m a y o r í a se la l l e v a r á n las Iz- go pa ra recobrar su l i b e r t a d y apoyar 
quierdas. Este resul tado, que todos lo en C u é l l a r l a cand ida tu ra con t r a r r evo 
ven, l i a oado l u g a r a una p o l é m i c a vio- l uc iona r i a . E n u n banquete celebrado 
l e n t í s i m a por p a r t e de « E u z k a d i » , ó r - en dicho pueblo, el s e ñ o r G i m é n e z Fer -
gano de los sabinianos, y de « L a G a - | n á n d e z a l u d i ó a este gesto ga l l a rdo del 
c e t a » , aun cuando l a m o d e r a c i ó n y p r u - ¡ s e ñ o r Iscar , que con entusiasmo fué 
dencia del lenguaje corresponda a é s t a aplaudido por el p ú b l i c o . 
Derechas y nacional is tas se culpan m u S ü a h A n d a u n m i t i n v ( 
tuamente de l a d e s u n i ó n ; pero es i n - ^ a u n y 
discut ible que los nacional is tas (que es-
t á n apelando a argucias de leguleyo 
pa ra defenderse) h a n tenido s i empr? ! A_rTT . . „ . , ~„ u 
el p r o p ó s i t o de i r a la lucha separados! , ^ V I L A , ¿ . - H a n sido puestos en h -
de laa derechas. E l á r b o l cae por don - | be r t ad los detenidos en Poyales de H o -
de se inc l ina , y el nacional ismo vasco ¡W u n m i t i n derechista^ E n e l do-
tenia que acabar cayendo por el Indo del alcalde, que o r d e n ó l a sus-
p e n s i ó n del acto, p rac t i co u n r e g i s t r o 
c ión Popu la r r ecor ren todos los A y u n -
tamientos , sacando l a m e j o r i m p r e s i ó n 
de todas par tes . Es enorme el entusias-
mo en todos los pueblos en f avo r de 
la cand ida tu ra con t r a r r evo luc iona r i a . 
En Granada 
G R A N A D A , 4.—Esta t a rde ha teni -
do l u g a r en Cadiar u n m i t i n , en el que 
han in te rven ido los s e ñ o r e s Moreu , Ruiz 
Alonso y M o r e n o D á v i l a . Fue ron rec i -
bidos por el pueblo en masa, que les 
a c o m p a ñ ó por las calles entre ovacio-
nes y aplausos. 
E n A l p a c a r se ha celebrado o t r o m i -
t i n , en el que h a n hablado los s e ñ o r e a 
H e r n á n d e z C a r r i l l o y Ru iz Alonso en 
medio del m a y o r entusiasmo. 
*En Alicante 
A L I C A N T E , 4 .—La Derecha Regional 
A g r a r i a ha celebrado u n m i t i n de pro-
paganda en el tea t ro Ci rco de Orihue-
la, a l que as is t ieron 3.000 personas. H a -
bla ron don Ensebio Escolano, l a seño-
r i t a Dolores F e r n á n d e z y los a e ñ o r e s 
A r t e r o , Q u í l e z y Bosch M a r í n . Todos 
los oradores fueron ovacionados. 
En Murcia 
conde pistolas 
l a cand ida tu ra que se d e c í a acordada 
pa ra ser presentada por C ó r d o b a , dé la 
cual se le e x c l u í a a é l y se inc luye al mo-
n á r q u i c o s e ñ o r Cruz Conde. 
— Y o po r esto, na tu r a lmen te , no po-
d í a pasar y, por tanto , r e n u n c i é a figu-
r a r en esa cand ida tu ra . N o sé s i presen-
t a r é o t ra o no. 
T e r m i n ó diciendo que se p r o p o n í a ce-
lebra r sobre este asunto var ias confe-
rencias, en t re o t ras personalidades, con 
e l s e ñ o r A l b a . 
d ida tu r a , como al iada, una representa-
c ión de los otros sectores de derechas 
L a cand ida tu ra pa ra l a p r o v i n c i a la 
encabeza el m i n i s t r o de E s p a ñ a en 
Praga , don L u i s G a r c í a G u i j a r r o , y la 
comple tan el ex d ipu tado don Mauue! 
S i m ó M a r í n , el ex subsecretar io don 
Francisco Jav i e r Bosch M a r í n , el inge-
niero a g r ó n o m o don Fernando O r i a du 
Rueda, el abogado del Estado don Ju-
lio Co lomer V i d a l y el abogado y se-
c re t a r io genera l de l a o r g a n i z a c i ó n don 
a que gustosamente se venia inc l inando 
P o d r í a m o s aduc i r m á s hechos que nos 
d e m o s t r a r í a n la o r i e n t a c i ó n « i z q u i e r d ó -
fila» que ha venido siguiendo desde ha-
ce a l g ú n t i e m p o ; y po r si no nos basta-
sen, ah í e s t á l a cand ida tu ra del s e ñ o r 
I r u j o por N a v a r r a , en donde, lo ú n i c o 
que puede hacer es res tar t res o cua-
Javior de E K E N D A Z U 
L a comprobación del Censo ; ^ ^ f r s r a ' n " t ° a ^ ffiT^ 
A c o ^ n Popu.ar „ o . remi te . ^ l e n - l d o , « ¿ X T ' J ' ^ X L l ! „ o í , U . , a . 
Renace el buen tiempo en 
Arenas de San Pedro 
H U E L V A , 3.—El par t ido social ista ce-
l e b r ó ayer su asamblea p rov inc ia l para t r o m\ \ votos a las derechas 
la e lecc ión de candidatos a diputados. 
IJB. r e u n i ó n c o m e n z ó a las once de la 
m a ñ a n a y t e r m i n ó a las tres de la ma-
drugada, lo que prueba lo ampl io que 
fué la d i s c u s i ó n , que en algunos momen-
tos l legó a revest i r caracteres de inci-
dentes gravea. Q u e d ó descartada, por 
ser aceptada u n á n i m e m e n t e , la candida-
tu ra del s e ñ o r Cordero Be l l . L a v o t a c i ó n 
socialista a r r o j ó este resul tado: R a m ó n 
G o n z á l e z P e ñ a , 1.311 votos; Crescencia-
no Bi lbao Figueroa, ac tualmente en la 
c á r c e l por ser el promotor de los suce-
sos de la cuenca minera de R í o t i n t o , 
1 289 votos; Juan G u t i é r r e z , 809 votos, y 
Juan T i r ado , 758. Se a c e p t ó la candida-
tu ra de U n i ó n Republ icana. 
* * * 
M U R C I A , 4.—El frente popular pre-
senta esta candida tura por la cap i t a l : 
D o n L u i s Zulueta , Izquierda Republica-
na; don J o s é Moreno Galvache, U n i ó n 
Republ icana, y don Melchor Guerrero, 
te nota: 
A R E N A S D E S A N P E D R O , 4 — D e s -
p u é s de las ú l t i m a s l l uv i a s se h a n h u n -
dido dos casas en Pedro B e r n a r d o y o t r a 
anteayer en Candeleda. E l buen t i e m -
po renace. V a r i o s alcaldes han p u b l i -
cado bandos p id iendo que los p rop i e t a -
r ios presenten una r e l a c i ó n de los da-
ñ o s sufr idos en edificios y t i e r ras . L a 
s u s c r i p c i ó n ab i e r t a asciende a 7.000 pe-
setas. Se proyec ta o rgan iza r veladas 
teatrales p o r " P i e d r a h i t a , A r é v a l o , E l 
B a r c o y o t ros puebloa en a u x i l i o de loa 
damnificados. 
la Guard ia c i v i l , encont rando cua t ro 
p í a t e l a s y va r io s cargadores. D i c h o a l -
calde y un h i j o suyo han sido deteni -
dos. 
* * « 
A V I L A , 4 . — E n A r é v a l o se c e l e b r ó 
con enorme entus iasmo u n m i t i n con-
t r a r r e v o l u c i o n a r i o . E l t ea t ro Cervan-
tes estaba a tes tado de p ú b l i c o y m á s 
de m i l personas t u v i e r o n que quedarse 
fuera po r f a l t a de cabida. 
P r e s e n t ó a los oradores el alcalde, don 
M a n u e l Genaro Macslas, y luego hab la -
r o n don B e n j a m í n Caro, don J u a n J o s é 
M a r t í n , presidente de A . P . de A v i l a , 
y e l ex m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a don 
M a n u e l G i m é n e z F e r n á n d e z . 
Propaganda femenina 
C I U D A D R O D R I G O , 4 — L a s p ropa 
gandis tas de A c c i ó n Popula r , sefiorltas 
E u l a l i a A n d r é s , G l o r i a S á n c h e z , Isabel 
R o m á n y Bienven ida Te l ia , es tuvieron 
en P e ñ a p a r d a , V i l l a r r u b i a s , Robleda y 
Ta l lo , siendo recibidas con enorme en-
tus iasmo. 
Galicia 
S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A , 4.— 
M U R C I A , 4 .—En Benie l se c e l e b r ó un 
acto de A c c i ó n Popular , en el que to-
m a r o n p a r t e los s e ñ o r e s Maestre , I b á 
ñ e z M a r t i n y S a l m ó n , candidatos a 
diputados por esta p rov inc ia . As i s t i e -
ron 1.300 personas, a e g ú n datoa f a c i l i -
tadoa of ic ia lmente por el propio gober-
nador. E l entuaiasmo fué m u y grande y 
se d ie ron v ivas a Espafia, a G i l Robles 
y a las derechas. 
En Teruel 
T E R U E L , 4 .—En T o r r e v e l i l l a se ce-
l e b r ó un acto en el que In te rv in ie ron 
don L u i s G ó m e z - C e n t u r i ó n , de la J . A . P., 
de M a d r i d , y el ex d ipu tado don M i -
guel Sancho Izquierdo, que t a m b i é n ha-
blaron en T o r r e c i l l a de A l c a ñ i z . 
Con e x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n se ce-
l e b r ó un m i t i n en el «c ine» de Muniesa 
en el que i n t e r v i n i e r o n don R a m ó n Re-
vuel ta , don Abe la rdo Nie to , don J o s é 
M a r í a J u l i á n y el presidente p rov inc ia l 
de A c c i ó n Popular , don J o a q u í n J u l i á n . 
E n Puebla de H i j a r se c e l e b r ó o t ro m i -
t i n . E n Alcaf t iz se celebraron actos en 
los locales de A c c i ó n Popula r A g r a r i a 
y de A c c i ó n Popula r femenina. 
E n V a l d e a l g o r f a todo el piueblo se 
c o n g r e g ó pa ra o í r a los propagandis tas 
de A c c i ó n Popu la r y lo mismo o c u r r i ó 
en C a s t e l s e r á s , donde en el m i s m o mo-
mento los candidatos de Izqu ie rda Re-
publ icana t e n í a n anunciado o t ro acto al 
que as is t ie ron siete personas, por lo 
que no se p ronunc ia ron discursos. 
E n Calacei te hab la ron don R a m ó n Re-
vue l t a y e l ex diputado y candidato don 
M i g u e l Sancho Izquierdo . 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
• M í ^ 
i i i 
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o 
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EJJ D E B A T E (3) M i é r c o l e s 5 de febrero de 193G 
Nueva forma de ^ sabotage^ en los autobuses 
Como la extremada vigilancia impide los incendios, arro-
jan gases lacrimógenos, que hacen llorar y estornudar 
al público. Más incidentes escolares en Barcelona 
B A R C E L O N A , 4 .—Hay u n nuevo pro-
cedimiento de "sabotage" en los auto-
buses. Y a que la v i g i l a n c i a estableciJa 
hace impos ib le el incendiar los se ha re-
c u r r i d o a u t i l i z a r gases l a c r i m ó g e n o s , 
dos por a t raco y asesinato a un pastor 
en Vi ladecaba l l , p o r lo que se p iden c in -
co penas de muer te , y l a causa cont ra 
Salvador Bueno, como au to r de j a muer -
derramsn » . ai • °f te de Un obrero de l a f á b r i c a B a t l l o , 
S C ^ i c u * of ^ P — S t o ^ S ^ í - b i é n pide e, «3 
y hace l l o r a r a los v ia jeros , ob l igan 
doles a apearse p rec ip i t adamente . Con 
este m o t i v o , en l a p laza de U r q u i n a o -
na m á s de 200 personas t u v i e r o n que 
abandonar los autobuses l lo rando y es-
tornudando. 
El pago de atrasos de la 
cal la ú l t i m a pena. L a s u s p e n s i ó n obe-
dece a l a p r o x i m i d a d de las elecciones. 
Condenas a unos atracadores 
Tiran líquido inflamablejNO H A ^ A C U E R D O E N P A R I S S O B R E E L P A C T O D A N U B I A N O 
al patio de butacas 
Varios espectadores sufren quema-
duras y, al producirse pánico en la 
salida, resultan varios contusos 
» — 
L a Policía sorprende una reunión Todas las fábricas Ocupadas du-
Inglaterra construye a 
toda prisa aviones 
clandestina de la C. N. T . rante seis meses 
m f n t ^ t c t ^ u r t í t e i r s S f e ñ S E QUIERE SUSTITUIR E L FREN-
Rusia e Italia no quieren comprometerse 
Se dice que Austria ha aceptado no restaurar la Mo-
narquía sin el consentimiento de la Pequeña Entente 
Generalidad 
B A R C E L O N A , 4 .—En la referencia 
de l Consejo celebrado ayer ta rde por 
e l Gobierno de l a General idad se hizo 
u n a a l u s i ó n a l a p r e o c u p a c i ó n que é s -
te siente p o r el p rob l ema creado por 
los atrasos en los pagos a consecuencia 
de las obl igaciones c o n t r a í d a s antes del 
mes de oc tubre de 1934, s in consigna-
c i ó n p r e v i a en el presupuesto, y las 
m á s de las veces s i n el c u m p l i m i e n t o 
de n i n g u n o de los requis i tos o t r á m i -
tes a d m i n i s t r a t i v o s a que h a n de su-
je ta rse todos los organismos p o l í t i c o s . 
U n a idea de l g r a n desbarajuste con e] 
re t raso en los pagos puede d a r l a lo su-
cedido en e l depa r t amen to de C u l t u r a , 
donde se h a l legado a deber, po r con-
sumo de e lec t r i c idad de los diferentes 
organismos cu l tu ra les instalados en la 
U n i v e r s i d a d i n d u s t r i a l , has ta 450 pe-
Betas. Como esta s i t u a c i ó n no p o d h 
prolongarse , y a que dejaba en m u y m a l 
l u g a r a l a General idad, h a sido nece-
sar io poner le remedio, y ahora no so-
l a m e n t e se pagan con r e g u l a r i d a d las 
f ac tu ras cor r ien te , p a r a e v i t a r m á s re-
trasos, s ino que se ha establecido un 
convenio p a r a l a a m o r t i z a c i ó n de todo 
lo que h a b í a quedado at rasado desde 
1931. De f o r m a que s i se s igue esa me-
j o r a en l a a d m i n i s t r a c i ó n t e r m i n a r á 
m u y p r o n t o aquel la s i t u a c i ó n t a n la-
mentable . L a m i s m a p r e o c u p a c i ó n t i e -
ne el consejero de C u l t u r a p a r a el pa-
go de otros compromisos , a lgunos de 
los cuales y a h a n sido resueltos y otros 
se encuen t ran en estudio. 
Más incidentes escolares 
B A R C E L O N A , 4. — E s t a m a ñ a n a , se 
ha v i s t o en l a A u d i e n c i a l a causa con-
t r a D o m i n g o M i r a l l e s y Juan; M a d r i d 
G a r c í a , acusados de que e l d í a 8 de d i -
c iembre del pasado a ñ o , en l a calle de 
Carreras , i n t e n t a r o n a t r a c a r a cuantos 
pasaban por a l l í y sos tuv ie ron un t i ro t eo 
con los guard ias que acudieron, siendo 
a l fin detenidos. Ver i f i cada la prueba se 
ha demost rado que el segundo de estoi' 
detenidos no t iene a ú n diez y siete a ñ o 
el M o n u m e n t a l C inema, u n i n d i v i d u o 
a r r o j ó desde l a genera l una bo te l l a de 
l iqu ido inf lamable , s i n duda con p r o p ó -
T E DE S T R E S S A 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuest ro co-
rresponsal) 
L O N D R E S , 4 .—Varios hombres p ú -
blicos, que dent ro y al lende las f r o n -
teras de sus respect ivos p a í s e s gozan 
s i to de p rovocar u n incendio. 
L a bo te l l a d ió con t r a el espectador 
Fe rnando F e r n á n d e z Calvo y le p r e n d i ó 
fuego los vest idos, sufr iendo quemadu-
ras graves en l a cabeza, pecho y en los 
brazos. T a m b i é n las l l amas a lcanzaron {de acred i tado renombre , o p i n a r o n que 
a ot ros espectadores, que su f r i e ron al-!en enero s u c e d e r í a n acontec imientos i n -
gunas heridas menos graves. Se p rodu jo ternacionales de o rden m a y o r . A pesar 
enorme c o n f u s i ó n , pues todos los es-'de esos p r o n ó s t i c o s , l a paz no l l e g ó a 
pectadores q u e r í a n g a n a r apresurada- [ tu rbarse , y desde que sabemos por l a 
mente l a sa l ida ; r e su l t a ron muchos con ¡ P r e n s a que- u n . M . L a v a l , a pesar de 
por lo que la pena impues ta h a sido fie icontusiones y erosiones. Se a v i s ó al ocupar t a n a l to puesto, a veces sufre 
250 pesetas de m u l t a . E l D o m i n g o M i - ServiC10 de Incendios, pero no t u v o ne-|de las muelas , y que u n M r . Samuel 
cesidad de i n t e rven i r . R á p i d a m e n t e Hoare posee una n a r i z que lo m i s m o 
a c u d i ó una camione ta de gua rd ia s de! que las d e m á s no resiste i n c ó l u m e loa 
A s a l t o . -Se p r a c t i c a r o n algunas deten-; golpes fuertes , sospechamos que quie-
ciones de sospechosos. neS j u e g a n con el dest ino del m u n d o de-
( D e nues t ro corresponsal) ¡nes f r a n c o r r u m a n a s y f rancoyugos la -
P A R I S , 4.—Seguimos con l a p o l í t i c a vas-
l i n t e r n a c i o n a l , pero s e g u í m o s m a l . A l op-1 P a r a los observadores p o l í t i c o s las 
t i m i s m o de ayer ha sucedido u n a a b i e r - ¡ c o n v e r s a c i o n e s de P a r í s t ienen u n do-
t a c o n f u s i ó n de fracaso. A l Danub io , lble s ignif icado. P r i m e r o se sabe que el 
que, en t re p a r é n t e s i s , n i es azul , n i es p r inc ipe de S t a r h e m b e r g se l l e v a r á a 
ral les h a sido condenado a cua t ro a ñ o s , 
nueve meses y u n d í a de p r i s i ó n por 
a tentado con t r a la au to r idad , y cua t ro 
a ñ o s , dos meses y u n d í a de p r i s i ó n por 
el i n t e n t o de robo y 500 pesetas de 
m u l t a . 
En el Clínico había cin-
Reunión extremista sorprendida dicaron a(iuel t i empo a "descansar" de 
- ¡ l a s fiestas de Navidades . 
Z A R A G O Z A , 4 . — E n u n a ba t i da dada! E1 presente momen to es bien d i s t í n -
por la P o l i c í a por los bar r ios ext remos, I to- De Ginebra los t é c n i c o s examinan 
a f i n de descubr i r a los autores de a l - lde ta l ladarnen te las probabi l idades de 
gunas amenazas hechas a var ios obre- é x i t o ^ a c o m p a ñ a r í a n a l a a p l i c a c i ó n 
B A R C E L O N A , 4. — Conforme anun ¡ ros no af i l iados a la C. N . T. , h a sido de sanciones de combust ib les l í q u i d o s a 
ciamos anoche, h o y quedaron a dispo-1sorprendida u n a r e u n i ó n c landes t ina . ! I ta l ia - De R o m a vienen p r o n u n c i a m i e n 
cuenta mil duros 
mozar t i ano , s ino ancho, blancuzco y 
m o n ó t o n o , cual v í a comerc ia l , no hay 
qu ien lo a r reg le . E l d í a de hoy ha es-
tado dedicado a los numerosos Es tados 
r i b e r e ñ o s de aquel d i l a t ado río. F l a n -
d i n a l m o r z ó en l a L e g a c i ó n de R u m a 
Viena una s u g e s t i ó n concre ta de F r a n 
c í a de que A u s t r i a se u n a a la Pe-
q u e ñ a E n t e n t e por su p r o p i o bien, y 
segundo, que el r ey B o r i s se l l e v a r á 
a Sof ía , pa ra c o n t i n u a r med i t ando so-
bre ello, una s u g e s t i ó n de F l a n d i n r e í a 
n í a , adonde e l r ey Car los o f r e c í a u n t i v a a c-ue B u l g a r i a abandone sus sue-
banquete a l presidente L e b r u n . D e s p u é s , ' ñ o s revis ionis tas y se u n a de buen 
en t re o t r a s v i s i tas , ha recibido en el ? rado a l a E n t e n t e b a l c á n i c a . 
Q u a i d 'Orsay a l v icecanc i l l e r de A u s - De este modo F r a n c i a u n i r í a dos es-
t r í a , el j o v e n p r í n c i p e de S ta rhemberg , i labones de l a cadena de sus al iados 
que t iene f a m a de elegante y a r ro jado , ien el y cent ro de E u r o p a y d a r í a 
B A R C E L O N A , 4 . — E n la F a c u l t a d de 
M e d i c i n a se p rodu je ron esta m a ñ a n a a l -
gunos incidentes y a lborotos que t u v i e -
r o n c i e r t a g ravedad . A las diez y me-
d i a u n es tudiante , h i j o de u n c a t e d r á -
t ico , d ió u n " ¡ V i v a E s p a ñ a ! " , lo que 
m o t i v ó que grupos de escolares se agre-
d i e r a n m u t u a m e n t e a golpes. Las mesas 
y d e m á s muebles del bar, s i tuado en los 
s ó t a n o s , f u e r o n derr ibados, y los estu-
diantes sa l ie ron a l a calle, donde i n t e n -
t a r o n q u i t a r a lgunos adoquines de la 
v í a del t r a n v í a , a l paso que o t ros i n -
t en taban a r r a n c a r las t raviesas . A c u -
d ie ron fuerzas de A s a l t o , que ca rga ron 
v io len tamen te . R e s u l t ó u n her ido, que 
f u é as is t ido en e l b o t i q u í n de u rgenc ia , 
y se p r a c t i c a r o n dos detenciones. 
Los estudiantes se d ispersaron por to -
das las dependencias de l a F a c u l t a d , 
huyendo por las puer tas poster iores. 
E l r e c t o r d i j o a l ser p regun tado sobr-; 
las vacaciones electorales que, aunque 
no se h a de te rminado a ú n nada, es p ro -
bable que se concedan vacaciones po r u n 
c o r t o p e r í o d o de t i e m p o antes y d e s p u é s 
de las elecciones. 
A l f o n s o Cabret , de diez y ocho a ñ o s , 
es tudiante de Med ic ina , ha sido dete-
n ido y puesto a d i s p o s i c i ó n del Juzga-
do por insul tos a los agentes de l a au-
t o r i d a d . 
Dice el delegado de Or-
s i c i ó n del Juzgado correspondiente lo 
cua t ro detenidos que sos tuv ie ron u n t i -
ro teo con l a pa re j a de l a Guard ia c i v i l 
de H o s p i t a l e t . Se p r o p o n í a n los cua t ro 
ind iv iduos a t r a c a r en el H o s p i t a l Cl í -
nico, donde s a b í a n que se guardaban 
54.000 pesetas. Pero l a P o l i c í a ha podi -
do a v e r i g u a r que en el H o s p i t a l se guar-
daban 250.000 pesetas. Los detenidos ne-
g a r o n que sos tuv ie ran t i r o t e o con los 
guard ias . 
Agresión y robo 
B A R C E L O N A , 5. — E n l a calle del 
Cid u n i n d i v i d u o l l a m a d o Rosendo Cor-
salles f u é agredido por unos descono-
cidos que le a r r e b a t a r o n 50 pesetas. 
Arde un almacén de yute 
B A R C E L O N A , 4 .—En P a l a m ó s se de-
c l a r ó u n incendio en u n a l m a c é n de y u -
te, p rop iedad del s e ñ o r B a r b e r á . A r d i e -
r o n 660 balas, po r u n v a l o r de 100.000 
pesetas. 
Robo sacrilego 
G E R O N A , 4 .—En l a ig les ia p a r r o -
qu ia l de S a r r i á de T e r pene t ra ron unos 
ladrones que, d e s p u é s de v io l en t a r l a 
p u e r t a p r i n c i p a l , descerrajaron los ce-
pi l los , l l e v á n d o s e el d inero que en ellos 
h a b í a . L o robado asciende a una pe-
q u e ñ a cant idad . 
L a P o l i c í a detuvo a ve in t iocho i n d i v i -
duos, l a m a y o r í a indocumentados . H a n 
ingresado en l a c á r c e l a d i s p o s i c i ó n del 
gobernador. 
Robo en la Diputación 
Z A R A G O Z A , 5.—Unos desconocidos 
pene t ra ron en las of ic inas de recauda-
c ión de c é d u l a s , ins ta ladas en l a D i -
p u t a c i ó n P r o v i n c i a l . D e s p u é s de desva-
l i j a r a lgunos cajones de las mesas en-
c o n t r a r o n en uno de ellos 500 pesetas, 
de las que se apoderaron, y d e s p u é s , 
t r anqu i l amen te , sa l i e ron por l a pue r t a 
p r i n c i p a l . E n el edi f ic io de l a D i p u t a -
c ión e s t á a lo jada una c o m p a ñ í a de guar -
dias de A s a l t o , que custodia el edif ic io . 
Estalla un petardo a la 
puerta de un horno 
V A L E N C I A , 4 . — A las diez menos 
cua r to h a es ta l lado u n pe ta rdo en la 
p u e r t a de u n horno s i tuado en el n ú m e -
ro 38 de l a cal le de Tomasos, p rop ie -
dad de F ranc i sco Esper t . E l a r t e f ac to 
ha produc ido en l a p u e r t a m e t á l i c a u n 
boquete de 20 c e n t í m e t r o s de d i á m e -
t r o . N o h a habido desgracias persona-
les. Se supone que el a tentado obedece 
a cuestiones de c a r á c t e r social . 
Asaltan y registran una 
casa en Cuatro Caminos 
Es el domicilio de un empleado de 
"Informaciones" 
Un cabo y un número de la Bene-
mérita y la esposa del primero 
den público 
B A R C E L O N A . 4 . — E l delegado de Or-
den p ú b l i c o m a n i f e s t ó esta noche a los 
per iodis tas que, con m o t i v o de los a l -
borotos es tudiant i les , a fin de que no se 
puedan m a r c a r personalidades y suspi-
cacias de uno y o t r o sector, ha dado 
orden de que todo detenido sea l levado 
a l Juzgado. P regun tado respecto a los 
anuncios luminosos electorales, d i j o que 
t e n í a orden de la super io r idad de p r o h i -
b i r los . 
Peticiones de los exporta-
dores de patatas 
B A R C E L O N A , 4 . — M a ñ a n a sale para 
M a d r i d una C o m i s i ó n de representantes 
de l Consejo Super ior de E c o n o m í a ca-
ta lana , de l a C á m a r a Of ic ia l de Indus-
t r i a , del S indica to A g r í c o l a y de la Aso-
c i a c i ó n de E x p o r t a d o r e s de p a t a t a t e m -
prana, con e l fin de s o l i c i t a r del Go-
bierno que se apresuren cuanto sea po-
s ible las gestiones p a r a l l e g a r a u n 
"modus v i v e n d i " con l a G r a n B r e t a ñ a , 
en el cua l se contengan de u n modo 
efec t ivo los intereses de los expor tado-
res regionales de aquel producto , p a r a 
que sean aprovechadas en f o r m a sensi-
ble las condiciones de abundancia y p ro -
d u c c i ó n que presen ta l a ac tua l cosecha. 
Vistas suspendidas 
B A R C E L O N A , 4.—Se han suspendido 
las dos v is tas que d e b í a n celebrarse an-
t e e l T r i b u n a l de U r g e n c i a los d í a s 12 
y 13 de este mes, c o n t r a cinco procesa-
• • • H B H H H Í S i B a f i UPilill 
E L D R A M A D E 
L A D I G E S T I O N 
Los especialistas en enfermedades de 
• a t r i c i ó n e s t á n de acuerdo en af i rmar 
que la d i g e s t i ó n ejerce una inf luencia de-
c is iva sobre las d e m á s funciones del or-
ganismo y de u n modo especial sobre el 
sistema nervioso. N o se puede negar la 
a c c i ó n per jud ic ia l de los dis turbios esto-
macales sobre el c a r á c t e r , y a que para 
algunos m á r t i r e s del e s t ó m a g o la diges-
t i ó n m á s que una moles t ia const i tuye un 
verdadero drama. E l exceso de acidez 
Que siempre ocasiona gases y aun flatu-
lencias, jaquecas, pesadeces y somnolen-
cias, puede, s in embargo, ser supr imido 
i n s t a n t á n e a m e n t e con u n poco de Mag-
nesia B i s u r a d a tomada d e s p u é s de las 
comidas; basta una p e q u e ñ a dosis de 
Polvo o dos o tres tabletas. E n tres m i -
nutos se a l i v i a n todos estos malestares 
y p o d r á n evitarse los dramas cotidianos 
en el hogar. L a Magnesia Bisurada que 
recetan los m é d i c o s puede ser tomada 
d e s p u é s de cada comida, hasta logra r un 
a l iv io def in i t ivo y completo. Unicamente 
la Magnesia B i su rada no consti tuye ha-
bi to y con ella no es necesario seguir 
tomando drogas hasta el fin de su vida. 
Se vende en todas las farmacias al pre-
cio de pesetas 2,65 en tabletas y 4,15 en 
polvo 
A las nueve de l a noche del pasado 
lunes, u n g r u p o de v e i n t e indiv iduos , t o -
dos ellos a rmados de pis tolas , se pre-
sentaron, en ausencia del i nqu i l i no , en 
el domic i l i o de T o m á s G a r c í a Merca l , 
que v i v e en Carlos Rubio , 2, pa t io , n ú -
mero 4 ( C u a t r o C a m i n o s ) . A l pene t ra r 
los desconocidos se encont raban en el 
cua r to l a esposa e hi jos del i nqu i l ino 
y u n a m i g o l l a m a d o Al fonso Y a ñ e z 
G a r c í a , domic i l i ado en A l e j a n d r o S á n -
chez, 11 (Carabanche l ) . 
Los desconocidos amenazaron- con sus 
pis tolas a los f a m i l i a r e s y a l a m i g o de 
T o m á s G a r c í a , y p r a c t i c a r o n u n regis-
t r o minuc ioso en l a casa, l l e v á n d o s e d i -
versos documentos. T o m á s G a r c í a , que 
es empleado de ta l le res del p e r i ó d i c o 
" In fo rmac iones" , y que e s t á af i l iado a 
R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a , d i jo que c r e í a que 
los de l g r u p o pueden ser ind iv iduos de 
filiación comunis ta , y parece que en d i -
versas ocasiones le h a n amenazado. 
A y e r noche, cuando iba con su espo-
sa por l a P u e r t a del Sol, é s t a v i ó a un 
sujeto que c r e y ó reconocer como uno 
de los que t o m a r o n p a r t e en el asalto 
a su casa. T o m á s G a r c í a lo m a n d ó de-
tener y, t ras ladado a l a C o m i s a r í a del 
d i s t r i t o de l Centro, d i j o l l a m a r s e R a m ó n 
Fei joo Carro , de diez y ocho a ñ o s , ven-
dedor de p e r i ó d i c o s , y domic i l i ado en 
T e t u á n de las V i c t o r i a s . A u n q u e afir-
maba que no h a b í a t en ido p a r t i c i p a c i ó n 
en el hecho, ha sido detenido. 
Los yacimientos de Ronda 
Se ha formado un grupo español 
para explotarlos 
R O N D A , 4 .—En estos d í a s , como se 
sabe, h a venido c e l e b r á n d o s e una A s a m -
blea p a r a t r a t a r de los yac imien tos je 
t ro l i f e ros en esta s ie r ra . Desde hace 
unos a ñ o s los pastores de l a s e r r a n í a 
de Ronda c o n o c í a n unas piedras, q'ie 
a r d í a n con g r a n f ac i l i dad , produciendo 
un humo m u y denso y mucha ceniza 
Merced a los estudios real izados en d i 
cha zona por los s e ñ o r e s H e r n á n d e ? 
Pacheco, c a t e d r á t i c o de G e o l o g í a de la 
Cen t ra l , y por e l d i r e c t o r del L a b o r a -
to r io M u n i c i p a l de M á l a g a , doctor Fies-
tas, se ha comprobado que l a zona de 
m a r g a s b i tuminosas en c u e s t i ó n t iene 
veinte k i l ó m e t r o s de anchura por se-
senta de l o n g i t u d , y de ellas p o d r í a n 
extraerse gasolina, p e t r ó l e o , gas o i l , 
aceites pesados, aceites lubr i f icante^, 
parafina, su l fa to a m ó n i c o , etc. 
E n los t rabajos de e x p l o r a c i ó n han 
sido descubiertas has ta doce capas pa-
ralelas, r icas en h idrocarburos , y a qae 
algunas m a r g a s han dado el ve inte r-o* 
ciento de mate r ias v o l á t i l e s . 
H a quedado f o r m a d o u n g rupo espa 
ñol cons t i tuyendo u n a C o m p a ñ í a , apo-
yada p o r var ios financieros, para ex-
p lo ta r dichos yac imien tos . Se proponen 
obtener 25.000 toneladas de gasol ina a l 
a ñ o y m i l toneladas d iar ias de mine-
ra l pa ra ello. Los pueblos beneficiados 
con esta i n d u s t r i a s e r í a n muchos. 
EL DEBUTE - Alfonso XI, 4 
Aparecen los cadáveres 
tres 
L A F E L G U E R A , 4 . — A l proceder al 
descombro del de r ru ido cua r t e l de l a 
B e n e m é r i t a de C i a ñ o , han aparecido los 
c a d á v e r e s del cabo Dion i s io L ó p e z , de 
su esposa J u l i a Fre i jedo, y el del guar -
d ia Pedro G o n z á l e z , asesinados por los 
revolucionar ios en oc tubre i e 1934, y 
cuyo c r i m e n negaban estos d í a s ios 
p e r i ó d i c o s izquierd is tas . Las v i c t i m a 
perecieron duran te la h e r ó i : a resiste i 
c í a que ofrecieron a los r e v o l u c i ó n ^ 
ríos el 6 dr oc tubre . Como se r eco r 
d a r á , Ja h e r ó i c a esposa le! cabo nc 
quiso separarse de su mar ido , no obs-
tan te los requer imien tos que se le h i -
cieron. 
LJOS f ami l i a r e s de las v í c t i m a s qu i -
s ieron en aquellos aciagos d'aa, resca-
t a r los c a d á v e r e s , pero se opusieron los 
mineros rebeldes, que entonces d e r r u m 
b a r ó n comple tamen te el c u a r t e l a 
fuerza de d i n a m i t a . Los c a i á v e r e s que-
daron sepultados en t re los escombro 
> hasta ahora, a l proceder i la reed1 
f icac ión del edif ic io, no - I P U sido ha 
liados. 
Don Eduardo Ibarra 
D o n Eduardo I b a r r a , el b e n e m é r i t o 
c a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d de 
M a d r i d , h i s to r i ado r eminente , a 
quien, con m o t i v o de su j u b i l a c i ó n , 
la F a c u l t a d de F i l o s o f í a y L e t r a s 
ha t r i b u t a d o u n homenaje. A s i s t i e -
ron m u l t i t u d de profesores y a l u m -
nos a su ú l t i m a l ecc ión , y t e r m i n a -
da é s t a t r a s l a d á r o n s e c0n el s e ñ o r 
I b a r r a a l H o t e l G r a n V í a , donde t u -
vo l uga r u n f r a t e r n a l banquete. 
Será difícil llegar a 
coalición en Grecia 
la 
tos, aperc ib imientos y admoniciones re-
dactados en cortas y agres ivas frases 
que recuerdan l a i n t e r m i t e n c i a de la 
ame t r a l l ado ra . E n P a r í s conspi ran diez 
representantes de o t ros t an tos Estados 
en busca de l a segur idad co lec t iva ; en 
' L o n d r e s , con una nueva brecha en el 
costado, l a Conferencia N a v a l parece 
navegar a l a de r iva ; y , por fin, desde 
la Ciudad de E l Cabo ( ¡ q u é lejos e s t á 
el A f r i c a del Sur! ) el genera l Smuts 
p r o c l a m a a l mundo que l a a c t i t u d de 
I t a l i a no es m á s que una per fec ta ba 
ladronada. 
E n Londres se opina o f ic ia lmente que 
las sanciones de combust ib les l í q u i d o s 
p o d r í a n r e su l t a r eficaces en estos mo 
mentes de ano rma l idad en e l i n t e r i o r de 
I t a l i a . A pesar de haber cambiado su 
m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s , F r a n -
cia pros igue l a m i s m a t á c t i c a que an-
t e r i o rmen te , y po r no querer p r ec ip i -
t a r los acontec imiento desea convencer 
a las d e m á s potencias que l a a p l i c a c i ó n 
de medidas r e s t r i c t i vas de los ci tados 
aceites minera les no p o d r á r e n d i r l a e f i -
cacia que de ellas era de esperar. D e 
convenirse el boicot a I t a l i a é s t e em-
p e z a r í a a r e g i r desde e l p r ó x i m o mes 
de marzo . 
E n el « W h i t e P a p e r » publ icado hoy 
por e l Gobierno b r i t á n i c o acerca de l a 
asis tencia m u t u a que las d i s t in tas na-
ciones se p r e s t a r í a n en caso de que I t a -
l i a a t a c a r a a las fuerzas b r i t á n i c a s , se 
r e l a t a que l a c o n t e s t a c i ó n of ic ia l del Go-
bierno f r a n c é s f ué que p r e s t a r í a « i l imi -
t ada so l ida r idad de a c c i ó n en cuanto a 
as is tencia m i l i t a r a é r e a o n a v a l » . Por 
ot ros conductos se conoce que en el ca-
so de que en el M e d i t e r r á n e o es ta l lara 
l a guer ra , las fuerzas de A v i a c i ó n b r i -
t á n i c a s s e r í a n enviadas d i rec tamente a 
d i s t in tos pun tos de l a Cos ta A z u l , don-
de se e s t a b l e c e r í a n las bases necesarias 
p a r a su m e j o r desenvolvimiento . Cuen-
t a n quienes encargan aeroplanos c iv i -
les en l a G r a n B r e t a ñ a , que las f á b r i c a s 
se encuen t ran t an atareadas en l a cons-
t r u c c i ó n de aviones que las c o m p a ñ í a s 
no p r o m e t e n l a en t rega de pedidos par-
t i cu la res m á s que en u n plazo de seis 
meses. 
U n o de los mensajes de R o m a decla-
r a que I t a l i a denuncia of ic ia lmente el 
acuerdo de Stresa porque se ve i m p o -
s i b i l i t a d a de colaborar m á s t i empo con 
naciones sancionistas. F r a n c i a , presin-
t iendo l a d e f e c c i ó n de I t a l i a y obsesio-
nada cons tantemente con el pe l ig ro de 
A l e m a n i a , i d e ó una c o n t e s t a c i ó n h á b i l . 
Por P a r í s pasaban de regreso a sus res-
pect ivos p a í s e s los representantes de 
todo el este de E u r o p a , con l a excep-
c ión de P o l o n i a y Grecia . Los personajes 
del Qua i d 'Orsay, que a las d i s t in t a s es-
taciones f u e r o n a esperar a los i lus t res 
via jeros , no les h a b r á n sa ludado menos 
rend idamente que los conserjes de ios 
hoteles donde se fueran a hospedar. Las 
no t ic ias que de P a r í s l l e g a n aseguran 
que la d ip lomac i a francesa, apoyada por 
u n lado en l a Gran B r e t a ñ a , y asegu-
rada po r una cadena de Tra tados , oor 
e l o t ro , h a logrado extender su inf luen-
c ia a t r a v é s del m a p a de E u r o p a en un 
c i rcu lo de acero casi p o r comple to ce-
r r a d o que en el cent ro ab raza a la t an 
t e m i d a A l e m a n i a . Si I t a l i a h a rechaza-
do e l Convenio de Stresa, F r a n c i a ya 
no lo necesi ta . 
E n l a Conferencia N a v a l de Londres 
se h a n r eg i s t r ado nuevos desacuerdos. 
L a G r a n B r e t a ñ a , que a h o r a compren-
de que e l convenio nava l concer tado con 
A l e m a n i a , a r a í z de l a denuncia del 
T r a t a d o de Versal les, hecha por é s t a 
ú l t i m a , s ó l o l i m i t a la escuadra teu tona 
en cuan to a l a can t idad de unidades, 
qu iere que l a a n t i g u a n a c i ó n enemiga 
sea i n v i t a d a a la Conferenc ia N a v a l . 
F r a n c i a se n iega a a d m i t i r a A l e m a -
n i a a estas conversaciones, y a l m i smo 
t i e m p o se encuen t ra en a b i e r t a discre-
panc ia con los Estados Unidos , pues 
esta n a c i ó n exige que se r e t enga l a c i -
f r a de 35.000 toneladas p a r a el despla-
zamien to de los acorazados, y F r a n c i a 
desea que se rebaje a q u é l l a en 8.000 
toneladas. 
Es te es el panorama i n t e r n a c i o n a l del 
inc ip ien te mes de febrero , v i s to desde 
I g l a t e r r a , a l cual tenemos que af iadu 
l a pe rspec t iva de que en Londres nos 
hemos de quedar s in carne dentro rk 
dos d í a s s i c o n t i n ú a l a hue lga de c a r n i -
ceros. ¡ Q u i e n fue ra v e g e t a r i a n o ! — M E -
R R Y D E L V A L . 
| . • • • • • • • • • 1 I B H I 
A T E N A S , 4. — S e g ú n informaciones 
que no han sido confirmadas, el r e y en-
c a r g a r á a l s e ñ o r Demerdz i s conduci r las 
conversaciones con los jefes p o l í t i c o s 
pa ra l l ega r a u n a s o l u c i ó n de f in i t i va de 
l a c u e s t i ó n m i l i t a r . Con esta s o l u c i ó n 
se f a c i l i t a r í a en g r a n medida el a r r e -
g lo de la s i t u a c i ó n p o l í t i c a . 
Se es tudia l a f o r m a c i ó n de u n Ga-
binete de c o a l i c i ó n , ba jo l a presidencia 
del s e ñ o r Demerdz i s . S in embargo, los 
g rupos Theo tok i s y J u a n Ra l l i s anun-
c ia ron ayer, d e s p u é s de celebrar u n a re-
un ión , que se negaban a colaborar con 
los l iberales. 
pero que, en c o n t r a de lo que bas tan-
tes creen, es mucho m á s i l u s t r e que 
per ipues to . 
A l oscurecer se ha t ras ladado F l a n -
d i n a la E m b a j a d a de I t a l i a , donde ha 
conferenciado con T e r r u z z i . P ro toco la -
r i a m e n t e t r a t á b a s e de paga r una v i -
s i ta . D e s p u é s ha marchado a l d o m i c i -
l io de l p r í n c i p e A l e j a n d r o de Yugos la -
v ia , donde se hospeda el regente Pablo. 
De estas en t rev is tas y de las de ayer 
celebradas, d e d ú c e s e l a i m p r e s i ó n ne-
g a t i v a que t r a n s m i t o . N o hay pacto da-
nubiano . 
L o s rusos no acep tan nuevas com-
pl icac iones—y m o t i v o s de roce con los 
alemanes—, los i t a l i anos no quieren que 
se h a b l e — ¡ a h o r a ! — d e eso, y a los aus-
t r í a c o s les m o l e s t a que negocien sobre 
sus cosas como se negocia sobre E t i o r 
p í a . T o t a l , que cua l ú l t i m o recurso 
p i é n s a s e en prec i sa r el a r t í c u l o 16 de la 
Sociedad de Naciones . Ese t e r r i b l e ar-
t í c u l o en que se decre ta el que en caso 
de a g r e s i ó n de u n pueblo a o t ro , los 
d e m á s r o m p e n todas las relaciones y 
boicotean a l agresor. T o m a n d o base del 
convenio de l a P e q u e ñ a E n t e n t e y de 
l a b a l k á n i c a , donde se define e l caso 
de a g r e s i ó n , t r á t a s e de fijar en t re los 
m i e m b r o s centroeuropeos de Ginebra 
q u é ac to de hos t i l i dad o g u e r r a que se 
real ice p a r a defender o ayuda r á un 
agredido c a e r á d e n t r o de las disposi-
ciones de ese a r t í c u l o 16. Po r este lado 
F r a n c i a ha fracasado y A l e m a n i a pue-
de r e s p i r a r . — B . C. 
L a monarquía austríaca 
P A R I S , 4. — A l t e r m i n a r el cua r to 
d í a de las conversacines p o l í t i c a s sobre 
los a l tos representantes de diez po ten-
cias europeas, el m i n i s t r o de Relaciones 
E x t e r i o r e s de F r a n c i a ha mani fes tado 
es ta noche que ha log rado d i s ipar las 
nubes que se c e r n í a n sobre las r e l a c í o -
nueva solidez a las dos Ententes , que 
en estos ú l t i m o s t iempos han eviden-
ciado s í n t o m a s de d e r r u m b a m i e n t o . 
P o r o t r a par te , se h a sabido esta no-
che que el p r í n c i p e S t a r h e m b e r g ha 
p rome t ido a l m i n i s t r o de Relaciones E x -
te r iores s e ñ o r F l a n d i n , que A u s t r i a no 
r e s t a u r a r á la d i n a s t í a de los Habsbur -
go s in con ta r con el consen t imien to de 
la P e q u e ñ a E n t e n t e . 
Se dice que el v i cecanc i l l e r de A u s -
t r i a , en l a conferencia celebrada hoy 
con F l a n d i n , h a declarado que, s in re-
nunc i a r a l p r i n c i p i o de r e s t a u r a c i ó n mo 
n á r q u i c a , estaba dispuesto a l l e g a r a 
u n acuerdo con l a P e q u e ñ a En ten t e , en 
el que se p r e s c r i b í a el m a n t e n i m i e n t o 
del acuerdo de a y u d a m i l i t a r en t re las 
dos naciones interesadas. E n t a l pac-
to, s e g ú n se cree, A u s t r i a c o n f i r m a r í a 
su promesa de no i m p l a n t a r u n nuevo 
r é g i m e n s i n el consen t imien to p r e l i m i -
n a r de los Estados interesados. — U n i -
ted Press. 
Pesimismo en Bélgica 
Italia mira, sobre todo, 
al peligro ruso 
CENSURAS A LAS NEGOCIACIO-
NES DE PARIS 
B R U S E L A S , 4 .—Aprovechando el de-
bate sobre el presupuesto de Negocios 
Ex t r an j e ros , el pres idente de l Consejo, 
s e ñ o r V a n Zeeland, ha expresado su i n -
qu ie tud ante l a s i t u a c i ó n i n t e rnac iona l . 
E l s e ñ o r V a n Zeeland t e r m i n ó su ex-
p o s i c i ó n subrayando lo s igu ien te : 
"De los hechos actuales se desprende 
u n a i m p r e s i ó n que pene t ra poco a poco 
en todo el p a í s : r e f o r c é m o n o s en el c r i -
t e r i o financiero y e c o n ó m i c o m i l i t a r . E n 
él e s t á el i m p e r a t i v o c a t e g ó r i c o . 
E l presidente a n u n c i ó que se presen-
t a r í a a las C á m a r a s u n p royec to de re-
f o r m a encaminado a a u m e n t a r las fuer-
zas de Defensa nacional . 
" E s t o y convencido de que cuando es-
t é i s en p o s e s i ó n de los elementos que 
poco a poco me l l e v a r o n a este conven-
c imien to , t a m b i é n e s t a r é i s persuadidos 
de esta necesidad." 
, ( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal .) 
R O M A , 4 .—No p o d í a n f a l t a r vuelos 
negros sobre el l u t o i n g l é s , y hoy pre-
cisamente el comen ta r io se d i r i g e a 
esos t r a t an t e s p o l í t i c o s que h i c i e ron en 
v ia je de negocios el v i a j e a Londres 
po r l a m u e r t e del r e y Jo rge V . P r e d i j i -
mos y a cuando el m i n i s t r o F l a n d i n sa-
lió de F ranc ia , las negociaciones—lla-
m é m o s l a s s imp lemen te conversacio-
nes—que p o d í a haber. T r a t a r de l e v i t a 
es s iempre grave, pero se t r a t a . E l t r a -
to, empezado en Londres , h a c a í d o r o -
dando has ta P a r í s , s i n descomponerse. 
Es tos negocios son los que censura 
hoy toda la o p i n i ó n of iciosa de I t a l i a . 
E l personaje de m a y o r re l ieve es el 
ruso L í t v í n o f f que, en t re sonr isa y son-
risa, h a comprado y a a I n g l a t e r r a g r a n 
can t idad de a rmas p a r a los p ro le t a r ios 
de su p a í s . E l p e l i g r o comun i s t a juega 
en estos d í a s una c a r t a de supremo i n -
t e r é s . C a r t a g e o g r á f i c a , y de una geo-
g r a f í a t a n p r i v i l e g i a d a como la que 
compone A u s t r i a con todas las i lus io -
nes en t o r n o a l pac to danubiano. Es 
c la ro que I n g l a t e r r a y F r a n c i a no quie-
ren h o y una A u s t r i a puesta en s a c r i f i -
cio, y es c laro que el Gobierno ruso 
p a r t i c i p e en ese no querer . E s t a seme-
j a n z a en las negociaciones hace p roba-
ble l a r a t i f i c a c i ó n del T r a t a d o f ranco-
s o v i é t i c o que estuvo a p u n t o de no lo -
g ra r se cuando el Gobierno del s e ñ o r 
L a v a l . 
Y estas negociaciones, que no son 
sino miedo a l resp i ro a l e m á n , es pos i -
ble que r e ú n a n t a m b i é n los esfuerzos 
de I n g l a t e r r a y F r a n c i a y de Rus ia , 
pa ra de ja r a A u s t r i a en brazos de l a 
P e q u e ñ a Enten te , f i n g i d a defensa. T o -
das estas complicadas l ineas con sus 
m i l intenciones der ivadas , son las que 
de la ta I t a l i a hoy en los ju i c ios o f i c io -
sos de su Prensa. Pero conste que I t a -
l i a y A l e m a n i a a lcanzan a ú n a estre-
charse l a mano sobre cua lquier t r á g i c o 
dest ino in t e rmed io . P o r estos caminos 
de pa r t i cu l a r e s negociaciones se desan-
g r a el i n t e r é s de Ginebra , s u m i d a en 
sopor de t é c n i c o s que le es tudian las 
nuevas sanciones. U n a sola cosa que-
da en pie, y é s t a es l a d e c i s i ó n de I t a -
l i a a no dejarse h u m i l l a r en su con-
f l i c t o . — G A R C I A V I S O L A S 
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C A B R E I R O f f 
Agua m i n e r a l eminentemente d i u r é t i c a . 
Consagración de una E l D i a d e l P a p a 
nueva parroquia 
Comprende las barriadas del Cam-
pamento y Cuatro Vientos 
Se h a n celebrado en l a que fué ig l e -
s ia castrense del C a m p a m e n t o de Ca 
rabanche l solemnes cul tos con m o t i v o 
de l a d e d i c a c i ó n de dicho t emplo a la 
V i r g e n de l P i l a r , como t i t u l a r de acue 
l i a n u e v a f e l i g r e s í a , que e s t a r á i n t e 
g r a d a p o r d icho b a r r i o y el de C u a t r o 
Vientos , habi tados y a por cinco m i l a l 
mas y d is tantes t res k i l ó m e t r o s de l a 
p a r r o q u i a de Carabanchel A l t o , a l a que 
p e r t e n e c í a n . 
A p r i m e r a hora , p r e v i a l a b e n d i c i ó n 
de l a nueva i m a g e n de l a V i r g e n , que 
l u c í a precioso m a n t o verde bordado en 
oro, r ega lo de l a p a r r o q u i a de N u e s t r a 
S e ñ o r a del P i l a r , de M a d r i d , t u v o l u -
g a r l a m i s a de c o m u n i ó n , con p l á t i c a , 
en l a que ofició el c a p e l l á n de honor 
del t e m p l o del P i l a r de Zaragoza , don 
A n g e l F . F e r n á n d e z , comulgando va-
r í o s centenares de personas. 
A las seis y med ia se c e l e b r ó misa 
solemne, ac tuando de preste el cu ra p á -
r roco, cten A n g e l A l l e n d e ; p r o n u n c i ó un 
s e r m ó n el d i r ec to r del Secretar iado del 
P i l a r , de M a d r i d . U n escogido coro do 
la f e l i g r e s í a c a n t ó l a misa de P í o X . 
A l final se expuso el S a n t í s i m o Sacra-
m e n t o y ante él se h izo el acto de con-, 
s a g r a c i ó n de l a nueva f e l i g r e s í a a l Sa-
grado C o r a z ó n de J e s ú s y a l a V i r g e n 
del P i l a r , su Pa t rona , cuyo h i m n o ofi-
c i a l f u é cantado por los asistentes a l 
acto, que desfi laron p a r a besar el p i l a i 
de l a V i r g e n . 
A los actos as i s t i e ron las au to r ida -
des de Carabanche l A l t o , nu t r i da s re-
presentaciones de l a A s o c i a c i ó n de las 
P i la res , que ha rega lado l a imagen d t 
l a V i r g e n , y d e m á s Asociaciones de¡ 
P i l a r , de M a d r i d ; las M a r í a s de los Sa-
g ra r io s , n i ñ o s de las escuelas c a t ó l i c a s 
del C a m p a m e n t o y C u a t r o Vien tos y 
g r a n n ú m e r o de fel igreses. 
E l c u r a y fel igreses de l a nueva pa-
r r o q u i a env ia ron a l pre lado de la d i ó -
cesis u n a t en to t e l e g r a m a de g r a t i t u d 
y filial a d h e s i ó n y o t r o a Zaragoza co-
mo homenaje de d e v o c i ó n a l a S a n t í s i -
m a V i r g e n del P i l a r . 
¡El obispo de Madrid-Alcalá exhorta 
a rendir al Pontífice fervo-
rosos homenajes 
Habrá misas de comunión general, 
veladas y se enviarán telegra-
mas de adhesión 
C u i d e u s t e d su estómago ft^Afi 
porqueeslabasede \ \ 
su salud Y 
Yo padecí también como 
usted pero me curó tí 
D I G E S T Ú N I C O 
i e l ü r . V icente 
Más trigo en Rus ia 
R O M A , 4 . — E l I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l 
de A g r i c u l t u r a h a anunciado que el Go-
bierno de los s o v i é t s c o n t i n ú a l a p o l i -
t i c a de a u m e n t a r l a s i e m b r a del t r i g o 
y de d i s m i n u i r l a de l centeno. L a ex-
t e n s i ó n de la s i e m b r a de centeno v e r i -
ficada en i nv i e rno h a d i s i m i n u í d o u n 
2 p o r 100 en c o m p a r a c i ó n con el a ñ o 
pasado, y 10,6 p o r 100 en r e l a c i ó n con 
la m e d i a a n u a l de los cinco ú l t i m o s a ñ o s . 
L a s i e m b r a de t r i g o en l a m i s m a es-
t a c i ó n v a en a u m e n t o en el presente 
a ñ o , y se puede ca l cu l a r en u n 6,8 por 
100 sobre el a ñ o a n t e r i o r y u n 28,2 por 
100 sobre l a m e d i a a n u a l de los cinco 
ú l t i m o s a ñ o s . — U n i t e d Press. 
* * * 
B U E N O S A I R E S , 4 . — E l m i n i s t e r i o 
de A g r i c u l t u r a desmiente la i n f o r m a -
c ión pub l i cada en el E x t r a n j e r o s e g ú n 
l a c u a l e x i s t i r í a en l a A r g e n t i n a u n 
saldo p a r a la e x p o r t a c i ó n de m a í z que 
se e l eva r l a a 4.500.000 toneladas. 
E l m i n i s t e r i o p u b l i c a r á m u y en breve 
los resul tados de l a encuesta, cuyos p r i -
meros datos p e r m i t e n declarar que l a 
c i f r a c i t ada es m u y exagerada. 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r obispo de M a -
d r i d - A l c a l á h a d i r i g i d o a todos sus d io-
cesanos l a s igu ien te c i r cu la r , exhor t an -
do a la c e l e b r a c i ó n del " D í a del Papa" : 
" E l d í a 12 del co r r i en te se cumple el 
d é c i m o c u a r t o an ive r sa r io de l a Coro-
n a c i ó n de nues t ro S a n t í s i m o Padre el 
Papa P í o X I , f e l i zmen te re inante , y es 
fecha sobre la cual , una vez m á s , l l a m a -
mos vues t r a a t e n c i ó n , a m a d í s i m o s H i -
jos, porque q u i s i é r a m o s que en ella se 
redoblasen fe rv ien tes vues t ras p legar ias 
po r el Sumo P o n t í f i c e que r i g e s a b í a -
men te los destinos de l a Ig les ia . 
¡ C a t o r c e a ñ o s de Pon t i f i cado u b é r r i -
m o y fecundo p a r a las a lmas ! 
¡ Q u é menos podemos hacer los c a t ó -
l icos m a d r i l e ñ o s , como buenos hi jos, 
sino sumarnos con fervoroso entus iasmo 
a las oraciones y homenajes que en esa 
fecha se le dedican en todo el m u n d o 
a l V i c a r i o de C r i s t o sobre l a t i e r r a ! 
Con afecto de hijos 
Queremos que vosotros, fieles de 
nues t ra a m a d í s i m a d i ó c e s i s de M a d r i d -
A l c a l á , no v a y á i s a l a zaga de nadie 
en dóci l a d h e s i ó n y reverente aca ta-
m i e n t o a l a C á t e d r a de Pedro y a l a 
A u g u s t a Persona del Sumo P o n t í f i c e , 
quien rec ientemente ha dado u n a prue-
ba m á s de su p a t e r n a l afecto y predi-
l e c c i ó n a nues t r a P a t r i a , honrando con 
l a sagrada p ú r p u r a a l e m i n e n t í s i m o se-
ñ o r cardenal G o m á , p r i m a d o de E s p a ñ a , 
y a l e m i n e n t í s i m o s e ñ o r cardenal Te-
deschini , nuncio a p o s t ó l i c o . 
L o s buenos c a t ó l i c o s mat r i tenses , que 
fieles a l a voz del Santo Padre os vais 
incorporando de d í a en d ia con nuevos 
b r í o s el moderno apostolado de l a A c -
c ión C a t ó l i c a , d e b é i s c o n m e m o r a r con 
afecto de hi jos el « D i a del P a p a » , cuya 
c e l e b r a c i ó n ha tomado c a r t a de n a t u r a -
leza en todos los p a í s e s creyentes. 
Cultos y veladas 
Con este fin, por las presentes dispo-
nemos: 
1. ° Que dicho d í a 12 se celebren en 
todas las iglesias y colegios de nues-
t r a j u r i s d i c c i ó n misas de c o m u n i ó n ge-
ne ra l por las intenciones de Su San t i -
dad, y por l a tarde, f u n c i ó n re l ig iosa con 
e x p o s i c i ó n solemne del S a n t í s i m o Sa-
c ramen to . 
2. ° Que en dichos cu l tos se cante el 
« T e D e u m » y se predique sobre el Pon-
t i f icado. 
3.0 Que donde sea posible y a car-
go, en especial, de las agrupaciones de 
A c c i ó n C a t ó l i c a , se celebren actos l i t e 
r a r í o s o veladas en honor del Padre 
Santo . 
4.° Que t a n t o las Asociaciones c a t ó -
l icas como las p a r t i c u l a r e s que puedan, 
cursen en ese d í a t e l eg ramas de adhe-
s ión a l a Santa Sede po r conducto del 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r cardenal-secretar io 
de Es tado ( V a t i c a n o ) , o del e m i n e n t í s i -
m o s e ñ o r p ro-nuncio a p o s t ó l i c o , y cuan-
tos puedan pasen p o r la N u n c i a t u r a pa-
r a f i r m a r y dejar t a r j e t a . 
Recordamos a nuestros amados dio-
cesanos que el Sumo P o n t í f i c e , con fe-
cha 15 de d ic i embre de 1933, se d i g n ó 
conceder i ndu lgenc ia p lena r i a a los f ie -
les que, confesados y comulgados, asis-
t i e r e n a a lguna f u n c i ó n r e l i g io sa de ese 
Ultima parte del curso 
sobre "Lope de Vega" 
Lecciones del Sr. González Falencia 
NUEVA MATRICULA HASTA E L 
LUNES EN E L C. E . U. 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s , d í a 12, a las 
s ie te y med ia de l a ta rde , c o n t i n u a r á n 
las lecciones mag i s t r a l e s del curso so-
bre Lope de Vega, o rganizado por el 
C. E . U . 
L o s temas de estas ú l t i m a s lecciones, 
a ca rgo de l doc tor G o n z á l e z Palencia, y 
los d í a s en que s e r á n explicadas son loa 
s igu ien tes : 
M i é r c o l e s 12: " E l e lemento re l ig ioso 
en Lope" . 
S á b a d o 15: " E l e lemento ex t r an j e ro 
en Lope" . 
M i é r c o l e s 19: "Cos tumbres e s p a ñ o l a s 
en las obras de Lope" . 
S á b a d o 22: " A l g u n o s t ipos de m u j e r 
en Lope" . 
A ruego de numerosas personas qua 
no p u d i e r o n f o r m a l i z a r opor tunamen te 
l a m a t r í c u l a p a r a el curso, se ha con-
cedido u n nuevo plazo pa ra los que de-* 
seen a s i s t i r a este ú l t i m o curs i l lo has-
t a el lunes 17, a las nueve de la noche. 
L o s a lumnos a b o n a r á n por derechod 
de i n s c r i p c i ó n pa ra estas cua t ro ú l t i -
mas conferencias l a can t idad de cinco 
pesetas cuando les sea presentado si 
opor tuno recibo. 
E l modelo de so l ic i tudes de m a t r i c u l a 
se puede recoger en l a Oficina de I n f o r -
mes, A l fonso X I , 4, p l a n t a baja, o en l a 
S e c r e t a r í a del C. E . U . : A l fonso X I . 4 
(piso c u a r t o ) , cua lquier d í a laborable . 
Se aplaza la conferencia 
del señor Aza 
Requer ido nuevamente el s e ñ o r A z a 
por l a p ropaganda e lec tora l de su can-
d i d a t u r a po r As tu r i a s , es preciso aplazar 
l a conferencia sobre « M i n e r í a del car-
b ó n » que m a ñ a n a jueves d e b í a p r o n u n -
ciar en el C. E . U . 
Opor tunamen te se a n u n c i a r á l a fecha 
en que, pasadas las elecciones, se cele-
b r a r á *. t a conferencia, una de las que 
i n t e g r a n el curso sobre « L a p r o d u c c i ó n 
n a c i o n a l » . 
d í a y orasen a i n t e n c i ó n del Papa, y 
una p a r c i a l de diez a ñ o s a quienes de-
vo t amen te asistan, s in haber confesado 
n i comulgado. 
M a d r i d , 1 de febrero de 1936. — 
t Leopoldo, obispo de M a d r i d - A l c a l á . " 
Reuniones de consiliarios .4 
E l d í a 5 de los corr ientes , a las siete 
de l a ta rde , t e n d r á l u g a r la r e u n i ó n de 
cons i l ia r ios par roquia les de las ramas 
de A c c i ó n C a t ó l i c a Femen ina en l a Casa 
Diocesana de l a A . C . plaza del Celen-
que, 3. E n el m i s m o lugar , el d í a 7, a 
las once de la m a ñ a n a , se r e u n i r á n loa 
consi l ia r ios de A c c i ó n C a t ó l i c a y de A c -
c ión Social de los pueblos de la d i ó c e s i s . 
Cursillo aplazado 
• 
E l curs i l lo de A c c i ó n social p a r a 
sacerdotes, que estaba anunciad > pa ra 
el 18 de los corr ientes, ha sido . i p i c a -
do p o r ahora, has ta nuevo aviso, que sa 
a n u n c i a r á opor tunamente . 
« * •: 
C O R D O B A , 4 .—En la igles ia de Saa 
N i c o l á s se ve r i f i có l a b e n d i c i ó n de l a 
bandera de las Juventudes c a t ó l i c a s de 
esta pa r roqu ia . E l ac to r e s u l t ó m u y so-
lemne. 
~ " 5 de febrero de 1936 (4)' E L D É B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V I . — N ú m . 8.170 
Consejo de guerra contra los revolucionarios que 
tenían uniformes de la Guardia civil 
E L FISCAL PIDE OCHO PENAS DE DOCE AÑOS 
E n el H o g a r del Soldado, del Par-
que Cen t ra l de A u t o m ó v i l e s , ha comen-
zado a verse l a l l a m a d a causa de los 
un i fo rmes de l a G u a r d i a c i v i l : una par-
te m á s de l a causa que ss s i g u i ó con-
t r a el teniente C o n d é s y de l a de 
m i l i c i a s social is tas . 
D e s p u é s de las once, y cuando pa-
r e c í a que iba a suspenderse, se r e u n i ó 
e l Consejo bajo l a pres idencia del co 
r o n e l s e ñ o r G o n z á l e z Celaya y l a oo 
nenc ia del comandante , teniente aud i 
t o r s e ñ o r De l A r c o . 
. L o s procesados ocupan va r io s ban-
qu i l lo s . Son: J a i m e Diaz Otero, A n d r é s 
Te l a , A r t u r o Candelas, Rogel io I n c h a u -
r r a ñ d i e t a , A n t o n i o de l a H u e r t a , F r a n 
cisco Torquemada , M a n u e l C ó r d o b a , Se 
b a s t í a n Recuero, B e r n a b é R ibe ra , San-
t i a g o P é r e z G a r c í a , A n t o n i o A r é s . L a u -
reano Llanos , M a n u e l Ruiz , Pablo Gon-
z á l e z Z u b i l l a g a y Ju i i o M a t e o M a r í n , 
- L o s defienden los s e ñ o r e s Maeso, J i -
m é n e z de A s ú a , L ó p e z de Goicoechea, 
Escobar , Rufi lanchas , Mediano , V i d a r t e 
M a t í l l a y s e ñ o r i t a A l v a r e z . De fiscal 
a c t ú a el comandante D e l N i d o . 
Sobre unas meses, como piezas de 
c o n v i c c i ó n , figuran t r e i n t a o cuaren ta 
u n i f o r m e s de l a G u a r d i a c i v i l , disfra-
zados con los cuales, y d i r ig idos por 
e l teniente C o n d é s , los revoluc ionar ios 
p r e t e n d í a n t o m a r po r sorpresa el cuar 
t e l de l a G u a r d i a c i v i l de l a calle de 
L ó p e z de Hoyos . 
G r a n pa r t e de l a m a ñ a n a fué inver-
t i d a en l a l e c t u r a de las actuaciones 
p o r el juez i n s t r u c t o r . 
L a acusación 
t r a Recuero, P é r e z G a r c í a , R i v e r a y 
L lanos , no hay, a m i j u i c i o , p rueba bas-
tan te p a r a condenarlos. N o obstante , el 
Consejo f a l l a r á . 
D e s p u é s del s e ñ o r D e l N i d o só lo h i -
c ieron uso de l a pa lab ra los s e ñ o r e s Mae-
so y J i m é n e z A s ú a . 
E l s e ñ o r Maeso, a l rec t i f icar , e s t i m ó 
que no se han ind iv idua l i zado las con-
ductas. 
E l s e ñ o r J i m é n e z de A s ú a a f i r m ó que 
ilos procesados r ec t i f i ca ron ante el juez 
¡ m i l i t a r las acusaciones que c o n t r a ellos 
mismos h a b í a n f o r m u l a d o en l a comisa-
r í a . E s t i m ó que l a c o n s p i r a c i ó n exige 
r e s o l u c i ó n , y los procesados no estaban 
I resuel tos a cometer actos de l ic t ivos . A 
;lo sumo, sus actos s e r í a n una conspi-
ración desistida, que merece s iempre la 
: a b s o l u c i ó n . 
H o y , . po r l a m a ñ a n a , c o n t i n u a r á l a 
s e s i ó n a las diez. S i los procesados na-
da ag regan a lo dicho por sus defen-
sores, el T r i b u n a l se r e t i r a r á a d i c t a r 
sentencia, cuyo resul tado se c o n o c e r á 
p robablemente a p r i m e r a ho ra de l a 
ta rde . 
C a r t a del g e n e r a l 
B e r e n g u e r 
SOBRE LA ULTIMA CRISIS D E L 
REGIMEN MONARQUICO 
t T r a s de b r e v í s i m o s i n t e r r o g a t o r i o s de 
a lgunos ' procesados, el fiscal l e y ó su 
a c u s a c i ó n . 
i — E n octubre de 1934—dijo—hubo un 
l e v a n t a m i e n t o a r m a d o c o n t r a las i n s t i -
tuc iones l e g i t i m a s del Es tado. Las j u -
ventudes social is tas , organizadas m i l i -
t a r m e n t e , ce lebraban reuniones p a r a la 
' p r e p a r a c i ó n del m o v i m i e n t o . 
Se p r e t e n d í a a sa l t a r el Parque Móvi l 
de l a Gua rd i a c i v i l , y p a r a el lo los re-
vo luc ionar ios h a b r í a n de u t i l i z a r los-
u n i f o r m e s falsos hal lados en u n a casa 
a l q u i l a d a por A r é s . 
A n a l i z ó luego el fiscal detenidamente 
l a p a r t i c i p a c i ó n d e l i c t i v a de cada uno 
de los acusados p a r a clasif icar los en 103 
s igu ien tes g r u p o s : 
Jefes: A r t u r o Candelas y Ju l i o Mateo 
M a r í n . 
. Jefes de escuadra: A n d r é s Y e l a y 
Pab lo G o n z á l e z . 
Subjefe de escuadra: A n t o n i o A r é s . 
E lemen tos de l a escuadra de Y e l a : 
J a i m e D í a z , Roge l io I n c h a u r r a n d i e t a , 
A n t o n i o de l a H u e r t a , F ranc i sco T o r -
quemada, M a n u e l C ó r d o b a , S e b a s t i á n 
Recuero, Sant iago P é r e z G a r c í a y Ber-
n a b é Ribera . A p a r t e de é s t o s , Ru iz 
G a r c í a g u a r d ó abundantes ma te r i a s ex-
p los ivas y bombas, y Laureano Llanos 
f u é empleado en t r a n s p o r t a r los un i for -
mes . 
P a r a todos los procesados pedia el fis-
c a l catorce a ñ o s de r e c l u s i ó n t e m p o r a l 
como autores del de l i t o de c o n s p i r a c i ó n 
a la r e b e l i ó n , p r e v i s t o y penado en el 
a r t i c u l o 241, en r e l a c i ó n con los n ú m e -
ros 2, 3 y 4 del 237, ambos del C ó d i g o 
de j u s t i c i a m i l i t a r . 
D e s p u é s del fiscal l e y ó su defensa el 
s e ñ o r J i m é n e z de A s ú a , pa t rono de Can-
de la y P é r e z G a r c í a , pa ra s o l i c i t a r la 
a b s o l u c i ó n . 
A h o r a m u y avanzada se s u s p e n d i ó 
e l Consejo has ta las cua t ro de l a tarde . 
L a sesión de la tarde 
entran en clase los 
estudiantes de Sevilla 
S E V I L L A , 4 .—Esta m a ñ a n a cont inuo 
la hue lga e s tud ian t i l en l a Un ive r s idad , 
y no se ce lebraron las clases. 
E l gobernador d i jo que le h a b í a v i s i -
tado el je fe de las fuerzas de Segur i -
dad p a r á decir le que ayer no i n t e n t ó 
e n t r a r con el caballo en l a Un ive r s idad , 
sino que estuvo conversando s implemen-
te con el rec tor . N o obstante, se sabe 
por tes t igos presenciales y dignos de 
c r é d i t o , que dicho jefe, mon tado a ca-
bal lo , estuvo hablando con el rec tor , pe-
ro sujetando é s t e a l a n i m a l por las b r i -
das, y a que t e n í a la cabeza den t ro deJ 
rec in to u n i v e r s i t a r i o . 
Los estudiantes un ive r s i t a r io s han fa-
c i l i t ado u n a nota , en l a que dicen que 
ante los sucesos desarrollados, y como 
pro tes ta por la a c t i t u d de los guard ias 
de A s a l t o , que h i c i e r o n uso de las de-
fensas p a r a disolver , s i n p rev io aviso, 
grupos de estudiantes que p a c í f i c a m e n -
te a c o m p a ñ a b a n a l a E s t u d i a n t i n a de 
C á d i z — q u e por c i e r to rea l iza u n via je 
p a r a obtener fondos destinados a faci -
l i t a r becas a los estudiantes pobres—, 
no encuen t ran o t ro medio de hacer l l e -
ga r su p ro tes ta que el de dec la ra r la 
hue lga pacif ica por v e i n t i c u a t r o horas, 
den t ro del r ec in to de l a U n i v e r s i d a d . 
A g r e g a n que se complacen en s e ñ a l a r la 
e n é r g i c a y d igna a c t i t u d del r ec to r en 
defensa del fuero u n i v e r s i t a r i o , a l i m -
pedi r l a en t rada de las fuerzas en dicho 
cent ro flocente. 
E n la s e s i ó n de la t a rde l eyeron sus 
respect ivas defensas los, s e ñ o r e s R u f i -
lanchas, pa t rono de Laureano L lanos ; 
Maeso, defensor de A n d r é s Yela , A n -
t o n i o A r é s y A n t o n i o de l a H u e r t a ; 
L ó p e z de Goicoechea, en representa-
c i ó n de Rogel io I n c h a u r r a n d i e t a ; Es-
cobar , le t rado de A n t o n i o M a r í n ; M e -
d iano , de B e r n a b é Rivera ' ; teniente 
F r anc i s co de l a Gala , defensor de Ja i -
m e Ru iz O t e r o ; s e ñ o r i t a A l v a r e z , en 
defensa de T o r q u e m a d a y C ó r d o b a ; te-
n ien te s e ñ o r Mesa, pa t rono de Pablo 
Z u b i l l a g a . E l s e ñ o r M a t í l l a , defensor 
de S e b a s t i á n Recuero, c e r r ó l a lec-
t u r a de defensas. 
Rectifica el fiscal 
D e s p u é s de u n a s u s p e n s i ó n r e c t í f i -
.có el f i sca l p a r a a m p l i a r su escri to 
aousa tor io . 
26 — L o s propios procesados- -d i jo—se 
i i a n acusado a s í mismos en sus de-
claraciones. E l m o v i m i e n t o que orga-
í i i z a b a n era una r e b e l d í a c o n t r a el Po-
der cons t i tu ido . 
. H e de modif icar , s in .embargo, a lgu-
nos extremos. S ó l o acuso a Candelas, 
M a t e o s Yela , G o n z á l e z , D í a z Otero, 
I n c h a u r r a n d i e t a , C ó r d o b a y A r é s , para 
quienes pido doce a ñ o s y u n d í a . Con-
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Terapia de ia gota 
o manera de combatida 
L o s eminentes doctores W o l l a s t o n y 
T e n n a n t nos han e n s e ñ a d o que las con-
creciones gotosas cons t i t uyen verdade-
ro s d e p ó s i t o s de u ra to s sód i cos , que po? 
causas var ias se f o r m a n en el orga 
n i s m o en el curso de los a ñ o s . Factores 
p r i n c i p a l í s i m o s son los excesos a l imen-
t i c io s y , sobre todo, los abusos de be-
o idas a l c o h ó l i c a s , que dejan en el or-
g a n i s m o m a t e r i a de desecho. Por Ga-
r r o t hemos aprendido t a m b i é n que la 
sangre de los gotosos contiene siempre 
u n a p r o p o r c i ó n a n o r m a l de á c i d o ú r i c o , 
y que esta substancia , d e p o s i t á n d o s e en 
d i ferentes regiones de los ó r g a n o s m á s 
v i t a l e s y en las ar t iculac .ones , es u 
causa m á s p r ó x i m a que provoca los ex-
cesos de l a go ta . E n resumen, apoya 
dos en la o p i n i ó n de tan celebrados 
maes t ros , podemos a t e s t igua r que ei 
causante de la g o t a y sus der ivados es 
e l á c i d o ú r i c o . S i e l iminamoa este ve-
neno, d e s a p a r e c e r á la enfermedad. ¿ C ó 
m o conseguir lo ? 
L a c l ín i ca , asociada a l a q u í m i c a , ha 
es tudiado u n conglomerado de suo^tan-
cias, cuyo n o m b r e es U r o m i l , por laa 
cuales, coadyuvando el t r a t a m i e n t o con 
u n r é g i m e n a l i m e n t i c i o moderado, te 
cons iguen curaciones verdaderamente 
prodigiosas . E l U r o m i l es adoptado p . n 
¡ a genera l idad de los m é d i c o s m á s emi-
nentes de E u r o p a y A m é r i c a . Tomado 
en diferentes periodos del a ñ o , la san-
g r e se purif ica, las concreciones goto 
eas se disuelven, a r ras t radas hacia .a 
o r i n a , y , perseverando, una r á f a g a de 
n u e v a v ida regenera todo el organismo. 
Desanimación en un mitin 
de Fernando de los Ríos ^ 
En Las Palmas no se entienden 
G U A D I X , 4.—Se h a celebrado u n m i -
t i n i zquie rd is ta , c a l c u l á n d o s e en unas 
700 personas las asistentes. E l orden 
ha sido completo, y se ha observado 
en los concurrentes una g r a n desani-
m a c i ó n . 
H i c i e r o n uso de la pa lab ra var ios o ra -
dores, ent re ellos don Fe rnando de los 
R'os. A l comenzar a hab la r in i c ió u n 
saludo con el p u ñ o en a l to , que nadie 
a c o m p a ñ ó . 
D i j o que no pensaba i n t e r v e n i r m á s 
en p o l í t i c a , y s i h a actuado en esta 
o c a s i ó n es porque ha sido l l amado para 
sa lva r a E s p a ñ a . 
No acuden los oradores 
E l genera l Berenguer nos ruega la 
p u b l i c a c i ó n de l a s iguiente c a r t a : 
"27 de enero de 1936. S e ñ o r don Fe 
derico G a r c í a Sanchiz. 
M u y s e ñ o r m í o : He le ído la c r ó n i c a 
que publ ica " L a N a c i ó n " , sobre su edi-
c ión hablada de " E l Clamor" , p ronun-
ciada el d í a 22 ú l t i m o en la Comedia, 
y como algunas de las informaciones que 
en ella d i jo usted haber recibido de per-
sona autor izada no reflejan la verdad en 
lo que a m i i n t e r v e n c i ó n personal sé re-
fiere, me p e r m i t o rect if icarlas ante usted 
esperando que su caballerosidad no des-
aproveche la p r i m e r opor tun idad que se 
presente para hacer p ú b l i c a m i discon-
f o r m i d a d con ellas. 
Es c ier to que al t ratarse del nombra-
mien to de m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n 
en aquel la r e u n i ó n a que usted se re-
fiere, yo di je que para ese cargo hacia 
f a l t a " u n hombre joven y e n é r g i c o " , y 
propuse para él a l s e ñ o r Wais . E n el 
nombramien to del m a r q u é s de Hoyos, 
que t iene para mí todos los respetos, no 
sólo no in te rv ine , sino que fu i el ú n i c o 
que hice observaciones a él. Yo no sa-
b í a en aquella o c a s i ó n que el s e ñ o r Cier-
va hubie ra deseado ese cargo, su desig-
n a c i ó n me hubiera parecido excelente; 
pero es m á s que dudoso que en aquella 
laboriosa ses ión , que d u r ó m á s de cuatro 
horas, g r a n parte de ese t i empo dedica-
do a elegir el t i t u l a r de esa car tera , el 
nombramien to del s e ñ o r Cierva, por ra-
zones obvias, hubiera sido aceptado. 
Es c ier to que al dar yo lec tura en el 
Consejo a l te legrama d i r i g i d o a los ca-
pitanes generales, el s e ñ o r Cierva hizo 
la o b s e r v a c i ó n a que se refiere su char-
la, contestada por m í en t é r m i n o s de 
mayor seriedad de los que en ella se i n -
d ican ; como t a m b i é n es c ier to que yo 
me o f r ec í ante el Consejo para subsa-
nar esa o m i s i ó n que est imaba el s e ñ o r 
Cierva, pero que en rea l idad era cons-
ciencia exacta de los momentos , como 
lo c o m p r o b ó el que el Consejo no acep-
t a r a m i ofrec imiento , con la conformi -
dad de todos. 
Que el s e ñ o r Cierva se ofreciera a 
f o r m a r Gobierno en aquellas c i rcuns tan-
cias, seguramente s e r á c ier to cuando él 
lo dice. Y o lo que puedo a f i r m a r es que 
en n inguno de los momentos o actos 
en que yo estuve presente, en Palacio 
o en la Presidencia, se hizo ese ofreci-
miento . 
E n cuanto a hacer mofa del c a í d o , 
luchando bajo la m i s m a bandera y con-
t r a el m i s m o adversario, que lo "hizo ob-
je to—por algo s e r í a — d e sus m á s tena-
ces y s a ñ u d a s represalias, l legando a lle-
na r de sangre y lu to su hogar..., es t r i s -
te, s e ñ o r G r c í a Sanchiz, y c a r a c t e r í s t i c o 
de los t iempos. 
S e r v í a m i p a t r i a con lea l tad y abne-
g a c i ó n , s in a f á n alguno de medro ; me 
t o c ó en suerte desfacer entuertos y ha-
cer f rente a situaciones que yo no h a b í a 
creado, no me a c o m p a ñ ó siempre la for-
tuna.. . ; pero m i m a y o r desgracia fué 
que no supe insp i ra r mi s actos en la 
e v a n g é l i c a " p a r á b o l a de l buen admin i s 
t r ador" . 
Con toda a t e n c i ó n queda s. s. s., que 
estrecha su mano, D á m a s o Berenguer ." 
* * * 
"30 enero 1936. E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r ge-
nera l D . Berenguer. M u y s e ñ o r m í o : Con 
el debido respeto he recibido su carta, 
l e y é n d o l a con pena. E n m i char la pro-
c u r é por enc ima de todo guardar las 
mayores consideraciones a las personas 
de quienes hablaba, l legando a u r d i r teo-
r í a s que just i f icasen las act i tudes que 
pud ie ran resu l ta r poco s i m p á t i c a s a l pú-
blico. No era su caso ese, por lo que la-
mento doblemente su pesadumbre. 
Con el mayor gusto h a r í a y h a r é las 
aclaraciones necesarias, por justas. Aho-
ra b ien : yo no dije nada que no me hu-
biera dicho don Juan de la Cierva. Por 
tanto , m o s t r a r é a don Juan l a car ta de 
usted, y por m í no h a b r í a de quedar la 
digamos "fe de erratas". 
Aunque deplorando el mot ivo , celebra 
l a o c a s i ó n de manifestar le , de poder ma-
nifestar le , su m á s atenta c o n s i d e r a c i ó n , 
y queda suyo af fmo. s. s. q. e. s. m., Fe-
derico G A R C I A S A N C H I Z . " 
elementos Una incidente entre 
de derechas e izquierdas 
Estos últimos provocaron a los pri-
meros cuando fijaban car-
teles electorales 
E n l a m a d r u g a d a de ayer cuando va-
rios afiliados a pa r t idos de derechas se 
dedicaban en l a calle de Santa E n g r a c i a 
a fijar carteles de propaganda electoral 
se a c e r c ó a ellos u n g rupo de izquier-
distas, que les i n s u l t a r o n y a r r o j a r o n 
piedras pa ra provocarles . Los elementos 
de derechas repe l ie ron l a a g r e s i ó n , y 
en t re los dos grupos se c ruza ron bofe-
tadas y golpes. T a m b i é n parece que du-
ran te el incidente sonaron algunos dis-
paros. ' 
A l )ug?r del a lboro to acudieron fuer-
zas de Vi£r i lanc ia y Seguridad, an te 
cuya presencia huveron les ex t r emi s 
tas. Los agentes y guard ias procedip 
ron a la d e t e n c i ó n de todo", los elemer 
tos derechistas. Estos se l l a m a n : Iviíp 
FYanco G a r c í a , m i l i t a r r e t i r a d o : Ger-
m á n Geniazo A r n é s , que v i v e en V e l á z 
que?, 57: Vicente J o s é Bal les teros , dr 
veinte año?!, en P i l a r de Zaragoza. 10: 
Eduardo Costa D i u m . de ve in t inueve 
a ñ o s , en Escuadra , 12: Leopoldo Ló 
nez C a r r i ó n , de ve in t i c inco , en Mur-
cia, 6; Manue l G o s ^ á n B 'anco. de ve in 
' locho, en Q u i ñ o n e s . 13; T i r ^ o Roca df> 
Togores, de ve in t i uno , en Serrano. 44: 
Federico F r a i l e Q u i n t í n , de ve in t i c inco 
^n San Lorenzo. 8 ( é s t e fué as 's t ido en 
'a Casa de Socorro de una ho r id^ 'eve en 
la mano i z q u i e r d a ) ; J av ie r de S' lva A r -
io s de A r a g ó n , de d^c 'nueve . cue v ive 
ni San Be-nard ino , 14; F^d^r ico A b u l n 
B u i t r a g o , de t r e i n t a , en Espronceda, 5; 
f r a n c i s c o A l e m á n C a ñ i z a r e s , de t r e in -
ta y cua t ro , en Madera . 45: D á m a s o 
M a r t í n Ga r r ido , de cuarenta y ocho, pn 
Espino. 8; A n t o n i o M a t í l l a Rodrleruez, 
l e ve in t inueve , en Madera , 45, todos los 
cuales fueron trasladados a l a D i r e c c i ó n 
de Seguridad. T a m b i é n fué detenido p' 
ex t r emis t a Recesvinto M é n d e z V i l l a -
mar t a , de c incuenta y nueve a ñ o s , que 
v ive en Rica rdo F e r n á n d e z V i l l a v e r -
i e . 27, que fué asis t ido en l a Casa de 
Socorro de una her ida contusa en la 
cabeza. 
Los detenidos derechistas fueron n r i v 
v i s t iados en los caJabozos de l a D i r ec -
c ión de Segur idad por numerosos a m i 
gos y afil iados a sus i a r t idos . 
camioneta choca con 
un autobús escolar 
Seis niños y el dueño del autobús 
resultaron heridos 
A y e r m a ñ a n a , a las nueve, ma rcha -
ban por l a calle de Santa E n g r a c i a , en 
la m i s m a d i r e c c i ó n , u n a u t o b ú s l leno de 
n i ñ o s , del Colegio A l e m á n de l a calle de 
F o r t u n y , y u n a camione ta de l í n e a de 
l a " C o n t i n e n t a l A u t o " conducidos, res-
pec t ivamente , po r J o s é M a r í a Cobos, de 
diez y nueve a ñ e s , que v i v e en Pelayo, 
n ú m e r o 37, y Segundo M a r t í n e z Ruiz , 
de t r e i n t a y dos, domic i l i ado en V i l l a -
m i l , 6. A l l l ega r a l a esquina de la ca-
l le de Abasca l , el a u t o b ú s de n i ñ o s v i -
r ó hac ia la izquierda , en el preciso mo-
men to en que el o t r o v e h í c u l o i n t e n t a -
ba adelantar le , p r o d u c i é n d o s e u n fuer-
te encontronazo y yendo el a u t e b ú s ha-
cia la acera. 
Resu l t a ron her idos y fue ron as is t i -
dos en l a Casa de Socorro de Cua t ro 
Caminos y en l a C l í n i c a de u rgenc ia 
de l a calle de Rafae l Calvo, los n i ñ o s 
s iguientes : S a t u r n i n o Ro ldan F e r n á n -
dez, de once a ñ e s , que v ive en avenida 
de Pablo Igles ias , 34; Rafae l L ó p e z Fer-
n á n d e z , de cinco, en Val lehermoso, 7 1 . 
Es te i n g r e s ó luego en el Equ ipo Q u i r ú r -
gico, por ser sus lesiones de a lguna g r a -
vedad; W a l g r a n K l e i n , de cua t ro a ñ o s , 
que v ive en Gali leo, 67; su he rmano H i -
leman, de seis a ñ o s ; C a r m e n M a u r i t z , 
que v ive en c a r r e t e r a de C h a m a r t í n , 34, 
hote l , de diez a ñ o s , y Fernando Castos 
J i m é n e z , de nueve a ñ o s , en Francisco 
R o d r í g u e z , 97. 
F u é asist ido, t a m b i é n de her idas de 
p r o n ó s t i c o reservado. H i l a r i o Cobos L ó -
pez, que v ia jaba en e l a u t o b ú s y es due-
ñ o de é s t e y t í o del conductor . Este pa-
só a l Equ ipo Q u i r ú r g i c o . 
Un herido en ocho choq f 
E n el paseo de E x t r e m a d u r a choca-
r o n la " m o t o " M . 36.778, conducida por 
el cabo de A v i a c i ó n E m i l i o Arenas G ó -
mez, que v i v e en Huer ta s , 7, y u n co-
che de la D i r e c c i ó n de Segur idad, que 
c o n d u c í a el g u a r d i a Franc isco Corde-
ro . E m i l i o f ué as is t ido de her idas de 
p r o n ó s t i c o g rave en la Casa de Soco-
r r o del d i s t r i t o , y luego p a s ó al Hos-
p i t a l del B u e n Suceso. 
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EL DEBATE -- Alfonso XI, 4 
Asesinan en Suiza a im 
jete nazi 
Un estudiante yugoeslavo disparó 
contra él en su propia casa 
D A V O S (Su iza ) , 4 .—Ha sido asesi-
nado el l í de r " n a z i " Gust loff . E l asesino' 
es u n j o v e n de v e i n t i t r é s a ñ o s , D a v i d 
F r a n k f u s t e r , de nac iona l idad yugoesla-
va, que estudia Med ic ina en l a U n i v e r -
s idad de Berna . 
F r a n k f u s t e r d i s p a r ó con t ra Gus t lo f f 
en su p rop ia casa, y d e s p u é s se entre-
g ó a la P o l i c í a . 
Se a f i r m a que el asesino es u n an t ina -
z í f a n á t i c o . Los p e r i ó d i c o s social is tas y 
comunis tas de Suiza h a n lanzado con 
bastante f recuencia ataques cont ra 
Gus t lof f . pidiendo su e x p u l s i ó n a A l e -
man ia . 
Se ha sabido que F r a n k f u s t e r h a b í a 
venido a Davos desde B e r n a precisa-j 
men te para asesinar a l jefe "naz i " . Sel 
p r e s e n t ó en casa de Gus t lo f f e i n s i s t i ó 
en que t e n í a que ver le pa ra t r a t a r con 
él sobre un negocio m u y i m p o r t a n t e . 
L a esposa de Gus t lo f f le p a s ó a l des-
pacho y no h a b í a hecho m á s que en t ra r 
el jefe " n a z i " en l a h a b i t a c i ó n , cuando 
F r a n k f u s t e r s a c ó el r e v ó l v e r y le hizo 
cinco disparos que le causaron la muer-
te i n s t a n t á n e a m e n t e . 
E l asesino ha expl icado a la P o l i c í a 
que no es comunis ta , y que nadie le 
h a b í a inc i tado a cometer el asesinato. 
A g r e g ó que h a b í a ma tado a Gust loff 
porque odia con toda su a l m a el r é g i -
men " n a z i " . — U n i t e d Press. 
* * * > 
B E R L I N , 4 . — E l d i rec tor del g rupo 
r eg iona l "naz i " de Suiza, W i l s e l m Gust-
loff , en Davos, era el m á s an t i guo de 
esos directores en la o r g a n i z a c i ó n "naz i" 
de alemanes residentes en el ex t ran je ro . 
N a c i ó el 30 de enero de 1895 en Schwe-
r i n ( M e c k l e m b u r g o ) . F u é p r i m e r o em-
pleado de Banco, luego secretar io de 
Observa tor io y , por ú l t i m o , jefe de la 
E s t a c i ó n of ic ia l M e t e o r o l ó g i c a de Da-
vos. 
Desde 1929 p e r t e n e c í a a l p a r t i d o na-
cionalsocia l is ta d e s p u é s de p a r t i c i p a r en 
1921 en la F e d e r a c i ó n de p r p t e c c i ó n ale-
mana . 
F u n d ó en 1930 l a base de Davos dei 
p a r t i d o "naz i " y u n a ñ o m á s ta rde la 
t r o p a local de dicha ciudad. F u é nom-
brado el m i s m o a ñ o d i rec tor del g rupo 
reg iona l en Suiza. 
Cuatro mi! carnicerías de 
Londres sin carne 
Los huelguistas impiden el trans-
porte de los depósitos 
El reclutamiento del ejército terri-
torial no ha dado los resul-
tados previstos 
L O N D R E S , 4 .—En el curso de u n m i -
Un mons t ruo , los huelguis tas de los ma-
taderos y los obreros de los medios de 
t r anspo r t e del mercado de carnes de 
Smi th f i e ld , en Londres , han decidido a 
media noche d e s p u é s de debates muy 
movidos, con t inua r la huelga. 
H o y a m e d i o d í a , los huelguis tas ce-
l e b r a r á n una nueva r e u n i ó n . De prose-
g u i r el conf l ic to , i n t e r v e n d r á n los esta-
d í a n t e s londinenses que a s e g u r a r á n el 
t r aba jo es t r i c tamente necesario. 
A consecuencia del conf l ic to , cuatro 
m i l c a r n i c e r í a s de Londres y de los con-
dados cercanos a la c a p i t a l no han reci-
bido hoy las acos tumbradas remesas 
de carne. U n ca rgamento de m i l cuatro-
cientas toneladas de carne f r igor i f icada 
l legada de la A r g e n t i n a a Southampton , 
no ha podido ser descargado. 
* * * 
L O N D R E S , 4 . — A las ocho de la ma-
ñ a n a , e l mercado de Smi th f i e ld estaba 
casi desierto. T a n só lo a lgunos peque-
ñ o s grupos de huelguis tas paseaban para 
e n t r a r en calor. Son ra ros los camionea 
que l l egan y l a carne sigue en los depó-
sitos de los f e r roca r r i l e s y en los mué-; 
lies del T á m c s í s . 
Los huelguis tas colocan secciones an-
te los d e p ó s i t o s pa ra asegurarse de que 
ia carne no s e r á t r a n s p o r t a d a mien t r a s 
dure l a huelga. N o se ha reg i s t r ado esta 
m a ñ a n a n i n g ú n incidente g rave . 
El reclutamiento 
ñ é E B R 
izquierdistas 
M A N C H A R E A L , 4 .—En A r r o y o de 
Ojanco se h a b í a organizado u n m i t i n 
de izquierdas . A la h o r a anunciada nu-
bo de ser suspendido el acto por no 
comparecer los oradores. 
No se entienden 
L A S P A L M A S , 4. — A y e r t a rde áie 
c e ! e b r ó l a asamblea convocada por e 
ex d ipu tado Alonso P é r e z D í a z , no ¡le-
g á n d o s e a u n acuerdo entre los comu-
n i s t a y les socialistas. Los anarquis tas 
y o t ros ex t remis tas n e g á r o n s e a uni rse 
con el ex m i n i s t r o Orozco. L a asamblea 
no pudo te rminarse por el fo rmidab le 
e s c á n d a l o que se o r i g i n ó . 
Gran e s c á n d a l o en la 
Cámara yugoeslava 
B E L G R A D O , 4 — H o y se ha reunido 
la Skoupch t ina a las once y m e d í a de 
' l a m a ñ a n a . E n cuanto el presidente de 
la Asamblea o c u p ó su s i t io , se desenca-
d e n ó una a l g a r a b í a espantosa. Los d i -
putados de l a o p o s i c i ó n apor reaban sus 
pup i t r e s con palos de madera . E l t u -
m u l t o c o n t i n u ó has ta que el pres idente 
a n u n c i ó , a m e d i o d í a , que se levantaba l a 
s e s i ó n hasta el p r ó x i m o lunes. 
e el perro favorito 
de Jorge V 
S A N D R I N G H A M , 4 . — D í a s d e s p u é s 
del f a l l ec imien to de su augusto amo, 
ha m u e r t o , a consecuencia de una re-
pen t ina enfermedad, la pe r ra "Susana", 
el a n i m a l f a v o r i t o del rey Jorge V de 
I n g l a t e r r a . 
"Susana", duran te siete a ñ o s , h a b í a 
a c o m p a ñ a d o a l m o n a r c a en sus cace-
r í a s . Jo rge V s o l í a e n s e ñ a r con g r a n 
o r g u l l o a sus amigos la pe r ra "Susa-
na", de quien d e c í a que "nunca p e r d í a 
una p i eza" .—Uni t ed Press. 
U L T I M A H O R A 
Estalla la caldera de un 
barco cerca de Cádiz 
C A D I Z , 5 .—A unas seis mi l l a s de C á -
diz hizo e x p l o s i ó n l a caldera del vapor 
pesquero « N u e s t r a S e ñ o r a del C a r m e n » , 
p rop iedad de J o s é G i b ó n Pan to ja . Re-
s u l t a r o n g r a v i s i m a m e n t e heridos el ma-
quin is ta , J o s é P é r e z V a r g a s ; e l fogo-
nero, J o s é Ru iz , y los t r i pu l an t e s A d o l -
fo R a p é y M a n u e l Carbonel l . Desde el 
barco h i c i e r o n s e ñ a l e s con bengalas en 
demanda de aux i l io , pero no fue ron vis-
tos por n i n g ú n barco. Po r fin l o g r a r o n 
l l ega r a l pue r to a las cua t ro horas de 
ocu r r ido el suceso, siendo asistidos los 
heridos en l a Casa de Socorro. 
CONTRÍBSNOOJE DliOS EN HUNGRIA 
B U D A P E S T . 4 . — L a P o l i c í a encarga-
da de la v i g i l a n c i a de las divisas h a de-
tenido hoy a var ios ind iv iduos i s rae l i -
tas que ver i f icaban contrabando, en t re 
ellos t res mujeres y cua t ro hombrea . 
U n o de é s t o s es coprop ie ta r io de u n 
Banco de Budapest . 
I n t r o d u c í a n en H u n g r í a valores h ú n -
garos procedentes del ex t ran je ro . L o s 
v e n d í a n y r e e x p e d í a n a l ex t r an j e ro las 
sumas obtenidas a s í . 
El archiduque Otto llega 
a París 
P A R I S , 4.—Por persona que me me-
rece toda conf ianza se me asegura que 
ha l legado hoy a é s t a el a rchiduque 
O t t o . Seguramente se e n t r e v i s t a r á con 
el v icecanc i l l e r a u s t r í a c o , quien no ha-
b í a c r e í d o p ruden te i r a l cas t i l lo que el 
a rch iduque t iene en B é l g i c a . E s t a v i -
s i t a c o n t r i b u i r á a que se f o r t i f i q u e m á s 
y m á s l a p r e t e n s i ó n de los a u s t r í a c o s 
por la r e s t a u r a s i ó n de la m o n a r q u í a . — 
B . C A B E T E . 
Perecen 19 personas en 
un naufragio 
C O R R I E N T E S ( A r g e n t i n a ) , 4. — E l 
vapor f l u v i a l « M i n i s t r o V a r g a s G ó m e z v , 
que se d i r i g í a a Bar ranqueras , se hun-
d ió a l a a l t u r a de las islas de Picar-
d í a , cinco horas d e s p u é s de haber zar-
pado de Posadas. 
Se han salvado once personas y han 
perecido ahogadas diez y nueve. 
E l c a p i t á n del barco hundido ha sido 
detenido en t an to se p r a c t i c a una i n 
v e s t i g a c i ó n sobre las causas del desas 
t r e — U n i t e d Press. 
Después de la Asamblea de la F . E . D. A. Impresiones. Juventudes de 
A. C. La inmortal polaca. Un obsequio 
Como cronis ta y como par t i c ipan te en 
los acuerdos de la Asamblea de la 
F. E . D . A . celebrada el an te r io r domin-
go, me considero obligado a ofrecer a 
mis lectores una breve i m p r e s i ó n de la 
misma. 
Comienzo por expresar m i gozo por la 
c o n s t i t u c i ó n del nuevo C o m i t é ejecuti-
vo. E l talento, la experiencia, el dina-
mismo y el d e s i n t e r é s del m e r i t í s i m o afi-
cionado don Manue l F . Balbuena con-
t i n ú a n a l servicio del ajedrez e s p a ñ o l . 
Con s ú p l i c a s s i n c e r í s i m a s y con insis-
tencias apremiantes se l o g r ó que re t i -
ra ra sü fundada sol ic i tud de r e t i ro . Asi-
mismo se ob l i gó a don Pedro Rubio , cu-
ya seriedad y tacto son bien notorios, a 
cont inuar el sacrificio en "nuestro mi -
nis ter io de Hacienda" . 
L a d i f icu l tad de sus t i tu i r al s e ñ o r 
U t r i l l a , de cuyas e x c e l e n t í s i m a s dotes de 
secretario general nos v imos privados 
por su t ras lado a C ó r d o b a , se reso lv ió 
muy acer tadamente con el nombramien-
to de don Rafae l Gamonal . U n a f o r m i -
dable lucha d i a l é c t i c a e n t a b l ó s e entre 
los s e ñ o r e s Gamonal y Balbuena. Impo-
sible aceptar, a r g ü í a el p r imero , por ta-
les y tales razones. Y las razones eran 
de peso y m u y numerosas. Sed contra, 
replicaba el segundo, todas esas razo-
nes—y las enumeraba y r e p e t í a al pie 
de l a le t ra desde l a p r i m e r a hasta la dé-
cimotercera—en vez de jus t i f icar su re-
nuncia abonan la necesidad de aceptar 
el sacrificio, a l menos durante un mes 
de prueba. 
L a suprema habi l idad d i a l é c t i c a del 
eximio presidente a c e r t ó a desvi r tuar 
todo el parapeto de r a z o n e s — p a r e c í a la 
g ran m u r a l l a de l a China—opuesto por el 
prestigioso y s i m p á t i c o j oven abogado 
y ya con fuerzas de veterano jugador 
s e ñ o r Gamonal , quien se r indió . . . entre 
u n á n i m e s aplausos a l a nobleza del ven-
cido y a la s in igua l hab i l idad del ven-
cedor. 
Se c o n c e d i ó u n descanso, que no s e r á 
absoluto, a los s e ñ o r e s Lacasa y Ortue-
ta. só l idos prestigios de l a af ic ión y me-
recedores de g r a t i t u d perenne, y se les 
s u s t i t u y ó con pleno acierto nombrando 
vicepresidente a don Pablo H e r n á n d e z 
Coronado—[modesto él, porque vale, pero 
de t a l l a presidencial—y vocal a don Br í -
gido Chamero. de a r ra igada afición (creo 
que en su casa hasta el gato juega al 
ajedrez) y de insuperable p r o p e n s i ó n a 
la ac t iv idad . 
E n resumen, u n conjunto que puede 
hacer mi lagros , l lamando as í a la reso-
lución favorable de algunos asuntos que 
t raen disgustadas y d iv id idas a la ma-
y o r í a de nuestras organizaciones regio-
nales. 
Creo que deben poner nuestros direc-
t ivos supremos u n e m p e ñ o e s p e c i a l í s i m o 
en u n i r voluntades, y esto mediante una 
mayor y con t inua r e l a c i ó n de todas las 
entidades a u t ó n o m a s con el C o m i t é eje-
cut ivo. Debe t e r m i n a r de una vez esa 
especie de d e s v í o de que se le hace ob-
jeto. Si se siente aislado, si le f a l t a el 
calor m o r a l de las entidades filiales, la 
f r ía t r i b u t a c i ó n , acaso regateada, no se-
r á suficiente para l ib ra r l e del marasmo 
en que forzosamente se debate ante las 
m á x i m a s pruebas. Y si no in terv iene 
—siempre con equidad y prudencia—en 
los antagonismos en hora ma la surgi-
dos entre algunas organizaciones regio-
nales, huelga decir que en vez de l legar 
pronto a una o r g a n i z a c i ó n robusta y flo-
reciente en la cual c i f ramos nuestras 
esperanzas, v i v i r á n v ida l á n g u i d a una 
serie de organismos atomizados y en-
clenques, incapaces de rend i r el f ru to 
esperado por la af ic ión nacional . Las so-
ciedades vo lun ta r ias , como las de Aje-
drez, necesitan m á s que las necesarias, 
como una n a c i ó n , u n mun ic ip io , de la 
u n i ó n de sus miembros entre sí y con 
la j e r a r q u í a , cuya r a z ó n de ser es un i r , 
d i r i g i r , sancionar si fuere preciso, faci-
l i t a r los medios de conseguir los nobi-
l í s imos fines del juego, deporte, arte y 
'c iencia del Ajedrez. 
| U n d i lema peligroso.—A fa l t a de sub 
ivenc ión oficial y de donativos suficien-
t e s para organizar las pruebas de im-
por tancia que rec lama la afición, se pro-
ponen aumentos t r i bu t a r i o s en varias 
formas. 
L a F e d e r a c i ó n Centro acaso se exce-
da en este pa r t i cu l a r l levada por su celo 
de organizar pruebas dignas de su sig-
ni f icac ión . 
A algunos clubs se les pone en el di-
lema de aumen ta r en bastante m á s del 
doble su a p o r t a c i ó n o perder su catego-
r ía . S e g ú n acuerdo de la Asamblea re-
ciente, todo club de p r i m e r a c a t e g o r í a 
t e n d r á como m í n i m o diez jugadores de 
dicha c a t e g o r í a y d e b e r á n todos obtener 
la tar je ta federa t iva (esto ú l t i m o me pa-
rece muy b i e n ) ; y como, s e g ú n acuerdo 
de la F e d e r a c i ó n Centro, estas tarjetas 
c o s t a r á n 8,25 pesetas y s e r á n valederas 
solamente por u n a ñ o , todo esto, unido 
al aumento de derechos de i n s c r i p c i ó n en 
torneos y empleo del sello federat ivo, 
puede cohib i r a no pocos aficionados. 
L a rea l idad es que muchos aficiona-
dos no pueden aumenta r su presupues-
to de gastos, si b ien es de l amen ta r que 
otros, no pocos, pueden, pero no quie-
ren apor t a r su óbo lo . 
Las ú l t i m a s suscripciones abiertas ha-
blan m u y al to de l a fa l t a de generosi-
dad hacia la causa del ajedrez. 
Y el s e ñ o r Balbuena no pudo menos 
de lamentarse en la Asamblea de la 
f r i a ldad con que es acogido el B o l e t í n 
de la F . E . D . A, Es el ó r g a n o oficial de 
la F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a , cuesta sólo c in-
co pesetas a l a ñ o y 50 c é n t i m o s el n ú -
mero suelto. ¿ C ó m o no lo so l ic i tan to-
dos los cubs impor tan tes s iquiera para 
seguir b ien or ientados las actuaciones 
de nuestros organismos superiores? L a 
F e d e r a c i ó n gal lega t o m ó el buen acuer-
do de subvencionar lo y de colaborar en 
el mismo. Su domic i l i o social es el del 
presidente de l a F . E . D , A . : Montes-
quinza, 22. 
Torneo de las Juventudes C a t ó l i c a s 
M a d r i l e ñ a s . — O t r o d í a p r o c u r a r é ocupar-
me de este i m p o r t a n t e ensayo de orga-
n i z a c i ó n y campeonato. 
Q u e d ó c a m p e ó n el equipo del Centro 
de San Pablo, que obtuvo la magn í f i ca 
Copa, y s u b e a m p e ó n el de Nues t ra Se-
ñ o r a de Covadonga, recibiendo como 
premio u n juego de ajedrez. E l de San 
Cayetano obtuvo el tercer puesto. 
E n la c l a s i f i cac ión i n d i v i d u a l r e s u l t ó 
c a m p e ó n el s e ñ o r Ol ler (San S e b a s t i á n ) , 
seguido de cerca por el s e ñ o r D í e y 
M á s (San Pablo) , que era el f avo r i t o de 
la prueba, y por el s e ñ o r Gete (San Ca-
ye tano) . 
A l c a m p e ó n i n d i v i d u a l se le concede 
como premio en m e t á l i c o el 15 por 100 
de los derechos de i n s c r i p c i ó n . 
U n a p a r t i d a b r i l l an te . — Blancas, Glu-
cksberg; negras, Na jdor f . 
1. P4D, P 4 A R ; 2. P 4 A D , C 3 A R ; 3. 
C3AD. P3R; 4. C3A, P4D; 5. P3R, P 3 A D ; 
6. A3D, A 3 D ; 7. O—O, O—O; 8. C2R, 
C D 2 D ; 9. C5CR, A X P + ; 10. R1T, C5C; 
11. P4AR, D 1 R ; 12. P3CR, D 4 T ; 13. 
R2C, A8C! ! ; 14. C X A , D 7 T + ; 15. R3A, 
P4R!; 16. P D X P . C D X P - I - ; 17. P X C , 
C X P - f ; 18. R-iA, C3C-t-; 19. R3A, P5A!; 
20. P R X P , A 5 C + ; 21. R X A , C 4 R + ; 22. 
P X C , P 4 T R + - K 
Si en la jugada 20 blancas juegan 
A X C , la pa r t i da hubiese cont inuado con 
la siguiente c o m b i n a c i ó n no menos br i -
l lante , 20. A X C , A 5 C + ( a q u í no se po-
d í a j u g a r P X P C + d, porque las blancas 
c u b r í a n el jaque d á n d o l o a su vez con 
A 7 A + ) ; 21. R X A , D X P C + ; 22. R5T, 
P X A - f ; 23. R X P , T 3 A + ; 24. R5T, 
T3T-4- + . 
Es ta pa r t ida t an bien jugada por el 
s u b e a m p e ó n polaco N a j d o r f en par t ida 
de campeonato, lo que acrecienta su mé-
r i to , ha sido baut izada ya, como la " i n -
m o r t a l polaca". 
Con m á s notas la pub l i có el s e ñ o r Ga-
rr igosa en " C u l t u r a y Depor te" , en una 
de sus siempre interesantes c r ó n i c a s 
Obsequio a los solucionistas aficionar 
dos. — E l notable compositor e insigne 
publ ic is ta c a t a l á n don F . A r m e n g o l Bur -
g u é s , me tiene p romet ida una serie de 
problemas or iginales para estudio y re-
creo de mis amables lectores. Gracias 
anticipadas en nombre de todos, y en el 
m í o m u y especialmente, por la fineza. 
Soluciones a los finales sencillos e ins-
t ruc t ivos .—Al p r i m e r o : t. T 7 T R - K R6C; 
2. T7R , , T X T ? ; 3. ahogado y tablas, que 
se obt ienen oponiendo siempre tor re a 
to r re en caso de no ser tomada. 
A l segundo: 1. 7 8 A + , T X T ; 2. P 7 C + , 
R1C; 3. R6C!, T 3 A + ; 4. R X T , R 2 T ; 5. 
R7A, y gana. Si 4... P7D; 5. R6C y mate 
a la siguiente. 
Solucionistas. — S e ñ o r e s de Ucelay e 
Isasi , don Rober to M u í s , G. de los R í o s , 
Caniego, E lps V i l a , Ramos, Oller , Espa-
dero, Presas, Soler, Rojo y de Briones. 
Consultas.—E. M . (Pozuelo), G. de los 
R í o s y X (Ba r rue lo ) . E n el problema 
n ú m e r o 171 a 1. R7C? opongan 1... 
T 6 A R ! . 
A. C a n i e g o . — E n v í e s e ñ a s y r e m i t i r é 
c a t á l o g o . 
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M a t o en t res 
D r . J A C Q U E S 
CUARENTA MILLONES DE MASCARAS CONTRA LOS GASES 
L O N D R E S , 4 . — E l " D a i l y H e r a l d " 
anunc ia que e l Gobierno b r i t á n i c o ha 
t omado medidas p a r a la f a b r i c a c i ó n y 
a lmacenaje de t r e i n t a o cua ren t a m i l l o -
L O N D R E S , 4 . — S e g ú n u n comunicado' 
del m i n i s t r o de l a Gue r r a ante l a Cá -
m a r a de los Comunes, l a r e c lu t a det 
e j é r c i t o t e r r i t o r i a l en 1.° de enero con 
2,000 oficiales y 37.000 soldados no ha 
respondido a las exigencias. 
Se e x a m i n a r á n cuidadosamente las. 
causas. 
L a industria del azúcar 
L O N D R E S , 4 . — H o y se ha publicado 
l a l ey sobre l a r e o r g a n i z a c i ó n de la '.n-
d u s t r í a del a z ú c a r , cuyo proyec to fué 
presentado a l P a r l a m e n t o por el min i s -
t r o de A g r i c u l t u r a el 20 de d ic iembre 
del pasado a ñ o . 
L a ley p r e v é el es tablec imiento de una 
C o m i s i ó n pe rmanen te del a z ú c a r y la 
f o r m a c i ó n de u n a C o r p o r a c i ó n b r i t á n i c a 
del a z ú c a r que r e u n i r á todas las Com-
p a ñ í a s manufac tu r e r a s que exis ten ac-
t u a l m e n t e con u n c a p i t a l de u n m i l l ó n 
de l ib ras , bajo l a g a r a n t í a del Tesoro. 
P o r ú l t i m o , la l i m i t a c i ó n de la subven-
c ión g u b e r n a m e n t a l a la p r o d u c c i ó n en 
"bonus" anua l sobre 560.000 t meladas 
de a z ú c a r blanco. D é esta f o r m a , l a su-
m a empleada en l a i n d u s t r i a d u r a n t e el 
a ñ o 1936 s e r á de 2.750.000 l ib ras apro-
x imadamen te . 
L a C o m i s i ó n t e n d r á por obje to el v i -
g i l a r y aconsejar l a p r o d u c c i ó n con cier-
t a a u t o r i d a d e j ecu t iva en m a t e r i a t é c -
n ica . L a f u s i ó n de las C o m p a ñ í a s s e r á , 
o b ien v o l u n t a r i a con la a p r o b a c i ó n del 
m i n i s t r o , o b ien s e g ú n el p royec to esta^ 
b l e c í d o por la C o m i s i ó n en el caso en 
que no se h i c i e ra v o l u n t a r i a m e n t e en un 
plazo razonable. 
H a sido fijado el v a l o r del "bonus" 
pa ra 1936 en cinco chelines, t res peni-
ques por H u n d e r v e i g h t (50 k i l o s ) . Este 
v a l o r v a r i a r á todos los a ñ o s , atendien* 
do a los resul tados del precedente. Los 
pagos sup lementar ios p o d r á n l levarse a 
cabo por i n t e r m e d i o de l a C o r p o r a c i ó n 
de productores de a z ú c a r de remolacha, 
en e l caso de m a l a cosecha. 
L a Iglesia inglesa 
L O N D R E S , 4 . — L a asamblea de la 
I g l e s i a inglesa se o c u p a r á en estos d ías 
del nuevo p l a n b r i t á n i c o de rea rme . 
E n los c í r c u l o s b ien in fo rmados se 
considera seguro que los representan-
tes de las Igles ias s o s t e n d r á n la pol í -
t i c a del Gobierno. Se p r e s e n t a r á la en-
mienda s igu ien te : 
" L a A s a m b l e a l amen ta que las dife-
rentes Conferencias de desarme hayan 
fracasado, pero consideran v i t a l que I n -
g l a t e r r a se ha l le en condiciones en el 
p o r v e n i r de defender su l i b e r t a d y de 
c u m p l i r los deberes que le impone el 
Covenant . Por ello l a Ig l e s i a inglesa 
acoge favorab lemente la promesa del 
p r i m e r m i n i s t r o b r i t á n i c o de elevar las 
fuerzas m i l i t a r e s del p a í s a l n ive l ne-
cesario y pide con ins is tencia que sean 
presentadas las medidas leg is la t ivas ne-
cesarias. 
Pésame a la reina María 
L O N D R E S , 4 . — L a re ina M a r y ha re-
c ib ido esta m a ñ a n a en el palacio de 
B u c k i n g h a m a las delegaciones de ia* 
C á m a r a s de los Lo re s y de los Comu-
nes, que le l l e v a r o n las mociones de pé-
same votadas por el P a r l a m e n t o des-
p u é s de l a m u e r t e de l r e y Jorge . 
Se han evadido de Cayena 
ocho forzados 
G E O R G E T O W N , 4.—Ocho forzados 
evadidos de Cayena han l legado al pue-
blo de F y r i s h en u n estado de extre-
mado ago tamien to y desfallecidos de 
hambre . 
L a P o l i c í a de l vecino pueblo de Ber-
bice les d ió a l i m e n t o y abr igo-
T e n d r á n que abandonar inmedia ta -
men te el t e r r i t o r i o de l a Guayana b r i -
t á n i c a . 
nes de m á s c a r a s a n t í g a s e s . Cada pue-
blo t e n d r á , u n d e p ó s i t o de m á s c a r a s . 
L a f a b r i c a c i ó n se h a r á r á p i d a m e n t e y 
e s t a r á t e r m i n a d a p a r a fin de a ñ o . 
un a'üiaiiinii 
v a L o r 
Electivamenle, en «sta barrita de facilísimo em-
pleo están concentrados una serie de elementos 
curativos tan valiosos, que con sólo unas ligeras 
aplicaciones de LAPIZ TERMOSAN, se alivian 
en el acto los dolores reumáticos, musculares 
y n e u r á l g i c o s . En casos de c o n g e s t i ó n y 
resfriados, es indicadísimo. No irrita la piel, no 
mancha, no huele mal y se usa sin ensuciarse 
las manos LÁPIZ T E R M O 
M05W* 
Tubo grande, Ptas. 4.45 Tubo pe Ptas. 
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L A « J U V E N T U D 
; ~ — — ^ 
E l tema de la juventud es sie 
Upaaionante. Lo difícil es d e t e r m i n a n Ir«Una aparte' <lue no me atrevo a ca-
qué consiste la juventud v aue p», iÜ'k r con un adjetivo nefando, y que 
que la confiere un carácter m ^ m w y que eliminar. naturalmente, cuando 
Pe ella suele hablarse considerándnS f (luiereJelevar ^ tema de la juventud 
como una categoría, como una edad n, p t Problema. Porque, asi como 
tiene su modo de perfección v olenitnH > Viej0S que no tienen de los atríbu-
tio como una edad de tránsito ¿ara el Z Venera1bles ^ ^ vejez más que la 
periodo de la madurez, de la intentif! i artJ;r1loescler<"HS, el reblandecimiento 
cación vital. Claro es que para su 1 ̂  . " 0 el US0 frecuente del bicar-
putación nada pesa la clásica divi^Tñ ?' del mismo modo hay jóvenes 
fonológ ica de las edades va aul re ^0nh€ll,cora^n y la cabeza como una 
basados sus límites, se desea conHnnar Darbechera. que no pueden computarse 
-siendo joven". n 6 ^ r ^ S ^ ^ X ^ ^ ^ de la ^ 
coquetería femenina de disminuir ln«il m ^ A ^ 
años de la partida de bautismo sino S JS Jh ? de h0y; ? p0rc ión m á s SP-
retener las prerrogativas y rtribÍt°s d ^ ^ ' la Juven.tud' cabalmente nor-
ia juventud atributes de que se reconoce joven, porque ejercita 
Con dificultad se renuncia a ser l« ^ enerSias y tecnifica, por decirlo a,', 
ven. ni aun en período otoñal de ¡ e ̂  n ^ T ^ e5fUerZ0' ha eludÍio 
clinación. cuando las prtaeras c a n i ^ I pL ^ P secundario que se le asignaba 
anuncian nieve en las cun Y J ^ V V ^ edadeS- ^ úe 
hecho solemos en el l e n g u ^ c o t i L n S d ^ S p ^ r f e r t r a b ^ ^ a^^e1' 
f edad dr ir radureZ J0VSU Pabellón, dado a ^ J^entud un valor cue ant.s la edad de la madurez. Y es porque se reservaba sólo para la edad de la 
« I n J \ n 0 ^ . ? l ha l 0 ^ a d ° el reconocimren c 
demos, no solo el periodo do iniciación. | de su personalidad y rehuye traspasar 
el alborear la vida, sino también el pe- los linderos de la juventud, porque cree 
riodo útil para el rendimiento y el es- firmemente que la juventud es la edíd 
fuerzo, cuando se pone en la acción un, de la proliferacón; de la irradiación 
Impetu y un fervor de conquista, cuan-1 espiritual, de la conquista de la vida, 
do se tiene fe en la vida y las cosas y L a juventud responsable de hoy triun 
no se han plegado todavía con cansan- fa y se acapara la atención y la sim 
cío las alas de la ilusión. |Patía de las gentes; se siente gozosa 
Hubo un tiempo, no lejano, en que se de si misma y tiene intervenciones píj 
deseaba trasponer la cima de los cua-lla vida pública como nunca las :uvo 
renta anos para tener derecho a la ac- E l joven de hoy es rebelde con lo ca-
ción, lograr patente de seriedad e in- duco, con el lugar común, con los ma 
tervenir en el gobierno y marcha de 
la vida. Los jóvenes, algunos jóvenes. 
Be hacían prematuramente formales y 
remedaban la seriedad y el aire tras-
cendente del hombre maduro, porque al 
período de la madurez, con vistas a la 
senectud, se le asignaba el papel diná 
Se incendia la Cámara de 
Comercio soviética 
nipuladores del desorden; pero es su-
miso ante los grandes p r inc ip ios y re 
acciona con v i r i l i d a d ante la in jus t i c ia 
y el f e t i ch i smo. 
L o m á s d igno de notarse en par te de 
la j u v e n t u d ac tua l—en c o n t r a p o s i c i ó n 
a esa o t r a p a i t e de j u v e n t u d p r e m a t u -
mico de l a a c c i ó n , de l a s a b i d u r í a , de1 ramente c í n i c a y cansada—es su re 
l a prudencia , de todos los valores m á s 1 t o rno a l e s p í r i t u , su i n q u i e t u d ante :o3 
egregios de l a v ida . H a s t a las m u c h a - i grandes problemas de la v i d a y de la 
chas p r e f e r í a n a l j o v e n serio, g rave y I fe. E l joven n o r m a l de hoy cree, nece-
discreto , con aires de an t i c ipada expe- s i t a creer. Pero quiere saber lo que cree 
r i enc ia , que s a b í a sobreponerse a loa y por q u é lo cree. Y , a d e m á s , quiere 
l iv i anos devaneos de la j u v e n t u d , a u n - ' creer con e m o c i ó n y hondura . Ese es 
que luego, pa ra la v i d a p r á c t i c a , r e s u l - . u n s í n t o m a del renac imien to esp i r i tua l , 
t a r a u n molusco. L a ser iedad estaba que urge recoger con delicadeza. Y a c u í 
de moda y h a b í a que a sumi r el papel \ es donde los j ó v e n e s con responsabi l i 
de estar ser io . Los m á s despreocupados,1 dad, que no se pres tan a man ipu lac io • 
como no p o d í a n con la farsa, se dispa- nes, es donde t ienen l a palabra . De loa 
r a b a n hac ia el polo de l a bohemia. 
Y es que hubo u n t i empo en que de 
l a j u v e n t u d se t e n í a u n concepto peyo-
r a t i v o . Ser joven era ser disoluto, m a l -
gas tador de e n e r g í a s , i r reveren te , cala-
v e r a e ind isc ip l inado . Ser j o v e n e ra ser 
cabal lero andante de l a l i b e r t a d y el 
desenfreno, de l a r e b e l d í a y el d e s o r d e n . y / ^ " O í í ^ i D P ^ t T Tlk / \ ¥ TP ¥ H 
E l j o v e n t e n í a que od ia r la d isc ip l ina U t L . L . L A J l - W n . l¿ § I A 
y el estudio, ser la pesadi l la de hoga- . iw i t P R T Q T A Í , - - 6 \ j E J l I i v Í l 
res y profesores. E l j o v e n s e r v í a s ó l o 
p a r a a lboro ta r . De a h í que los m e j o r 
dotados t e m i e r a n parecer j ó v e n e s y t r a - <Ej brazo mudo;» 
t a r a n de adop ta r u n a seriedad precoz. N o es un t i t u l o de p e l í c u l a . Es una 
H o y , en cambio, es u n hecho que frase del m ^ i f i e s t o e lec tora l cen t r i s t a 
l a j u v e n t u d ocupa el p r i m e r t e r m i n o lanzado por el Gobierno y que quiere 
j ó v e n e s nos vienen aires de esperanza 
no de los r e u m á t i c o s de e s p í r i t u n i 
de los bienhal lados con todos los con 
v e n c i o n a l í s m o s . 
P. F é l i x G A R C I A 
Muere la princesa que fué Paliques femeninos 
reina de Albania 
B U C A R E S T . 4 ( u r g e n t e ) . — E s t a t a r -
de h a fa l lec ido repen t inamente en su 
propiedad de Fontane l le , cerca de Ba-
c á n , l a pr incesa S o f í a de W í e d , esposa 
de G u i l l e r m o de W í e d , que fué corona-
do r e y de A l b a n i a el 6 de febrero 
de 1914. 
L a pr incesa contaba en l a ac tua l idad 
c incuenta y u n a ñ o s . 
EPISTOLARIO 
« M o n t a ñ a s de L e ó n » ( L e ó n ) . — H a y , 
s e g ú n nos i n f o r m a n , una rev i s t a t i t u -
lada « A r q u i t e c t u r a » , que es ó r g a n o del 
Colegio Of ic ia l de A r q u i t e c t o s de M a -
d r i d , y que tiene l a R e d a c c i ó n en l a ca-
lle de l a Cruzada, 1. Es una rev i s t a 
t é c n i c a , pero m á s bien só lo pa ra a r q u i -
tectos. H a y o t r a t i t u l a d a « L a Const ruc-
c ión M o d e r n a » , cue edi ta el a r q u i t e c t o 
don Teodoro de Anasagas t i . Y , po r ú l -
t i m o , una tercera, que se t i t u l a « R e - C o % 
B U C A R E S T , 4 . - L a pr incesa S o f í a de d e , l a .ExP0s ic ión Permanen te 
W í e d . nacida pr incesa Dechoeneburg 
W a l d e n b u r g . estaba emparentada, a l 
igua l que su esposo el pr inc ipe de W i e d , 
con la f a m i l i a rea l de R u m a n i a . 
E l p r í n c i p e de W i e d y su esposa la 
princesa S o f í a t u v i e r o n que abandonar 
A l b a n i a en sept iembre del a ñ o 1914, 
d e s p u é s de haber reinado siete meses. 
de la C o n s t r u c c i ó n , Ca r r e r a de San Je-
r ó n i m o , 32, y , s in duda, l a que m á s se 
a jus ta a los deseos de usted. 
« D e b a t ó ñ l o » ( C ó r d o b a ) . — R e s p u e s t a s . 
P r i m e r a : Porque l l e g a r á con u n d í a de 
re t raso y no interesa en provinc ias . Y a 
en las ediciones del s á b a d o se a n t i c i p a 
el Evange l io del domingo, que es lo que 
Crónica de sociedar! San Isidoro, doctor de la unidad de España 
Desde que t e r m i n ó l a g u e r r a europea, ! |ue ' ie ;ntc"s,a.r en ^ J * * p rovinc ias , 
el p r inc ipe , que se hab la reservado sus Scgun<la: cn estudl0 ' Pero no es 
derechos fu tu ros a l t rono de A l b a n i a , y 
su esposa, v i v í a n pa r t e del a ñ o en A l e -
m a n i a y pa r t e cn sus propiedades de 
R u m a n i a . 
E l c a d á v e r de l a princesa S o f í a s e r á 
t ras ladado a A l e m a n i a , donde r e c i b i r á 
sepu l tu ra . 
Otra princesa fallecida 
P A L E R M O ( S i c i l i a ) . 4 .—La princesa 
So f í a L a n z a T r a b i a , a n t i g u a camarera 
de l a d i f u n t a re ina madre M a r g a r i t a , 
ha m u e r t o a l a edad de noventa y siete 
a ñ o s . — U n i t e d Press. 
fác i l de resolver el g r a n aumen to de 
gasto que supone, dada l a enorme l i -
rada del p e r i ó d i c o . Te rce ra : Y a e s t á 
resuelto en l a f o r m a que usted deseaba 
precisamente. C u a r t a : E n estudio t a m -
b ién , y se h a r á cuando se a m p l í e n t o -
das las secciones. Q u i n t a : Porque E L 
D E B A T E s ó l o t iene ve in t i c inco a ñ o s 
de exis tencia y « T h e T i m e s » u n cente-
nar . Sex ta : Se ha dado orden de que 
se c o r r i j a esa deficiencia. 
« F l o r de e n s u e ñ o » ( A d d i s A b e b a , E t i o -
p í a ) . — Y , ¡ v o t o a l c h á p i r o ! , g e n t i l « e t i ó -
p i c a » del ba r r i o de Salamanca, cue sus 
siete pliegos, l e ídos del p r i n c i p i o a l fin, 
nos han dejado, pese a nues t ra t a l l a 
aventa jada, casi del t a m a ñ o del Negus , 
y casi t an « m o r e n o » como él . Descan-
sados y reconfortados, podemos « y a » 
coger la p l u m a y contestar , en lo po-
sible, a esa « c o s a » t a n s e r í a , o sea a 
los siete pliegos. Respuestas. P r i m e r a : 
P A R A ( B r a s i l ) , 4 . — E l av i ador cuba-
no M e n é n d e z ha sido puesto en l iber -
tad . E l c ó n s u l e s p a ñ o l ha ofrecido t o -
da clase de faci l idades, y a que no exis-
te c ó n s u l cubano en esta p o b l a c i ó n . Me-
n é n d e z d e c l a r ó a la U n i t e d Press que 
piensa reanudar su viaje cuan to antes. 
en el escenario de l a v i d a y se mueve 
y a c t ú a con plena conciencia de si mis-
ma, con í n t i m o sent ido de su va lo r . E l 
j o v e n de hoy, por lo general , s iente el 
gozo de ser j o v e n ; considera l a edad de 
l a j u v e n t u d , no como un p e r í o d o de 
t r a n s i c i ó n p a r a s i tuarse en l a a l t i p l a -
n ic ie de l a madurez, sino como una edad 
que tiene su c u l m i n a c i ó n en s í mi sma , 
d e s p u é s de l a cual comienza el descen-
so inexorable , la c u r v a p ronunc iada de 
l a decadencia. Y po r ello el joven , en 
vez de acelerar l a m a r c h a hac ia adelan-
te, como s u c e d í a en t iempos no lejanos, 
p r o c u r a re ta rdar , re tener con í n t i m o 
a f á n el tesoro de l a j u v e n t u d , y t r a t a 
de imponer su est i lo en todas las m a n i -
festaciones de l a v ida y con tag ia r de 
j u v e n t u d a todas las d e m á s edades. 
Ex i s t e , efect ivamente , un contagio de 
j u v e n i l i s m o . Se t r a t a por todos los me-
dios de a n t i c i p a r o de p ro longa r inde-
refer i rse a las Ins t i tuc iones a rmadas 
¡E l brazo mudo! N o es u n t í t u l o de 
p e l í c u l a , pero p o d r í a serlo de p e l í c u l a 
amer i cana s in el menor inconveniente . 
Y aun se p o d r í a n encont ra r o t ros 
igua lmen te acertados y expresivos: 
« E l o jo s o r d o » . 
« E l o ído m i o p e » . 
« L a n a r i z andadora?» . 
« L a boca que da p u ñ e t a z o s » . 
Y « L a p l u m a que no sabe e s c r i b i r » . 
N o he v i s to nunca h incha r u n per ro ; 
só lo s é , por el r e f r á n , que es cosa d i -
fíci l . Pero hay algo m á s dif íc i l toda-
v í a : hacer una candida tura . 
¡ Q u é apuros pasan los que se han 
dedicado a hacerlas! 
U n a cand ida tu ra , por lo que veo, es 
u n « p u z z l e » que tiene piezas de sobra. 
Y hay que componer lo de modo que 
m á s la m a d e p j a q a q a g a b g t b t k t - . Z . ñ n p -
b r a estudiando sanciones, enredando m á s 
la madeja y f o r m a n d o c o m i t é s . 
E l c o m i t é de los dieciocho. 
E l c o m i t é de los cinco. 
Y el c o m i t é de los dos y medio es-
casos. 
finidamente la j u v e n t u d , de conservar,todas encajen. ¡A ver q u i é n es e l h á b i l 
sus ademanes, su gesto, su apos tura . Ique i0 consigue! 
L a j u v e n t u d e s t á en funciones. A n t e s 
era el joven el que p e d í a i nd i sc ip l i na y 
l i b e r t i n a j e . H o y es el j o v e n el que re E l Gobierno, e c u á n i m e , sereno, en me-
c l a m a d i sc ip l ina y estudio, esfuerzo y dio de las embrevecidas olas, aunque 
sent ido de l a obediencia. L a bohemia con l a c a ñ a de pescar a pun to y po-
y la d i s o l u c i ó n van quedando m á s bien niendo ca rnada del presupuesto, es un 
como a t r i b u t o s de vejetes averiados y 
de z á n g a n o s profesionales. 
C la ro es que p a r a nada cuenta en 
lo que ven imos diciendo esa casta, pa-
verdadero g r u p o e s c u l t ó r i c o d igno de 
a d m i r a c i ó n . 
L a ecuan imidad i l u m i n a n d o a l p a í s . 
Por su pos tu ra entre los bandos re-
r a s i t a r i a de pollos est i l izados y d i s m i - cuerda a l a Sociedad de Naciones 
n u í d o s , que c a m i n a n con sospechosa ver- De u n lado, los a b i s í n i o s , del o t ro , los 
t i c a l i d a d , los cuales pertenecen a u n a ' i t a l i a n o s . E n medio esta nueva Gine-




NORDDEUTSCHER L L O Y D 
B H E M E N 
L L O Y D - E X P R E S S 
de Barce lona a F I L I P I N A S - C H I N A - J A P O N 
y puertos in termedios . 
P R O X I M A S S A L I D A S de los nuevos y grandes t r a s a t l á n t i c o s c o n s t r u í -
f o ^ ^ L ^ p t r l es te , servic io de los t r ó p i c o s l levando p = y 
clase de tur i s ta , con el m á x i m u m de comodidades en las dos ciases. 
" S C H A R N H O R S T " , 16 de febrero 
'* P O T S D A M " , 15 de marzo 
" G N E l S E Ñ A U " , 12 de a b r i l , y 
" S C H A R N H O R S T " , 17 de mayo 
.«. aHaiantP ^nhre mediados de cada mes. de B A R C E L O N A para Géno-
í k ^ o r í t í d bolombo" Penang. Singapore M A N I L A . H o n g k o n g . Shangha . 
Y o k o h a m a y Kobe. 
P í d a n s e las plazas con la mayor a n t e l a c i ó n posible. 
D u r a c i ó n del viaje de Barce lona a M a n i l a , sólo v e i n t i ú n d í a s . 
M a g n í f i c a s ocasiones para hacer viajes de recreo y estudio a l E x t r e m o 
Oriente . D u r a c i ó n del viaje de ida y vuel ta , solo ocho semanas. 
Pa ra toda clase de informes , d i r í j a n s e al 
L L O Y D N O R T E A L E M A N 
AGENCIA GENERAL DE MADRID: 
Carre ra de San J e r ó n i m o , 33. T e l é f o n o 13515 
M O S C U , 4.—Se ha declarado un in -
cendio en el edificio de l a C á m a r a de 
Comercio s o v i é t i c a . Cuando los b o m b e - ; M a r c a de f á b r i c a , es t i lo propio . Segun-
ros c o m b a t í a n las l lamas , uno de ellos da Q u é duda cabe. Te rce ra : Se a d i v i 
ha resul tado e lect rocutado. na, q u é duda cabe t a m b i é n , lo que -ís 
Otros t res sufren quemaduras gravea i correspondido y de verdad. C u a r t a : De 
y s í n t o m a s de asfixia. las escenas, nos ha parecido l a m á s lo 
- g r ada la ú l t i m a , aunque el final, en la 
El ^viador Menéndez ha { ^ ^ . p ^ S T f ™ 
sido puesto en libertad (iueda d€ hech0 la escena sin final, e s 
una l á s t i m a , porque lo d e m á s e s t á bien. 
A n í m e s e e in t en te que eso se h a g a : las 
cien representaciones, ¡ s e g u r o ! , y el 
é x i t o , « b o m b a » del todo. Q u i n t a : A c a -
pa radora del « c a s t i g o » y m u l t i m i l l o n a -
r i a de l a « c h u n g a » , debe usted de ha-
berse « q u e d a d o » a estas horas con me-
d í a A b i s í n i a del sexo mascul ino, i n c l u i -
dos el « r a s » Seyum, el « r a s » Des ta y 
var ios « r a s e s » m á s . Que s í . « F l o r de 
e n s u e ñ o » . ¡ C a m a r á con la « F l o r e c í t a » ! . . . 
Joven, pero s in g r a c i a ( E l M o l a r ) . — 
H o m b r e , no crea que es t a n fác i l re-
solver esta « p a p e l e t a » que nos b r i n d a 
en su consulta, porque aunque es f re -
cuente que u n s e ñ o r t enga poca g r a -
c ia e incluso que ese caso se d é en una 
can t idad enorme de s e ñ o r e s , lo o t ro , lo 
que a usted, por lo vis to , y a j u z g a r 
por lo que m a n i f i e s t a le sucede, resu l -
ta excepcional : que « t o d o el m u n d o es-
quiva m í t r a to , porque a todo el m u n -
do pongo t r i s t e » . ¡Mí a m i g o ! ¿ Y q u é 
«dice» o « h a c e » us ted pa ra « e s o » ? ¡Co-
mo p a r a pa t en t a r l o po r ve in te a ñ o s , 
pa labra ! Y en semejante « p l a n » , ¿ q u é 
cree us ted que le podemos aconsejar 
nosotros . . . n i nadie? L o decimos con . . . 
pena. ¡ P o r r a , si resu l t a que y a nos ha 
puesto usted t r i s t e s . . . a nosotros t a m -
b i é n ! 
C u r i o s í s i m a ( S o r i a ) . — S í , m u y feme-
nino ese achaque de l a cur ios idad . Y 
a veces, mas-culino. no crea usted. Pe-
ro hay curiosas t a n . . . demasiado cu r io -
sas, que en ocasiones t ienen que que-
darse con l a cur ios idad ; por ejemplo, 
« c u r i o s í s i m a » , en esta o c a s i ó n . ¿ Y sa-
be usted por q u é ? Pues senc i l lamente 
porque tampoco nosotros sabemos una 
pa labra de nada de eso... que usted 
quiere saber. 
« Q u i é n es usted de v e r d a d ? » ( T e n e r i -
f e . ) — S e ñ o r i t a : ya , n i nosotros mismos 
lo sabemos. H a y veces, que ¡ni idea! Y 
se expl ica . ¡ H e m o s l e ído t an tas consul-
tas en las que se nos « a s e g u r a b a y ga-
r a n t i z a b a » que é r a m o s . . . o r a un cate-
d r á t i c o , o ra un c a n ó n i g o , o ra u n escr i -
t o r conocido con o t r o nombre , o r a un 
rel igioso, o ra un «ch ico» alegre, o r a un 
pozo de exper iencia , con . . . n ie tos de 
t r e i n t a a ñ o s , o r a casado, ora sol tero, 
o r a u n Adonis , o r a . . . a l r e v é s , o r a m é -
dico, o r a un padre de f a m i l i a con ocho 
v á s t a g o s , etc., etc., que a estas horas, 
s e ñ o r i t a , no estamos del todo seguros de 
si no s e r á ve rdad que somos . . . todo eso 
a un t i e m p o ! De manera , a m a b i l í s i m a 
« c a n a r i a » , cuyos pies besamos, que no 
vemos m á s que un modo de contes tar 
a su p regun t a : que e ú j a usted en esa 
« l i s t a » l o . . . que le resul te m á s s i m p á t i c o 
y dé por hecho que eso somos. Nada , 
nada, a e legi r . . . da i g u a l . 
E L A M I G O T E D D Y 
H a y indecisos que no saben s i de-
jarse o no a t r ae r por el canto de l a s i -
rena cen t r i s t a . 
Es to me recuerda la a c t i t u d adopta-
da por un poeta de la é p o c a en que apa-
r e c i ó como novedad el sombrero hongo. 
U n o s lo encon t raban feo, o t ros lo 
encont raban boni to . U n p e r i ó d i c o p id ió 
opiniones a las personas eminentes y 
el poeta e s c r i b i ó : 
«Yo n i defiendo n i rechazo el hongo. 
Si todos se lo ponen, me lo p o n g o . » 
Pueden ahora estos versos se rv i r de 
base p a r a adop ta r una r e s o l u c i ó n . 
E n el antes c i tado manif ies to se la-
men tan las an t iguas guerras civi les , que 
dice des t rozaron a E s p a ñ a . 
Es una t r i s t e verdad . 
Y grac ias a que d e s p u é s han venido 
las revoluciones a a r r e g l a r l o todo. 
Y lo que a r r e g l a r á n t o d a v í a , s i les de-
j a n . 
Pasquines, d i s c u r s o s , discusiones, 
broncas. . . 
P ropaganda . 
L a l i b e r t a d de p ropaganda es u n p r i n -
c ip io d e m o c r á t i c o inherente a l suf ra-
gio un ive r sa l . 
A m i j u i c i o l a verdadera l i b e r t a d con-
s i s t i r í a en p r o h i b i r abso lu tamente toda 
propaganda. 
N i u n p a s q u í n , n i u n discurso, n i u n 
fol leto, n i un a r t í c u l o , n i una s imple 
! r e c o m e n d a c i ó n de candida tura . P r o h i b i -
'do t e r m i n a n t e m e n t e hablar y escr ib i r 
sobre el asunto desde el decreto de con-
vocator ia . Cualquier acto propagandis -
t a s e r í a considerado como c o a c c i ó n elec-
t o r a l . Y todos l o son: coacciones so-
bre la v o l u n t a d o sobre el pensamiento . 
E l e lector an te el p rob lema como el 
ma tado r p resumido ante el c o r n ú p e t o : 
— ¡ D é j a m e solo! 
Esa s e r í a l a verdadera l i b e r t a d . 
Y a ver lo que s a l í a de las urnas . 
Una brigada femenina de 
bomberos en Alemania 
L a ansiedad d i l a t ada de l a gente por 
conocer los nombres de los candidatos 
ha podido ev i ta rse au tor izando la vo t a -
c ión por medio de papeletas que só lo 
expresaran el pa r t i do , coa l i c ión , conjun-
ción o mescolanza. Por e jemplo : 
« C a n d i d a t u r a de i z q u i e r d a s » . 
« C a n d i d a t u r a de d e r e c h a s » . 
« C a n d i d a t u r a del c e n t r o » . 
« C a n d i d a t u r a del e x t r a r r a d i o . » 
Con esta adver t enc ia : « L o s nombres 
luego se d i r á n » . 
¡ D i c h o s o s los pueblos en que no se 
habla de p o l í t i c a ! 
T i r so M E D I N A 
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A L O S H E R N I A D O S 
E L CONOCIDO ORTOPEDICO "HERNIUS" 
EN MADRID 
Donde r e c i b i r á gustoso a ^os que des e^^^^ n ^ 
lencias con el famoso Super C 0 ™ » " ™ * ™ * conoce H E R N I U S , g r an resolu-
m á s perfecto, c ient í f ico y eficaz ^ f f ^ ^ ^ ^ "asta su t ó t l l desapari-
t l v o ideal, creado para vencer l 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ No lleva trabas n i t i r a n t e , 
c ión . t r i u n f a - ^ P - m f " ^ 0 ° n S permi te los m á s rudos t ra-
bajo nalgas, no opr ime . c o m ^ ° ; . ' l í r an t ieua y voluminosa que sea), convir-
í ^ ^ ' S ^ t t e S ^ ' t ^ ' °'t,mi't" c<>mo a"tes 
S r X V U ^ H o t e r C o S t " " - i d a P, v' M a r g a n , 22). de nueve mana-
na a siete tarde solamente. 
Tasa r e n t r a l . Gabinete O r t o p é d i c o " H E R N I U S " , Rb la . C a t a l u ñ a 34. B A R C E L O N A 
El rey de Suecia, a la 
Costa Azul 
EN JUNIO VISITARA AL PRESI-
DENTE DE FINLANDIA 
• E S T O C O L M O , 4 . — E l r ey ha marcha -
do hoy para la Costa A z u l . 
L a A g e n c i a T i d n i n g a r n a s T e l e g r a m -
b y r a con f i rma que el m i n i s t r o de F i n -
landia ha ent regado a l r e y una i n v i -
t a c i ó n del pres idente de l a R e p ú b l i c a 
finlandesa pa ra que el soberano pase, 
of ic ia lmente , unos d í a s en l a residencia 
de verano. 
E l r ey ha aceptado esta i n v i t a c i ó n . 
S e g ú n anuncia el p e r i ó d i c o "Dajensy-
heter", el r ey Gus tavo v i s i t a r á el p r ó -
x i m o mes de j u n i o a l presidente de F i n -
landia . 
N O R D H A U S E N ( A l e m a n i a ) , 4 .—En 
Suelzhayn, en las m o n t a ñ a s de H a r z . 
se ha fo rmado una br igada de bombe-
ros femenina , i n t e g r a d a por 14 mujeres 
casadas y cinco muchachas solteras. 
Las « b o m b e r a s * van un i fo rmadas 
exac tamente como los hombres, con cas-
co, pantalones y botas a l t a s . — U n i t e d 
Press. 
Fondos para el Socorro 
Hace unos d í a s d imos cuenta de l a 
p r ó x i m a boda—hoy se celebra—de la 
s e ñ o r i t a C a r m e n M o r e n o Torres , h i j a 
de l a condesa v i u d a de Santa M a r t a 
de B a b í o , con el conde de R u i z de Cas-
t i l l a , h i j o del m a r q u é s de Corpa. 
N o podemos dar u n a r e l a c i ó n de los 
m u c h í s i m o s regalos que se han cruzado 
ent re los f u t u r o s esposos y entre é s t o s 
y sus f a m i l i a s . Só lo d i remos que hay j o -
yas de g r a n va lor , muchas de ellas an-
t iguas y de e x t r a o r d i n a r i o m é r i t o . E n -
t r e los presentes h a y u n a v a j i l l a hecha 
con p l a t a t r a í d a del P e r ú , que el m a r -
q u é s de Corpa rega la a su h i jo y un 
a u t o m ó v i l obsequio de l a marquesa de 
A r t a s o n a a su f u t u r a n ie ta . 
H a producido verdadera a d m i r a c i ó n 
entre los vest idos de l a s e ñ o r i t a de M o -
reno Torres , el de novia , l i n d í s i m o y , en 
general , l a e s p l é n d i d a co l ecc ión . 
L a ceremonia t e n d r á l u g a r en San 
F e r m í n de los N a v a r r o s , a las doce. 
—Para el conde de Va lenc i a de Don 
Juan ha sido pedida l a mano de l a en-
can tadora s e ñ o r i t a B l a n c a Rosa V a l l é s 
y G ó m e z Pardo . 
L a boda se c e l e b r a r á en los p r i m e -
ros d í a s del p r ó x i m o mes de mayo. 
— E l d í a de l a P u r i f i c a c i ó n de Nues-
t r a S e ñ o r a ha sido pedida a los s e ñ o r e s 
de A n g u l o l a mano de su bel la h i j a Leo 
ñ o r , por el i lus t r e a c a d é m i c o de Cien 
cias Mora le s y P o l í t i c a s . D . Rafae l M a -
r í n L á z a r o y su esposa, y pa ra su h i jo 
el abogado don Rafae l . 
— E n V a l l a d o l i d . y por los s e ñ o r e s de 
Ramos, ha sido pedida para su hi jo To-
m á s , a los s e ñ o r e s de L lano , la mano de 
su encantadora h i j a M a r u j a . 
L a boda se c e l e b r a r á en l a p r ó x i m a 
p r imavera . 
— E n l a ig les ia p a r r o q u i a l de Santa 
B á r b a r a , p r i m o r o s a m e n t e adornada, se 
ha celebrado l a boda de la bella se-
ñ o r i t a A m e l i a de A l ó s y Pombo, con don 
J o s é M a r í a L . de M o n t e n e g r o y O r t i z 
F u e r o n padr inos don Pedro L . de M o n -
tenegro y Arenzana , padre del novio, 
y d o ñ a V i r g i n i a Pombo de A l ó s , madre 
de la novia . F i r m a r o n el ac ta m a t r i m o -
n ia l , por l a novia , su padre, don Ja ime 
de A J ó s ; don Diego A l ó s , don Gui l l e r 
m o Garnica , el m a r q u é s de Cor t ina , 
don J o s é Fernando V a l d é s - F a u l i y dor 
J o a q u í n G a r r í g u e z . Y por el s e ñ o r L . de 
Montenegro , su hermano don Pedro y 
sus t í o s don J o s é L . de Montenegro y 
Arenzana , don M i g u e l y don J o a q u í i 
O r t i z , el m a r q u é s de B a j a m a r , el doc-
t o r Pa rdo y don M a n u e l Al l ende . 
T e r m i n a d a l a ceremonia rel igiosa, loa 
numerosos inv i t ados se t r a s l ada ron a 
u n a r i s t o c r á t i c o hote l , donde fueron ob-
sequiados e s p l é n d i d a m e n t e . 
E l nuevo m a t r i m o n i o ha sal ido para 
Zaragoza , P a r í s y Londres . 
— E n l a p a r r o q u i a de San J e r ó n i m o 
ha tenido l u g a r l a boda de la s e ñ o r i t a 
Concha C a l d e r ó n de G u z m á n con el doc 
t o r en M e d i c i n a don M a n u e l S. Meso 
nes. 
= E n l a cap i l l a de Lourdes se ha ce 
lebrado el bau t izo del h i j o r e c i é n na-
cido de los marqueses de Sobroso. E l 
neóf i to r e c i b i ó el nombre de Pedro, y 
fué apadr inado por l a s e ñ o r i t a N a t a l i a 
S i lva y po r don Juan Caro, he rmano del 
padre. 
D e s p u é s de l a ceremonia los concu-
rrentes fue ron obsequiados con u n m a g -
nífico r e f r i ge r io . 
— E n Ronda l a s e ñ o r a de don J o s é 
M a n u e l Ramos Pau l , nac ida A n i t a A v i -
lés Carrasco, ha recibido, con toda f e l i -
cidad, u n a hermosa n i ñ a , su p r i m o g é -
n i t a . 
-En Granada l a d i s t i ngu ida esposa 
de don J o s é Mora les L ó p e z , nacida A n a 
E m m a Espada Carrasco, h a dado a luz 
una preciosa n i ñ a , su p r i m o g é n i t a , que 
r e c i b i r á el nombre de C a r m e n . 
= C o m o el jueves pasado, m a ñ a n a 
d í a 6, se c e l e b r a r á en el Club de Cam-
po, u n t é - b a i l e que. como el an te r io r , 
ha de verse m u y concur r ido . A c t u a r á 
una magni f i ca orquesta . 
Via jeros 
Se encuentran en Barce lona pasando 
una temporada la condesa Zamoyska y 
su h i ja Olga. 
—Con los marqueses del R i f . sus sobri-
nos, e s t á ac tualmente d o ñ a Rosar io San-
j u r j o Sacanell. he rmana del general. 
—Ha salido para A l e m a n i a el redactor 
de " L a N a c i ó n " don Rafae l L ó p e z Iz-
quierdo. 
—Ha l legado: de P a r í s , donde habi-
tua lmente reside, el conde de Guaqui . 
—Para R o m a ha salido la s e ñ o r i t a 
M a r í a de la Soledad H e r n á n d e z Cavada, 
h i j a del conde de las B á r c e n a s . 
N e c r o l ó g i c a s 
Con m o t i v o del q u i n t o aniversar io del 
fa l lec imiento del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don 
Javier Mateos M o n t a l v o se a p l i c a r á n su-
fragios por su eterno descanso en diver-
sos templos de M a d r i d y otras pobla-
ciones. 
—Los funerales que se celebren hoy a 
las once en la pa r roqu ia de San J e r ó -
n imo y m a ñ a n a a la misma hora en la 
capi l la de Nues t r a S e ñ o r a de la Nove-
na de la par roquia de San S e b a s t i á n , se 
a p l i c a r á n en sufragio del a lma del ex-
c e l e n t í s i m o s e ñ o r don E m i l i o Cotarelo 
y M o r i , recientemente fal lecido. 
— M a ñ a n a se cumple aniversar io del 
fa l lec imiento del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don 
Mar i ano F e r n á n d e z de Henestrosa y Mio-
ño, duque de Santo Mauro , por cuyo 
eterno descanso se a p l i c a r á n diversos 
sufragios en var ios templos de M a d r i d 
y de la p rov inc i a de Santander. 
—Por la s e ñ o r a d o ñ a Perfecta Sagar-
mina , v iuda de A l c a l á Galiano, se d i r á n 
misas el d í a 6 en l a pa r roqu ia de Nues-
t r a S e ñ o r a de los Angeles (Bravo M u -
r i l l o ) . 
Su genio ordenador culmina en el IV Concilio tole-
dano, del que sale la unidad litúrgica 
F r a y Jus to P é r e z de U r b e l — c u y a pa-
labra senci l la y e s p o n t á n e a c a u t i v a el 
á n i m o de todos sus oyentes—desarrol la 
ac tua lmente , en el Cen t ro de Es tudios 
U n i v e r s i t a r i o s , u n curs i l lo sobre las 
ideas p o l í t i c a s de cinco grandes santos 
de l a E s p a ñ a med ieva l . Su te rcera lec-
c ión estuvo dest inada a comple ta r el 
a n á l i s i s de algunos aspectos e x t r a o r d i -
na r i amen te sugest ivos de la obra isido-
Pero donde c u l m i n a el genio ordena-
dor del a u t o r de las « E t i m o l o g í a s » es 
en el I V Conci l io oledano. T u v o él la 
i n i c i a t i v a de l a m a y o r p a r t e de los 170 
c á n o n e s que en dicho Conci l io fue ron 
aprobados, c á n o n e s que por su e q u i l i -
b ío y por su p o n d e r a c i ó n h a b í a n de ejer-
cer una e x t r a o r d i n a r i a inf luencia en t o -
da la E d a d M e d í a . Grac ias a ellos se 
logra—ent re o t ras cosas—la unidad l i -
t ú r g i c a . E l r i t m o r o m a n o de la misa 
seguido has ta entonces en Gal ic ia s e r á 
p roh ib ido por e x ó t i c o . Pues y a lo d i jo 
el Conc i l i o : « L o s que estamos unidos 
en una Fe y u n I m p e r i o no debemos 
tener d i s t in t a s o b s e r v a n c i a s » . 
L a I g l e s i a y e l E s t a d o 
Fr . Justo Pérez de Urbel 
r í a n a . O b r a que hemos de considerar en 
el sentido m á s noble y a m p l i o que t iene 
esa pa lab ra ; m á x i m e cuando la v i d a del 
g r a n obispo de H i s p a l í s es la de u n h o m -
bre que a c i e r t a a conjugar p lenamente 
pensamiento y a c c i ó n . 
¡ D o c t o r de l a u n i d a d de E s p a ñ a ! N i n -
g ú n t í t u l o m e j o r pud ie ra convenir le . San 
I s i d o r o — g r a n pa t r i o t a—odiaba l a anar-
q u í a que e x i s t i ó en E s p a ñ a cuando es-
t u v o é s t a d i v i d i d a en u n a p l u r a l i d a d de 
reinos. E n a m o r a d o del orden, forzosa-
mente h a b í a de ser u n f e rv i en t e p a r t i -
da r io de toda idea de un idad . A ella 
quiso l l e g a r u t i l i z a n d o los m á s diversos 
caminos y senderos. De a q u í su a f á n por 
log ra r en toda l a p e n í n s u l a — g r a c i a s a 
su c o l e c c i ó n de Derecho c i v i l — u n a cier-
t a un idad en las decisiones judic ia les 
abocadas a l caos po r l a m u l t i p l i c i d a d 
de leyes personales. D e a q u í su noble y 
a fo r tunada g e s t i ó n pa ra imponer l a se-
de m e t r o p o l i t a n a de Toledo. E l , o r i u n -
do de Car t agena y obispo de Sevil la , no 
duda u n ins tan te en e x a l t a r a l a I m p e -
r i a l Ciudad, perca tado como estaba de 
la necesidad de a lcanzar l a un idad ecle-
s i á s t i c a . P o r eso e l arzobispo de Toledo Idoro, que l l e g a r á n a hacerse c l á s i c o s 
d e s i g n a r á en adelante a todos los obla- como supuestos a rgumen tos para de 
pos e s p a ñ o l e s , de acuerdo con el rey. Ifender la teocracia . 
San I s idoro , que con t a n t o i n t e r é s 
p r o c u r ó el af ianzamiento del Estado, 
examina las relaciones de é s t e con l a 
Igles ia . S in haber filosofado bas tante 
pa ra u n i r su c o n c e p c i ó n p o l í t i c a a l a 
idea abs t r ac t a de la un idad del U n i v e r -
so, conoce suf ic ien temente a San A g u s -
t í n pa ra profesar "que toda o rgan iza -
c ión de una sociedad h u m a n a debe ser 
como u n m i e m b r o o r g á n i c o de esa c i v i -
tas D e i que comprende el c íe lo y la t i e -
r r a . Y a s í como es necesario que haya 
una c o n e x i ó n ent re las diferentes co-
munidades organizadas, a s í deben ar-
monizarse todas con el p l a n d iv ino del 
Unive r so" , San I s ido ro l lega a la idea 
de una a r m o n í a establecida por la vo -
l u n t a d d i v i n a en t re todas las par tes del 
mundo y en l a e s t r u c t u r a de cada u n a 
de sus par tes . E n este p u n t o de las re-
laciones en t re l a Ig l e s i a y el Es tado , 
San I s ido ro se a le ja i gua lmen te de las 
t e o r í a s que defienden l a s u p r e m a c í a de 
cada una de estas ins t i tuc iones . P a r a 
él, el Es tado debe subordinarse a l a 
Ig les ia en m a t e r i a s espi r i tua les y l a 
Ig les ia debe subordinarse a l Es tado en 
m a t e r i a t e m p o r a l . Pero a d m i t e que en 
muchas c i rcuns tanc ias los dominios apa-
recen mezclados, lo cua l le da pie pa-
r a sostener u n a t e o r í a o r i g i n a l y de 
g r a n t rascendencia : los dos ó r d e n e s en 
caso de necesidad pueden sa l i r de su 
domin io p a r a a s u m i r las funciones que 
le son e x t r a ñ a s . E l r ey vis igodo p o d í a 
convocar u n conci l io de obispos pa ra c u -
r a r las enfermedades de l a Igles ia , del 
m i s m o modo que el p rop io San I s ido ro 
no hub ie ra dudado de ve la r por la sa-
l u d del re ino cuando vacase el t rono . 
E n F r a n c i a , dos siglos d e s p u é s , a l a 
mue r t e de Car lomagno , var ios obispos 
tu rbu len tos reunidos en P a r í s bajo la 
presidencia de E b o n de Reims y J o n á s 
de Orleans, h a b í a de u t i l i z a r — t o r t u r a n -
do su e s p í r i t u — e s t o s tex tos de San I s i -
C H A R L A S D E L T I E M P O 
• M i é r c o l e s 5 febrero 1986 L U N A creciendo (l iena ei viernes 7 ) . En M a d r i d sale a las 3,51 de la u r -de y no se pone hasta las 7.4 de la m a ñ a n a del 
jueves, 
S O L : E n M a d r i d sale a las 7,¿1 y 
se pone a las 5.36; pasa por el m e r i -
diano a las 12 h., 28 m. , 50 s. D u r a el 
d í a : 10 horas y 15 minu tos , o sea, 2 m i -
nutos m á s que ayer. Cada c r e p ú s c u l o 
30 minutos . 
MANCHAS DEL SOL 
y DÍA s 7 VA * 
P L A N E T A S ; Luceros de ia r.iafta-
na. Venus y J ú p i t e r (a sal iente) . L u -
ceros de la tarde . Sa tu rno y M a r t e (a 
sa l iente) . 
Servicio Meteorológico Español 
Martes 4 de febrero de 1936 
de Invierno 
B R A U N S C H W E I G , 4.—Todos los c iu -
dadanos d e s f i l a r á n el p r ó x i m o domingo 
m a r c i a l m e n t e fo rmados y a c o m p a ñ a d o s 
por una banda de m ú s i c a por las ca 
lies de la ciudad, pa ra d i r i g i r s e a l cuar-
te l , donde c o m e r á n l a m i s m a comido 
cue los soldados, p reparada por loa co-
cineros de los reg imien tos . 
Los ciudadanos que desfilen hasta él 
c u a r t e l l u c i r á n como ins ign ia u n a cu-
chara . 
L a nueva cos tumbre que se estab.e-
c e r á en B r a u n s c h w e i g responde a u n 
plan del par t ido « n a z i » local p a r a cum-
p l i r con la reciente d i s p o s i c i ó n guber-
n a m e n t a l que establece que u n d o m i n -
g o a l mea no se d e b e r á comer carne 
asada, sino sopa con carne o salchichas. 
L a d i fe renc ia del coste de l a c o m i í i a 
se e n t r e g a r á pa ra los fondos del So 
cor ro de I n v i e r n o . — U n i t e d Press. 
Una Comisión militar para 
la paz del Chaco 
B U E N O S A I R E S , 4 . — L a Confedera-
c ión de la Paz del Chaco h a cons t i tu ido 
u n a C o m i s i ó n especial i n t e g r a d a por 
Doña Victoria en Roma 
R O M A , 4 .—En e l r á p i d o de P a r í s na 
llegado d o ñ a V i c t o r i a E u g e n i a de B a t -
t e m b e r g . E l via je desde P a r í s lo ha 
efectuado de i n c ó g n i t o y ha venido a 
pasar u n a temporada con su hija do-
ñ a Bea t r i z , que, s e g ú n se asegura, en 
fecha i n m e d i a t a d a r á a luz. 
Por las reservas con que se nace 
el viaje no ha sido posible aver iguar 
el s i t i o hacia donde se d i r i ge d o ñ a Vic -
to r i a , pero se cree que desde la esta-
c ión m a r c h ó d i r ec t amen te a Vi l l a Sa-
voia . que es una de las residencias p r i -
vadas del rey V í c t o r Manue l de I t a -
l i a . Se dice que r e s i d i r á en dicho pala-
cio du ran te su estancia en I t a l i a . 
El conde de Covadonga 
L A H A B A N A , 4. — Los amigos d d 
conde de Covadonga han manifes tado 
hoy que se encuentra t an mejorado de 
sa lud que seguramente se p o d r á ;evaii-
t a r de l a cama la semana p r ó x i m a . — 
U n i t e d Press. 
m i l i t a r e s de los p a í s e s mediadores y be-
l igerantes , que se r e u n i r á en Buenos 
A i r e s . 
Es te o rgan i smo d i s c u t i r á la cues t ió r . 
de l a r e p a t r i a c i ó n de los pr is ioneros bo-
l iv ianos y paraguayos . 
KSTACIONES 
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Aspecto del disco solar e l 4 de fe-
brero de 1936, a m e d i o d í a . 
Salvo la t r a s l a c i ó n de todas las m a n -
chas hacia el W. , debido a la ro t a -
c ión solar indicada por la flecha, 
poca es la v a r i a c i ó n que existe de 
u n d í a a o t ro . 
Se desarrol la a lgo uno de los g r u -
pitos del nor te , y en el sur desapa-
rece una mancha y aparece u n g r u -
po de dos en el W. , pero de escaso 
t a m a ñ o e impor t anc i a . 
(Datos proporcionados por el s e ñ o r 
G u l l ó n . del Observator io A s t r o n ó m i c o 




til - antepuesto indica lempet at ura.-
oajo cero. 
¿Florecen los almendros? 
Con este i nv i e rno t a n benigno que es-
tamos d i s f ru tando deben de estar flore-
ciendo los a lmendros en g r a n par te de 
E s p a ñ a . 
F l o r de v a n g u a r d i a d e b í a l l amarse , 
pues se abre antes que las d e m á s . Q u i -
z á p r e m a t u r a m e n t e . E n cuanto l l egan 
unos d í a s buenos. Sin t e m o r a que %'en-
gan f r í o s . P o r eso las q u é nacen antea 
de sentar el t i e m p o perecen por una 
baja de t e m p e r a t u r a que las abrasa o 
porque u n v e n t a r r ó n se las l leva. Se h a 
dicho que representan las a l e g r í a s locas 
de la j u v e n t u d s in exper iencia . 
A l va te M a r a g a l l se le l l a m a el « p o e -
t a de los a lmendros en flor». L o que el 
padre S a n t a n d r é u i n t e rp re t aba diciendo 
que era porque opinaba ese i lus t re ca-
t a l á n que las obras cíe a r t e no son sino 
<?un a lmendro en flor», que abre espon-
t á n e a m e n t e , no con obl igada fijeza de 
r i t m o establecido. 
Mas, pese a estas comparaciones y 
explicaciones p o é t i c a s , no h a y duda de 
que seguramente obedece la floración 
del a lmendro a causas naturales, en t re 
las que l a p r i m e r a es el t i empo re inante . 
Si r e c i b i é r a m o s muchos datos de las 
fechas en que se va viendo este a ñ o flo-
recer en cada s i t i o por vez p r i m e r a , 
i n t e n t a r í a m o s t r a z a r u n m a p i t a con las 
lineas de avance por nues t ra P e n í n s u l » 
de fec f e n ó m e n o tan p o é t i c o y v u l g a r . 
¿Qui^ rii^i de ef tc en A l c o y ? Q u é 
en Casinos, en J i jona y en A l i c a n t e ? 
Este a ñ o no debe de i r les ma l . N o ha 
he'ado... 
Lectores : E l t i empo sigue oon "a mis-
m a amenaza de insegur idad que ayer, 
especialmente por la m i t a d norte de Es-
p a ñ a y . p o r C a t a l u ñ a . 
M E I E U R 
Bliércoles 5 de febrero de 1936 (6) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V I — X ú m . S.UO 
L o s V I J u e g o s O l í m p i c o s de I n v i e r n o Muerto d repeler una 
agresión la Guardia civil 
La ceremonia inaugural se celebrará mañana. Cua-
tro partidos de "hockey" sobre hielo. Las localida-
des para el partido España-Alemania 
Juegos Olímpicos 
H o c k e y sobre hielo 
, G Á R M I S C H , 4 .—En el A y u n t a m l e n -
i t o de P a r t e n k i r o h e n se ha celebrado 
e l sorteo para el torneo o l í m p i c o de ¡ 
«-hockey» sobre hielo, en el que p a r t í - , 
c í p a r á n quince naciones, h a b i é n d o s e 
fo rmado cua t ro grupos en la s iguien-
te f o r m a : 
Grupo A : C a n a d á , A u s t r i a , Polonia 
y Le ton ia . 
Grupo B : Suiza, I t a l i a , A l e m a n i a y 
Estados Unidos . 
Grupo C: Checoslovaquia, H u n g r í a , 
F r a n c i a y B é l g i c a . 
Grupo D : I n g l a t e r r a , S u e c í a y Ja-
p ó n . 
E l d í a de la i n a u g u r a c i ó n j u g a r á Ca-
n a d á con t ra Polonia , Estados Unidos 
c o n t r a A l e m a n i a , H u n g r í a con t r a B é l -
g i c a y S u e c í a con t ra J a p ó n . 
P a r a m a y o r equidad en las e l imina -
to r ias , los dos mejores equipos de ca-
d a g rupo f o r m a r á n u n g rupo i n t e rme-
dio que h a r á n l a d i s t r i b u c i ó n de las fe-
chas de sus par t idos , y los cua t ro me-
jores clasificados se e n c o n t r a r á n en los 
pa r t idos f inales uno c o n t r a todos. 
Las naciones que h a y a n luchado en 
e l g rupo in t e rmed io no t e n d r á n que j u -
g a r las semif inales , pues l a c las i f ica-
c i ó n en su g rupo vale pa ra el p a r t i d o 
f i n a l . 
Todos los pa r t i c ipan tes y a e s t á n 
en Ga rmi sc h 
B E R L I N , 4 .—Han l legado a Garmisch 
P a r t e n k i r c h e n nuevos h u é s p e d e s de ho-
n o r pa ra l a O l i m p í a d a blanca. U l t i m a -
men te ha l legado el presidente del Co-
m i t é I n t e r n a c i o n a l O l í m p i c o , conde de 
B a i l l e t - L a t o u r y el presidente sueco do 
l a F e d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l de E s q u í s , 
comandante Oestcaard. 
E n el m i smo t r e n l l ega ron v e i n t i d ó s 
esquiadores noruegos y t res pat inadores 
a r t í s t i c o s , con su a c o m p a ñ a m i e n t o . 
Puede decirse que casi todos los par-
t i c ipan tes en l a O l m p í a d a se encuent ran 
y a en los terrenos de é s t a , incluso los 
e s p a ñ o l e s . 
Los noruegos empezaron el m i smo d ía 
de su l legada sus en t renamientos en e l 
p e q u e ñ o t r a m p o l í n o l í m p i c o . 
Sobre el lago Riesser se ha s e ñ a l a d o 
u n a p i s t a de 400 met ros p a r a los pa-
t inadores de velocidad. 
Los concursos de e s q u í c o m e n z a r á n 
e l d í a 7, pues el jueves, apar te l a i nau -
g u r a c i ó n , só lo h a b r á pa r t idos de «hoc-
k e y * sobre hielo, i n i c i á n d o s e las prue-
bas con una c a r r e r a de descenso para 
damas y caballeros, c a r r e r a m i x t a que 
c o m e n z a r á a las once de l a m a ñ a n a , 
d á n d o s e l a sa l ida desde una a l t u r a de 
1.790 metros de Kre*iZjoch. L a me ta es-
t á s i t uada en el val le a c u a t r o metros 
de d is tanc ia y una a l t u r a de 780 metros , 
lo que representa, por lo t an to , u n des-
n i v e l de m á s de 1.000 met ros p a r a esta* 
pruebas de descenso. 
L o s japoneses, derrotados 
M U N I C H , 4 .—Ante dos m i l especta-
dores se ha jugado un p a r t i d o de « h e c 
k e y » sobre hielo entre los selecciona-
dos o l í m p i c o s japoneses y una se lecc ió i i 
b á v a r a , reforzada por el canadiecs 
Hoef f inge r . L o s japoneses se m o s t r a r o n 
como un equipo r a p i d í s i m o y buen do-
m i n a d o r del disco; pero, a pesar d i 
ello, fue ron derrotados po r cinco tantos 
c o n t r a uno. 
T a m b i é n ae ha celebrado una f u n 
c i ó n de pa t ina je a r t í s t i c o , en l a que deg-
t a c a r o n nuevamente l a inglesa Ceci l ia 
Colledge, a s í como la pa re j a canadien-
se B e r t r a m - R e b u r n , l a notable p a t i n a 
do ra inglesa T u r n e r , de doce a ñ o s , j 
su c o m p a t r i o t a D u n n . 
Es tado de las pis tas 
G A R M I S C H , 4.—Sobre el l uga r d.. 
l a I V O l i m p i a d a ha c a í d o una fuerte 
nevada. E l t e r m ó m e t r o m a r c a bajo ce-
r o y la capa de nieve t iene un espe-
sor de t res c e n t í m e t r o s , p r e s e n t á n d o s » ; , 
p o r tan to , las pistas en excelentes con-
diciones pa ra las pruebas que h a n di 
comenzar pasado m a ñ a n a . 
Depor t i s t a s e s p a ñ o l e s a Ga rmi sc h 
B I L B A O , 4 .—Han sa l ido pa ra Gar-
misch , pa ra presenciar los Juegos O l í m -
picos de inv ie rno , va r ios grupos de ex-
pedic ionar ios del Club D e p o r t i v o . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de L e t o n i a 
B E R L I N , 4 . — E l vicepresidente del 
Consejo de m i n i s t r o s de Le ton ia , s e ñ o r 
Sku jemiek , que se encuent ra en L o n -
dres, donde r e p r e s e n t ó a L e t o n i a en el 
Al terminar una romería insultaron 
y apedrearon a la Benemérita 
en t i e r ro del r e y J o r g V , antea de re-
gresar a su p a í a se d i r i g i r á a Ga rmisch 
P a r t e n k i r o j e n p a r a p a r t i c i p a r , como 
presidente de l a F e d e r a c i ó n de las or-
ganizaciones depor t ivas de L e t o n i a y del 
C o m i t é O l í m p i c o de su p a í s , en el acto 
i n a u g u r a l de l a O l i m p i a d a blanca. 
Football 
A n t e e l p a r t i d o E s p a ñ a - A l e m a n i a 
D a d a l a e x t r a o r d i n a r i a demanda de 
localidades que se ha anunciado pa ra 
el p a r t i d o i n t e rnac iona l A leman ia -Espa -
ñ a , que se c e l e b r a r á en el estadio de 
M o n t j u i c h (Barce lona) el d í a 23 del 
ac tua l , y con el deseo de f a c i l i t a r a los 
aficionados l a o b t e n c i ó n de localidades, 
l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de F ú t b o l ha 
organizado u n serv ic io p a r a l a r e c e p c i ó n 
de encargos en M a d r i d y en Barce lona . 
Las personas que lo deseen p o d r á n 
so l i c i t a r la reserva de entradas en el 
d o m i c i l i o de l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a , 
cal le de San A g u s t í n , n ú m e r o 3, p r i n -
c ipal , y en l a F e d e r a c i ó n Cata lana , V í a 
Laye tana , n ú m e r o 54, Barcelona, todos 
los d í a s laborables, desde hoy 5 hasta 
el 15, ambos inc lus ive , desde las diez 
y siete a las ve in te , med ian te pago del 
i m p o r t e de las localidades en el mo-
m e n t o de hacer e l encargo, e n t r e g á n -
dose a l a persona que lo haga u n res-
guardo, med ian te l a p r e s e n t a c i ó n del 
cua l se r e c o g e r á n pos te r io rmen te las 
entradas correspondientes. 
E l canje del resguardo por las loca-
lidades se e f e c t u a r á precisamente en 
Barce lona los d í a s 19 a 21 del ac tua l , 
ambos inc lus ive , desde las once a las 
t rece y desde las dieciocho a las v e i n -
te en el ya c i tado domic i l i o de l a Fe-
d e r a c i ó n Ca ta l ana o en los despachos 
que se h a b i l i t e n a l efecto y cuya s i tua-
c ión se a n u n c i a r á opor tunamente . 
Las personas no residentes en B a r -
celona que deseen recoger los bi l letes 
el m i s m o domingo 23 d e b e r á n avisar-
lo en el m o m e n t o de f o r m a l i z a r el en-
cargo, a f i n de que, debidamente ano-
tada esta c i rcuns tanc ia , puedan efec-
t u a r el canje el p rop io d í a 23, desdo 
las diez a las quince y t r e i n t a , en el 
despacho o f i c i a l , cuyo emplazamien to 
se a n u n c i a r á en fecha opor tuna . 
Se adv ie r te que no se a d m i t i r á n en 
cargos de localidades determinados 
dent ro de las de cada clase, pero, des 
de luego, se s e r v i r á n las mejores que 
ex is tan y por el o rden de preferencia , 
que s e ñ a l a r á el de r e c e p c i ó n de a q u é 
lloe. 
Los encargos se d e b e r á n hacer per 
sonalmente , no a d m i t i é n d o s e po r co-
r reo n i t e l é g r a f o o t e l é f o n o . 
Concurso de esquís 
Las pruebas de I n n s b r u c k 
I N X S B R U C K , 4 . — A u m e n t a n las ins-
cr ipciones p a r a los concursos F I S , que 
se c e l e b r a r á n e l 2 1 y 22 del cor r ien te 
mes en esta r e g i ó n . 
Casi todas las naciones europeas que 
p r a c t i c a n los deportes de e s q u í e s par-
t i c i p a r á n en estas pruebas. 
H a s t a ahora se han in sc r i t o equipos 
de I n g l a t e r r a , F r anc i a , Holanda , I t a l i a , 
Noruega , A u s t r i a , Suiza, Checoslova-
quia , H u n g r í a , N o r t e a m é r i c a y A l e -
m a n í a . 
Pruebas de l a S. D . £ . 
Resultados de los concursos ú l t i m a -
mente celebrados por l a Sociedad D e -
p o r t i v a Excur s ion i s t a . 
C a r r e r a de fondo pa ra s e ñ o r i t a s , se-
gundas c a t e g o r í a s . — R e c o r r i d o : (Escapa-
ra t e a l Cer ro M a r a v i l l a s . ) 1, P i l u q u i A l -
varez, 0 h. , 13 m. , 41 s.; 2, Ros i t a Sainz 
Ezque r r a ; 3, V á z q u e z ; 4, A n t o n i a Gar-
c ía . 
Descenso pa ra n e ó f i t o s . — (Recor r ido : 
Cer ro del T e l é g r a f o , camino S m i t h . ) — 
1, M a n u e l S á n c h e z , 100,00 puntos ; 2, 
A g u s t í n Diez ; 3, Leopoldo R a t a ; 4, T a -
lavera ; 5, J u l i á n Igua lador , y 6, Jo-
s é Roda. 
Descenso pa ra segundas c a t e g o r í a s . — 
(Recor r ido : Cerro del T e l é g r a f o , carre-
t e r a G r a n j a ) . — 1 , Ensebio de Lucas , 
100 puntos ; 2, J o s é Oousino; 3, L u i z 
V á z q u e z ; 4, J o s é Miedes; 5, A n t o n i o 
L ó p e z ; 6, A g u s t í n R o d r í g u e z ; 7, J o s é 
A l m a g r o ; 8, Bas i l io E d o ; 9, Lorenzo A l -
caraz; 10, M i g u e l A r r i b a s ; 11 , A l e j a n -
dro A m e l l e r , y 12, A g u s t í n Diez. 
E s t a prueba es pun tuab le pa ra la 
combinada de Descenso-Slalom para Se-
gundas C a t e g o r í a s . 
E l p r ó x i m o domingo d í a 9, se cele-
O V I E D O , 4 . — A las cua t ro y m e d í a 
de l a madrugada , el teniente de la 
G u a r d i a c i v i l de Grado comunica a l Go-
bierno c i v i l que s a l í a con l a fuerza pa-
r a el pueblo de Rest iel lo , a l obje to de 
i n s t r u i r d i l igenc ias con m o t i v o de •.m 
suceso ocu r r ido en aquel la local idad. 
Se celebraba en el la la r o m e r í a cíe 
San Blas . A ú l t i m a hora de la ta rde 
de ayer, cuando se r e t i r a b a n los ro-
meros, d i r i g i e r o n insul tos a la Guard ia 
c i v i l y l a apedrearon. Los guard ias l l a -
m a r o n la a t e n c i ó n a los revoltosos pa-
ra que depusieran su a c t i t u d , pero, en 
v i s t a de que a r rec iaban en l a pedrea, 
h ic ie ron fuego y uno i e '03 p e t u r b a 
dores r e s u l t ó muer to . 
P r á c t i c a s y maniobras 
militares en Granada 
G R A N A D A , 4 .—En l a Escuela Cen 
t r a l de G imnas i a m i l i t a r h a n comenza-
do hoy las p r á c t i c a s y maniobras . Los 
a lumnos escalaron el p ino Canales, de 
200 met ros de a l t u r a . M a ñ a n a los p r o 
fesores y 36 a lumnos m a r c h a r á n a l a 
s i e r ra p a r a ins ta la r se en el a lbergue 
un ive r s i t a r i o . Como la car re te ra , a par -
t i r del k i l ó m e t r o 28, se h a l l a cub ie r ta 
de nieve, t e n d r á n que recor re r diez k i -
l ó m e t r o s a p í e sobre hie lo . 
- — ^ . - w r t i M f H i n H i n i n i i i a i i i i i n i i i i i i 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Se recupera dinero del 
robado en Cáseda 
También se encuentran armas y 
efectos de los atracadores 
P A M P L O N A , 4. — Con referencia a i 
a t raco comet ido ayer en C á s e d a , en ei 
que los pis toleros se apoderaron de 
48.000 pesetas, destinadas a l pago de 
jorna les de los empleados de la Soc^e 
dad Grandes Redes E l é c t r i c a s , d i jo hoy 
el gobernador que el teniente de l a 
Gua rd i a c i v i l , jefe de l a l í nea , le par 
t i c ipaba que fueron encontradas ano-
che mi smo , escondidas en un pajar, t res 
m i l y pico de pesetas, y en te r rada en 
un monte o t r a can t idad a n á l o g a , as 
como u n envol to r io que c o n t e n í a unas 
gabardinas y cinco a r m a s de fuego, ias 
tres pis tolas de los malhechores y l a 
del ingeniero de l a Sociedad y el r e v ó l -
ver de uno de los empleados, a quie-
nes desarmaron a q u é l l o s al sorprender-
los y a t racar los . H a sido detenido u n 
sujeto sobre el que recaen sospechas 
de compl ic idad . 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
PELICULAS NUEVAS 
Un muerto y un herido en 
reyerta campesina 
A T E C A , 4.—Desde hace quince a ñ o s 
v e n í a n cuestionando por el paso de una 
f inca algunos vecinos del pueblo, y el 
domingo sa l ie ron desafiados a las eras 
V i c t o r i a n o P é r e z y su h i jo con t ra cua 
t r o hermanos apell idados M o n g e C r i a 
do. V i c t o r i a n o l levaba una escopeta, y 
a l r e c i b i r u n balazo en l a m a n o le ca 
y ó el a rma, aun s in d isparar . Y a en 
t i e r r a f u é ac r ib i l l ado y m u e r t o . Su h i 
jo r e s u l t ó g ravemente her ido . E l t i r o 
teo d u r ó una med ia hora . E l suceso 
produjo g r a n a l a r m a en el pueblo. 
C R E S C E N T E Y S U E S T O M A G O 
Crescente es u n hombre p a c í f i c o . N o 
t iene ambic iones n i ganas de t r aba j a r , 
pero su e s t ó m a g o es í n t i m o a m i g o del 
t r aba jo y t iene aspiraciones. Como c a 
si todos los e s t ó m a g o s . 
E n t r e Crescente y - j . e s t ó m a g o hay 
entablado u n duelo desde hace ve in te 
a ñ o s ; desde que Crescente y su e s t ó 
mago c u m p l i e r o n los v e i n t i u n o y los 
padres del mozo se negaron a con t i 
n u a r s u m i n i s t r á n d o l e v i t a m i n a s . L a 
v i c t o r i a no se ha inc l inado del lado de 
n inguno de los contendientes. Cuando 
p a r e c í a que i b a a vencer Crescente, su 
e s t ó m a g o r ec l amaba v io len tamente , y 
su poseedor se v e í a obl igado a dar le 
s a t i s f a c c i ó n . Es su ' rano. A u n q u e po 
co, le ob l iga a hacer algo. ¡S i Crescen 
te no t u v i e r a e s t ó m a g o ! Pero e s t á de 
mos t rado que no puede v i v i r s in él . L o 
odia, y, s in embargo , t iene que da r l e 
lo que pide, no todo lo que pide, por 
que a veces l o g r a e n g a ñ a r l o . 
A y e r d i scu t i e ron aca loradamente . E l 
e s t ó m a g o d e b i ó de decir a Crescente 
verdaderas ferocidades. M u y g rave de-
bió de ser lo que le d i jo , porque Cres-
cente se puso a pensar. H a b í a que ha-
cer a lgo p a r a l l ena r su e s t ó m a g o . Es te 
c e s ó en sus protes tas . S e g u í a el e s t ó -
mago los pensamientos de su p rop io 
t a r i o y a l i m e n t a b a — ¡ é l ! — u n a espe 
ranza. 
Crescente t e n í a que comer. ¿ Q u é ha-
b r a r á n las pruebas de S la lom pa ra se 
gundas c a t e g o r í a s y fondo de s e ñ o r i -
tas pa ra p r i m e r a s c a t e g o r í a s . P a r a ins-
cr ipciones en el domic i l i o de l a Serle 
dad D e p o r t i v a Excur s ion i s t a , A v e n i d a 
de E d u a r d o Da to , 7, l e t r a E . 
Hockey 
Campeona to u n i v e r s i t a r i o 
Resul tados de los p r imeros pa r t i dos 
del campeonato u n i v e r s i t a r i o de "hoc-
k e y " : 
Caminos-*Derecho 4-0 
F u n d a c i ó n - A g r i c u l t u r a 4-0 
Cienc ias - Indus t r ia les 1-0 
C a m i n o s - A g r i c u l t u r a 3-0 
Cienc ias -Medic ina 0-0 
Z O N A S D E L R E U M A T I S M O 
D e p ó s i t o s en M A D R I D : Oayoso, A r e -
nal, 2; B o r r e l l , Puer ta de-l Sol, 5; To-
rres, Fuencar ra l , 36; Collazo, Hor ta l e -
za, 2; Company, Pta. del Sol, 15; E l A g u i -
la, Fuencar ra l , 114; J i m é n e z , B a r q u i -
l lo , 1, etc. 
Representantes generales para E s p a ñ a : 
O m n i u m F a r m a c é u t i c o E s p a ñ o l . — F a r m a -
cia, 6 . — M A D R I D . 
F R I L A 
(Antes FRILAX) 
es, ind i scu t ib lemente , e l verdade-
ro remedio de los dolores. E l r e u -
ma t i smo , enfermedad demasiado 
extendida, t iene en este producto , 
de uso ex te rno y s i n s i m i l a r , el 
a l i v io m á s inmed ia to , casi i n s t an -
t á n e o , de t a l m a n e r a que m a r a -
v i l l a a l p r o p i o enfermo. 
Es c i e r to que se ofrecen a l p ú -
blico muchos medicamentos pa ra 
c o m b a t i r el r e u m a t i s m o y otros 
dolores, pero n i n g u n o de ellos t i e -
ne l a eficacia, n i es t a n inofen-
sivo n i t a n senci l lo de usar co-
mo es el F R I L A , con absoluta ga-
r a n t í a . 
F R I L A es u n p roduc to ú n i c o 
en sus efectos. Uselo usted u n d í a 
y v e r á que ha encontrado el re-
medio de f in i t ivo de sus padeci-
mientos . 
N o t iene los inconvenientes de 
cier tos medicamentos de uso i n -
terno (que s iempre p e r t u r b a n o 
a fec tan a d e t e r m i n a d o » ó r g a n o s 
del cuerpo h u m a n o por m á s i n -
ofensivos que se d i g a n ) . N o o r i -
g ina las moles t ias de los emplas-
tos o l i n i m e n t o s (a lgunos t a n 
caCisticos y ardientes que no per-
inifí ' ii fe m á s leve f r i c c i ó n ) . E l 
F R I L A es una ospecial idad f a r -
m a c é u t i c a s i n colorantes , s i n g r a -
sas y s in o lor desagradable, que 
se ap l i ca como una c r ema cua l -
quiera , no produciendo la m á s le-
vo I m p r e s i ó n , n i s iquiera en las 
regiones m á s sensibles. 
Está indicado el FRILA para 
el alivio inmediato de: 
REUMATISMO—LUMBAGO-
NEURALGIAS — DOLORES 
MUSCULARES Y ARTICULA-
R E S — DOLORES D E RIÑO-
NES — DOLORES PRODUCI-
DOS POR CONTUSIONES — 
TORCEDURAS — C A L A M -
B R E S — DOLORES E HIN-
CHAZON D E LOS PIES (pies 
delicados o lastimados por an-
dar mucho), y, de una manera 
general, en todos los dolores 
causados por una posición for-
zada, caídas, contusiones y 
otros sufrimientos, como se in-
dica en el prospecto. 
A L O S D E P O R T I S T A S . — E s t á 
t a m b i é n el F R I L A especialmente 
indicado para las personas que su-
f ren molestias a l andar o hacen 
esfuerzos musculares o ejercicios 
deport ivos, de los que resul tan do-
lores en las piernas, en los pies, 
en l a r e g i ó n l u m b a r y en otros 
m ú s c u l o s , con entorpecimiento y 
fat iga, cosa frecuente en los cicl is-
tas, cazadores, corredores pedes-
tres, nadadores, jugadores de fút -
bol y otros deportes. E n fin, to-
dos los casos en que se ejecuten 
trabajos y ejercicioa violentos o 
m u y prolongados. 
Es, po r lo t a n t o , e l F R I L A un 
p roduc to de e x t r e m a u t i l i d a d que 
no debe f a l t a r a nadie. 
U N A S O L A F R I C C I O N C O N V E N C E 
Se vende en todas las farmacias.—Bote, ptas. 5 (timbre incluido) 
r í a ? T raba j a r , no. H a b í a probado va 
r ias veces a ser p e ó n de a l b a ñ í l y no 
le gustaba. A él le hub ie ra agradado 
ser cap i ta l i s t a , pero eso no se consi-
gue a s í como a s í . H u b i e r a t r ans ig ido 
con ser c a t e d r á t i c o de cualquier cosa, 
pero p a r a serlo h a b í a que prepararse y 
es tudiar mucho y. . . 
¿ Q u é h a r í a Crescente pa ra comer? 
Trajs mucho pensar r e c o r d ó que en u n 
r i n c ó n guardaba una p i s to l a a u t o m á t í 
ca. E n aquel momen to e l e s t ó m a g o co-
m e n z ó a dar s e ñ a l e s de v ida . Crescente 
p e n s ó que lo m e j o r que p o d í a hacer era 
sa l i r a l a calle p i s to l a en m a n o y a t r a 
car a l p r i m e r o que pasase pa ra a t r a 
carse él d e s p u é s . Pero ¿ y s í le s o r p r e n 
d í a n con las manos en la masa y l a 
p i s to la en l a mano d ies t ra? N o p o d í a 
ser. E l e s t ó m a g o in ic ió nuevamente sus 
protestas y l l a m ó cobarde a Crescente 
Pero é s t e no se dec id ió . N o c a b í a duda. 
T e n í a que sa l i r a la calle y p rocurarse el 
d inero suficiente pa ra hacer que aquel 
pe lma no protestase m á s . 
S a l i ó de su casa s i n p i s to l a pero de-
cidido a a t r a c a r a l p r i m e r o que se "pu 
s í e s e a t i r o " . A n d u v o u n r a t o d e s c r í e n 
tado. Su e s t ó m a g o v o l v i ó a p ro t e s t a r y 
Crescente t u v o que decidirse. 
E r a n las diez de la noche y los por-
teros cer raban y a los por ta les . 
Se s i t u ó en la aven ida de M e n é n d e z 
Pelayo, f r en te a l a calle del A l c a l d e 
Sainz de Baranda . N o e ra m a l s i t i o . Por 
a l l í pasaban m u y pocos t r a n s e ú n t e s . A l 
p r i m e r o que se aventurase. . . D i ó u n 
sal to y se puso las dos manos en e l pe 
cho, sobre e l c o r a z ó n . A sus espaldas 
h a b í a sonado u n r u g i d o espantoso. N o 
l o g r ó calmarse, aunque r e c o r d ó que 
aquel la t ap i a sobre la que estaba apo-
yado era la del parque de fieras. 
Se acercaba u n h o m b r e a buen paso 
Su e s t ó m a g o le i n f u n d i ó valor . Crescen-
te se a c e r c ó resuel tamente a l descono-
cido: 
— M e hace el favor de deci rme q u é 
hora fin. 
—No, s e ñ o r . Y o no hago favores a 
nadie. 
Se a l e j ó el desconocido. Crescente no 
se r e s o l v i ó a seguir le . A q u e l sujeto te-
n í a m u y m a l genio y era capaz de cual -
quier cosa. N o le c o n v e n í a seguir al l í 
y se e n c a m i n ó hac ia la calle de A l c a -
lá. E n el t r ayec to su e s t ó m a g o vo lv ió 
a p ro te s t a r ind ignado. 
Cuando l l egó a la calle de A l c a l á vió 
a una s e ñ o r a , de unos sesenta a ñ o s , 
que l levaba u n bolso de pie l en la mano 
derecha. Crcscicnte dió una ca r re r i t a , 
a l c a n z ó a la s e ñ o r a , a l a r g ó la mano y 
t i r ó del bolso. 
A q u e l l a mu je r c o m e n z ó a ch i l l a r , co-
mo si , en vez de ver a u n hombre que 
t i r aba de su bolso, hub ie ra v i s t o u n ra -
t ó n en su mes i l la de noche. 
Y , lo que pasa, l l ega ron unos guar -
í a s de Seguridad, de tuv ie ron a Cres-
cente y lo l l eva ron a l a C o m i s a r í a . 
Crescente d i jo la verdad. H a b í a pre-
tendido roba r para comer. T e n í a ham-
bre. 
Pero lo peor f ué que en la C o m i s a r í a 
h a b í a n dado ya la cena a los deteni-
dos. 
Atropello grave 
E n la Casa de Socorro del d i s t r i t o del 
Cen t ro f u é as is t ido de lesiones de pro-
n ó s t i c o g rave Pedro Sanz Cuevas, de 
sesenta y siete a ñ o s , domic i l i ado en l a 
calle de M e l é n d e z V a l d é s , n ú m e r o 18. 
Las lesiones se las c a u s ó al a t r epe l l a r l e 
en la P u e r t a del Sol u n t r i c i c l o de re-
p a r t o que m o n t a b a A n t o n i o G o n z á l e z 
S á n c h e z , que v ive en l a calle de Es-
pronceda, n ú m e r o 11 , l e c h e r í a . D e s p u é s 
de asist ido, Pedro f u é t rasladado al Hos-
p i t a l de la Beneficencia. 
Anciana arrollada por un "auto" 
E n l a cal le de A l c a l á el a u t o m ó v i l 
que guiaba M a x i m i n o G a r c í a A l c a ñ i z 
a r r o l l ó y c a u s ó lesiones de p r o n ó s t i c o 
reservado a Dolores B o í g u e r o Cerrada, 
de se ten ta a ñ o s , domic i l i ada en l a calle 
de M a n u e l Ca rmena , n ú m e r o 5. 
P R E N S A . — « ¡ A b a j o los 
h o m b r e s ! » 
Tenemos po r n o r m a apoyar en lo po-
sible l a p r o d u c c i ó n nac iona l y usar de 
la m á x i m a benevolencia con las p e l í c u -
las e s p a ñ o l a s ; pero ello no puede ob l i -
garnos en modo a lguno a que pasemos 
lo indecoroso en p e l í c u l a s que den ig ran 
a a l casa p r o d u c t o r a y a l a p a n t a l l a que 
las acoge. 
Con pretensiones de r ev i s t a espec-
tacular , de lu josa p r e s e n t a c i ó n y c o m i -
c idad desbordante, todo queda en des-
medida p r e t e n s i ó n , pues lo ú n i c o que 
con creces se l o g r a es l a inconveniencia , 
l a obscenidad constante y l a f a l t a de 
respeto y de m í n i m a c o n s i d e r a c i ó n que 
a l p ú b l i c o se debe. 
N o son y a las exhibiciones rechaza-
bles n i l a p o r n o g r a f í a que no puede 
a d m i t i r s e ; es, senci l lamente , l a ofensa 
a l espectador con frases chabacanas y 
chistes de todas marcas . 
E n el aspecto c ó m i c o no se rehusan 
los m á s viejos recursos, que, po r o l v i -
dados de p u r o sabidos, son en absoluto 
r e f r ac t a r ios a conseguir l a p re tendida 
h i l a r i d a d . 
N o merece l a pena ocuparse de la 
i n t e r p r e t a c i ó n a l servic io de t a n desdi-
chado «fi lm». Só lo haremos constar que 
su au to r e i n t é r p r e t e . P ie r re Clave l lo-
g r a recordar a Cheval ie r en las cancio-
nes que i n t e r p r e t a . Como i m i t a c i ó n pue-
de pasar. 
E l p ú b l i c o , h a r t o sensible, y que sabe 
apreciar lo que es a r t e s in dejarse en-
g a ñ a r , r e c h a z ó ru idosa y constantemen-
te la p e l í c u l a . 
H a y que acabar de convencerse de 
que el p ú b l i c o m a d r i l e ñ o — m e j o r d i r é 
mos e s p a ñ o l — t i e n e el pa ladar suficien 
temente delicado p a r a no aceptar se-
mejantes manjares , t a n carentes de a r t e 
como p r ó d i g o s en toda clase de grose 
r í a s . 
J . O. T . 
C A L A T R A V A S . — " E l evad ido" 
U n v ie jo celuloide en el que b r i l l a 
l a g r a c i a chispeante de C h a r l o t y una 
l ecc ión de c i n e m a t o g r a f í a . 
N o t iene l a p e l í c u l a o t r o a r g u m e n -
to que las peripecias ocurr idas a u n 
fugado de presidio p a r a escapar a sus 
perseguidores. N i m á s n i menos. Y lo 
m i s m o pud ie ra t e r m i n a r cinco m i n u 
tos antes que d u r a r dos horas m á s , 
puesto que todo se reduce a encon-
t ra r se el huido en manos de los guar -
dianes del presidio y o t ras t an tas ve 
ees escapar de l a a p r e h e n s i ó n que pa 
rece inmed ia t a . 
C la ro que cuando el evadido se l i a 
m a C h a r l o t adquieren estos leves i n -
cidentes u n re l ieve y una g r a c i a m u y 
suf ic iente pa ra hacer pasar u n exce 
lente r a t o y s e r v i r de a n t í d o t o a las 
preocupaciones de los t iempos ac tua-
les. 
Por o t r a par te , l a c i n t a no t iene u n 
solo l e t r e ro y es abso lu tamente muda . 
¡ C u á n t a e n s e ñ a n z a pa ra esos d i á l o g o s 
eternos, inacabables! 
J . O. T . 
GACETILLAS TEATRALES 
Eslava 
" Y o quiero" , l a mejor p r o d u c c i ó n del 
i lus t re Arniches . 
Unica semana a 3 pesetas butaca 
F O N T A L B A con Marcos Redondo. H o y 
tarde "Los Gavilanes", 3 pesetas buta-
ca. Noche, acontecimiento grandioso, " L a 
del manojo de rosas", cantada por p r i -
mera vez en M a d r i d por los divos Mar -
cos Redondo, M a r u j a G o n z á l e z y Pas-
cual La to r r e . D i r i g i r á el Maestro Soro-
zába l . Butaca, 3 pesetas. M a ñ a , tarde, el 
mismo car tel . V é n d e s e C o n t a d u r í a . E n 
ensayo " L a Cibeles". 
C O m C O . C A R M E N D I A Z . V E A " D U E -
S'A Y S E Ñ O R A " 
Lauri Volpi, Matilde Revenga y Fre-
gosi c a n t a r á n jueves noche, novena de 
abono, "Tosca", en el T E A T R O C A L D E -
R O N . 
Christvs 
ó p e r a e s p a ñ o l a , pro tagonis ta M i g u e l Fle-
ta . P r ó x i m a m e n t e se e s t r e n a r á en el 
T E A T R O C A L D E R O N . 
t o : Valbuena, Rafae l Somoza; Pepe el 
T ranqu i lo , Anse lmo F e r n á n d e z ; Salus-
t lano, Vicente M a u r l ; u n guardia , Pepe 
V i ñ a s ; Paca, T r i n i A v e l l l . 
E S L A V A . — ( A u r o r a Redondo-Valeria-
no L e ó n . ) 6,45 y 10,45: " Y o quiero" . E x i -
tazo c ó m i c o de Arn iches . 
E S P A Ñ O L . — ( E n r i q u e B o r r á s - R l c a r d o 
Calvo.) 6,30: " R e i n a r d e s p u é s de m o r i r " ; 
10,30: "Los intereses creados". Popular 
3 pesetas butaca. 
F O N T A L B A . — ( C o m p a ñ í a maestro 
Guerrero.) 6,30: "Los gavilanes". E x i t o . 
10,30: r epos i c ión , " L a del manojo de ro-
sas", por Marcos Redondo. Populares, 
3 pesetas butaca. 
LARA.—6,30 y 10,45: "Como una t o r r e " 
( g r a n é x i t o ) . 
M A R I A ISABEL.—6,30 y 10,45: " L a 
p lasmator la" , de M u ñ o z Seca y P é r e z 
F e r n á n d e z , lo m á s d iver t ido que se ha 
escrito. 
V I C T O R I A . — ( T e l é f o n o 13458. Compa-
ñ í a D í a z Art igas-Collado.) 6,45 y 10,45: 
" Ju l i e ta y R o m e o " (de P e m á n , ú l t i m a s 
representaciones). Jueves, 4 ta rde : "Los 
tres cerdl tos"; 10,30, estreno: "Nuestra 
Natacha" , de A le j and ro Casona. 
Z A R Z U E L A . — ( L ó p e z Heredla-Asquerl-
no.) 6: Fes t iva l a beneficio del Asi lo de 
San Rafae l ; 10,30: " L a dama del an t i faz" 
(precios populares, butacas a 2 pesetas). 
F R O N T O N J A I - A L A I . — ( A l f o n s o X I . ) 
A las 4 tarde. A pa la : E l o r r i o y Oro2 
cont ra V i l l a r o e I t u r r e g u i . A pala: Ga-
l l a r í a y A r r l g o r r l a g a con t ra C h a c ó n y 
Ricardo . A remonte : L a r r a m e n d i y Mú-
glca contra U n z u é y A m e n á b a r . 
E X P O S I C I O N D E L A CONSTRUC-
C I O N . Car re ra San J e r ó n i m o , 32. En t r a -
da gra t is . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . - 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, con t inua ; butaca, 1 peseta: 
E c l a l r Jou rna l y P a t h é Jou rna l (actua-
lidades mundiales de la semana, comen 
tadas en e s p a ñ o l ) . " M i c k e y bombero", 
dibujo en colores de W a l t Disney. " B y r d 
en el A n t á r t l c o " , emocionante documen-
t a l sobre la heroica e x p e d i c i ó n a l Polo 
Sur del a l m i r a n t e B y r d , p r i m e r a jo rnada 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30: "Los clave-
les". Grandioso éx i to . 
BARCELO.—6,30 y 10,30: E x i t o a p o t e ó -
slco de " A n a K a r e n l n a " , por Gre ta Gar-
bo. (4-1-36.) 
B E A T R I Z . — ( T e l é f o n o 53108.) Cont inua 
desde las cinco (butaca, una peseta) 
" K l k l " ( A n n y O n d r a ) . 
B E L L A S ARTES.—Cont inua desde las 
3: Actual idades mundiales, y " A q u í hay 
gato encerrado". Butaca, 1 peseta. (16 
2-35.) 
CALLAO.—6,30 y 10,30: " Y o v ivo m i 
v ida" . 
C A L A T R A V A S . — C o n t i n u a 11 m a ñ a n a 
a 1 y media madrugada : Actual idades 
Ufa , "Los Budas de la selva", documen-
t a l U f a ; " L a d r i d o del fantasma", dibu-
j o tecnicolor; N o t i c i a r l o Fox, con am-
pl ia I n f o r m a c i ó n sobre la muerte y en-
t i e r ro del rey Jorge; " E l evadido", por 
"Char lo t " . L a p e l í c u l a de universal re-
nombre. 
C A P I T O L — ( D i r e c c i ó n Me t ro Goldwyn 
Mayer . T e l é f o n o 22229.) S e s i ó n continua 
4 a 9 en pat io y mi rador . Ses ión nume-
rada a las 6,30 en club. Ses ión numerada 
en todas las localidades a las 10,30: " L a 
l lamada de la selva" (por C l a r k Gable 
y L o r e t t a Y o u n g ) . Interesante reportaje 
del ent ierro del rey de Ing la t e r r a . 
C A R R E T A S . — C o n t i n u a desde las 11. 
P r o g r a m a doble: " T a r z á n de las f ie ras" 
(Buster Grabbe) y "De E v a para a c á " 
(George O 'Br ien , M a r y B r l a n d , en es-
p a ñ o l ) . E l jueves: "Cuando el diablo 
asoma". Joan G r a w f o r d , C la rk Gable, en 
e s p a ñ o l ) . (28-9-35.) 
C I N E G E N O V A . — ( T e l . 34373.) 6,30 y 
10,30. P r o g r a m a ex t raord inar io . ¡Hoy, úl-
t i m o d í a ! : " A l e g r í a e s tud ian t i l " (bel l ís i -
m a comedia musica l con B l n g Crosby, 
R i c h a r d A r l e n , M a r y Carlysle y Jack 
Oaqule) y "Sangre g i t ana" (magnif ica y 
o r l g l n a l í s l m a c r e a c i ó n de K a t h a r l n e Hep-
b u r n y John Bea l ) . Jueves, Gary Cooper, 
Shl r ley Temple y Carole L o m b a r d en 
" A h o r a y siempre". 
C I N E L A T I N A . — C o n t i n u a S a l . B u -
taca, 1 peseta; butaca anfiteatro, 0,50. 
E x i t o Inmenso de risa, "60 horas en el 
Cielo" (A lady y Lepe; hablada en caste-
l l ano) y otras, ú l t i m o d ía . Jueves, "Nues-
t r a h í j l t a " (por la d i m i n u t a estrella Slhr-
ley Temple, hablada en castellano). " E l 
nuevo G u l l l v e r " (aventuras en el p a í s 
de L i l l p u t , por Marionetas , hablada en 
castellano). 
C I N E M A D R I D 5 cont inua ; butaca, 
1 peseta: " U n perro con p u p i l a " y " B u -
bul , rey negro". 
C I N E D E L A O P E R A . — ( T e l . 14836.) 
6,30 y 10,30: " R a t a p l á n " (por Anto f i l t a 
Co'lomé y F é l i x P o m é s ) . (3-12-35.) 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l . 30796.) 6,30 
y 10,30 segunda semana; " L a v iuda 
alegre" (en e s p a ñ o l , Chevalier y Jeanette 
Mac-Donald) . (12-10-35.) 
C I N E M A G O Y A . — ( T e l . 53217.) 6,30 y 
10,30: " C a m p e ó n c l c i l l s t a " (por Joe E. 
B r o w "Bocazas". 
C H A M B E R I . — 6 , 3 0 y 10,30 (s i l lón, 0,60): 
"Basta de mujeres" (por E d m u n d Lowe 
y V í c t o r Me. Lag le ) y "Palacio flotante" 
"Julieta y Romeo" 
ú l t i m a s representaciones. T E A T R O VIC-
T O R I A . C o m p a ñ í a D í a z A r t i g a s Colladc 
Jueves noche, estreno, "Nues t ra Nata-
cha", de A le j and ro Casona. 
(en e s p a ñ o l , por George B r e n t y Zita 
Jeann) . 
F I G A R O . — ( L a panta l la de la e m o c i ó n 
T e l é f o n o 23741.) 6,30 y 10,30: "Charl ie 
Chan en Shanghai" (segunda semana). 
(13-11-35.) 
F U E N C A R R A L — 6 , 3 0 y 10,30: " L a ban-
dera" ( legionarios del Te rc io ) . Tarde ver-
s ión o r ig ina l , noche v e r s i ó n e s p a ñ o l a . 
(9-11-35.) 
GONG.—Continua. (Butaca 1,25 y 1,50): 
" L a p impine la escarlata". (9-11-35.) 
H O L L Y W O O D . - 6 , 3 0 y) 10,30: " L a da-
ma f u g i t i v a " y "Sequoia". 
M A D R I D - P A R I S . — C o n t i n u a desde 11 
m a ñ a n a . Grandioso éx i to . "Rosa de Fran-
cia", genial c r e a c i ó n de la b e l l í s i m a es-
t r e l l a Rosi ta D í a z . P r o d u c c i ó n Fox en 
e s p a ñ o l . 
M A R A V I L L A S . — 4 , 3 0 , especial, grandes 
reprlses, peseta butaca: " E l novio de 
m a m á " ( Imper io Argen t ina , Migue l L i -
gero) . 6,30 y 10,30, corr ientes : " H o r r o r 
en el cuar to negro", obra cumbre de 
Bor l s K a r l o f f . (3-12-35.) 
M E T R O P O L I T A N O . — 6 , 3 0 y 10,30: " E l 
rey de los Campos E l í s e o s " , por Pam-
plinas, y "Vidas rotas". 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — ( T e l é f o -
no 16209.) 6,30 y 10,30: " C r i m e n y cas-
t igo" , por Peter L o r r e y M a r l a n March . 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a n a 
a 1 madrugada. Bu taca 1 peseta. Revis-
ta P a r a m o u n t : "Salvando a la prince-
sa", "Cunl tas blancas B e r l í n " , " G o r g el 
conquistador" ( c ó m i c a por Charles Chas 
se). Boxeo Alfara-Rodr lgues ( repor ta je) . 
P L E Y E L C I N E M A . — C o n t i n u a de 4 a 
1. "Broad%ay por dentro" , Constance Cu-
l l ings , y "Cleopatra", Claudette Coibert. 
Butaca 1 peseta. 
PROGRESO.—6.30 y 10.30, segunda se 
mana de "Rober ta" . Ginger Rogers, 
F r ed Astelre . (10-12-35.) 
P R O Y E C C I O N E S . — A las 6,30 y 10.30, 
segunda semana de "Las cruzadas" (éxi-
to insuperable) . Se ruega p u n t u a l asis-
tencia por largo metra je pe l í cu la . Jue-
ves: "Nuevas aventuras de T a r z á n " . (3-
12-35.) 
R I A L T O . — ( T e l é f o n o 21370.) 6,30, 10,30: 
" S á b a d o , domingo y lunes" (por Pierre 
ROYALTY.—6,30 y 10,30, tercera sema-
na de " U n a noche de amor" , con Grace 
Moore. E x i t o Inenarrable. P ida con t iem-
po las localidades. 
S A N C A R L O S . — A las 6,30 y 10.30: 
" M a r i e t a la traviesa", con Jeanette Mac-
Dona ld v Nelson Eddy . (28-12-35.) 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10.30: " E l gon-
dolero de Broadway" . (21-1-36 ) 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10.30. E x i t o , éxi-
to : " E l conde de Montecr i s to" , por Ro-
ber t Donat , s e g ú n la famosa novela de 
A l e j a n d r ó Duttias. (8-10-35.) 
V E L U S S I A . — S e s i ó n cont inua, butaca 1 
peseta: " A d i ó s a las armas", He len Ha-
yes y Gary Cooper. (1-4-34.) 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
car te lera corresponde a l de la publ ica-
c ión en E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
l a obra.) 
Pa r t i do In te rnac iona l de f ú t b o l 
ALEMANIA - ESPAÑA 
23 febrero. Es tad io de M o n t j u i c h 
Se admi ten encargos de localidades, 
previo abono de su impor te , en M a d r i d , 
F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de F ú t b o l , San 
A g u s t í n , 3, pral . , y en Barcelona, Fede-
r a c i ó n Catalana de F ú t b o l , V í a Laye ta -
na, 54, desde hoy m i é r c o l e s 5, hasta el 
d í a 15, ambos inclusive, desde las 17 a 
l^s 20. 
Precios: Palcos piso, con 6 entradas, 
100 ptas.—Palcos terreno, con 6 entra-
das, 70.—Tribuna p r i n c i p a l Infer ior , 14.— 
T r i b u n a l p r i n c i p a l superior, 12.—Tribu-
na l a te ra l Infer ior , 10.—Tribuna l a te ra l 
superior, 8.—Asientos Nor t e , 6—Asien-
tos Sur, 5.—Entrada general Nor te , 4,— 
E n t r a d a general Sur, 3. 
E n estos precios e s t á n comprendidos 
todos los Impuestos, incluso el 10 % ex-
t r a o r d i n a r i o del A y u n t a m i e n t o de Bar-
celona. 
A R A M E L O S P E C T O R A I E 
C E N A R R O 
A L 
e ü C A U P T O Y P I N O 
C A J A L _ 
Y l i W f l 
Lara 
'Como una to r r e " , d iar iamente . 
"Ana Karenina" en Barceló 
consti tuye el m á x i m o acontecimiento hoy 
en M a d r i d . D e s p á c h a s e sin aumento u n 
d í a antes. 
Zarzuela (Actuación popular) 
Las mejores comedias por la mejor 
c o m p a ñ í a . Butacas, a 2 pesetas. Vea dia-
r iamente los carteles. Butacas, a 2 pe-
setas. 
COMICO. C A R M E N D I A Z . V E A " D U E -
S A Y S E S O R A " 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — ( C o m p a ñ í a P a u l i n a Sln-
g e r m á n . ) 6,45 y 10,45: "Anoche me c a s é 
con usted, doc tor" ( g r a c i o s í s i m a ) . 
C A L D E R O N . — ( G r a n temporada ópe-
ra.) Jueves, 9,45, novena abono; segun-
da ex t r ao rd ina r i a de L a u r l V o l p l : "Tos-
ca", por L a u r l V o l p i , Ma t i l de Revenga 
y Ju l i o Fregosi . 
C O L I S E V M — 6 , 4 5 y 10,45, g r a n é x i t o 
de la opereta-revista " K l - k í " , insupera-
ble c r e a c i ó n de Celia G á m e z . 
COMEDIA.—6,30, popular , tres pese-
tas butaca. U l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n de 
"Las cinco advertencias de S a n t a n á s " ; 
10,30: " ¡ Q u é solo me dejas!" 
u COMICO.—(Carmen D í a z . ) 6,30 y 10,45: 
" D u e ñ a y s e ñ o r a " , g r a n é x i t o . 
C H U E C A . — ( C o m p a ñ í a l í r i c a L u i s Cal-
vo.) Beneficio de T r i n i A v e l l i . Tarde, 
5,45: 1.°, " L a Dolorosa" ; 2." acto de " M o -
saico", a cargo de los eminentes ar t is-
tas J o s é G. J a r ami l l o , J av ie r U t r e r a , V a -
ler iano R u l z P a r í s , Faus t ino B r e t a ñ o . 
M a r u j a Gonzá l ez , Bas i l io Torres , Marce-
l ino del L l a n o ; 3.°, "Los claveles", po r 
Ma t i l de V á z q u e z , T r i n i A v e l l l y A g u s t í n 
Godoy. Noche, 10,30: 1.°, " L a Dolorosa" . 
(por el notable tenor Juan R i b a ) ; 2.° 
acto de "Mosaico" , J o s é G. J a r ami l lo , 
Javier U t r e r a , J o s é M a r í a A g u i l a r , Felisa 
Her re ro , Lore to Prado, E n r i q u e Chicote, 
E n r i q u e Bor ras y R ica rdo Calvo; 3.°, " E l 
pobre Valbuena" , con el s iguiente repar-
Todo M a d r i d a d m i r a en el 
C A L L A O 
a 
J O A N C R A W F O R D 
en 
YO VIVO MI VIDA 
M E T R O - G O L D W Y N - M A Y E R 
Joan Crawlord en "Yo vivo mi vi-
da", superproducción M. G. M., 
que triunfa en el Callao 
Metro (jol(]uJyqW&\¿Qr VIERNES 
Stan Laurel y Oliver Hardy en 
"Dos fusileros sin bala", su más 
graciosa creación, que próxima-
mente se estrenará en el Capítol 
S i 
Todo M a d r i d admi r a en el 
C A L L A O 
a 
J O A N C R A W F O R D 
YO VIVO MI VIDA 
M E T R O - G O L D W Y N - M A Y E R 
A S H I D . — A f i o X X \ r I . — N ú m . 8.170 
E L D E B A T E (7) M i é r c o l e s 5 de febrero de 19SS 
V I D A E N R D 
Política y tranvías 
U n d í a m á s f u é el de ayer p a r a l a 
e l a b o r a c i ó n h i s t ó r i c a . . . y pa ra el des-
enlace de las elecciones, que apasionan 
m á s y m á s cada m i n u t o que pasa. 
L a cand ida tu ra de derechas, p r i m e r a 
que surge en M a d r i d , c a u s ó excelente 
efecto, no s ó l o por el conjunto de n o m -
bres elegidos, s ino por l a rapidez de su 
confecc ión , cuando los restantes p a r t i -
dos poli t ices (ve rdaderamente p a r t i d o s ) , 
andan a ú n a l a g r e ñ a por el r epa r to de 
puestos. 
M e j o r ó el t i e m p o notab lemente y se 
dulcif icó u n t ap to la t empera tu ra . 
De todos modos h a b r í a que conso-
larse del f r ío de los d í a s anter iores , 
ante las no t ic ias ve rdaderamente "neo-
yorquinas", de las espantosas heladas 
de los Estados Unidos . 
* * * 
Parece u n hecho i r remediab le que por 
la calle del C a r m e n co r r a el t r a n v í a . 
¿ P o r q u é ? 
Porque h a y que descongest ionar la 
calle de Preciados, que t e n d r á u n a sola 
v ía has ta l a p laza del Cal lao. 
Por a n á l o g a r a z ó n estamos viendo 
descongestionar l a calle M a y o r con u n 
r ama l i to t r a n v i a r i o po r A r e n a l , y a l i -
v iar el t r á n s i t o de l a cal le de A l c a l á 
con unos r a í l e s sobre el asfa l to de la 
Carrera de San J e r ó n i m o . 
Y entonces y a habremos conseguido 
s in s en t i r l o el embo te l l amien to de la 
P u e r t a del Sol . 
Precisamente las calles de « d e s a g ü e » , 
v a l g a l a frase, de l a g r a n p laza m a d r i -
l e ñ a son las que carecen de red t r a n -
viera . Po r Ca rmen , A r e n a l , Correo, Es-
poz y M i n a y l a C a r r e r a salen todos los 
« a u t o s * hac ia los bar r ios de l a v i l l a . 
Sí la debi l idad m u n i c i p a l p e r m i t e el ser-
v ic io de t r a n v í a s po r tales calles, ese 
d e s a g ü e se t a p o n a r á indefec t ib lemente 
y se h a b r á resuel to «al r e v é s » la aspi -
r a c i ó n , que y a es u n hecho en todas las 
grandes ciudades europeas: que no h a y a 
t r a n v í a s en el cent ro de l a cap i t a l . 
Siga, pues, el M u n i c i p i o haciendo con-
cesiones como la flamante de u n c a r r i l 
po r l a calle del Ca rmen , y a l a v u e l t a 
de poco t i e m p o h a b r á que sa l i r de l a 
Pue r t a del Sol por l a v í a a é r e a , u t i l i -
zando autogi ros , que h a r á negocio en 
l a acera de G o b e r n a c i ó n . — C O R B A C H I N . 
Diputación Provincial 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n la C o m i s i ó n ges-
t o r a de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , bajo 
l a presidencia del s e ñ o r G a r c í a T r a -
bado. 
Casi todo el orden del d í a q u e d ó apro-
bado: F u é desest imada u n a in s t anc ia 
presentada por V i c t o r i a n o Roger , « V a -
lencia I I » , en l a que p e d í a le fue ra con-
cedido u n e x p ó s i t o p a r a p r o h i j a r l o , por 
no ex i s t i r en l a ac tua l idad en el I n s t i -
t u t o P r o v i n c i a l de P u e r i c u l t u r a n i ñ o s en 
condiciones de ser prohi jados . 
L a D i p u t a c i ó n a c o r d ó conceder u n 
socorro de 150 pesetas a Pedro S o r d á n , 
cuya m u j e r d ió a luz en Val lecas recien-
temente tres n i ñ o s gemelos. 
D e s p u é s de u n a l a r g a d i s c u s i ó n en-
t r e los s e ñ o r e s Aleas y P é r e z Toledo, 
se a p r o b ó una m o c i ó n en el sentido de 
que sean devuel tas a l a Empresa de l a 
nueva Plaza de Toros de M a d r i d u n ex-
ceso de 10.000 pesetas de la fianza que 
d icha E m p r e s a t iene deposi tada en l a 
D i p u t a c i ó n . 
F ina lmen te , el s e ñ o r G a r c í a T rabado 
dió cuenta de que l a J u n t a del Pa ro 
h a b í a concedido p a r a l a p r o v i n c i a de 
M a d r i d dos subvenciones, de 400.000 y 
800.000 pesetas, respect ivamente . Pero 
como no se p o d r á n emprender las obras 
m i e n t r a s l a D i p u t a c i ó n no apor te la 
pa r t e correspondiente, y el e m p r é s t i t o 
no puede lanzarse has ta pasadas las 
elecciones, expuso l a f ó r m u l a de que l a 
D i p u t a c i ó n h i c i e r a una a p e r t u r a de 
cuenta a c r é d i t o . E s t o t iene, s in embar-
go, el inconveniente de que el t a n t o 
por c iento a u m e n t a r í a en u n 2,5 por 100 
sobre el i n t e r é s n o r m a l del e m p r é s t i t o . 
T a m b i é n expuso el presidente l a po-
s ib i l idad de que se ampl iase el e m p r é s -
t i t o has ta 40.000.000 de pesetas. 
Una beca para alumnos 
t 
E L E X C M O . S E Ñ O R 
Don Emilio Cotarelo 
Secretario perpetuo de l a Aca-
demia E s p a ñ o l a y a rchivero de 
l a C o n g r e g a c i ó n de Nues t ra 
S e ñ o r a de la Novena. 
FALLECIO E L DIA 27 DE 
ENERO DE 1936 
Habiendo recibido log Santos Sacra-
mentos y la bendic ión de S. S. 
R . I . P . 
L a Junta de gobierno de la Con-
g r e g a c i ó n ; su viuda, d o ñ a C á n d i d a 
Valledor Arango; su hijo, don A r -
mando; hi ja polí t ica, d o ñ a M a r í a 
Botana Sieiro; nietas, hermanos y 
d e m á s fami l ia 
R U E G A N a sus amigos le 
encomienden a Dios. 
E l funeral que se celebre el día 
6 . del corriente, a las once de la 
m a ñ a n a , en la capilla de Nuestra 
Seño ra de la Novena, parroquia de 
San Sebas t i án , s e r á aplicado por el 
eterno descanso de su alma. 
El e m i n e n t í s i m o señor nuncio de 
Su Santidad y su i lus t r ls ima el se-
ñor obispo de Madr id -Alca lá , se han 
dignado conceder indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
(A 7) 
Oficinas de Pub l i c idad R. C O R T E S . V a l 
verde, 8, 1.° T e l é f o n o 10905. 
E L E X C M O . S E Ñ O R 
Don Emilio Cotarelo 
Y MORI 
Secretarlo perpetuo de l a 
Academia E s p a ñ o l a y ar-
chivero de l a Congrega-
c ión de Nues t r a S e ñ o r a de 
l a Novena. 
FALLECIO E L DIA 27 DE 
ENERO DE 1936 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y l a b e n d i c i ó n de S. S. 
R . i . P . 
Su v iuda , d o ñ a C á n d i d a Val le -
dor A r a n g o ; su h i jo , don A r m a n -
do; h i j a po l í t i c a , d o ñ a M a r í a Bo ta -
na Siei ro; nietas, hermanos y de-
m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos le 
encomienden a Dios . 
B l funera l que se celebre el 
d í a 5 del corr iente , a las once de 
la m a ñ a n a , en l a iglesia pa r roqu ia l 
de San J e r ó n i m o s e r á aplicado por 
el eterno descanso de su a lma. 
B l e m i n e n t í s i m o s e ñ o r nuncio 
de Su Sant idad y su i l u s t r i s l m a el 
s e ñ o r obispo de M a d r i d - A l c a l á se 
han dignado conceder indulgen-
cias en la f o r m a acostumbrada. 
(A . 7) 
de Derecho 
E l P a t r o n a t o de l a F u n d a c i ó n U r e -
ñ a anunc ia l a c o n c e s i ó n de una beca 
de 2.000 pesetas anuales, que se ad jud i -
c a r á a u n a l u m n o of ic ia l de l a F a c u l -
t a d de Derecho. Los so l ic i tan tes debe-
r á n j u s t i f i c a r su pobreza y l a de sus 
padres, y los estudios real izados. 
Las sol ici tudes se p r e s e n t a r á n en la 
Secre ta r ia de l a F a c u l t a d de Derecho, 
de once a doce y media, dent ro del p í a 
zo de veinte d í a s . 
La Artillería en Lepanto 
Oficinas de pub l i c idad R. C O R T E S . Val-
verde, 8, 1.° T e l é f o n o 10905. 
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QUINTO A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D. J A V I E R MATEOS MONTALVO 
Subgobernador que fué del Banco de España, gran cruz 
del Mérito Civil y comendador de Isabel la Católica 
e hijo predilecto de su pueblo natal 
Falleció el día 6 de febrero de 1931 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S SANTOS SACRA M KN TOS Y L A 
B E N D I C I O N A P O S T O L I C A DX SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su inconsolable viuda, excelent ís ima señora doña Genoveva B a s á n Me-
dina; hermanos y demás familia 
K C EGA N a sus amibos encomienden su alma a Dios 
Nuestro Señor, por lo que les quedarán eternamente 
agradecidos. 
L a misa de Réquiem que se celebre mañana, día 6, a las nueve, en la 
iglesia parroquial de San José, y todas las de ese mismo día, el santo rosa-
rio, a las doce y la exposición del Santísimo por la tarde en el Oratorio 
del Caballero de Gracia; todas las misas el día 7, el santo rosario, a las 
doce y la exposición del Santís imo Sacramento durante todo el día, en la 
iglesia de San Pascual (pa-seo de Recoletos); las misas del día 8, a las 
siete y media, ocho, diez, once, once y media y doce y l a exposición del 
Santís imo en la iglesia de María Inmaculada (Fuencarral, 97), y todas las 
del día 9 en la iglesia parroquial de Santos Justo y Pás tor (vulgo Maravi-
llas) serán aplicados por el eterno descanso de su alma. También, con tan 
piadosa intención, se celebrarán misas el día 6 en San García y Etreros 
(Setrovia) y Riva de Saelices y Sauca (Guadalajara), y durante todo ei año 
se dirán misas todos los días 6, en dichos pueblos, entre 0 a t r o s . " " ^ ^ ^ . 
Los excelentís imos e i lustrísimos señores nuncio de Su Santidad, arzobis-
pos d i Burgos y ValladoÜd. obispos de Madrid-Alcalá, Slón Córdoba y Se-
govia han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A 7) 
Oficinas de Pub l i c idad . R. C O R T E S . - V a l v e r d e , 8, l . " - T e l é £ o n o IODOS. 
X V H A N I V E R S A R I O 
B o g a d a Dios en car idad por el a lma del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
D. Mariano Fernández de Henestrosa y Mioño 
DUQUE DE SANTO MAURO, CONDE DE OFALIA 
Que murió en el Señor el 6 de febrero de 1919 
H A B I E N D O B E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I . P -
Su v iuda , hijos, hi jos po l í t i cos , nietos, hermanos p o l í t i c o s ; sobrinos, 
pr imos y d e m á s parientes 
B U E G A N a sus amigos se s i r van encomendarle a Dios . 
rr, , m 00 ívoiphren el d í a 6 en las Iglesias de Cala-
Todas las misas que se ^ ^ r i e ^ o e l C r i s t o de ia Salud, San A n t ó n , 
travas. C o r a z ó n de M a n a , S a n í s i m o £ de Nue8t ra ñ o r a de 
^ ^ ^ « . T & o d T p J . o s é de la M o n t a ñ a ( C a ^ 
Coiegio de ^ r d e n a l Cisneros C J o a ^ n Costa, « V g ^ * % 
ta Teresa y Santa Isabel y aan r c n i u n " Fraeuas v pa-
Marcos, as? como el f ^ á ^ Y \ ^ ^ j ^ ñ í ^ S ! ^ ^ 
r roqulas del Arcipres tazgo del Va l l e ae i g u u * y~ 
cadas por el eterno descanso de su a lma. 
Var ios s e ñ o r e s prelados han concedido indulgencias en l a f o r m a 
acostumbrada. 
(A . 7) 
A las seis y media de l a t a rde de ayer, 
d i s e r t ó en el Museo N a v a l el c o m a n 
dante de A r t i l l e r í a , don V icen t e M o n 
tojo , sobre el t e m a « L a A r t i l l e r í a en 
L e p a n t o . 
Expuso l a p a r t e p r i n c i p a l í s i m a que en 
el desarrol lo de l a t é c n i c a a r t i l l e r a t u 
v ie ron los e s p a ñ o l e s , como lo p rueban 
los t r a tados impresos en E s p a ñ a du 
r an t e el s ig lo XVT, que son l a « P l á t i c a 
m a n u a l de A r t i l l e r í a » , po r Col lado; el 
« T r a t a d o de A r t i l l e r í a y uso de e l l a» 
por U f n o , y « E l perfec to c a p i t á n ins-
t r u i d o en l a d i sc ip l ina m i l i t a r y nueva 
ciencia de l a A r t i l l e r í a » , po r Diego de 
A l a v a . 
E x p l i c ó el conferenciante , con abun 
dantes datos erudi tos , l a t é c n i c a a r t i 
l l e r a desar ro l lada en Lepanto , en donde 
se d ió a este a r m a u n empleo t á c t i c o 
insuperable. S e ñ a l ó el adelanto que er, 
el empleo de l a A r t i l l e r í a supuso l a ga-
leaza, i n v e n c i ó n debida a don A l v a r o 
de B a z á n , y t e r m i n ó con p á r r a f o s de 
e x a l t a c i ó n de l a M a r i n a e s p a ñ o l a . 
E l s e ñ o r M o n t o j o f ué m u y aplaudido. 
Conferencia de Maeztu 
H o y , a las siete de l a ta rde , e l a c a d é -
mico don R a m i r o de M a e z t u , d i s e r t a r á 
en l a A c a d e m i a de Ju r i sp rudenc ia sobre 
el t e m a « L a d i g n i d a d de l a toga y el 
o r igen de las l e y e s » . 
Ciclo sobre la literatura 
italiana 
E n el I n s t i t u t o de C u l t u r a I t a l i a n a 
dió anoche su p r i m e r a conferencia so-
bre l a novela i t a l i a n a e l doc tor E t t o -
re D e Zuan i . 
H a b l ó de los caracteres de l a ".itera-
t u r a I t a l i a n a con r e l a c i ó n a las d e m á s 
l i t e r a t u r a s europeas, y t r a t ó p a r t i c u l a r -
mente de los o r í g e n e s de la novela en 
el « D e c a m e r ó n » , de Boccaccio, que se 
puede definir como una verdadera co-
media humana . 
M a ñ a n a , a las siete y media, el doc-
t o r De Z u a n i d a r á su segunda confe-
rencia, sobre « L o s N o v i o s » , de Alessan-
dro M a n z o n i . 
Ronda de los coros de San-
i - i 
ta Agueda 
A n o c h e nos v i s i t ó u n g rupo de los 
va r io s en que se d i v i d i e r o n los coros 
de Santa Agueda , de l H o g a r Vasco, y 
l a A g r u p a c i ó n de Es tud ian tes Vascos, 
p a r a dar po r todo M a d r i d las t r a d i c i o -
nales serenatas en l a noche an te r io r 
a l a f e s t iv idad de su Pa t rona . 
Los diversos g rupos que d i r i g e don 
M a r t í n I m a z can t a r on en el Palacio 
Episcopal , s e g ú n cos tumbre , y ante los 
domic i l ios de las personas m á s destaca-
das de l a colonia vasca, l a t í p i c a can-
c ión de Santa A g u e d a , con diversas le-
t r i l l a s . L a ronda t e r m i n ó a h o r a avan-
zada de l a mad rugada . 
Para hoy 
Lo que dice la Prensa 
de Madrid 
( M a r t e s 4 de febrero de 1986) 
" A B C " no pub l i ca editoria1, 
" A h o r a " en el suyo, t i t u l a d o "Resu.ge 
la p r e o c u p a c i ó n i n t e rnac iona l " , escri-
be: " A u n cuando las preocupaciones 
preferentes y apremiantes de los espa 
ñ o l e s m i r a n ahora hacia el p le i to elec 
t o r a l que se ha l l a p lanteado para e 
d í a 16, no debe perderse tampoco de 
v i s t a el desarrol lo que e s t á n teniendo 
los sucesos in ternacionales , algunos de 
los cuales nos afectan de modo bastan-
te d i rec to . Y a que muchas veces nos 
p a s ó que el a tender exc lus ivamente a 
lo i n t e rno nos d e s p r e o c u p ó de asuntos 
exter iores , que t u v i e r o n d e s p u é s i n -
f luencias in ternas , bueno s e r á no r e in -
c i d i r en la m i s m a f a l t a y d i s t r i b u i r un 
poco l a p r e o c u p a c i ó n a ambos lados de 
l a f ron te ra . A s í se hace en o t ras par -
tes y no h a y r a z ó n pa ra que nosotros 
dejemos de hacerlo." 
" E l Sol" , d iscurr iendo sobre la a p l i -
c a c i ó n o no por las nuevas Cortes del 
a r t í c u l o 81 de l a C o n s t i t u c i ó n , d ico. 
"Cuando l a o p i n i ó n nacional va a pro-
nunciarse sobre soluciones a n t a g ó n i -
cas, a las cuales va el p a í s a f i a r su 
v ida de m a ñ a n a , es necesario que l a 
perp le j idad no exis ta n i tenga, por i,an-
to, que vac i l a r ante i n c ó g n i t a s que la 
desconciertan o puedan e x t r a v i a r l a las-
t imosamente . E s p a ñ a só lo anhela paz. 
s in per turbaciones que p rovengan n i de 
las derechas n i de las izquierdas. E í lo 
que no h a y que o lv idar , porque el ol 
vido en p o l í t i c a t iene el nombre de fa 
t a l i dad . " 
" E l L i b e r a l " y " L a L i b e r t a d " se 
m u e s t r a n m u y confiados y op t im ' s t as 
en el t r i u n f o a r r o l l a d o r del conglome 
rado revo luc ionar io ; pero ' P o l í t i r a " y 
" E l Soc ia l i s ta" se desesperan y encele 
r i z a n porque se v a n u l t i m a n d o algunas 
candida turas de centro-derecha en las 
que f i g u r a n gubernamenta les . 
T a m b i é n " E l Socia l i s ta" , bajo el t i 
tu lo " ¿ Q u é se p r epa ra?" , publ ica una 
d e l a c i ó n de su "Serv ic io de I n t e l i g e n 
c ia" , que t iene t a n t o de bu lo pa ra p ro 
d u c i r a l a r m a , como de amenaza de 
s u b v e r s i ó n con su coar tada y j u s t i f i 
c a c i ó n previs tas . H e a q u í ' a denunnla; 
"Se t r a t a , a lo que se nos alcanza, de 
una nueva m a n i o b r a de los elemento? 
interesados en f r u s t r a r las elecciones y 
que, con a r r eg lo a l plazo constit'Utio 
nal , v u e l v a n a reunirse las Cortes re 
c ientemente disueltas. L a maniobra es-
t á ca lculada en va r i a s etapas. E tapa 
p r e v i a : L l e v a r a los á n i m o s de ciertos 
elementos armados l a c o n v i c c i ó n de 
que las organizaciones obreras prepa-
r a n una hue lga general . Segunda eta 
pa : P rovoca r u n acto e n é r g i c o por par 
t e de aquellos elementos, so p re tex te 
de an t ic iparse a l a supuesta huelga 
genera l . Tercera e tapa : Crear una s i -
t u a c i ó n que obl igue a ap lazar las ele^ 
clones y que se l legue a l a fecha en 
que a u t o m á t i c a m e n t e h a b r í a de r enn ' r 
se el d isuel to P a r l a m e n t o . 
¿ H a y y a organismos m i l i t a r e s adlie 
r ldos a l c i tado p l a n ? Nos consta que 
entre los aviadores c i r cu l an dos fe 
chas: el 7 y el 11 del mes en curso. L a 
segunda es l a que corresponde a l a pre-
sun ta hue lga genera l . Y ..»1 d í a 7—el 
p r ó x i m o viernes—, el s e ñ a l a d o para el 
golpe que l a abor ta ra . ¿ E n q u é consis-
t i r í a este golpe?. . . N o creemos, per 
ahora, conveniente a m p l i a r nuestros 
in fo rmes . " 
Academia de D e r m a t o l o g í a (Sandoval, 
n ú m e r o 5).—1 t . , s e s i ó n c ien t í f i ca . 
A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a Castro-Gil.—5 tar-
de, conferencia de d o n J o s é L ó p e z Vá -
re la y concierto de g u i t a r r a por el maes-
t ro M i g u e l Ange l , en los Salones de A m i -
gos del A r t e (Palacio de l a B ib l io t eca ) . 
Colegio de M é d i c o s (Esparteros, 9).— 
7 t., doctor J. A . Alonso M u ñ o y e r r o : " E l 
c rec imiento f ís ico del n i ñ o " . 
Curs i l lo de C u l t u r a Be l ig iosa para ca-
balleros (Catedral . Colegiata, 15). — 6,45 
tarde , don Gregorio Sancho P r a d l l l a : 
"Sagrada E s c r i t u r a " . 7,30, don Dan ie l 
G a r c í a Hughes : " T e o l o g í a m o r a l " . 
H o s p i t a l del N i ñ o J e s ú s (Aven ida Me-
n é n d e z Pelayo, 31).—10,30 m., s e s ión clí-
nica. 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de la E n -
senada. 10).—7 t., M . G u i n a r d : "Los pin-
tores franceses del siglo X V I I I en Es-
p a ñ a " . 
Sociedad de H i s t o r i a N a t u r a l (Paseo 
Castellana. 82).—6 t.. s e s ión c ien t í f ica . 
Sociedad G i n e c o l ó g i c a (Esparteros, 9). 
7 t., s e s ión c ient í f ica . 
Otras notas 
A s o c i a c i ó n de Pintores y Escultores.— 
Es t a en t idad ha acordado dar u n plazo 
de u n mes, del 15 de febrero a 15 de 
marzo, para Ingreso de socios, s in cuota 
de entrada. 
Oficinas de Pub l i c idad , K . COBTES.—Valverde , 8, L0—Telé fono 1ÜÍK)5. 
P O R P O C O S D I A S 
M U Y I N T E R E S A N T E 
Utensi l ios cocina esmaltada desde 3,25 el 
k i l o ; a r t í c u l o s de a lumin io , a 0,85 y 0,95; 
cubiertos, a 0,30. Jaulas con cristales, dis-
t i n tos modelos, verdadera o c a s i ó n , a 4,45. 
Muebles cocina de pino, escaleras, hules 
y menaje de casa, precios m u y e c o n ó m i -
cos. Aprovechad esta o c a s i ó n . 
A N G E L B I P O L L . Unica casa. 
M A G D A L E N A , 29 
Vino embocado Arévalo 
E X I J A L O E N T O D A S P A B T E S 
Acuerdo, 32. T e l é f o n o 40387. 
Se ha hecho p ú b l i c a l a cand ida tu ra 
de derechas por M a d r i d ( c a p i t a l ) , y 
escribe « L a N a c i ó n » : 
« H a y que vo ta r , y nosotros la vo t a -
remos, í n t e g r a m e n t e , l a cand ida tu ra de 
derechas. N o hay qse q d i t a r u n solo 
nombre . N i s u s t i t u i r l o por o t ro , aunque 
lo aconsejase u n I m p e r a t i v o de p rop ia 
e s t i m a c i ó n . Es preciso u n e jemplo m a g -
.nifico de d isc ip l ina . Todos, como un solo 
hombre , tenemos que l l e v a r a las u r -
nas l a cand ida tu ra de d e r e c h a s . » 
E « I n f o r m a c i o n e s » : 
« S i n reserva de n i n g u n a clase, con 
entusiasmo fervoroso, s i n meterse a 
o m i t i r n i a ñ a d i r a ella n o m b r e a lguno 
— l o que s e r í a c o n t r a r i o a l a d i sc ip l ina 
y t r a i c i ó n a los acuerdos pactados por 
nuestros jefes—, esta cand ida tu ra debe 
ser v o t a d a por todos cuantos s ientan 
el h o r r o r de una r e v o l u c i ó n semejante 
a l a de A s t u r i a s y el a m o r a E s p a ñ a 
l ib re e independiente de tu te las ex t r an -
jeras . N o s ó l o por lo cue todos y cada 
uno de esos nombres representa, sino 
porque, a l uni rse en apre tado haz, se 
han conver t ido en emblema de un Ideal 
p a t r i ó t i c o y s a g r a d o 
« L a E p o c a » habla del pe l i g ro comu-
n i s t a : 
« P e r i ó d i c o s franceses, h e l v é t i c o s , ar-
gent inos, u ruguayos , a f i r m a n que l a 
t á c t i c a del K o m i n t e r n es l a m i s m a en 
F ranc ia , E s p a ñ a , B r a s i l , A r g e n t i n a , U r u -
guay , Chile , B o l i v i a . . . Se t r a t a de fo r -
m a r al ianzas con los burgueses a m b i -
ciosos y descontentos, t i p o « f r e n t e ú n i -
co» f r a n c é s , pa r t i do « n a c i o n a l de l ibe-
r a c i ó n » b r a s i l e ñ o , p a r a filtrarse en to-
das las clases del Es tado. 
I g u a l que en E s p a ñ a el a ñ o 1934—es-
cribe un d i a r io de Ginebra—, muchos 
d í a s antes de l a r e v o l u c i ó n , se venia 
hablando de el la en todo el t e r r i t o r i o 
del B r a s i l , y los burgueses comprome-
t idos se r e í a n de los augur ios . ¡ C o m o 
que ellos hab lan ab ie r to l a pue r t a para 
en t rega r l a p a t r i a y l a sociedad! N o 
puede pensarse l ó g i c a m e n t e que por un 
ac ta de d iputado , por un p u ñ a d o d i 
rublos o po r un u n i f o r m e de m i n i s t r o , 
haya burgueses t a n desleales a su cla-
se y malvados pa ra el p a í s . » 
« Y a » t r a t a de l a p e t i c i ó n de amnis -
t í a : 
« A m n i s t í a , s i . L a s derechas l a quie-
ren y la ofrecen. Pero i n m u n i d a d , de 
n i n g ú n modo. H a y que d i s c r i m i n a r las 
a u t é n t i c a s culpas. Y sancionar a los 
responsables" verdaderos de que E s p a ñ a 
pasase por las horas de oprob io , de san-
gre y de v e r g ü e n z a que s imbol i zan el 
mes de oc tubre de 1934.» ( « Y a » . ) 
Y « E l Sig lo F u t u r o » hab la de las fuer-
zas i zqu ie rd i s tas : 
« E s t á comprobado que l a d i r e c c i ó n 
de los grupos l lamados de i zqu ie rda son 
masas puestas a l serv ic io ex t r an je ro 
por sus d i r igentes . Eso que se l l a m a 
p o l í t i c a i zqu ie rd i s t a no es m á s que ia 
s u m i s i ó n se rv i l a los designios de l o , 
enemigos de E s p a ñ a , de los que s u e ñ a n 
con h u n d i r l a en loa hor rores de todos 
los c r í m e n e s a l paso de las hordas des-
t ruc to ras , o en los hor rores de una gue-
r r a c i v i l , que s i r v a de p re t ex to pa ra 
una i n t e r v e n c i ó n ex t r an je ra , pa ra con 
v e r t i r l a en t ú n i c a desgarrada que se 
pueda r e p a r t i r , pa ra aca l la r ambiciones 
de los Estados e u r o p e o s . » 
D E i H EL CllíEL DE 
Ha de cederse antes a Guerra la 
antigua Cárcel de Mujeres 
para Prisiones Militares 
E l alcalde, s e ñ o r R o d r í g u e z V i l l a m i l , 
v i s i t ó en l a m a ñ a n a de ayer a l m i n i s -
t r o de l a G u e r r a p a r a ges t ionar a l t r a s -
lado de Pris iones M i l i t a r e s , con objeto 
de desalojar el cua r t e l de San F ranc i s -
co p a r a acometer su de r r ibo . 
E l m i n i s t r o m a n i f e s t ó que has ta no 
con ta r con l a ce s ión de l a a n t i g u a c á r -
cel de mujeres, donde h a b r á de ins ta -
l a r a Pris iones M i l i t a r e s , no se p o d r á 
efectuar el apetecido t ras lado . 
— T a m b i é n v i s i t ó el s e ñ o r V i l l a m i l a l 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a p a r a 
obtener l a m á s r á p i d a s o l u c i ó n a l p ro -
b lema an t e r i o rmen te ci tado, y a que l a 
c á r c e l de mujeres depende de aquel m i -
n i s te r io . 
E l s e ñ o r V i l l a l o b o s p r o m e t i ó i n t e r e -
sarse r á p i d a m e n t e p o r el asunto en 
c u e s t i ó n . 
¿El derribo del cuartel, en 
la próxima semana? 
E l alcalde ha mani fes tado sus deseos 
de que en l a p r ó x i m a semana comience 
a acometerse el de r r ibo del cua r t e l de 
San Francisco . 
E l p r i n c i p a l m o t i v o es f a c i l i t a r las 
proyectadas obras de l a nueva G r a n V í a . 
Parece ser que, apar te de dif icul tades 
surgidas con l a Obra P í a de J e r u s a l é n , 
dif icul tades que se e s t ima p o d r á n ser 
per fec tamente solucionadas — la Obra 
P í a es p r o p i e t a r i a del c u a r t e l — , existe 
o t r o Inconveniente : desde 1905 viene 
sosteniendo el r a m o de G u e r r a u n p l e i to 
con c ie r t a C o m p a ñ í a de e lec t r ic idad , y 
con m o t i v o de u n d e p ó s i t o de m a t e r i a l 
e l é c t r i c o que se ha l l a a lmacenado en el 
s ó t a n o del cuar te l , y que hace unos 
t r e i n t a a ñ o s f ué tasado en m á s de pe-
setas 30.000. 
E l s e ñ o r V i l l a m i l ha empezado a c t i -
vamente gestiones encaminadas a l a so-
l u c i ó n del nuevo p rob lema . 
Las o b r a s de la Casa de 
Campo 
L a C o m i s i ó n M u n i c i p a l de F o m n e t o 
se o c u p ó ayer nuevamente de l a ponen-
c ia presentada por los gestores, a c tua l -
mente d imi t idos , s e ñ o r e s Mora l e s y Ga-
r r i d o , acerca de l a l i q u i d a c i ó n de las 
obras de l a Casa de Campo. 
U n a ponencia n o m b r a d a p a r a d ic t a -
m i n a r sobre esa o t r a ponencia propuso 
— y a s í se a c o r d ó — q u e se p i d a I n f o r m e 
a una t e rce ra ponencia, compues ta po r 
le t rados e ingenieros munic ipa les , que 
a b r i r í a expediente sobre las responsabi-
l idades a e x t i n g u i r . 
— L a C o m i s i ó n m u n i c i p a l a p r o b ó ayer 
a s imismo las bases p a r a a b r i r u n con-
curso de a r r endamien to de casas de ba-
ñ o y evacuator ios m ü n l c l p a l e s , subte-
r r á n e o s , que has ta ahora v e n í a a d m i -
n i s t r ando el A y u n t a m i e n t o en g e s t i ó n 
d i rec ta . 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
¿ S o n f a l s a s l a s l e t r a s e n b l a n c o ? 
Un pleito importante en la Audiencia 
U n I m p o r t a n t e p le i to se h a v i s to en 
l a A u d i e n c i a T e r r i t o r i a l . L a s consecuen-
cias que de él r e su l t an , en de f in i t iva , 
a f e c t a r á n , no só lo a los l i t i gan t e s , sino 
a l t r á f i c o m e r c a n t i l en genera l y p r i n -
c ipa lmente a l bancar lo . 
Sabido es que en todas par tea los 
Bancos necesitan, pa ra m u l t i t u d de ope-
raciones, el empleo de l e t ras en blanco. 
H a y en M a d r i d entidades cuyas opera-
clones de esta na tu ra l eza suponen de-
cenas de mi l lones de pesetas. Pues b ien ; 
lo que en el p le i to se discute es, senci-
l lamente , s i a tales l e t ras puede opo-
nerse o no tacha de falsedad. 
Es te es el p l e i t o : 
U n Banco o t o r g ó uno a c i e r t a so-
ciedad pa ra que realizase diversas cons-
trucciones. E l c r é d i t o estaba amparado 
por una l e t r a de 300.000 pesetas l i b r a -
da po r l a sociedad a l a orden del Ban-
co, aceptada, por c i rcuns tancias qua 
no son del caso, por u n tercero y con 
el a v a l de var ios consejeros de l a so-
ciedad. L a fecha de l a l e t r a estaba en 
blanco. 
L l e g ó un momen to—el 26 de j u n i o 
de 1934—en que convino a l Banco po-
ner en c i r c u l a c i ó n l a l e t r a en c u e s t i ó n . 
R e l l e n ó el blanco con l a fecha Indica-
da, reduciendo el i m p o r t e a 136.231 pe-, 
setas, a que a s c e n d í a l a l i q u i d a c i ó n , y , 
presentada a l cobro, f u é p ro te s t ada por 
f a l t a de pago, s in que se alegasa tacha 
de falsedad n i e x c e p c i ó n a lguna . 
Con estos antecedentes el Banco for -
m u l ó la demanda e jecu t iva correspon-
diente c o n t r a el aceptante y los ava-
l is tas . Despachada la e j e c u c i ó n , dos 
de estos ú l t i m o s f o r m u l a r o n su oposi-
c ión , fundada en l a que es t imaban f a l -
sedad de l a cambia l ( L . enj., a r t . 1.467, 
e x c e p c i ó n p r i m e r a ) . 
— L a l e t r a es falsa, d e c í a n , p o r q m 
aparece firmada por personas que n i le-
g a l n i m a t e r i a l m e n t e p o d í a n firmarla, 
toda vez que en 26 de j u n i o de 1934 
var ios aval i s tas se ha l l aban en el ex-
t r a n j e r o o hab lan dejado de ser conse-
jeros de l a Sociedad que ob tuvo el c r é -
d i to . Po r esta r a z ó n l a l e t r a no p o d í a 
ser firmada en 26 de j un io , n i m a t e r i a l -
men te—por ausencia—ni legalmente , 
por haber cesado en el cargo los con-
sejeros. 
L a sentencia del Juzgado de p r i m e r a 
ins tanc ia a c e p t ó los a rgumen tos de los 
ejecutados, a quienes a b s o l v i ó de l a de-
manda . Pero la sentencia ha sido obje to 
de u n recurso de a p e l a c i ó n , en cuya 
v i s t a el s e ñ o r G a r r i g u é s , defensor de 
los Intereses del B a n c ó , ha sostenido que 
debe ser revocada, porque los aval is tas ' 
no pus ieron l a t acha de falsedad en el 
m o m e n t o del protesto, n i concur ren los 
requis i tos de l a falsedad porque las fir-
mas son rea lmente de los aval i s tas , los 
cuales las p res t a ron no como conseje-
ros de la Sociedad, s ino como s imples 
pa r t i cu la res . 
T a m p o c o es falsa la fecha en que la 
l e t r a se g ' r a — a g r e g ó en su I n f o r m e el 
recur ren te—. Y s i lo que se quiere deci r 
es que l a l e t r a se e n t r e g ó a l Banco en 
u n d í a d i s t i n t o del 26 de j u n i o de 1934, 
se o lv ida que estamos en presencia de 
una l e t r a en blanco, cuya val idez se re-
conoce en el Derecho ex t r an j e ro y en l a 
p r á c t i c a bancada . De a d m i t i r l a tesis de 
la sentencia forzoso ser ia a d m i t i r que 
toda l e t r a en blanco s e r í a u n a l e t r a 
falsa. 
P a r a mantener l a sentencia del Juz-
gado i n f o r m ó a c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r 
S e ñ a n t e , con lo que el recurso q u e d ó 
para sentencia. 
¿Derecho civil o social? 
Con g r a n o r i g i n a l i d a d ha s ido p l an -
teado, t a m b i é n en l a A u d i e n c i a t e r r i t o -
r i a l , u n d i f íc i l p rob lema de derecho en 
t o m o a una d i s p o s i c i ó n t e s t amen ta r l a . 
C ie r to Ind iv iduo r e v o c ó por nuevo tes-
t amen to uno an ter ior , que c o n t e n í a la 
s iguiente c l á u s u l a : 
". . .y o t r a s 25.000 pesetas e n t r e g a r á 
(e l heredero) Igua lmen te a d o ñ a L . . . co-
mo p r e m i o a sus servic ios de a m a de 
llaves, duran te ocho a ñ o s que p r e s t ó sus 
servicios conmigo". . . "Como s i rv i en t e 
buena y santa ." 
D o ñ a L . . . r e c l a m ó las 25.000 pesetas 
a l heredero, pero el Juzgado an te el 
cual se t r a m i t ó el p le i to correspondien-
te, , le a b s o l v i ó de la demanda porque 
en el ú l t i m o t es tamento del causante no 
se r e p r o d u c í a aquel la c l á u s u l a . 
E l f a l l o f ué Impugnado aye r en la 
A u d i e n c i a po r e l s e ñ o r H u e r t a Galopa. 
A p o y a d o en tex tos del Derecho romano , 
del Ordenamien to de A l c a l á , del C ó d i g o 
c i v i l y de l a nueva l e g i s l a c i ó n l abora l , 
p i d i ó que se hiciese e fec t iva l a r e m u -
n e r a c i ó n debida a l a m a de l laves por 
sus servicios, pues aunque el p r i m i t i v o 
t e s tamento hubiese sido revocado p o r 
o t r o poster ior , lo c i e r to es que a q u é l 
c o n t e n í a el reconocimiento c la ro y te r -
m i n a n t e de una deuda del testador. 
A d e m á s , el s e ñ o r H u e r t a Galopa p l an -
t e ó con f u n d a m e n t o — y esto es lo m á s 
o r i g i n a l de sus a rgumen tos—una cues-
t i ó n de competencia en f a v o r del T r i -
buna l I n d u s t r i a l , ú n i c o que p o d r í a , a su 
ju i c io , entender del pago de los "sala-
r los" , cuyo i m p o r t e el p rop io " p a t r o n o " 
r e c o n o c i ó que a s c e n d í a a 25.000 pese-
tas. 
Cinco penas de muerte 
Por los sucesos acaecidos el 22 de 
m a y o de 1933 en H e r m i g u a ( C a n a r i a s ) , 
en los que fueron muer tos dos guar -
dias civi les y ma lhe r ido u n tercero, u n 
Consejo de guer ra , celebrado en San-
t a Cruz de Teneri fe , c o n d e n ó a muer -
te a M a n u e l A v e l l n o Perdomo, A v e l l -
no N a v a r r o , Franc isco M a r t í n , Leon-
cio Fagundo y Vicen te E m i l i o V a l l a -
do l ld . 
O t ros procesados fueron condenados 
a diversas penas. 
E n l a v i s t a del recurso, celebrada ha-
ce d í a s en l a Sala sexta del Supremo, 
el f iscal s o l i c i t ó l a c o n f i r m a c i ó n de las 
penas de muer te , que, s e g ú n él , debe-
r í a n imponerse t a m b i é n a T o m á s B r i -
to y A n t o n i o H e r n á n d e z , absueltos por 
el Consejo. 
L a Sala ha dictado ayer sentencia 
por l a que c o n f i r m a las p r i m i t i v a s c i n -
co penas de muer te . 
Los Indultos 
L a Sala de gobierno del T r i b u n a l 
Supremo ha i n fo rmado desfavorable-
mente loa expedientes de i n d u l t o de 
J o s é G u t i é r r e z F e r n á n d e z y Rica rdo 
P é r e z R o d r í g u e z , condenados a muer t e 
por u n Consejo de guer ra , celebrado en 
A s t u r i a s . 
E n cambio, e l i n f o r m e ha sido fa-
vorab le p a r a H l g t n l o G o n z á l e z Fenr-
n á n d e z , a quien c o n d e n ó a m u e r t e o t r o 
Consejo de g u e r r a en L e ó n . L a Sala 
sexta, aunque c o n f i r m ó l a pena, acon-
se jó el i n d u l t o . 
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g N toda reunión hay tres 
clases de personas: las 
que tienen alguna infección de 
garganta, bronquios o pulmones; 
las propensas a adquirirla, y las 
que, aún siendo propensas, se han 
PROTEGIDO contra los gérmenes. 
¿ Por qué permanecer expuesto 
a catarros, cuándo es tan fácil 
estar entre los protegidos? 15 
segundos de gargarismo con Li$-
terine, y quedará protegido du-
rante medio día por lo menos. 
Tomando esta sencilla precaución 
poco antes de salir por la noche, 
tendrá la gran tranquilidad de 
contarse entre las personas pro-
tegidas, en el cine, teatro, café 
o donde quiera que vaya. Y pro-
tegiéndose a sí mismo, protegerá 
a los suyos, eliminando el riesgo 
de regresar a su hogar con los 
gérmenes que, desarrollándose en 
su garganta, pueden extenderse 
a sus familiares. 
Listerine es ei único antisép-
tico que, con fuerza germicida, 
puede utilizarse sin perjudicar los 
tejidos mucosos Reúne dos po-
tentes cualidades: mata los gér-
menes y suaviza y protege la 
garganta El año pasado en una 
serie de experimentos controlados 
que se llevaron a cabo entre 600 
Tres tamanosi 
Frasco grande, Ptas. S 
» mediano > 4 
> p e q u e ñ o * 3 
(Timbrei aparta) 
Concesiononoi 
FEDERICO BONET.Aparfado 501,Madrid 
personas, el notable bacteriólogo 
doctor Reddish demostró que las 
personas que utilizan Listerine du-
plican su inmunidad contra las 
catarros, estando protegidas con-
tra la infección dos veces más que 
la que emplean otros productos. 
Durante el invierno, gargarice 
dos veces al día con Listerine, 
especialmente antes de dirigirse 
a un lugar en que puede estar 
expuesto a la infección. Comprue-
be personalmente el hecho de que 
puede librarse de los catarros 
mediante esta sencilla 
precaución. 
Penetración del Fenol 
>-30. Cultivo de «s to 
phylococcut aureus» 




vo de «staphylococcu» 
aureus> en Agaf + 
I00/0 de suero.Listerine 
mata los gérmenes. 
SI va Vd. al teatro o al cine sin la pro-
tección de Listerine, es muy posible que 
regrese a su hogar con la garganta car-
gada de gérmenes peligrosos ya en 
pleno desarrollo, y en condiciones de 
infectar a las demás personas de la casa 
Tiene Vd. el deber de proteger a su to-
milia utilizando Listerine con regularidad. 
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tv general Cabanellas, que 
se ha posesionado del mando 
de la quinta División. 
( F o t o L o z a n o . ) 
5*^ ^ 
Damas de la Cruz Roja, de Córdo 
doba, a quienes Ies han sido impues-
tos recientemente los brazaletes. 
( F o t o T o r r e s . ) 
Una nueva expedición es 
calará en breve el Eve 
rest. La vanguardia, for-
mada por el teniente Ga 
vín, el doctor Humphreys, 
la esposa de éste y el jefe 
de la expedición, míster 
Ruttledge, en el momento 
de salir de Londres. 
TFofo V i d a l . ) 
E l doctor don Ramón Celma, a quien 
se ha concedido la Cruz de Benefi 
cencía por los servicios prestados 
gratuitamente, por espacio de va 
rios años, en el Dispensario Antitu 
berculoso «Royo Villano va», de 
Zaragoza 
í F o t o L o z a n o . ) 
desn 





E l presidente de la 
Derecha Regio n a l 
Valenciana de Villar 
del Arzobispo, don 
José Cervera, con su 
esposa e hija, que re-
sultaron ilesos del 
atentado de que fue-
ron objeto. Los agre-
sores colocaron en 
su domicilio una bom-
ba, que estalló sin 
causar más que al-
gunos destrozos. 
Desperfectos causa-
dos por la explosión. 













Fusil ametrallador y sa-
cos de municiones que 
con otras armas se ocu-
paron a los revolucio-
narios que poseían uni-
formes de la Guardia 
civil, y que ayer compa-
recieron ante el Consejo 
de guerra. 
( F o t o S a n t o s Y u b e r o . ) 
Los ( doubats > llevan 
en hombros al general 
Graziani, entusiasma-
dos por los recientes 
triunfos. 
( F o t o V i d a l . ) 
niMltiiiiiintiMWw. 
Homenaje tributado al 
doctor Núñez por sus en-
fermos, la mayoría ope-
rados de trepanación en 
el Hospital Católico. 
( F o t o S a n t o s Y u b e r o . ) 
^ - H K Un autobús de la 
línea Madrid-Toledo cho-
có ayer contra un coche 
ocupado por niños del Co-
legio Alemán. Seis de és-
tos resultaron heridos, al-
gunos de gravedad, así 
como el chófer y el padre 
de éste, que le acompaña-
ba. Dos aspectos del esta-
do en que quedó el coche 
que ocupaban los niños. 
( F o t o s S a n t o s Y u b e r o . ) 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
L a B a n c a e s t u d i a o t r a v e z 
l a c u e s t i ó n d e l t r i g o 
"Libertad de enajenación de prenda al vencimiento." 
E l ejercicio del Banco Hispano Colonial 
Se ce l eb ró ayer tarde una r e u n i ó n ex-[Banco Hispano Colonial , con represen-
t r ao rd ina r i a del Consejo Superior B a n - j t a c i ó n de m á s de 94.000 acciones, 
cario. F u é l e ída la M e m o r i a re la t iva a la 
E l ' o b j e t o p r inc ipa l de la r e u n i ó n fué, a c t u a c i ó n del Banco en 1935, a s í como 
t ra ta r de la c u e s t i ó n de los t r igos , deba- el balance general y la cuenta de pér-
tida ya en la ses ión anter ior , y de la didas y ganancias, que a r ro j a u n bene-
que dimos opor tunamente cuenta, con ficio l íqu ido de 2.158.316,53 pesetas, o sea 
alguna ampl i tud .^ j u n aumento de 449.442 33 pesetas sobre 
De entonces a c á no ha var iado la opi-j los del ejercicio anter ior , 
tiión de la Banca, que se mant iene enl E l repar to es ta tutar io de la cant idad 
los mismos t é r m i n o s del p r i m e r d ía . Los indicada ha pe rmi t i do asignar a las ac-
acuerdos fueron tomados por unan imi - | clones un dividendo de pesetas 10 por 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
In ter ior 4 
A n t r . Dfa 4 
F, d« 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.5«« 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A., de 500 
G y H , de 100 y 2( 
Exter ior 4 % 
F. de 24.000 
E, de 12.000 
D, de 6.000 
3, de 4.000 
3, de 2.000 
A., de 1.000 
j y H , de 100 y 2(K 
Amortlzable 4 % 
dad, y han sido ratificados en esta úl-
t ima ses ión , con el mejor deseo de apor-
tar una s o l u c i ó n a los planes del m i -
nistro. E n este mismo sentido se ex-
p o n d r á hoy la p r o p o s i c i ó n a l min i s t ro 
de A g r i c u l t u r a en la r e u n i ó n que cele-
b r a r á el Consejo, presidido precisamen-
te por el s e ñ o r Alvarez M e n d i z á b a l . 
L a Banca insiste en su propuesta de 
p r é s t a m o , que se basa en la l ibre dis-
posic ión de la prenda en el momento de! 
vencimiento, s in perjuicio de que se co-
acc ión , o sea 4 por 100 de su va lor no-
m i n a l . 
E l examen ^del balance correspondien-
te a 1935 pone de relieve los notables 
aumentos que han exper imentado con 
r e l a c i ó n al balance an te r ior las par t idas 
de efectos de comercio hasta noventa 
d í a s y de Fondos púb l i cos , en ac t ivo , y 
las de acreedores por cuenta corr ien-
te, en el pasivo. 
E n la r e u n i ó n mencionada t o m a r o n 
la pa labra algunos s e ñ o r e s accionistas, 
munique en cada caso de e n a j e n a c i ó n ! que h ic ie ron presente la a d h e s i ó n de to-
de prenda el hecho a las autoridades dos en general a las orientaciones que 
correspondientes, como g e s t i ó n de defe-
rencia y no obligada por si en t ra en el 
p r o p ó s i t o de é s t a s in t e rven i r para evi-
tar depreciaciones. Es ta l i be r t ad de dis-
pos ic ión i m p l i c a r í a inexis tencia de ta-
sas. 
E l Consejo e s t u d i ó t a m b i é n la situa-
ción de los banqueros, que no remi ten 
a aquel organismo balance n i documen-
to alguno e s t a d í s t i c o ; se ha acordado dar 
de baja en la C o m i s a r í a de la Banca 
inscr i ta a todos aquellos que no cum-
plan estas obligaciones y comunicar lo 
a l m i n i s t r o de Hacienda para que se 
les p rohiba el ejercicio de la ac t iv idad 
bancaria. 
Se t r a t a r o n t a m b i é n algunas o t í a s 
cuestiones, relacionadas con las Cajas de 
Ahorros, c u e s t i ó n que seguramente ten-
d r á segunda parte en la r e u n i ó n de hoy. 
Minas del Rif 
R e c o g í a m o s ayer el r u m o r llegado a 
nuestra plaza desde Barcelona que anun-
ciaba el descubr imiento de u n filón de 
plata por Minas del R i f . 
De fuente autor izada y oficial podemos 
desmentir c a t e g ó r i c a m e n t e el rumor . 
" U n desatino". Estas son las palabras 
textuales con que fué calificado en lofa 
medios interesados el r u m o r cuando fué 
divulgado. 
Banco Hispano Colonial 
Se ha celebrado la Jun t a general del 
el Consejo ha venido siguiendo desde l a 
t r a n s f o r m a c i ó n del Banco y consiguien-
te e x p a n s i ó n de sus actividades. 
E l d i r ec to r general , don Edua rdo M a -
r í a Buxaderas de la Cantera d ió ampl ias 
explicaciones a los reunidos sobre la 
marcha del Banco, incremento de sus 
operaciones y a r ra igo de la organiza-
c ión , y merecieron sus palabras el aplau-
so u n á n i m e de la Junta , que se des l i zó 
en un ambiente de g ran s a t i s f a c c i ó n y 
cordia l idad , siendo aprobados finalmen-
te por a c l a m a c i ó n los acuerdos propues 
tos por el Consejo. 
Fiesta en Bolsa 
E l d í a 10 ha sido declarado i n h á b i l 
para la c o n t r a t a c i ó n en Bolsa, por serlo 
el d í a 11, fiesta oficial de la R e p ú b l i c a . 
Cédulas en circulación 
E l Banco Hipo tecar io ha puesto las 
siguientes c é d u l a s en c i r c u l a c i ó n : 500 cé-
dulas a l cinco y medio por 100, de 500 
pesetas nominales, e m i s i ó n enero 1934; 
1.500 c é d u l a s a l cinco por 100, de 500 
pesetas, e m i s i ó n 27 enero 1931. 
Negocio bursátil 
E l negocio realizado en l a Bolsa de 
M a d r i d durante el mes de enero ascen-
dió a 131 mil lones, cont ra 134 en el men 
de dic iembre . 
V é a s e el detalle y la c o m p a r a c i ó n con 
el mes an te r io r : 
V A L O R E S 
Valores del Estado y Tesoro 
Otros efectos p ú b l i c o s e s p a ñ o l e s 
Valores emi t idos con g a r a n t í a del Estado 
Efectos p ú b l i c o s extranjeros 
Electos p ú b l i c o s extranjeros, con g a r a n t í a del Estado 
e s p a ñ o l 
Cédu l a s del Banco Hipotecar io de E s p a ñ a 
Cédu la s del Banco de C r é d i t o Loca l de E s p a ñ a 
Acciones de Sociedades industr ia les 
Obligaciones y bonos de Sociedades industr ia les 
Acciones de Sociedades extranjeras 
Obligaciones de Sociedades extranjeras 
T O T A L . 
Dk ' iomhrc -Knero 

























Cambios medios de efec-
tos públicos 
Los cambios medios de efectos públ i -
cos en enero son: 
In te r io r , 79,050; Ex te r io r . 97,013; Amor -
tizable, e m i s i ó n 1908, 88,087; 5 por 100, 
1326, 101,797; 1927 (sin impuestos) , 
101,947; 1927 (con impuestos) , 98,484; 3 
por 100 1928, 82,727 ; 4 por 100 1928. 98,452; 
4,50 por 100 1928, 99,786; 5 por 100 1929, 
101,763; 4 por 100 1935, 98,518; Bonos 
Oro 4 por 100, 265,166; Tesoro al 5 por 
100, a b r i l 1934, 101,934; 4.50 por 100 j u -
lio 1934, 103,535; Tesoro al 4,50 por 100, 
noviembre 1934, 104,419; Tesoro al 4 por 
100, a b r i l 1935, 103.045; Tesoro a l 3,50 
Por 100, octubre 1935, 101,425; Ferrovia-
r ia 5 por 100, 101,261; 4,50 por 100 1928, 
98,862; 4,50 por 100 1929, 98,886; Bonos 
* por 100 (emit idos por el N o r t e ) , 
100,035; (emi t idos por M . Z. A . ) , 100,045; 
Ciudad U n i v e r s i t a r i a , 5 por 100, 101,883; 
Banco Hipo teca r io de E s p a ñ a , a l 4 por 
100 95,700; a l 5 por* 100, 100,113; a l 5,50 
por 100, 104,302; a l 6 por 100, 111,071; 
C r é d i t o Loca l de E s p a ñ a , al 6 por 100 
99,140; a l 5,50 por 100, 95,361; a l 5 por 
100, 97,667; i n t e rp rov inc i a l , a l 6 por 100 
102,238; al 6 por 100, e m i s i ó n 1932 
104,683; al 5.50 por 100, e m i s i ó n 1932, con 
lotes, 107,716; a l 5 por 100, e m i s i ó n 1935 
con lotes, 100,411. 
Cambios medios de moneda 
3, de 25.000 
), de 12.500 
de 5.000 
3, de 2.500 
V, de 500 
Vmort. 5 Ve 1901 
^ de 50.000 
3, de 25.000 
D, de 12.500 
), de 5.000 
i, de 2.500 
V, de 500 
Vmort. 5 % 191'. 
de 50.000 
de 25.000 
O, de 12.000 
de 5.000 
3, de 2.500 



















7 9'3 0 
7 9 3 0 
7 9'3 0 
7 9 3 0 
7 9 3 0 
— a 
— C 
,1 Ferrov. 4 ^ % 
7 9 3 0 
90 4 M 
4 % 
Amort. 5 1921 
de 50.000 
de 25.000 
D, de 12.500 
de 5.000 
B, de 2.500 
A, do 500 
Amort . 5 % 1927 I 
de 50.000 
3, de 25.000 
D, de 12.500 
de 5.000 
B, de 2.500 
de 500 
Vmort. o % 1927 c 
r, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort . 3 % 192t 
B., de 250 000 













Amor t . 4 % 192£ 















Amort . 4 H % 192« 
F, de 50.000 
i , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A de 500 








1 0 2 
10 2 
10 2 






































Madrid, 1868 3 % 
Sxprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb . 5 % % 
Subsuelo 5 % ^ 
- 1929 
ín t . 1931, & % % 
Sns. 1931, 5 % % 







Prensa, b % 
J. Emisiones, 5 % 
fl idrográf icas , 5 % 
H. Ebro 6 "% 1930. 
Trasatl. 5 | ¿ % m . 
Idem i d . Id. nov. 
Idem Id. 5 9Í 1926 
Idem id . 5 % 192b 
Turismo, 5 % 
E. T á n g e r - F e z ... 




Antr. Día 4 
1 0 1 
10 1 
9 9 4 0 
9 9 4 0 
9 9 
9 9 4 0 
9 9 4 0 
9 9 




















1 0 4 





1 0 8 
0 5 
50 
1 0 1 5 0 ~. Local, b % 
Interpror . 5 
— 6 % 
U)cal 6 % 1932 




9 9 4 0 
9 9 4 0 "S. argentino . 
Alarruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Acciones 
9 8" 7 5 
Banco C. Local , 
E s p a ñ a 
Exter ior 
í l i po teca rk ) 
Central 
E, de Crédi to .... 
9 8 7 5 r l . Americano ... 
9 8 7 5'L. Quesada 
Previsores 25 .... 
- 50 
Río de la Plata 
Guadalquivir 
C, Flect ra A 
— B 
H . E s p a ñ o l e , C 
c 
t. P 
Chade, A , B, C ... 
rdem, f. c 
Cdem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f . c... 
Idem, f. p 
Sevillana 
rJ. E . Madr i l eña . . . 
r e l e fón icas , pref... 
Kdem, ordinarias... 
9 5 2 5 aif , portador 
10 1 2 5 ídem, f. c 
10 4 6 0 ..dem, f. p 















9 8 9 0 
2 5 
l | 5 0 
3 2 0 5 0 
00 
5 9 2 
3 0 
3 3 6 
8 4 
2 5 7 
19 0 









1 7 7 





1 1 2 
1 1 4 
1 2 7 
3 4 0 
3 4 0 
3 3 3 
3 3 2 
9 4 
97 
1 0 8 
10 2 
5 0 
5 9 5 
3 3 1 
2 5 8 
77 
76 
1 7 7 
1 1 
114 
1 2 8 
3 4 1 
3 4 0 
3 3 5 
5 0 
7 5 
Antr. Día 4 
Juro F o g u e r a . 
Idem, f. c 
Idem, f, p 
uindos 
— f . c 
Pet ró leos 
Pabacos 
J . Nava l , blancas 
Unión y F é n i x 
Andaluces 
M . Z . A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro M a d r i d .... 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
M a d r i l . T r a n v í a s 
ídem, f. c 
Idem, f. p 
El A g u i l a 
\.. Hornos 
.Azucareras ordin 
(dem, f. c 
ídem, f. p 
— Cédu la s 
E s p a ñ . Pe t ró l eos . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alzo. .. 





2 0 8 
2 10 
1 4 9 
2 40 
1 9 





1 3 7 










Gas Madrid 6 % 
5 % 
H . E s p a ñ o l a 
— serie D 
Chade 6 % 
5 H % 
Sevillana 10.» 
R, Levante 1934.. 
% 
Cotizaciones de Barcelona 
Amort. 5 % 1929 
F , 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 





Los cambios medios de moneda en 
enero son: 
Lib ras , 36.234; francos franceses 48,400 
por 100; d ó l a r e s , 7,325 cada uno; l i ras 
59,200 por 100; Reichsmark , 2,955 cada 
uno; francos suizos, 238,895 por 100; bel-
gas, 128,760 por 100; florines, 4,999 cada 
uno; escudos, 32,800 por 100; coronas 
checoslovacas, 30,700 por 100; coronas da-
nesas, 1,616 cada una ; coronas suecas, 
1.866 cada una ; coronas noruegas, 1.816 
cada una. 
1 % abril iy36 A 
— — — B 
6 % octubre A . 
- - B . 
ó % abril 1934 
4 % % Julio A 
— — B ... 
- noviembre A .. 
B .. 
Deuda ferrov. 5 
^ r r o v i a r i a 5 % / 
? 0 
A-ccdones 
10 10 2 2 5 
1 0! 1 0 2; 2 5.TranvIas Bar. ord, 
1 0 1 0 2' 2 5 "Metro" 
1 0 1 0 2| 2 5 Ferroc. Orense .... 
1 0 1 0 2( 2 5 A^uas B a m a 
1 0 1 0 2 2 S^Oataluña de Gas. 
Chade, A, B, C . . . 
Hul lera E s p a ñ o l a . . 
Hispano Colonial.. 






Indus. Agr íco las . . 
Maquinista ierres. 
Tabacos Fi l ipinas . 
8 5' Rif, portador 




9 9,1 5 
9 9 15 
9 9 15 
99 15 
9 9 15 
8 2 8 5 
8 2 8 5 
8 2 8 5 
8 2 8 5 
8 2 8 5 
9 8 2 5 
9 8 2 5 
9 8 2 5 
10 0 2 5 
10 2 
1021 
1 0 2 
2 6 8 











1 0 1 
1 0 0 2 5 
1 0 0 2 5 
10 0 2 5 
1 0 2 
1 0 
10 2 
1 0 2 
G S 
Obligaciones 



















Segovla 3 % 
4 % 
Córd.-Sevl l la 3 % 
2. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 % 
H.-Canfrano 3 % 
M . Z. A . 8 % 1.» 
— 2 
— 3.» 
A r i z a 5 % 
E, 4 % 
F, 5 
G, 6 
H , 5 
4 




Trasat l . 
Chade 





1 1 3 




a 7 6 
2 7 9 
2 7 8 
2 9 
4 8 6 
2 7 7 
2 1 
4 2 8 
3 4 0 
14 2 
15 9 





























1 8 4 
5 0 0 
37 
2 7 9 
Naviera N e r v i ó n . 
Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wi lcox . 
Basconia 
5 0 D u r o Felguera .. 
Euskalduna 





In te r ior 4 % ... 
Antr. Día 4 
4 2 0 
4 0 0 
80 
3 2 0 




6 2 2 
1 6 0 
14 0 
7 3 
4 0 0, 
4 1 0 
80 
1 8 
6 3 2 
16 1 
50 
Cotizaciones de París 
4 2 8 
3 3 8 7 5'Banque de Paris. 
1 4 4 5 0 B 
16 0 









de l 'Union 
S. G, Elec t r ic i t é . . . 
Société Généra le . . . 
P e ñ a r r o y a 
Riotinto 
W a g ó n L i t s 
E t . Kuhlmann 
E. et G. du Nord . 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






A nt r . Día 
10 4 8 
4 6 6 
13 8 5 
10 13 
2 7 4 
1 5 7 7 
6 2 
6 3 5 
4 5 1 
1 8 4 6 0 
10 3 5 
2 9 2 
2 0 7 2 5 
12 10 0 
2 5 5 1 2 
7 4 9 1 
14 9 4 
Cotizaciones de Zurich 
A n t r . Dfa 4 






8 0 5 0 




Bonos nuevos , 
Acc. Sevillanas .. 
Donau Sa^e Adria. 
[ ta lo-Argent ina .. 
Elektrobank 
5 0 Motor Columbus. 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao. 
B. UrquijO V 
B. Vizcaya A 
F. c. L a Robla ... 
10 1 2 S^antander - Bilbao 
10 1 2 5'F. c. Vascongados 
10 3 Electna Viesgo .... 
103 Ih . E s p a ñ o l a 
1 0 4 5 0'h . I b é r i c a 
1 0 4 5 0 u . E. V izca ína ... 
hades 
Setolazar, nom. 
Rif, portador . 
10 15 0(Rif, nom 
A n t r . Dfa 4 
114 5 
16 0 
1 1 2 0 
3 7 0 
15 0 
7 7 
3 6 0 
17 5 
7 5 5 
4 2 6 
4 5 
3 4 0 
3 2 2 
1 1 5 0 
1 1 3 0 
3 60 
17 7 
7 6 0 
5 0 
3 41 
I . G. Chemie . 
Erown Bovery 







4 1 8 
1 F, 8 
4 4 0 
9 2 
2 & 
U. E . M a d r i l . 5 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
í d e m 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
R i f A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 To 






Alman . -Va l . 3 %. 
Asturias, 3 % li» 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B . 3 %. 
Valencianas, 5,50 
Alicante ti», 3 %. 
1 0 3 5 5 % A (Ar iza ) ... 
4 6 7 4,50 % B 
1 4 2 0 1 % C 
1 0 l 2 | t % D 
2 6 7 1,50 % E 
1 5 5 0 5 % 'J" 
5 9 j % G 
6 1 5 5,50 % H 
4 4 0 3 % I 
5 % J 
1 8 3 5 0 C. Real-Bad 
10 4 Olcórd.-Sevilla 
2 9 2.Metro 5 % A 
2 0 7 2 «¡[dem 5 % B 
1 2 0 8 0;rd6m 5,50 % C .. 
2 5 5 2 5 Ki. T r a n v í a s 8 ^ 
7 5 0 8 - - OM»'» 
1 4 9 3 Azuc. sin estam 
estam. 1912 
— 1931 
Idem 5 % .. . 
— in t . pref... 
Kf. de P e t r ó . 6 % 
Asturiana, 1919 .. 
— 1920 .. 
— 1926 .. 
1929 .. 
P e ñ a r r o y a , 6 % .. 
10 7 









6 4 6 
6 4 6 
6 4 7 




1 0 8 
1 0 6 
1 0 1 





1 0 1 
10 8 










2 0 2 
14 9 









6 4 4 
6 4 4 
1 0 2 
10 2 









4 4 0 
9 1 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas... 
— noruegas. 
Chnes. a u s t r í a c o s . 







3 6! 2 0¡l 
7 4| 9 a 
Ü 0 2'| 
4 9 9,| 
2 9 3 9,1 
1 5; 1 9 
6 2 0 6 
1 2 3 Oj 
1 9' 8 9 
2 2 4 0; 
19 9 0 
2 6 2 5 










































1 1 9 2 5 110 
1 1 0 14 1 1 0 
6 7 3 |6 7 3 
18 10 18 
2 3 3 7 2 3 
1 0 
M O N E D A S 
Francos m á x i m o . 
— mín imo . 
— suizos, m á x . . . 
— m í n i m o 
Belgas, m á x i m o .. 
mín imo . . . . 
Liras, m á x i m o ... 
m í n i m o .. 
Libras, m á x i m o ... 
m í n i m o ... 
Dólares , m á x i m o . . 
m ín imo . . . 
Marcos oro, m á x . 
mín imo . 
Esc. port. , m á x . . . 
— mín imo. 
P. argent., m á x . . 
mínimo, 
m á x i m e , 
m í n i m o . . 
Cor. norue., m á x . 
mín imo. . 
Checas, m á x i m o . . 
m í n i m o 
Danesas, m á x i m o . 
— m í n i m o . 
— suecas, m á x 










































2 3 9 
2 3 8 




















L a r e a c c i ó n que se o p e r ó a 
ú l t i m a ho ra del lunes fué a t r i -
buida a la mejor i m p r e s i ó n de 
c a r á c t e r po l í t i co que empezaba 
a c i r cu la r entonces. 
Con esta cor signa e m p e z ó tí 
. lomada. Mejores cambios, am-
biente op t imis ta . 
Por la tarde el ambiente pa-
rece entonado, aunque hay al-
gunos factores en declive. 
Persiste todo el i n t e r é s some-
t ido a la cosa po l í t i ca . Por el 
'pa rque t" c i r cu l an candidatura? 
a las que se d i y a u n c a r á c t e r 
oficial o semioficial . No e s t á n 
los á n i m o s aquietados. Pero en-
tre tanto , en Fortdos p ú b l i c o s 
hay una g r a n t e n s i ó n . Cuando 
t r i u n f e n las derechas, nos dicen, 
los Fondos p ú b l i c o s no p o d r á n 
ca inmutarse . 
M i n a s R i i 
^Por España" 
Contra la r evo luc ión 
Enviando una peseta 
en sellos r e c i b i r á a 
vuelta de correo y éh 
su propio domici l io , 
una boni ta insignia 
en relieve, dorada, co-
mo propaganda. Ind ique c laramente é ü 
d i r e c c i ó n a l A p a r t a d o 12.016. M A D R I D . 
. • b h q i s » • • • a a b • 
V&huías me/á/ 
H o r t a l i z a 2 , 
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Minas del R i f , en decadencia. 
Abr ie ron a 345, y queda a l ce-
r r a r la s e s ión papel a 340. 
Resul ta ahora que lo de " la 
p la t a" fué un camelo. L a clási-
ca serpiente de este veraneo 
electoral . Menos ma l que fué 
poca l a gente que p icó y que 
los e n g a ñ a d o s no son leg ión . 
De todas maneras, el aumen-
to anunciado de d iv idendo gal-
vaniza a l cor ro y conserva gran 
parte del ter reno conquistado. 
Petrolitos 
D e l decaimiento especulativo 
se salvan o t r a vez las accipnef 
de la C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de 
P e t r ó l e o s . A 30,25 sale dinero. 
Parece que han inf lu ido las 
not icias de que se procede ai 
canje de las acciones nuevas de 
500 pesetas por diez de las an-
tiguas. 
De todas maneras, se comen-
tan mucho en el cor ro los in-
cesantes viajes de diversos 
miembros del Consejo a Cana-
rias, a Marruecos, a P a r í s , y 
todo esto hace pensar en que 
hay algo de i n t e r é s . 
Se espera a este respecto que 
los resultados del ejercicio plas-
men en algo "concreto" , por lo' 
que la gente viene suspirando 
hace t iempo. 
Río Plata 
sube He a q u í o t ro va lor que 
al anuncio de una Junta . 
Nos l i m i t a m o s a s e ñ a l a r el 
hecho del alza de 72 a 76 e r 
dos d í a s . 
No sale m a l l ib rado esta ve? 
el cor ro bancar io : hay alza en 
casi todas las clases. Banco de 
E s p a ñ a , R i o de l a Pla ta , B a 
nesto... Banestos s iguen en alza 
a 258. 
L a ú n i c a nota discordante co-
rre a cargo de Hipotecar ios . No 
logran pesar en el cor ro sino 
m u y c i rcuns tanc ia lmente las 
noticias del aumento de capi ta l 
T a m b i é n a q u í la gente se deci 
de a esperar pacientemente los 
resultados de la p r ó x i m a J u n t a 
Obligaciones ferro-
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS» 
d u r a c i ó n r ad i ca l con las pastillas 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apar tado 694 
M A D R I D 
URGENTE TRASPASA! 
L O C A L A M P L I S I M O 
c o n grandes s ó t a n o s , mejor calle 
Poente Vallccas, junto Mercado. 
N E G O C I O P A P E L E R I A , Perfa-
m e r í a , plaza c é n t r i c a , p r ó x í m c 
c inco colegios y Mercado. R a z á s 
A P A R T A D O C O R R E O S 1 7 t 
Madr id 12. 
» n q ^ n *? ^ w • • w : m m 
H E R N I A 
No lleve usted más braguero 
si las palas aplastan la hern ia contra 
el borde del ani l lo , pues corre el grava 
pel igro de e s t r a n g u l a c i ó n a l deslizarse 
l a he rn ia a l escroto. E v í t e s e cuanto an-
tes ese riesgo con el nuevo aparato del 
doctor B a r r e r é , de P a r í s , 
El Super Neo - Barreré 
SIN PALAS NI ACEROS 
l igero y flexible como u n guante . M i l l a , 
res de herniados lo usan y m á s de cinco 
m i l m é d i c o s lo prescriben. E l especia-
l i s ta h e r n l ó l o g o s e ñ o r Sobrino ensaya 
g ra t i s todos los d í a s en su consulta. Ro« 
s a l í a de Castro, 9 (antes I n f a n t a s ) . Tien-
da or topedia, M a d r i d . Provinc ias pidan 
c a t á l o g o . Fajas m é d i c o - o r t o p é d i c a s . 
vianas 
Alza en unas obligaciones fe-
r rov ia r i as , c o n t e n c i ó n en otras 
y descenso en algunas, entre 
estas ú l t i m a s las Al ican tes p r i -
mera hipoteca. 
L a i m p r e s i ó n de esta jo rna -
da es menos boyante que l a del 
lunes. Entonces el cor ro pare-
ció influenciado por el decreto 
que p u b l i c ó la "Gaceta" y que 
ant ic ipaba a las C o m p a ñ í a s del 
Nor t e y de M . Z. A . 500.000 pe-
setas para el pago de interesas. 
Es decir, el c u p ó n t r i m e s t r a l 
í n t e g r o de los c incuenta m i l l o -
nes de pesetas emit ido? hace 
unos meses. 
Al efectuar sus com-
pras, haga referencia 
a los anuncios leídos 
en E L DEBATE 
U E R A D E L C U A D R O 
Amor t izab le 4 por 100, 1035, todas, a 
89; C é d u l a s C r é d i t o Local , 5 por 100, lo-
tes, a 101; Cupones Chorro, a 10 pese-
tas; Sant i l lana, segunda, 93; Riegos. 5 
Por 100, 85,75; Dueros, a 105; Bonos Ri f , n i , 239; 3,50 por 100, 
1933, a 105,75; Alar-Santander , a 69; Cen- Banca d ' I ta l ia , 1.465. 
t r a l A r a g ó n , 5 por 100, a 73; T r a n v í a 
Este de M a d r i d . D, 92. 
A Viscosa, 369; Min i e r e Monteca t in i 190. 
F L A. T., 371; A d r i á t i c a , 152; Edison, 
251; Soc. I d r o - E l e t t r . P í e n (S. L P ). 
48 3/4; E l e t t r i c a Va lda rno , 148 1/2; Ter 
Conversione, 67,40; 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 647, 646, 645 y 644; en alza, 
656. R i f portador , 345, 344 y 313. Nor-
tes, 161,50 dinero . Alicantes , 144 dinero. 
B a l t i m o r e and Ohio 
Pennsylvania R a i l r o a d 
18 
36 
Anaconda Copper 31 
Standard G i l N . Y . 80 
N a t i o n a l C i ty B a n k 36 






M a d r i d 13,88 
P a r í s 
Londres 
Z u r i c h . 
B e r l í n .. 






gantes, 145-50, y queda dinero a 
° 0 a f i n corr iente . 
D E C O T I Z A C I O N E S E B A R C E L O N A 
Bols ín de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 160,75 
^ 'nero; Alicantes , 144,50; Explosivos, 645; 
R i f portador, 344,25; Chades, 501; Co-
r n i a l , 34,75, y F o r d , 279. 
Bols ín d j la tarde.—Nortes, 161; A l i -
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 9.600; Soflna ord inar io , 
11.975; Barcelona T r a c t i o n , 455; Braz i l i an 
T r a c t i o n , 398 3/4; Banque de Bruxelles. 
1.125; Banque Belgue pour l 'E t ranger , _ 
705; I n t e r t r o p i c a l Comflna, 187; A n g l e u i !Buenos Aires 27J5 
R f u s a x n K t a T A U f l F Athus . 325; P r i v . U n i o n M i n i é r e . 3.245;! 
B O L S I N D E L A T A R D E Cap U n i o n Miniél .e 3.270; Qaz de Lis-
Explosivos, 645; R i f , portador , 310, y bonne 466 1/4; He l iópo l i s , 1.470; Sidro. 
puedan a 340 por 339; Nortes . 161.75; A l i - p r iVneg iée 545; Sidro ord inar io , 547 1/2; 
1 Astur ienne des Mines, 210; Ka tanga . priv. , 
34.500; í d e m , ord., 35.000. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 11 1/2; Barcelona 
T r a c t i o n , ord., 15; Braz i l i an T r a c t i o n 
13 5/8; H i d r o E l é c t r i c a s securitics, ord., 
8 3/16; Mexican L i g t h and power, ord., 
2; í d e m id . id. , pref., 5; Sidro, ord. , 3 3/K. 
a 98,25 y d e s p u é s a 98,35 a l 4 por 
nuevo; a 99,15 el con impuesto de 1927 
tiene d inero ; el 4,50 por 100, a 100,25; 
el 5 por 100, s in impuesto, de 1927, a 
102,25 dinero, y u n cua r t i l l o m á s bajo 
queda demanda para el 5 por 100 de 
1926 y 1929. 
M á s entonado el corro de valores mu-
nicipales, s ingularmente V i l l a s Nuevas, 
que abren con dinero a 97,50 y c ie r ran 
100 644; Alberches, 
y 102,50. 
6 por 100, 1931, a 102,25 
Banco de España 
(Balance del d í a 1 febrero. Mi l lones de 
pesetas) 
25 ene. I feb. 
con demanda a 98,75; Mejoras urbanas Tesoro 
A C T I V O 
Oro en Caja: 
pedidas a l cambio de 93, con papel a 
94; Subsuelos, papel a 95, y Er langer , 
papel a 120 y dinero a 116. 





¡ C u e n t a s corr ientes . . . . 




de c é d u l a s , t an to Hipotecar ias c o m ü i B a n c o 223.7 
C r é d i t o Loca l . 
Cobre disponible 34 
A tres meses 





meses 197 11/1P 
disponible 15 
meses 15 
mtes, 144.50 d inero ; Explosivos. 643,75, P r i m i t i v a Gaz of Baires, 
portador, 338,75; Chades, 502; F c l -
ÍUeras, 37. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , 4.—Los Explosivos han queda-
-o hoy a 1.345. 
B O L S A D E B E R L I N 
14 3/4; Elec 




Cinc disponible 14 
A tres meses 
Cobre e l e c t r o l í t i c o disponible. 












^on t inen ta l G u m m i w e r k e 
^-hade A k t i e n A-C 
^ e s f ü r e l A k t i e n 
A- E. G. A k t i e n 
A k t i e n 





J'arben A k t i e n 152 
I í * a r p e n e r 
I Deutsche 
[ Ses 
I gresdener B a n k 89 
I f ;eichsbank A k t i e n 186 
[ Í ^ P a g A k t i e n 16 
I ^jemens und Halske 174 
^ m e n s Schucker t 132 
L ^"e in ische Braunkoh le 
i t^etnberg 104 
^ l e k t r . L i c h t & K r a f t 133 











t r i c a l Mus ica l Indus t r ies 
na, 1 9/16. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra , 1 
por 100, 106 7/16; Consolidado ing lés , 2,50 
por 100, 85 3/4; Argen t ina , 4 por IDO 
P r e s c i s i ó n , 100; 5,50 por 100, Barcelona 
T r a c t i o n , 62 1/2; U n i t e d K i n g d o m and 
Argen t ine 1933 Convent ion T rus t cert . C . 
3 por 100 81 1/2; Mexican Traraway, ord. . 
1/8; W h i t e h a l l E l ec t r i c Investments , 25; 
L a u t a r o N i t r a t e , 7 por 100, pref., 7; M i d -
land Bank , 94 1/2; A r m s t r o n g W h i t w o r t h , 
6rd . 8 1/2; C i ty o f L o n d . Elect . L i g t h , 
ord. ' 38 5/8; í d e m i d . id . , 6 por 100, pref., 






3/4 disponible 19 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Mejor i m p r e s i ó n ) en general en todo 
el mercado. Destaca la r e a c i ó n , m á s que 
de cambios, de a n u i e n t e en el sector de 
Fondos púb l i cos . Fero esta nota de op-
t imismo, o s c u r e c i d í . t a m b i é n en algunos 
corros, se extiende en general a todos 
los departamentos, y^ procede, s e g ú n pa-
rece, del campo po l í t i co . 
Por el mercado je i reulan copias de la 
candida tura por M a d r i d , y, aunque o f i -





B O L S A D E M I L A N 
í^av ig . Gen. ( R u b a t t i n o ) , 61; S. N . I 
í d e m , deferent., 9 1/8; í d e m id . , 7 por 100, 
pref 34- East R a n d Consolidated, 13 3/4; 
í d e m Prop Mines. 64 1/2; Un ion Corpo-
ra t ion , 8 7/8; Consolidated M a i n Rcef, 4; 
C r o w n Mines, 13 15/16. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
U . S. Steels 51 7/8 
E lec t r i c Bond Co 19 
Rad io Corpora t ion 12 3/4 
General E l ec t r i c 40 5/8 
Canadian Paciflc 12 7/8 
mos aparecen algo' m á s afianzados que 
otros d í a s . 
Es to no qu i t a q ü e subsistan los rece-
los. Pero, entre t&nto, el mercado se 
or ienta con mayor, f i rmeza . 
* * « 
Si se e x c e p t ú a l a debi l idad que se ad-
vier te en la deuda E x t e r i o r del 4 por 
100, que c ie r ra con dinero a 79,30, en 
las d e m á s clases puede observarse u n 
ligero aumento : a 82,C5 el 3 por 100 1928; 
¡ P l a t a 
• * • IBronce 
Sin grandes novedades en el corro ¡ E f e c t o s 
bancar io : E s p a ñ a s , quedan a 595; H i p o - i d í a 
tecarios, a 336 por 335, y Banestos, d i -
nero a 258. 
Solicitado en general el cor ro de valo-
res e l é c t r i c o s , aunque en cambios «e 
aprecian pocas variaciones; Mengemor, 
a 141 d ine ro ; U n i ó n E l é c t r i c a Madr i l e 
ñ a , a 112 50 dinero y papel a ú l t i m a ho-
a cobrar en el 
ra ; H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , a 177 papel; 
Guada lqu iv i r , a 111 dinero ; Electras , a 
165 por 164- Alberches, a 53 por 51,50. 
E n T e l e f ó n i c a s preferentes h a b í a dine-
ro a 114,60 y papel a 114,65; ordinar ias , 
a 128,50, con operaciones oteadas. 
Campsas. a 149 papel ; pap^I de Taba-
cos; "Me t ros" , a 137 por 135, y T r a n v í a s , 





P a g a r é s del Tesoro . . . . 75.9 
Cuentas de c r é d i t o . . . . 414.7 
C r é d i t o s disponibles . . . 81.3 
Cuentas de c r é d i t o con 
g a r a n t í a 2.138.3 













P a g a r é s de p r é s t a m o s . 
Ot ros efectos en car-
te ra 
Corresponsales 
Amor t i z ab l e 4 por 100, 
1928 
Acciones de Tabacos.... 
Acciones Banco de M a -
rruecos, oro 
Acciones Banco E x t e -
E s p a ñ a Sigue l a gente con la a t e n c i ó n puesta 
en el corro de e s p e c u l a c i ó n : Explosivos A n t i c i p o a l Tesoro 
y Minas del R i f . Minas del R i f pierde.. Bienes inmuebles 
la a l e g r í a de d í a s anteriores, y d e s p u é s Diversas cuentas .. 
del bo l s ín de la m a ñ a n a c o n t i n ú a el des- Tesoro p ú b l i c o 
censo; por l a m a ñ a n a ab r i e ron a 345, y 
al cerrar la s e s ión quedan a 340 por 338. 
Explosivos abr ie ron a 646 y l legan a ope-
rarse a 644, para ce r ra r a 615 por 641. 
M á s entonados los valores ferroviar ios , 
sin causa especí f lea a que a t r i b u i r la re-
a c c i ó n : Al icantes , con dinero a 145, y 
Nortes, a 162,50 por 162. 
Para Pe t ro l i tos sale d inero a 30,25 y 
papel a 30,50. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S 
D E U N C A M B I O 
Amor t i z ab l e 5 por 100, "con" , 1927, to-
das, a 99,10 y 99,15; T e l e f ó n i c a s , prefe-
rentes, 114,75 y 114,60; R i f , por ta-
dor, 347 y 344, en alza; Explosivos, a 645 













T ipo de Interés .—Descuentos, 5 por 100. 
C r é d i t o s personales, comerciales y de 
m e r c a n c í a s , 6 por 100.—Créditos y p r é s -
tamos con g a r a n t í a : A m o r t i z a b l e 3 y 4 
por 100, 1928, 4 por 100; los d e m á s va-
lores del Estado, 4,50 por 100; obligacio-
nes Tesoro, a b r i l 1935, 4 por 100; í d e m 
í d e m , a b r i l 1934 5 por 100; í d e m id . , j u l i o 
1934 y noviembre 1934, 4,50 por 100; í d e m 
í d e m , octubre 1935, 3,50 por 100; Bonos 
de T e s o r e r í a de las C o m p a ñ í a s de fer ro-
carri les , 4 por 100; valores industr ia les , 
5 por 100. 
EN 
GUARDIA 
C O N T R A 
T O D A 
FECHORI 
C O N 
LA 
F A M O S A 
s PISTOLA 
U N C E T A Y C I A . c & u e r n I c a ) 
CATALOGO GRATIS •SOLICITAMOS AGENTES 
T O S 
S E C U R A N 
RADICALMENTE CON 
BRONQUITIS 
G R I P E 
JARABE 
F A M E L 
• i • • • • • • H I H V I I * 
^ J A B O N ^ 
^ B I C A R B O N A T A D C T ^ v 
T O R R E S M U Ñ O T _ ^ 
T o t a l 6.575.7 
P A S I V O 
Cap i t a l del Banco 
Fondo de reserva , 
Fondo de p r e v i s i ó n ... . 
Reserva especial 
Bi l le tes en c i r c u l a c i ó n 
Cuentas corr ientes 1.390.4 
Cuentas corr ientes en 
oro 
D e p ó s i t o s en efect ivo. . . 
Div idendos e intereses. 










T o t a l 6.575.7 6.582.3 

















Miérco le s 5 de febrero de 1936 '(10) E t D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V I . — N ú m . 8.170 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 6. Jueves.—Santos T i t o , Vedusto, 
IGuar ino , cardenales; Amando , Silvano, 
obispos; Dorotea, v i r g e n ; Saturnino, Re-
|vocata, Anto l i ano , Teolo, m á r t i r e s . 
! L a misa y el oficio d iv ino son de San 
T i t o , con r i t o doble y color blanco. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San Is id ro . 
• Ave M a r í a . — A las 11 y 12, misa, rosa-
r i o y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean las s e ñ o r i t a s M a r í a y M a r í a Lui -
sa S á i n z y los s e ñ o r e s de Carrasco. 
Corte de M a r í a . — De Covadcnga, San 
L u i s y Nues t ra S e ñ o r a de Covadonga. De 
Atocha, Padres Dominicos (Paseo del Pa-
cíf ico). 
Cuarenta Horas . — Carmel i tas Marav i -
llas. Novena a la V i r g e n de la Pur i f ica 
c ión . A las 11, misa mayor y s e r m ó n ; a 
las 6, ejercicio, s e r m ó n por don Enr ique 
V á z q u e z Camarasa. 
Pa r roqu ia de la Almudena .—A las 7,30, 
misa de c o m u n i ó n de los Jueves Euca-
r í s t i c o s ; de 12 a 6, A d o r a c i ó n Perpetua. 
Pa r roqu ia de Santiago y San Juan 
Baut i s ta .—A las 8, misa de c o m u n i ó n ge-
nera l para los Jueves E u c a r í s t i c o s y Ado-
r a c i ó n Perpetua. 
Pa r roqu ia de San José .—Novena a la 
V i r g e n de la P u r i f i c a c i ó n . A las 6, ejer-
cicio, s e r m ó n por el reverendo padre Luis 
Urbano. 
Pa r roqu ia de San Ildefonso.—Novena a 
l a V i r g e n de Lourdes. A las 5,30, ejerci-
cio, s e r m ó n por don J o s é Sanz Faura . 
B a s í l i c a de Atocha.—A las 6, H o r a San-
ta, d i r i g i d a por el reverendo padre Luia 
F . Arenas . 
B a s í l i c a de la Mi lag rosa y San Vicen-
te de P a ú l . — A las 8,30, misa de comu-
n i ó n general ; a las 6, Via-Crucis y H o r a 
Santa. 
Pa r roqu ia de San J e r ó n i m o . — N o v e n a h 
San Blas. A las 4,30, ejercicio, s e r m ó n 
por don Ensebio Malo Sanz. 
Iglesia de Calatravas.—Jueves en ho-
nor de Santa R i t a de Casia. A las 9, mi-
sa de c o m u n i ó n y a d o r a c i ó n de la re l i -
qu ia de la Santa. 
Ig les ia de Cristo Rey.—A las 6,30, Hora 
Santa, s e r m ó n por el reverendo padre 
Gonzalo B a r r ó n . 
Ig les ia de M a r í a Reparadora.—De 6 a 
7, H o r a Santa, d i r i g i d a por el reverendo 
padre Jav ier M . de Castro. 
Ora to r io del Caballero de Gracia, — A 
las 9, misa de r e n o v a c i ó n ; * a las 6 tarde, 
H a m , 2 t i ros , todas p ó l v o r a s , ptas. 
Apar t ado 45. E l B A R . 
99. 
H o r a Santa, d i r i g i d a por el s e ñ o r rector. 
Ora tor io del Ol ivar .—Novena a Nues t ra 
S e ñ o r a del Sagrado C o r a z ó n , A las 8, 
misa rezada; a las 10, misa solemne; a 
las 6, ejercicio s e r m ó n por el reverendo 
padre Cecilio M o r á n . 
Ora to r io de Lourdes.—Novena a l a M i -
lagrosa. A las 5, ejercicio, s e r m ó n por 
don Diego Tortosa. 
EL PB i L A D O C O N F E R I R A O R D E N E S 
E l e x c e í e n t í s i m o s e ñ o r obispo de Ma-
d r i d - A l c a l á c o n f e r i r á Ordenes generales 
el d í a 28 de marzo p r ó x i m o . E l S ínodo 
se ce ' i eb ra rá el 19 de febrero y los E j é r -
cicios Espi r i tua les c o m e n z a r á n el 19 de 
marzo. 
X O M B R A M I E N T O S 
E l B o l e t í n O f i c i a l " de la d i ó c e s i s de 
M a d r i d - A l c a l á publ ica los siguientes: co-
lector y s a c r i s t á n mayor de la parroquia 
de Santa B á r b a r a , don D o m i n g o Escu-
dero Canseco; consi l iar io de la Jun ta 
diocesana de la Juven tud C a t ó l i c a F e -
menina, don Rafael M a r í a S a r d á Carras-
co; e c ó n o m o de Cervera de Bu i t r ago . 
don Gonzalo Osorio Pedresa; e c ó n o m o l e 
San A g u s t í n de Guadal ix , don Clemen-
te F e r n á n d e z Carrero ; consi l iar io de a 
F e d e r a c i ó n diocesana de Estudiantes Ca-
tó l icos , don Manue l Carva l l a l Cota; ca-
p e l l á n p r i m e r o de la C o n g r e g a c i ó n del 
Ave M a r í a , don Ju l io Casado G a r c í a ; 
c a p e l l á n segundo de la C o n g r e g a c i ó n del 
Ave M a r í a , don A b d ó n Perdices L ó p e z ; 
c a p e l l á n del H o s p i t a l M i l i t a r de Cars-
banchel, don Ale jandro F e r n á n d e z P é -
rez; colector y s a c r i s t á n mayor de la 
par roquia de Santiago y San Juan Bau-
Itista, don Pelayo Los Arcos Alonso. 
B E N E F I C I O V A C A N T E 
E l " B o l e t í n Of ic ia l " del Obispado d^ 
M a d r i d - A l c a l á convoca a la p r o v i s i ó n de 
l u n Beneficio vacante en la Santa Igle-
sia Catedral , con cargo de bajo de ca-
p i l l a y d o t a c i ó n anual de 2.250 pesetas. 
P o d r á n concursar todos los c l é r i g o s que 
' lo deseen, menores de t r e i n t a y cinco 
a ñ o s , que sean p r e s b í t e r o s o e s t é n en 
d i spos i c ión de poderlo ser dentro de un 
laño , a contar de la fecha de poses ión . 
Los aspirantes han de tener la ins-
t r u c c i ó n debida en canto de ó r g a n o y fi-
cgurado para el d e s e m p e ñ o de bajo de 
capil la, voz na tu ra l , clara, de cuerpo, con 
la e x t e n s i ó n de " so l " grave hasta " m i " 
'agudo; e m i s i ó n correcta y buena voca-
l izac ión . 
R e a l i z a r á n diversas pruebas y desarro-
l l a r á n por escrito una breve c u e s t i ó n de 
T e o l o g í a D o g m á t i c a y o t ra de mora l , sa-
cada por suerte e igua l para todos los 
s e ñ o r e s opositores. 
* * * 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
ec l e s i á s t i c a . ) 
IONES y 
Cuerpo de I n v e s t i g a c i ó n y Vig i lanc ia .— 
Convocados d í a 5. P r i m e r T r i b u n a l , del 
1.006 a l 1.100. Segundo T r i b u n a l del 3.839 
al 3.984. 
Cuerpo de Judica tura .—Aprobado: 68, 
don F e r m í n Celada de A n d r é s Moreno, 6. 
Se convocan para hoy a los opositores 
n ú m e r o s 69, 70, 74 y 75. 
Cuerpo de Jud ica tu ra . — Aprobados: 
410, don Francisco Noguera Roig , 32.25, 
y 417, don Rafae l M a r í a N ú ñ e z S á n c h e z , 
35,18. 
P a r a hoy se convocan del 419 al 427. 
M é d i c o s forenses.—Aprobados: 358, don 
Ja ime C o b i á n Her re ra , 12; 362, don V i -
cente Lo ren t e Mar i so l , 12,6; 363, don En-
r ique P é r e z A v i a , 10,4, y 368, don Juan 
A n t o n i o Diez Pastor, 22,6. 
Convocados para hoy del 369 al 399. 
Aux i l i a r e s de Jurados M i x t o s (P rov in -
cia de M a d r i d ) . — H a n sido aprobados en 
los e x á m e n e s de a p t i t u d recientemente 
verificados los s e ñ o r e s siguientes: 1, don 
Adol fo Abad Orme ; 2, don Migue l Alba 
Medina ; 3, don A le j and ro Alvarez Cas-
tel lanos; 4, s e ñ o r i t a Lucrec ia Alvarez y 
G a r c í a de la Camacha; 5, s e ñ o r i t a P i l a i 
A n t ó n L i ñ á n ; 6, don Francisco Arenas 
Guerra ; 7, don Celestino A r r a n z He r r anz ; 
8, don L a u r o Balaguer T e r r é ; 9, señor i -
ta A s u n c i ó n Benrero G a r c í a ; 10, señor i -
ta Marav i l l a s Ben i to Y r u z e t a ; 11, don 
Urbano Blanco L u z é n ; 12, s e ñ o r i t a Car-
men B o n i l l a E c h e v a r r í a ; 13, don Vicen-
te B o r r e g ó n Vives ; 14, s e ñ o r i t a M a r í a 
Josefa B r u a l l a y G. Bobes; 15, don Ju l io 
Candelarese B a r l i e ; 16, s e ñ o r i t a Concep-
ción Vasas Casareda; 17, don J o s é Cas-
te l l N ú ñ e z ; 18, don Gerardo C l a r ó Esco-
la ; 19, s e ñ o r i t a A m e l i a Conejero S á n -
chez; 20, don To r ib io J o s é C o r t é s Echa-
nobe; 21, don J u l i á n C o r t é s Zahonero; 
22, don Salvador Crespo C a m b í n ; 23, se-
ñ o r i t a Carmen E l o r r i a g a Agu i l a s ; 24, 
s e ñ o r i t a Cata l ina F a t á n G a r c í a ; 25 se-
ñ o r i t a Carmen F e r n á n d e z Izagu i r re . 
26, don A n t o n i o F e r n á n d e z Rasco; 27, 
don Santiago F e r r e r Bes; 28, s e ñ o r i t a 
Carmen Franco F e r n á n d e z ; 29, don 
A g u s t í n G ó m e z H a y n ; 30, s e ñ o r ' t a Ma-
r í a A m p a r o G o n z á l e z R u i z ; 31, don E u -
sebio G u t i é r r e z C i m o r r a ; 32, s e ñ o r i t a 
E m i l i a I l l a n a Guicho t ; 33, don Buena-
ven tu ra L a r a y C a r r i l l o de Albornoz ; 
.'14, don A n t o n i o L ó p e z Fuer tes ; 35, don 
Cr i s t ino Lorenzo M a r t í n e z ; 36, s e ñ o r i t a 
Micaela Madera y P é r e z de L e ó n ; 37, don 
Rafael Maldonado Ojeda; 38, don Ju l io 
Maraba l Tor res ; 39, don L u i s M . Rey; 
40, don J o s é M a r t í n Sanz; 41, s e ñ o r i t a 
M a r í a Josefa M a r t í n e z Seiquer; 42, se-
ñ o r i t a E n r i q u e t a Mediano T r i l l a ; 43, se-
ñ o r i t a Ca rmen Medina Bocos; 44, don 
Vicente M i g u e l Diez; 45, don M i g u e l M i l -
mera Santos; 46, don L u i s M í n g u e z Pe-
za; 47, don Manue l Mira l l es P i ; 48, s e ñ o -
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M.VDKIl). I „ión Radio ( E . A. J . 7, 274 
metros).—8: Campanadas. " L a Palabra".— 
9: Campanadas. Informaciones diversas de 
Unión Radio. Cotizaciones de Bolsa. Ca-
lendario astronómico. Boletín sanitario se-
manal. Santoral. Bolsa de trabajo, (lace-
tillas. Profíramas del día.—9.15: F in . —13: 
Campanadas Señales horarias. Boletín me-
teorológico. " E l coH\-tail del día". Míisics 
vahada.-14: Cartelera. Cambios de mone-
la extranjera. Concierto de sobremesa por 
el sexteto de Unión Radio. Intermedio mu-
sical cinematosrráfico. Continuación del 
concierto de soNremesa por el sexteto de 
Unión Radio.—15.15: " L a Palabra" Ulti-
ma parte del concierto de sobremesa por 
el sexteto de Unión Radio.—15.50: Even-
tualmente. noticias de última hori.—16 
Campanadas. Fin.—17: Campanadas. Mú-
sica variada. "Guía del viajero".—17.30 
Conferencias de divulgación sanitaria de! 
ministerio de Trabajo y Justicia. M ú s i n 
variada.—18: Relación de nuevos socios de 
la Unión de Radioyentes. Música de bai-
le.—19: Cotizaciones de Bolsa. " L a Pala-
bra". Música de baile.—19,30: L a hora agrí-
cola. Música de baile.—20,15: " L a Pala-
bra". Recital de canto, por Isabel Balles-
ter.—21: Pepita Jiménez, por Miguel Pé-
rez-Ferrero, presentado por Manuel Ville-
gas López. Concierto por el sexteto le 
Unión Radio.—22: Campanadas.—22.05: "La 
Palabia". Música ligera, por Josefina Pe-
ña v el sexteto de Unión Radio.—23.15: 
Música de baile.—23.45: " L a Palabra".— 
24: Campanadas. Cierre. 
Radio España ( E A J 2, 410.4 metros).— 
14: Notas de sintonía. Orquesta de Radio. 
Noticias de Prensa.—15,30: F . E.—17,30 
N. S. Música de cámara.—18,30: Charla 
musical, por Julio Osuna.—19: Noticias de 
Prensa. Música de baile.—19,30: F . E — 
21,30: N. S. Música de Mozart—22,30: Es -
tampas del pasado: " E l alma del pueblo", 
por el cronista de Madrid Antonio Velasco 
Zazo.—22,45: Concierto de banda.—23,15: 
Música de baile.—23,45: Noticias de Pren-
sa.~24: C. Es. 
R A D I O V A T I C A N O . - A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 7 d 
la tarde, con onda de 50 metros. 
Programas para el día 6: 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 274 
metros).—8: Campanadas. "La Palabra".— 
9: Campanadas. Cotizaciones de Bolsa. Ca-
lendario astronómico. Santoral. Bolsa de 
r i t a M a r í a Josefina M u ñ o z y P é r e z ; 49, 
M a r i a n o N i e t o Coreas; 50, s e ñ o r i t a A l -
fonsa N ú ñ e z M a r t í n ; 51, don M a n u e l 
O l iva Cana; 52, don Vicente Orozco M a -
¡ r i o t a ; 53, s e ñ o r i t a E á p e r a n z a Or tega Mar -
t í n ; 54, don J o s é P r i e to M i g u e l ; 55, don 
¡ M a r t i n i a n o R i m ó n G a r c í a ; 56, don J o s é 
i R o d r í g u e z Salgado; 57, don Francisco 
Manue l Salagaray y O r t i z ; 58, don J o s é 
S á n c h e z y S á n c h e z ; 59, don Juan Sevi-
j l l a Pons; 60, don E d u a r d o Stern Sur ia ; 
61, s e ñ o r i t a M a r g a r i t a Ve la Esp i l l a , y 
62, don Franc isco V e v i a Romero . 
trabajo. Gacetillas. Programa del día.— 
9,15: Fin.—13: Campanadas. Señales ho-
rarias. Boletín meteorológico. " E l cock-tail 
del dia". Música variada.—13,30: Transmi-
sión del concierto de sobremesa.—14: Car-
telera Cambios de moneda extraniers 
"Cock-tail" radiocinematográfico. — 14.30: 
Continuación de la transmisión. — 1"). I">: 
" L a Palabra". Música variada. — 15 50• 
Evéntualmente . noticias de última hora.— 
16: Campanadas. Fin.—17: Campanadas 
Música liíjera. "Guia del viajero". Música 
lipera. —17.30: Entrevistas de actualidad 
por José F r a n c é s : " E l arte infantil exnli-
cado por sus propulsores".—18: Relación 
de nuevos socios de la Unión de Radio 
yentes. Jueves infantiles de Unión Rf<-
dio. Un cuent'» breve, ñor Antoniorrobl-^s. 
Concurso de coros infantiles: A .•función 
de los de la Masa Coral de Santa Cruz 
de Mudpla y el del Grupo Escolar "Mierda-
lena Fuentes". Intermedios musicales -
'9: Cotizaciones de Bolsa. " L a Palabra" 
Música le baile.—19.30: " E l hormifr^n ar 
mado en Esnaña". por don José EiiKpnl" 
Ribera. Músifa de baile.—20,15: "La Pa-
labra". Recital de obras del compositor ne-
ruano Ernesto López Mindrom •irí'->enfi-
do y comentado por Rosa Arciniecra.—21: 
Síntesis de la historia d"! téfftro. Conci-r 
to por el se.v*<Mn U n i f ' - n Radio —22 
Campanadas.—22 05: " L a Palabra". Trans-
misión, desde el teatro Calderón, de los 
actos primero y segundo de la novena fun-
ción de abono de la temporada de ópera 
organizada por los "Artistas Líricas Aso-
ciados".—23.45: " L a Palabra".—24: Campa-
nadas. Cierre. 
Radio España ( E A J 2, 410,4 metros).— 
14: Notas de sintonía. Noticias de Prensa. 
15,30: F . E.—17.30: N. S. Transmisión del 
programa infantil que se celebra en el Sa-
lón María Cristina para los amigos infan-
tiles de Radio España.—18.15: Programa 
variado.—19: Noticias de Prensa. Música 
de baile.—19,30: F . E.—21,30: N. S. Reci-
tal de canto por la soprano Carmina Alon-
so, el tenor Marcelino del Llano y el ba-
rítono Andrés García-Martí . -23,30: Músi-
ca de baile.—23,45: Noticias de Prensa. -
24: C. E . 
R A D I O V A T I C A N O . - A as c'.30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 7 de 
la tarde, con onda de 50 metros. 
Mercados de Madrid 
(4 de febrero de 1936) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no v a r í a n de las de 1." del 
ac tual , que publicajnos en el n ú m e r o 
correspondiente. 
Se han sacr i f icado hoy 278 vacas. 
32 terneras, 578 reses lanares, 463 cer-
dos. 
H a n ingresado en M a d r i d las si-
guientes reses f o r á n e a s : terneras, 329; 
lechales, 2.030. 
H a y en c á m a r a s : terneras, 262; le-
Escuelas y maestros 
Pat rona to de Cul tu ra de S e v i U a - E v 
te Pa t ronato anuncia un concurso-mfor 
m a c i ó n para proveer una plaza de maes-
t ro para los grados preparatorios del 
Ins t i futo-Escuela de Sevilla. Umcamen 
te p o d r á n tomar parte en este concur-
so los maestros que ñ g u r a n en el H.s-
c a l a f ó n del Magis ter io pr imar io- de ple-
no^ derechos. . 
K i Pa t rona to asigna una indemniza-
ción supletor ia de 2.000 pesetas. 
Las condiciones del concurso se publ i -
can en la "Gaceta" del 3 del corr iente. 
r r r o l - s Municipales de Madr id .—La 
C o m i s i ó n gestora de! A y u n t a m i e n t o de 
M a d r i d t e m ó el acuerdo de que se anun-
cien v celebren oposiciones publicas pa-
ra cubr i r 15 plazas de maestras y 12 do 
maestros de Secc ión de escuelas munic i -
pales, con el haber anual de 4.000 pese-
tas y d e m á s derechos reconocidos, ce-
l e b r á n d o s e dichas oposiciones con arre-
o-lo a lo que de termina el vigente Re-
glamento de Escuelas y Maestros de sos-
tenimiento vo lun ta r io . 
Permuta.—Se concede la permuta de 
sus cargos a don H i l a r i o Artes Barbas-
tro, propie tar io de la escuela de Por-
tr ies (Valenc ia ) , y don J o s é Ernesto Bo-
luda Ole ína , de Pardo (Guadalajara) . 
P r o v i s i ó n de escuelas. — Las escuelas 
vacantes en M a d r i d y su provinc ia que 
t ienen que ser provistas por el t u rno de 
ingreso entre cursi l l is tas de 19*3 y maes-
tros del Grado Piofesional , son las si-
guientes: 
Para maestro: M a d r i d , Grupo Lope 
de Vega" ; censo, 863.958 habi tantes; las 
dos secciones de graduadas; San l o r e n -
zo del Escor ia l , un i t a r i a , 2.194 habitan-
tes; Gandullas P i ñ u é c a r , mix ta , 130 ha-
bi tantes; Moralzarzal , un i t a r i a , S40 ha-
bitantes, y San M a r t í n de Valdeiglesias. 
E l censo tope en esta provinc ia para 
los cursi l l is tas de 1933 es de 1.773 habi-
tantes; por lo tanto, sólo p o d r á n ocupar 
las dos de censo in fe r io r a és te . 
Para maestras: M a d r i d , Grupo esco-
lar "Lope de Vega", 863.958 s e c c i ó n ; Ma-
d r i d "Lope de Vega", s e c c i ó n ; M a d r i d , 
"Lope de Vega", s ecc ión de p á r v u l o s ; 
San M a r t i n de Valdeiglesias. s ecc ión de 
graduada, 4.237 habi tantes; Cercedilla, 
un i ta r ia , 2.154 habitantes; A lco rcón , uni -
tar ia , 809 habi tantes ; 'Alpedre te , un i t a r i a , 
740 habi tantes; Rozas de Puer to Real 
un i t a r i a , 696 habi tantes; V i l l a r del Ol-
mo, 582 habitantes, u n i t a r i a ; V i l l a del 
Prado, un i t a r i a , 2.824 habi tantes; Aoz'los-
Horcajo de la Sierra, m ix t a , 158 habi tan-
tes, y Madarcos, mix t a , 150 habitantes. 
E l censo tope en esta prov inc ia para 
las cursi l l is tas de 1933 es de 2.385 habi-
tantes; por lo tanto, t ienen ocho escue-
las que elegir. 
J A R D I N 
chales, 3.250; con lo cual e s t á M a d r i d 
bien abastecido. 
L U I S R O D R I G U E Z B O R q 
Establecimiento de 
A R B O R I C U L T U R A Y F L O p t 
E l m á s impor t an t e de Madrid 
Grandes existencias en árbole^ 
frutales y forestales de todas 
clases y fuerzas, coniferas, ar-
bustos, rosales, trepadoras, cae" 
tus, palmeras y plantas de sa" 
lón. Cul t ivos hechos en mis Vil 
veros de M a d r i d , adaptables > 
todos los c l imas de Esnaña . 
• V i s i t e l a 
CASA C E N T R A L : Lista , 59 
Sucursal : San Bernardo. 68 
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Ultimas publicaciones 
C A S T A N Y F E R N A N D E Z GORDILLO. 
Problemas de Derecho c i v i l . Recopila-
c ión de casos p r á c t i c o s . E n tela, 8 ptaa. 
D E BUEN.—Derecho c i v i l c o m ú n . Volul 
men I . Par te general . Derechos reales. 
D o c t r i n a general de las obligaciones. 
(De las "Contestaciones" a Judicatu-
r a ) . 20 ptas. 
L O P E Z - G A R C I A . — L e g i s l a c i ó n farmacéu-
t ica . (De las "Contestaciones" de Ins-
pectores f a r m a c é u t i c o s municipales.) 
6 ptas. 
S O M A R Y . — P o l í t i c a bancar ia . 16 ptas. 
E S T A D E L L A Y A R A N . — E l fracaso de 
los Juradok mixtos , p a c í a una profun-
da r e fo rma de los organismos de po-
l í t i ca social. 6 ptas. 
M A N Z A N O . — L a s "notas" a las leyes.de 
Indias , de Manue l J o s é de Ayala . 8 pe-
setas. 
V A Z Q U E Z D E A L D A N A — A r m a s y de-
fensa. V u l g a r i z a c i ó n del conocimiento 
de las armas de fuego modernas. 8 pe-
setas. 
B L A N C O N A J E R A . — A n t i j u r i c i d a d de la 
ley de s e c u l a r i z a c i ó n de cementerios. 
1,50 ptas. 
EDITORIAL REUS, S. A. 
Academia : Preciados, 1 .—Librer ía : Pre-
ciados, 6.—Apartado 12250.—Madrid 
s i T n i i m i i m i m m i m i m m m i m i i i m m m n m 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
SiiiiiinmiiHiiiiiimiiiiimimiiiiiiiiiiiiiim 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Agenc ia Alas , A lca l á , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agenc ia E k o s , Postas, 23. 
Agenc ia Laguno , Preciados, 58. 
Agenc ia Corona, Fuenca r r a l , 63 
moderno . 
Agenc ia Publ ic i tas , A v . P i y 5Iar-
ga l l , 9. 
Agenc ia Prado, M o n t e r a , 15. 
S e ñ o r e s H i j o s de Vale r iano P é r e z , 
P l . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agenc ia Los Tiroleses, Pel igros, 2. 
Pub l i c idad A l o r , Carmen, 36. 
P u b l i c i d a d D o m í n g u e z , P l . M a t u -
te, 10. 
Agenc ia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Cal lao) . 
Sociedad A l f a , L i m i t a d a , Alonso 
Cano, n ú m . 5. Tels. 40507-45256. 
M a d r i d . 
Agenc ia R . C o r t é s , Valverde , 8, 1.° 
Pub l i c idad Gisbert , Mon te ra , 10, 
ent.- A T e l é f o n o s 16216-57738. 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19 
Consulta tres-siete. (ó) 
H E R N A N D E Z Gras. Testamentarlas, sepa-
raciones, pleitos, causas. Zurbano, 4. (T) 
A B O G A D O joven, culto, urge cualquier 
trabajo, sin pretensiones. Escribir D E -
B A T E , 59228. (T) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
Investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Instituto Internacional (fun-
dado 1918). Preciados, 50, principal. 17125. 
Í3) 
L L A M E teléfono 33374 si desea buen ser. 
vicio discretísimo policía particular, cual-
quier informe, Juzgados, ministerios, co-
brar créditos, etc. Rápido, económico. (21 
A G E N C I A Chamberí. Tramitación de do-
cumentos. Administración de fincas. Te-
léfono 41936. Plaza Chamberí, 3. 4 a fi. 
(16) 
A F I C I O N A D O S cine. Preparación, gestión, 
I documentos, ingreso importantes casas 
i productoras películas España, extranje-
ro. " L a Inter". Príncipe, 1, Madrid (se-
llo). Relación directa. Correspondencia 
diarla. (9) 
I N F O R M E S comerciales sobre cualquier 
! plaza España, colonias, sirvense con 
exactitud, reembolso ocho pesetas. "La 
Inter". Príncipe. 1. Madrid. (9) 
AGUAS MINERALES 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono n27fl (V) 
ALMONEDAS 
L I Q l ' I D A C I O N por balance. Muebles y ca-
mas, baratísimos. Puente. Pelayo, 31. (T) 
L I Q U I D A C I O N . Comedor estilo español, 
mesa consejo. Leganitos, 17. (26) 
CAMAS rebajadísimas se liquidan. Crom. 
Valverde, 7. Í10) 
M U E B L E S . Camas 25 % descuento, com-
prando en Fábricas Alonso. Divino Pas-
tor, 7. Ventas por mayor y menor. (2) 
POR marcha se liquidan todos los mué-
bles, magnífico tresillo, salón dorado. 
Puebla, 16, primero. (2) 
L I Q U I D A C I O N de todas las existencias 
despachos^ comedores, alcobas, tresillos, 
recibimientos, camas, armarios, se tras-
pasa el local. Desengaño, 12, primero. (2) 
j O J O ! No compréis vuestros muebles sin-
vtsitsr Luna, 13. W 
CAMA, colchón, almohada. 50 peseta» 
Véanla: Luna, 13. (5) 
L I Q U I D A M O S comedores, alcobas, Inmen-
so surtido en camas. Luna, 13. (5) 
U U G E N T K . ausencia, vendo magnifico f.)-
medor, despacho, tresillos cuero y tapi. 
zados, sillerías, vitrinas y mesa una po-
ta. Isabellnoa, alfombras, arañas, cuadros 
y muebles hall. Velázquez. 30. primem 
izquierda. (Y* 
U K O K liquidar piso. Comedor, despacho 
dormitorio, radío. Ayala, 61 moderno (3) 
U R G E N T I S I M O . Liquidamos bonísimos 
muebles, objetos de varios pisos aristo 
oráticos ocasión de todo. Torrlios, 60 
hotel. (2) 
ASOMBROSA liquidación por renovación 
géneros. Comedores completos, cubistas. 
375; con lunas, 300. Regias alcobas, com-
píelas, 750. Camas matrimonio doradas. 
175. Todo mitad precio. Luchana, 31. (8) 
ALQUILERES 
BIA del Banco General de Administración 
informa gratuPamente cuartos, hoteles, 
pisos amueblados, traspasos y locales, 
de diez a una. Avenida Eduardo Dato 
32. Teléfonos 26104-26405. (3) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos " E l Centro", mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3. San Bernardo, 95. Goya, 56. (21) 
H O T E L I T O alquilase, confort, calefacción, 
225 mensuales. Teléfono 53195. (3) 
L O C A L espléndido de 80 metros cuadra-
dos, próximo a Eduardo Dato, para al-
macenes, depósito o industria. San L P C 
nardo, número 6. (T) 
C A S A céntrica, tres plantas, para Indus-
trias. Teléfono 53053. (3) 
C U A R T O espléndido, todo confort, dos ba-
ños, frente Retiro. O'Donnell, 9. (9) 
T I E N D A , 70; con vivienda, 150; sótano. 
Embajadores, 104. (2) 
C E D O gabinete confort, dormir. Gómez 
Baquero, 13, primero derecha. (5) 
N A V E S para fábrica, industria, taller, de-
pósito, establo. Pilar de Zaragoza, 83. (2j 
N A V E S modernas; viviendas empleados; 
sótano; almacén. Embajadores, 104. (2) 
J U A N E L O , 18. Alquílase tienda, 115 pese-
tas; estudio, 30 pesetas. (V) 
E X T E R I O R , 9 habitaciones, cuarto baño. 
Aduana, 14. (V) 
C U A R T O espléndido primero, ocho habi-
taciones, baño, doscientas veinte pesetas. 
Razón: Santo Tomé. 6, portería. (2) 
PISOS desalquilados desde 30 pesetas. Cen-
tro Alquileres. Príncipe, 4. (3) 
E X T E R I O R E S amplísimos. Mediodía, to-
do confort, 350-325. Avenida Pablo Igle-
sias, 60. (2l 
T I E N D A S amplias. 250-150, pueden dividir-
se. Lista, 47 (esquina General Porlier). 
Í2) 
A L Q U I L A S E tienda, vivienda, pequeña 
renta. Núñez Balboa, 92. . (10) 
B O N I T A habitación, despacho, teléfono. 
Fox. Ayala, 78. (8) 
M A G N I F I C O cuarto confortable, comple-
tamente renovado, 10 habitables. Serra-
no, 110. (2) 
A L Q U I L A S E tienda, con vivienda. Veláz-
quez, 118. (T) 
PISO sanísimo recién pintado, diez habita-
ciones, todo confort. 95 duros. Alfon-
so X I I , 48, junto Espalter. (6) 
A L Q U I L A R E hueco en tienda calle céntri. 
ca. Escribid condiciones: Bienvenido Gar-
cía. Atocha, 35. (4) 
A L Q U I L A S E nave 20 por 7,50 metros en 
el Estrecho (Cuatro Caminos). Conde Pe. 
ñalver, 13, tienda. (6) 
A L Q U I L O cuadras, vivienda, corrales ta-
piados con noria. Razón: Huertas, 69, 
portería. (2) 
P I S I T O hotel amueblado. Parque Metro-
politano, jardín, garage, gas, confort. 
36004? (2) 
E X T E R I O R , ascensor, gas, calefacción 
central, 40 duros. Alberto Aguilera, 5. 
(16) 
E X T E R I O R , todo confort, 42 duros. Alca-
lá, 187, esquina Ayala. (16) 
T I E N D A se alquila 115 pesetas mensua-
les. Farmacia, 6. (V) 
G R A N local propio para industria, con 
hermosa vivienda independiente. Grana-
da, 55. (T) 
E X T E R I O R , siete piezas, baño, calefacción 
central, 27 duros. Paseo Florida, 1. (V) 
A L Q U I L O o vendo pisito garQonier, bara-
tísimo, bien decorado, excelentes vías 
comunicación. Teléfono 31729. (5) 
CASA nueva. Mediodía, magnífico, cale-
facción central, gas, 42 duros. Ramón 
Cruz, 105. (3) 
C U A R T O todo confort, diez habitaciones. 
Vallehermoso, 7. (A) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3. Madrid. Alame 
da, 25. San Sebastián. (21) 
A N T I G f E D A D E S , cuadros, objetos arte 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. (T) 
AUTOMOVILES 
X E I MATICOS y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro 
vincias. (T) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi 
nuevos. Los más baratos. Santa Feli-
ciana, 10. Teléfono 36237. ^(21) 
A C C E S O R I O S , neumáticos, lubrificantes, 
artículos de limpieza, cadenas nieve tu-
rismo, 55 pesetas juego. García Palacios. 
Bárbara Braganza, 2 (esquina a Conde 
de Xiquena). (V) 
G A R A G E , dos camionetas, taller, 100 pr 
setas. Embajadores, 104. (2) 
;; E L E C C I O N E S ! ! Coches usados, econó-
micos, recorrer distrito. Wikal. Garage 
Ríos Rosas, 27. Teléfono 35472. (10) 
ENSEÑANZA conducción automóviles . 49 
pesetas. Mecánica, Código. Garantizamos 
carnet. Coches nuevos. Escuela Automo-
vilista. Niceto Alcalá Zamora, 56. '22 
C A R N E T garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones, mecánica. Códi-
go, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
A N T E S de comprar o vender su automó-
vil, visite Ayala, 7. (5) 
A U T O M O V I L I S T A S , garantizamos carnet 
primera, segunda, especial, en 10 días. 
Cuesta Santo Domingo, 12. (5) 
V E N D O Chrysler, siete plazas, conducción, 
verdadera ganga. Teléfonos 48052-82133. 
(T) 
D E L A G E ; siete plazas, separación, per-
fecto estado. Velázquez, 18. (V) 
F O R D 1929, cuatro puertas. Campoamor, 
16, garage. (V) 
G R A H A M , Hudson, modelos 34. Garage 
España. (3) 
B U I C K , Nash, Dodge 7 plazas, modernos. 
Garage España . (3) 
F O R D 30, 33, Chevrolet 34, 7 plazas. Ga-
rage España. (3) 
BA L I L L A . Wolseley, Austin, Opel desca-
potable. Ford, 8, Peugeot 201, Morris 1935. 
Garage España. (3) 
F A C I L I D A D E S , garantía, seriedad. Vea 
nuestro gran stock. Garage España. Ga-
lileo, 5. (3) 
N U E V A baja tarifas, 0,50 pesetas hora; 
viajes, 18 céntimos kilómetro; con chófer, 
35 céntimos kilómetro. Blasco Garay, 14 
Doctor Gástelo, 19. Teléfonos 47174, 60006 
(7) 
POR 1.500 pesetas abono automóvil , siete 
plazas, kilómetros ilimitados. Teléfono 
56276. (T) 
S E abona magnifico automóvil nuevo, sie-
te plazas, baratísimo. Teléfono 56276. (T) 
N A S I I conducción, siete plazas, buen uso. 
General Oraá, 32, cochera. l3) 
A U T O C A R Lugo, salida día 7, las siete 
mañana, precio 25 pesetas. Informes: 
72049. (7) 
E N S E Ñ A N Z A automóviles nuevos. Leccio-
nes especiales para señoritas, Santa E n -
gracia, 6. (3) 
T A R I F A reducidísima. Alquiler automóvi-
les nuevos Servicio a domicilio. Torri-
jos, 20. Teléfono 61261. (7) 
V E N D O De Soto, 6 cilindros, perfecto es-
tado. Teléfono 25210. (V) 
S E admite coche sin chófer. San Agustín, 
9, bajo derecha. (T) 
F O R D , cuatro puertas, 1932, lujo, toda 
prueba. Auto-Escudo. Ayala, 56. (3) 
ABONO, vendo, coche "Reo" siete plazas. 
Teléfono 59S88. (T) 
CALZADOS 
ZAPATOS descanso. Señora, 9,75; caballe-
ro. 12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S , Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 
1. (20) 
PAZ Iscar. Consultas reservadas, hospe-
dajes, médico especialista. Glorieta Bil-
bao, 7. Teléfono 25181. (8) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871. í2> 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
E ^ I B A R A Z O , matriz médico especialista. 
Palma, 11, principal. 5 a 8. (2) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
EMBARAZADAS. Consulta médica gratu! 
ta. Hortaleza. 61. Provincias, sello. (2) 
P R O F E S O R A partos. Consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá. 157, principal. (5) 
J U A N A Robla. Partos, consultas reserva-
das, ganta Engracia, 150. (3) 
S I S I N I A , antigua comadrona. Consulta dia-
ria. Corredera Alta, 12. (6) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie Granda Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino con precios e m o 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
PAGAMOS mucho muebles, objetos. Far -
diñas. 17. Vamos rápido. 52816. (5) 
A L H A J A S , ropas, máquinas coser, escri-
bir, fotografías, escopetas y bicicletas 
Toledo, 49. Compraventa. (7) 
COMPllO muebles, máquinas Sínger, espe-
jos, ropas, buhardillas. Teléfono 72852 
(7) 
A L H A J A S , objetos oro, plata, antiguos y 
modernos. Pago todo su valor. Plaza San-
ta Cruz, 7. (2) 
COMPRAMOS plata fina y en objetos usa-
dos. Ramón la Cruz, 25. (6) 
ORO, 5,95 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas. Plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 
A V I S O . Jesús paga espléndidamente mobi-
liarios, ropas, plata, condecoraciones, me-
nudencias. 74883. (3) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape 
letas Monte, máquinas fotográficas, es 
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina Veneras. (3) 
CONDECORACIONES 
C O N D E C O R A C I O N E S , espadería, borda 
dos, especialidad regalos. Celada. Mayor, 
21. Madrid. (3) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid (23) 
CONSULTAS 
B E L L I S I M A en pocos días con métodos 
científicos de Palacios Pelletier. (T) 
A R R U G A S desaparecen rápidamente." Con-
sulta Palacios Pelletier. Teléfono 54760. 
' (T) 
C O N S U L T A científica cosmética. Pida ho-
ra Pelletier. Teléfono 54760, (T) 
E N F E R M E D A D E S secretas, urinarias, se-
xuales. Consulta particular, cinco pese-
tas. Hortaleza, 30. (5) 
R I M T V E N E C I M I E N T O del cutía por mé-
todo Palacios Pelletier. Padilla, 78. (T) 
C A L V I C I E , métodos para evitarla y cu-
rarla. Palacios Pelletier. (T) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
vías urinarias, secretas, sexuales. Clíni-
ca especializada. Doctor Hernández. Du-
que Alba. 10. Diez-una; tres-nueve. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9. Diez-ana, 
siete-nueve. (4) 
R A Y O S X . Reconocimiento 5 pesetas. E n -
fermedades estómago, hígado, intestinos, 
pulmones. Tratamiento sin operar. Co-
rrientes eléctricas. Corredera Baja, 5. (6) 
A N T I G U O consultorio doctor París . Ho-
manones, 2. Vías urinarias, enfermeda. 
des secretas, matriz. Consulta económl-
ca. Diez-una, cinco-nueve. (2) 
DENTISTAS 
M A G D A L E N A , 26. Alvarez, dentista. E s -
pecialidad dentaduras. Consulta E-ratis. 
Teléfono 11264. (5) 
G r R R E A , dentista. Alcalá. 22. Teléfono 
11536. (2]) 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R francés, nativo, diplomado, de 
importante colegio católico, daría lección 
domicilio, económico. Escribid: Apartado 
175. (14) 
A L E M A N , profesora diplomada, da clases, 
conversación, traducciones, prepara-.ión 
exámenes . Señorita Trude. Alberto Agui-
lera, 5. (3) 
M E C A N O G R A F I A . 6 pesetas, máquinas 
nuevas; taquigrafía. 10. Cultura general, 
contabilidad. Instituto Taquimecanosráli-
co. Emilio Menéndez Pal larés . 4 (junto 
Fuencarral, 59). (V) 
F R A N C E S , inglés, alemán, profesores Pa-
rís, Londres, Berlín, 10 pesetas mes 
Cruz, 8. Liceo. Teléfono 28043. (2) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía. Alvarez Cas-
tro, 16. (2) 
T A Q U I G R A F I A , aritmética, partida doble 
ortografía y francés, todas, 30 pesetas: 
una sola, 10. Mecanografía, 4. Cruz. 8 
Liceo. (2) 
P R E P A R A C I O N asignaturas bachillerato 
carrera comercio, profesor especializado 
Teléfono 25059. (11) 
J O V E N extranjero, educado, clase trancé» 
a domicilio, precio económico. Sr, Alfred 
Teléfono 14752. (T) 
F R A N C A I S E (d'Angouléma) diplomada 
professeur collége Santa Isabel, desirt 
legons á partir de 5 heures chez elle o 
dehors. Ecr ire : Renée. Calle Santa Isa. 
bel, 45, tercero. (T) 
A C A D E M I A España. Opositores, comercio, 
escritorios, bachillerato, derecho, taqui-
mecanografla. Montera, 36. (V) 
I N G L E S , clases por profesora nativa, ca-
sa o domicilio. Teléfono 25953. (3) 
C O R T E , confección, método rápido. Patro-
nes. Academia Bilbao. Sagasta, 10. (2) 
F R A N C E S , clases particulares y grupos. 
Monsieur Guicharnaud. Plaza Angel, 3 
(3) 
A C A D E M I A de Mecanografía. Enseñanza 
práctica por personal competentísimo. 
Roya! Trust Mecanográflco, S A. E . Ave-
nida Peñalver, 14, entresuelos. (T) 
O F R E C E S E profesor competente, económi-
co, cultura, bachillerato, matemáticas . 
Fomento, 3. Teléfono 21708. (2) 
P A R A obtener perfecta cyltura general, 
mercantil y para ingreso en Bancos y 
oficinas, clases especiales Ramos Hor-
taleza, 110. (2) 
P R O F E S O R católico primera, segunda en-
señanza, desea lecciones particulares, pre-
cios económicos. Hortaleza, 59, primero. 
19318. (161 
C L A S E S particulares licenciados Ciencias. 
Letras, asociados. Teléfono 20231. (3) 
C O U R S de sténographie frangaise, trés ra-
plde. Peligros, 12, principal. Téléph'jne 
25222. ( E ) 
O P O S I C I O N E S farmacéuticos militares en 
mayo. 15 plazas. Preparación Barquillo. 
49. (3) 
P R O F E S O R E S católicos titulados. Mucha 
experiencia. Ofrécense matemáticas , la-
tín, francés, ingreso bachillerato. Reoa-
sos. Oposiciones. 31439 y 12510. "(3) 
Í 
L O S P E S I M I S T A S 
D E S E O profesor ayudar estudios niños se-
gundo. Bachiller, una hora día. 100 p^ 
setas mes. Apartado 612. (V) 
P R O F E S O R A piano, lección alterna, hora,. 
15 pesetas mes. Alcalá, 3. Restaurant. 
(V) 
L I C E N C I A D A , maestra, prepara Bachille-
rato, primaria, domicilio o particular. Te-
léfono 76316. Fúcar, 16. (T) 
P R O F E S O R competentís imo asignaturaa' 
derecho, oposiciones, bachillerato. Hond-
rarios módicos. 46121. (V) 
FINCAS 
Compra-Venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amuebla-
dos. Administración "Híspanla". Oficina 
la más importante y acreditada. Alcalá, 
60, lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
F I N C A S , compras, ventas, permutas. Ad. 
ministración de casas. Antigua y acre, 
ditada Agencia Vlllafranca. Génova, 4. 
Cuatro-seis. Teléfono 32245. (3) 
S I E R R A Córdoba fincas utilidad, recreo, 
véndense. López. Velázquez, 128, entre-
suelo derecha. (3) 
V E N D E S E finca Ensanche, capitalizada a) 
8, rentando 28.000 pesetas, cobradas có-
modamente trimestres adelantados. Apar-
tado 485. (2) 
COMPRO casa barrio Argüelles, sobre 
32.000 duros; otra Salamanca, 120.000. No-
tas. Celenque, 1. Morcillo. '3) 
COMPRO solar, tres, cuatro mil pies, cas-
co Madrid. Dirigirse: señor González. Au-
gusto Figueroa, 33, portería. (3) 
OCASION. Casa calle comercial vendo cai 
pitalizada al 8 % en 80.000 duros. Apar-
tado 12.215. (6) 
V E N D O casas todos precios. Camacho. In-
fantas, 26. Cinco-siete. (H) 
A R T E A G A : Compra, venta, cambio, admi-
nistración fincas, casitas solares. Hor-
taleza, 15. (4> 
CASAS en Madrid vendo y cambio por rús-
ticas. Brito. Alcalá, 94, Madrid. (2) 
C A P I T A L I S T A S : P a r a comprar buenas 
fincas, diríjanse "Agencia Helguero". 
Montera, 47. (2) 
CASA barrio Argüelles, próxima Rosales ^ 
Ferraz, mucha fachada, todo confort, su-
perficie 7.000 pies, renta 90.000 pesetas, 
precio 775.000, tiene hipoteca Banco. Vl-
llafranca. Génova, 4. Cuatro-seis. (3) 
P R O P I E T A R I O directamente vende casa 
32.000 pesetas, rentando 4.200, libre car-
gas. Escr iban: 529. Alas. Alcalá, 12. (3) 
C A P I T A L I S T A S , ganga. Dos casas esqui-
na totalmente alquiladas, barrio Cham-
berí, capitalizo 8 verdad. Benigno Se-
rrano. Eduardo Dato, 21. Siete-nueve. (2) 
COMPRO contado casa 400.000 pesetas. Be-
nipno Serrano. Eduardo Dato, 21. Siete-
nueve. (2) 
P R O P I E T A R I O S . Coloco en varias partU 
das 600.000, en segundas, cinco años, mó-
dico interés. Benigno Serrano. Eduardo 
Dato, 21. Siete-nueve. (2) 
GAZAPOS raza. Terrenos, tranvía, 4,50 
mensuales. Granja Mah'arrosa. Pi Mar-
gall, 9. Mañanas. (2) 
V E N D O casa centro Carabanchel Bajo, 
14.000 pies o cambiarla por hotel proxi-
midades Madrid, buenas comunicaciones. 
Apartado 545. (16) 
H E R M O S A casa veraneo pintoresco pi»-
blecillo Galicia, cambiarla por pequeña 
casa o tierra Madrid o alrededores o en 
alETún otro sitio importante cerca pobla-
ción. Informes: Cid, 8, portería. (T) 
¡ I N D U S T R I A L E S ! Vendo próximo al Ce-
rro de la Plata grandes partidas de te-
rreno para fábricas, garages y depósi-
tos, etc., precios muy económicos. Calle 
Pacífico. Sellarín, S. A . Mayor, 4. (v ) 
FOTOGRAFOS 
FOTO Alda. Retratos ultramodernos, no-
das, niños y carnets, ampliaciones oe-1 
llísimas, pintura y escultura. Puerta del 
Sol, 9 (esquina Arenal). (Z* 
A M P L I A C I O N E S , trabajos selectos. "Fo-
tografía Industrial". Glorieta Bilbao, 1. 
GUARDAMUEBLES 
G U A R D A M U E B L E S , cinco pesetas. Ref° : 
gida gratis. Paseo Marqués Zafra, 18. IV 
Gil ARDA MU E B L E S económico. Inmejora-
bles locales. Oficinas. Goya, 59 




- E s t a m o s c o u t e n t í s i m o s . E l n i ñ o y a t i ene d i en te s . 
( " E v e r y b o d y ' s " , L o n d r e s . ) 
I n s p i r a c i ó n m u s i c a l 
( " S m i t h ' s W e e c l y " , S i d n e y . ) 
— A h , m i b u e n a m i g o . . . Saber l o q u e n o s o t r o s sa-




A R T E A G A : Hipotecas, casitas, 
colocación capitales. Hortaleza, 
R O D E N A S . Agente préstamos Banco Hlj 
potecario. . Hortaleza, 80. 
Dos casas esq»»-
Chano-C A P I T A L I S T A S , ganga na. totalmente a'.quiladas. barrio ^ha.i 
berl, capitalizo 8 % verdad. Benigno »e 
rrano. Eduardo Dato, 21, Siete-nueve, i» 
b 
rrano 
P R O P I E T A R I O S . Coloco en 
das. 600.000 en setrundas-, cinco anos 
dico interés. Benigno Serrano 






MADRID.—Año XX\1 .—Núm. S.HO 
E L D E B A T E d i ) Miércoles 5 de febrero de 1936 
COMPRO contado casa 400.000 pesetas B = 
nlgno Serrano. Eduardo Dato, 21 Sietí" 
nueve. * ,2) 
A L seis anual, Madrid, provincias. Horta. 
leza, 59, primero. Diez a tres. Señor Or 
tuflo. 
y E C E S I T O primera 70.000, segunda 250.000 
áetrj£ ^ i ^ 0 , exenta contribución. D E -B A T E 59.¿37. 
C O L O C A R I A 18.000 pesetas primera o se 
gunda hipoteca. Apartado 701. (V) 
H U E S P E D E S 
PENSION Domingo. Aguas corrientes dea 
de siete pesetas. Mayor, 9. ' (20) 
PENSION Sol, aguas corrientes, calefac-
ción todas habitaciones. Completa desde 
7-8-9 Poetas Casa especial para fami-
lias. Puerta del Sol, 8. Entrada. Correo 
2, principal. (Vj 
PENSION Nueva Bilbaína. Espoz y Mina 
J7, primero, desde 7 pesetas, todo con-
fort. (23, 
E S T A B L E S desde 6,25; sucursal 5,50 Pen. 
flión. Edificio, instalación nuevos ca1» 
facción central. "Baltymore". Migu'.M Mo 
ya, 6, segundos. & ' Xjj 
PENSION Halcón, Inmejorable conforta, 
billsima. buena calefacción. Barquillo 12. 
PENSION Cristóbal. Confortabilísima des 
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16; 
H O T E L Niza. Completa, 8, lü peseta 
Eduardo Dato. 8. (10) 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habita-Iones 
exteriores, 4,50 pesetas; tres Platos, pos-
tre, baño, teléfono. Arrieta, i entresm. 
lo izquierda. (2j 
PENSION Valparaíso. Pasajeros. estab>á 
todo confort, teléfono, ascensor Arena:' 
ü , segundo. (2j 
ECONOMICA, próximo Ciudad Universita-
ria, habitaciones exteriores. Princesa. 68, 
segundo. ^ 
PENSION completa, 5 pesetas, habitacio-
nes exteriores. Tudescos, 44, segundo. (5) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirieldo fa 
milla distinguida; calefacción. Pavía 2 
'(4) 
PENSION Barquillo, desde 6 pesetas, con 
desayuno; excelentes habitaciones y co 
mida inmejorable. Barquillo, 15. primero 
(9) 
ECONOMICO, huéspedes, familia, calefsc 
clón, baño. Modesto Lafuente, 5, balo 
izquierda. ^ 
A B O C E L L E S . Magnífico gabinete-alcoba 
dos, tres amigos, todo confort, únicos 
trato familiar, económico. Teléfono 45990 
(T) 
A estable casa particular, todo confort, 
pensión económica, trato esmerado. Pa-
dilla, 47. (T) 
MATRIMONIO, aguas corrientes, ducha, 
teléfono. Serrano. 8. Pensión. (T) 
P A R T I C U L A R alquila, con, departamento 
gabinete, mirador, alcoba, baño en ella, 
matrimonio, caballero posición, sacerdo-
te. Florida, 19, primero. (2) 
P E N S I O N 6.50. calefacción, aguas corrien-
tes. San Bernardo, 35 moderno. i2j 
P E N S I O N Domínguez. Aguas corrientes 
trato esmerado. Alcalá, 33, segundo. (3) 
M A G N I F I C A S , exteriores, soleadas, com. 
pleta 6 pesetas. Correo, 4. (3) 
P A R D I S A S , 8. Huéspedes, uno, dos ami-
gos, con, sin. (3) 
ÉN familia, habitación confort. Goya, Kl 
portería. (5) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, todo confort 
desde 7 pesetas. 49704. (5) 
P E N S I O N económica. Rodríguez San Pe-
dro, 61, principal A izquierda, (5) 
R E C I B E estos anuncios: Quiosco Pardi 
fias. Alcalá. 92. 50618. (161 
E D U A R D O Dato. 16, tercero A. Huéspedes 
en familia, económico, gran confort. (5) 
P A R A comer bien en su casa pida usted 
su comida al teléfono 61313, servimos a 
domicilio con nuestros termos patenta 
dos, por cubiertos v raciones. Abonos. 
(7) 
P A R T I C U L A R alquila Moncloa. habitacio-
nes, confort, dos amigos, con. Isaac P* 
ral, 10, principal izquierda. (Ti 
F A M I L I A desea uno, dos amigos comple-
ta, gabinete, alcoba, céntrica. 5 pesetas. 
Razón: León. 11, relojería. (3; 
P E N S I O N Alcorlza. Conde Peñalver, 7 
Precios módicos, todo confort. (3; 
H A B I T A C I O N todo confort, económico, 
con, sin. Teléfono 62913. Narváez. 50, se-
gundo A. (T) 
H A B I T A C I O N E S matrimonio, dos amigos, 
aguas corrientes, todo incluido, 6,50. Vi-
llalar, 6. principal Izquierda. (T) 
P E N S I O N completa caballero, dos amigos 
todo nuevo. Paseo Prado, 44, segundo iz-
quierda. (T , 
CASA particular, caballero, dos amigos 
bonita habitación, baño, completa, fe 
rraz, 5. tercero izquierda. tV 
C A B A L L E R O , todo confort. Goya. 40, 
cuarto D. (V) 
F A M I L I A arrendaría habitación caballero 
formal. Doctor Gástelo. 16. segundo de-
recha. Junto Retiro. (V) 
P E N S I O N Príncipe Vergara. Distinguida, 
gran confort, trato esmeradísimo, de 7,50 
a 9 pesetas pensión. Alcalá, 72, segundo. 
(V) 
H A B I T A C I O N gran lujo. con. sin. G'Don-
nell, 16. (V) 
P R I N C I P E Vergara, 8. Distinguida, lujosa, 
económica, pensión familiar. (V) 
A L Q U I L O habitación ventilada, con, sin. 
baño. Lista, 49, tercero. (2) 
CEDO habitación, cocina, por cuidar pl-
sito a señorita viuda, joven. Escriban de-
talles: Ramírez. Dato, 10, estanco. (3) 
MATRIMONIO, caballero, distinguida, ca-
sa particular, gran confort. Tel. 36444 
(5) 
H O T E L Puerto Rico. Mayor, 6. Aguas co-
rrientes, calefacción, desde 8 pesetas. (T) 
A L Q U I L A S E habitación confortable, ca^a 
particular. Castelló. 19. (T) 
F A M I L I A distinguida daría pensión con-
fort, cocina selecta, barrio Salamanca. 
Teléfono 62134. (T) 
P A R T I C U L A R , huéspedes, pensión com-
pleta. Caños, 6, primero derecha (Ope-
ra). (5; 
P E N S I O N Castillo. Arenal. 23. Católica, 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 
CASA particular cede habitación, pensión 
completa, confort. Alcalá. 189, cuarto iz-
quierda. U6) 
H A B I T A C I O N E S económicas. Pasaje de la 
Alhambra, 1, principal izquierda. (E) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromin", la gran revista para n iños , publica todos los jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
C 19J5. KjPf reinro i,ni.cut, loe, C"U Bnuin fien» fesfrveí 
— H e r e c u p e r a d o el b r i l l a n t e , y ¡ h e co-
m i d o c o m o n u n c a ! 
— P o r u n a v e z , m e v o y a sent ir gato , — E n l a c á m a r a ele « : L c d he pues to e l 
a h o r a que n o h a y n a d i e . p e s c a d o . 
— V o y a v e r l o . 
^ w w w h i i i i i h í í w ^ m u , i m i i i i i i i i i n n i i i i i i i m i m i i i i i i m m m i m i m i i i i m i i m i i i i i i m m 
^ J W ^ M B B S l proporcionamos . pen- H A B I T A C I O N confortable económica, as- 131.554. Imperial Chemical Industries L i siones particulares. Centro Hospedaje 
Príncipe, 4. (3j 
J U N T O D E B A T E , frente Retiro, espléndi-
do gabinete, teléfono, confort. Valenzue-
la, 12, tercero izquierda. (3) 
SEÑORA cede gabinete confort matrimo-
nio, amigos. Alonso Cano, 45, principal. 
(4) 
F A M I L I A vascongada daría pensión; -is-
censor. baño, calefacción, teléfono. Juan 
de Austria, número 6, tercero (Chambe-
rí). (4) 
M I R E N T X U . Viajeros, estables, conforta-
bles habitaciones, todo exterior, desde 7 
pesetas. San Marcos. 3. (4) 
E X T R A N J E R A ofrece habitaciones soba-
das, baño, teléfono, calefacción, ascensor. 
Carmen. 32. 
P E N S I O N Coruña. Confortable, habitacio-
nes, calefacción. Infantas, 26, princip;i!. 
110; 
CASA particular honorable desean dos -es-
tables. Caile Fernando V I . Teléfono 45071. 
(2) 
P E N S I O N Maripol. Espléndidas habitacio-
nes exteriores, precios económicos. Oa-
to. 23. (2) 
V I L L A F L O R , Lujosas habitaciones, todo 
confort, precios moderados. Eduardo Da^ 
to, 31.- (2) 
H A B I T A C I O N confort, aguas corrientes, 
esmerada comida. Conde Peñalver. 14, 
principal izquierda. (2) 
SEÑORA inglesa desea habitación casa 
tranquila. Escriban: Inglesa. L a Prensa. 
Carmen. 10. (2) 
P E N S I O N Gutiérrez. Arenal, 15, principal 
derecha. Pensión desde 5 y 6 pesetas. 
(2) 
C E D O habitaciones matrimonio, señorita, 
caballero, todo confort. Andrés Mellado, 
22. Consuelo. ( E ) 
P E N S I O N Compostelana. Habitación indi-
vidual, confortable. Conde Peñalver. 7. 
cuarto derecha. CE) 
S E desea pensión para dos meses en fa-
milia, céntrica, abonando 150. D E B A T E 
número 59.210. (T) 
P A R T I C U L A R , habitación exterior, baño, 
ropa y desayuno, 100 pesetas mes. R a -
zón: San Bernardo, 52, segundo. (T) 
C O C I N A insuperable, calefacción central, 
baño, ascensor, teléfono, habitación ex-
terior lujosamente amueblada, una. dos 
personas. Pensión familiar Mary. Tran-
quila, honorable. Principe Vergara, 30, 
segundo izquierda. ' (2) 
S E I S pesetas, completa, calefacción, baño 
ascensor, exterior, soleada. Tel. 46721. (2) 
E X T E R I O R , pensión, dos 5,50. Dato, 10. 
sexto 3. (2) 
M A T R I M O N I O solo, honorable cede gábi-
nete. alcoba, matrimonio, caballero, es-
quina Gran Via . Abada, 23, primero iz-
quierda. (2) 
A L Q U I L A S E alcoba, con, sin. ^elarde. 6, 
segundo derecha. (5) 
CASA nueva, todo confort, soleada,1 alqui-
lo matrimonio extranjero. 60721. (5) 
P R O P O i l C I O X A ^ I O S huéspedes y gratui-
tamente relaciones hospedajes. Precia-
dos, 33. (7) 
C E D O habitación dormir. Plaza Santo Do-
mingo, 11, primero izquierda. (5) 
P A R T I C U L A R daría pensión matrimonio 
extranjero o dos estables (Argüel les) . Te-
léfono 44526. f Id) 
P A R T I C U L A R admite estable habitación 
baño. General Lacy, 10, primero izquier-
da. (9) 
P E N S I O N Nueva. Casa seria, confort, so-
leada, buenas exteriores. Plaza Santa 
Bárbara, 4, primero derecha. ( E ) 
C E R C A Salesas, matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 42043. (E) 
, G A B I N E T E , alcoba, dos, tres amigos. Al-
calá, 4, segundo izquierda. (3) 
P A R T I C U L A R alquila lujosísima habita-
ción, con. Teléfono 57434. Í2) 
SEÑORA honorabil ísima cede confortable 
gabinete, con sin. Mayor. 13. principal 
derecha. (A) 
B O N I T A habitación exterior soleada, casa 
tranquila, único. Calle San Bernardo. 50, 
3.<> (V) 
F A M I L I A da pensión señorita, caballero. 
Gómez Raquero, 13, ático izquierda. (V) 
P E N S I O N Suiza, frangaise, alemán, habi-
taciones bonitas, buen trato, calefacción, 
teléfono. 7-8 pesetas Marqués Riscal, 5. 
(V) 
H A B I T A C I O N exterior señora o caballero. 
Salud, 12, primero. (V) 
P E N S I O N estable. Carrera San Jerónimo, 
34, esquina Santa Catalina. (V) 
H A B I T A C I O N exterior, confort, con, sin, 
caballero o señora formal. Nicasio, 10. 
entresuelo derecha. (V) 
E N familia, cedo habitación, confort. Vi-
riato, 48, primero D. (V) 
A caballero, matrimonio, espléndidas ha-
bitaciones económicas, calefacción. Pa-
dilla, 80. (V) 
P A R T I C U L A R pensión completa, confort, 
trato excelente. Castelló. 40. tercero A 
izquierda. 
censor. Ayala, 55, 3.8 centro izquierda. 
(V; 
F A M I L I A distinguida alquila habitación. 
Bravo Murillo, 27, entresuelo centro. (V) 
H U E R T A S , 62, 2.", alquílanse habitacio-
nes. Completa, 5 pesetas. (V) 
F A M I L I A distinguida alquila para caba-
llero estable espléndida habitación exte. 
rior, soleadísima. próximo Retiro. Lope 
Rueda, 29. sencillo. 3.° centro derecha, 
ascensor. (V) 
H A B I T A C I O N matrimonio estable, con-
tort. único. Alcalá. 62115. (V) 
H A B I T A C I O N confort, dos personas, otra 
individual. General Porlier, 15, entresue-
lo centro derecha. (V) 
P A R T I C U L A R , habitación económica to-
do confort, con. Jorge Juan Teléfono 
52790. (V) 
M A D R E e hija alquilan habitaciones ex-
teriores. Andrés Mellado, 11, l.u. letra F . 
(V) 
P A R T I C U L A R , pensión económica. An-
drés Mellado,' 14. entresuelo, B. (V) 
CASA particular desea matrimonio dos 
amigos. Avenida Menéndez Pelayo, 4. 
principal. (16) 
P E N S I O N desde 5 pesetas, balcón calle, 
habitaciones independientes, baño, telé-
fono. Pontejos, 2, entresuelo. (16) 
A L Q U I L O gabinete exterior, señorita, ma-
trimonio formal. Costanilla de San Vi-
cente, número 3, 2.u derecha. Próximo 
Noviciado. (T) 
L A B O R E S 
D I B U J O S , iniciales, figurines, pairouts. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, J2. i5) 
L I B R O S 
L A mejor "Ortografía española", Bullón 
Ramírez. Edición 1936. (T) 
S E venden libros de Medicina. Príncipe 
de Vergara, 10. (T) 
COMPRO libros todas clases, bibliotecas. 
Voy domicilio. Teléfono 28559. (3) 
mited. "ün procedimiento y su aparato 
especial correspondiente para eliminar el 
aire del agua de al imentación de las 
calderas de vapor." (4) 
121.655. Imperial Chemical Industries L i -
mited. "Perfeccionamientos en la fabri-
cación de cartuchos con carga de perdi-
gones." (4) 
123.593. Manufacture Générale Metallurgi-
que. "Perfeccionamientos en los colecto-
res de los aparatos de cambio térmico.' 
(4) 
129.31D. Imperial Chemical Industries L i -
mited, "un procedimiento perfecionado 
de calcianción de piritas de plomo y sus 
similares." (4) 
129.387. Imperial Chemical Industries L i -
mited. "Perfeccionamientos en la fabri-
cación de gas ácido cianhídrico o ácido 
prúsico, destinado especialmente a usos 
tumigatorios." (4) 
P A R A informes o noticias relacionadas con 
estas patentes o cuanto se refiera a la 
Propiedad Industrial, dirigirse a los se-
ñores Clarke, Modet & C." Alcalá. 61. 
Madrid. Teléfono 52422. (4) 
O F R E C E N S E licencias explotación patea-
te número 129.452, por "Procedimiento pa-
ra regular la tensión con carga de trans-
formadores monofásicos y polifásicos con 
acoplamiento de un transformador Coos-
ter por lo menos". Ofertas a E . Mora-
les. Fuencarral, 70. (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 101.408, por "Un procedimiento 
para extraer la celulosa por desagrega-
ción de fibras vegetales". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
S E R V I C I O G R A T U I T O 
D E I N F O R M A C I O N 
A D R I A N Piera. Sucursal cuarta. Avenida 
de García Hernández. 8 (Puente Valle-
cas). (3) 
Tienen c o n t e s t a c i ó n a su anuncio los 
s e ñ o r e s anunciantes que se detallan a 
M A D E R A S c o n t i n u a c i ó n : 
N ú m . 5 6 . 4 S 6 
N u m . 5 8 . 9 5 5 
M A Q U I N A S 
POR 125 pesetas puede adquirir máquinas 
escribir, principales marcas, garantiza-
das. Casa Americana. Carretas. 5, prin-
cipal. (T) 
MAQUINAS escribir, reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abono? 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós. 9. (T) 
MAQUINAS escribir, calcular, vende, al-
quila, repara perfectamente. Morell. Hor. 
taleza. 17. (21) 
R E P A R A C I O N de máquinas de escribir de 
todas las marcas. Los mejores talleres 
con mecánicos muy expertos. Roya) 
Trust Mecanográfico, S. A. E . Avenida 
Pefíalver, 14, entresuelos. Teléfonos 21100, 
21108 y 21109. (T) 
M O D I S T A S 
C O M E D O R cubista, sillas tapizadas, com-
pleto. 315 pesetas. Veguillas. Desengaño, 
20. (10) 
S A A V E D R A , modista acreditada, precios 
moderados, envíos provincias. Villa. 2. 
Teléfono 22230. (V) 
MODISTA. Hechuras elegantísimas, pre-
cios económicos. Castelló. 40, bajo. Ján-
sen. (T) 
S O M B R E R E R A desea habitación con mo-
dista. Escribid, modas. L a Prensa Car-
men, 16. (2) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Aprovechen liquidación ••aínas 
Crom. Valverde, 7. UOi 
DESENGAÑO, 20. Veguillas. Muebles nue-
vos, modelos originales, calidad inmejo-
rable. Vean precios. (10) 
CAMAS, muebles esmaltados, asilos, cole-
gios, hospitales. Torrijos. Z. (23) 
P A T E N T E S 
L O S concesionarios de las patentes espa-
ñolas que se detallan están dispuestos a 
conceder licencia de explotación de las 
mismas con arreglo al artículo 89 de la 
ley del ramo. (4) 
104.445. Dreyfus. "Perfeccionamientos en 
bombas." (4) 
110.183. The Bristol Aeroplane Company L L 
mited. "Perfecionamientos en los dispo-
sitivos para regular la marcha de los 
motores de combustión Interna." (4) 
110.847. Dreyfus. "Perfeccionamientos en los 
aparatos empleados en la fábricación de 
la seda artificial u otras operaciones en 
que se suministran líquidos bajo pre-
sión." (4) 
116.966. Phosphate Recovery Corporation. 
"Un procedimiento perfeccionado para la 
concentración de minerales y otros ma-
teriales que contengan fosfatos." (4) 
L a entrega de estas contestaciones se 
hará precisamente mediante la presen-
tac ión del correspondiente recibo en 
nuestras oficinas, Alfonso X I , 4. De no 
recogerse estas contestaciones, serán 
destruidas a los diez d ías de publicado 
este anuncio. 
P L A N T A S Y F L O R E S 
J A R D I N Florita. Establecimiento de arbo-
ricultura y floricultura, el más Impor-
tante de Madrid. Visí tenos antes de com 
prar plantas de cualquier clase. Central: 
Lista. 58. Sucursal: San Bernardo, 68. 
(V) 
P R E S T A M O S 
A R T E A G A : Agencia préstamos. Hipotecas, 
casitas, valores, testamentarias, pensio-
nistas, comerciantes, muebles, mercan-
cías, automóviles. Colocación capital¿s. 
Hortaleza, 15. (4) 
A N T I C I P O S alquileres, interés 6 %, con-
trato privado, administrando propietario. 
L a Compañía Hipotecaria. Plaza Santa 
Ana, 4. (11) 
P A R A negocio marcha, necesito colabora-
ción capital, Castelló, 40, bajo. Sotillo. 
( T i 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir, Al -
calá. 67. (T) 
P R E S E N C I E reparación instantánea de su 
radio. Hortaleza, 23. Sanarradio. 13753 
(16) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A García. Hechura traje, fo-
rros, 45 pesetas. Colón, 13, entresuelo. 
(8) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
A familia reducida, con medios propios pa-
ra responder, deseamos; excelente vi-
vienda por cuidar almacén y oficina. Vi-
sitas nulas. Escriban: "Cías". Trujülcs, 
1. (5) 
C O L O C A C I O N E S generales, pagando des-
pués. Isabel Católica, 17. Tardes. (5) 
S E necesita radio técnico, muy práctico, 
para los Talleres de Radios de Cuatro 
Caminos, avenida Fernández Latorre, 
56-58, primero, en L a Coruña. Doy el 
40 % libre en loa trabajos de reparacio-
nes. Indiquen ofertas a la dirección in 
dicada, (3) 
;; S E Ñ O R A S ! ! Facilitamos gratuitamente 
servidumbre, seriamente Informada. Te-
léfono 13735. (2) 
PARA colocarse rápidamente acudid Ins-
tituto Marte. Montera, 22. (5) 
D E S T I N O S para licenciados Ejército, 
anunciados concursos, todos ministerios. 
" L a Patria", diario nacional, publica 
nueva ley, remite relaciones de vacantes, 
informa enviando sello. Suscripción: seis 
pesetas trimestre. Redacción: Santa E n -
gracia, 24. (5) 
P A R A pueblo Burgos, necesitamos sacer-
dote, misa diaria, iguala vecinos, más 
sueldo mensual, administración impor-
tante industria. Escriban detallando ap-
titudes, familia, edad, garantías . C. I . 
A. S. Trujillos, 1. Mdrid. (5) 
BIT SCO mecanógrafa, sepa español, alemán. 
Escribid: A. G. 301. Pi Margall, 7. Rex. 
(4) 
P A R A Mutualidad católica urgen propa-
gandistas femeninos. Presentarse de 4 a 
6. Rosalía de Castro, 13, primero izquier-
da. (T) 
SU modesta renta de valores del Estado 
puede duplicarla o más, invirtiendo el 
pequeño capital en negocio comercial de 
absoluta seguridad y garantía. Escribid i 
D E B A T E 59.217. (T) 
F A L T A doncella comedor y plancha, inútil 
sin informes inmejorables. De 11 a 1 V.. 
Lagasca, 6. (T) 
PROPORCIONAMOS servidumbre informa, 
da seriamente. Preciados. 33. Teléfono 
13603. (7) 
P R O F E S O R E S , cedo aulas céntricas, pa-
gándome un reducido tanto por ciento de 
vuestras matrículas. Apartado 6.054. (3) 
N E C E S I T O agentes prácticos, sueldo, co-
misión, con Informes. Balanzas alemanas 
City: Teléfono 57668. (3) 
N E C E S I T O representantes provincias prác-
ticos Balanzas alemanas City, buenas co-
misiones, con informes. Gómez. General 
Porlier, 9. Madrid. (3) 
P E R S O N A activa necesito, trabajar medio 
día. sueldo y comisión. 500 garantía. E s -
cribir. D E B A T E 59227. (T) 
M A T R I M O N I O solo necesita cocinera v 
doncella. Carmen, 39. (24) 
D e m a n d a s 
A G E N C I A Católica Sagrado Corazón de 
Jesús ofrece servidumbre femenina in-
formada. Carmen. 39. Teléfono 26714. 
(24) 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana, informada. 57269. 
(23) 
O F R E C E S E para ordenanza, portero, co-
brador o cosa análoga, con' buenos in-
formes. Santiago Fernández: Paseo San 
Vicente, número 40. (T) 
SEÑORA católica se ofrece para cuidar 
señora o caballero, buenas referencias 
Dirigirse: paseo San Vicente, 40, según, 
do derecha. (T) 
O F R E C E S E chico para casa particular, 
buenos informes. 20759. (3) 
O F R E C E S E chico 15 años, buenos infor-
mes. Teléfono 75327. (2) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
B U E N A manicura a domicilio, 2 pesetas. 
Teléfono 53631. (5) 
SEÑORA viuda ofrécese para niños, seño-
ra, señor, sacerdote o costurera. Razón 
teléfono 16060. (T) 
L I C E N C I A D O Guardia civil, actualidad 
guardia Policía Urbana, ofrécese para 
ordenanza, cobrador, cosa análoga. Vate 
ro. Vallehermoso. 23. . • (V) 
M E C A N O G R A F O . Toda clase coplas, muy 
barato. Génova, 31. (E,> 
S E ofrece doncella, con informes, sabien 
do corte. Fúcar, 5, portería. (T) 
J O V E N 25 años, práctico oficinas y meca-
nografía, con fianza metálica, desea co 
locación. Apartado E L D E B A T E 58.177 
IT) 
S E ' ofrece chica para todo, dormir. Te 
léfono 34075. Altamirano, 18. (T) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola para niños. Centro Católico 
Eduardo Dato, 25. 26200. (T) 
V I U D A regentaría casa o señora compa-
ñía. Lista , 91. Razón portería. (4) 
SEÑORA joven informes inmejorables ofré 
cese cuidar niños. Teléfono 62015. (3) 
D E L I N E A N T E , prefiriendo arqui t e c t o 
ofrécese. Escriban: 598. Alas. Alcalá, 12 
(3) 
SEÑORITA distinguida, hablando idioma.-
se ofrece atender clientes casa moda o 
venta objetos arte. Número 107. E L D E -
B A T E . ( E ) 
O F R E C E S E cocinera . informada. Alcalá, 
84 duplicado, principal derecha Intenor. 
( E ) 
S E ofrece chófer mecánico casa particular 
o transportes, sin pretensiones. D E B A -
T E 59.208. íT) 
S E ofrece chófer, mozo de comedor, tam-
bién cuidaría granja avícola, con infor-
mes. D E B A T E número 52.909. (T) 
C O C I N E R A con Informes se ofrece. San 
Joaquín, 4. ^T) 
AMA se ofrece criar niño, informada. Mo-
lino de Viento, 20. (T) 
O F R E C E S E matrimonio excelentes referen, 
cías portería hombre, mujer. L a Mila-
grosa. 57269. (T) 
O F R E C E S E asistenta joven, trabajadora, 
intachable conducta. Teléfono 11909. Car-
bonería. (2) 
O F R E C E S E señorita niños. Carmen, 39. 
Centro Sagrado Corazón de Jesús . (2) 
T A P I C E R O , ebanista, económico, muebles, 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 
O F R E C E S E cocinera sencilla, buenos in-
formes. Teléfono 5798S. (5) 
A G E N C I A del Pilar. Gratis facilitamos co-
cineras, doncellas, niñeras. 27940. (5) 
O F R E C E S E doncella formal, poca familia, 
sin pretensiones, 13603. (7) 
P A R A toda clase de trabajos Julio San-
cho. 23 años. Minas. 16, cuarto número 
5. (3) 
P A R A toda clase de trabajos se ofrece 
joven 15 años. Emilio Musat. Hermosilla, 
42. portería. (3) 
D E P E N D I E N T E , botones, trabajo similar. 
Luis Hornero. Nueva del Este. 5, segun-
do L . E . (3) 
F R A N C E S A católica, Informada, clases 
francés, taquimecanografía, dibujo, do 
micilio. niños, señoritas. Económico. Te-
léfono 15779. (3) 
C O L O C A R L A M E cualquier lugar España se-
cretario, análogo. Culto, trabajador, sol 
vencía moral, económica. Interno. Peque-
ño sueldo Escriban: 604. "Alas". Alcalá, 
12. Í3) 
S E ofrece ama seca. Informada, buena pre. 
senda. San Lucas, número 13. (T) 
O F R E C E S E modista económica a domici-
lio, referencias. Dirigirse: Cabeza, 15, 
principal. (T) 
G U A R D I A solicita portería de mujer. Pr in . 
cipe Vergara, 91, entresuelo A. Isidoro 
Pérez. (V) 
M A T R I M O N I O solo, cocinero, repostero, 
honorable, colocaríanse dentro, fuera. 
Teléfono 28980. (V) 
C O S T U R E R A sabe modista, sastra, dos 
pesetas. Rodríguez San Pedro, 63, mo-
derno. Victorina. (V) 
M U C H A C H O joven, 23 años, con buenos 
Informes, desea colocarse. Teléfono 72085. 
(A) 
F A C I L I T A M O S gratuitamente servidum-
bre todas clases, Informada. Teléfono 
44043. (T) 
S E R V I D U M B R E garantizamos, facilita-
mos. Madrid Provincias. Cruz, 20, prin-
cipal. Teléfono 11716. (T) 
T R A S P A S O S 
B A R o local céntrico, pequeño, econOnr.co. 
Abarca. Carmen, 25. (2; 
T R A S P A S O garage con 100 coches, caben 
130. Informes al Apartado 4.079. (T) 
T R A S P A S O gran establecimiento tejidos, y 
varios, cambio por fincas o labor. Apar-
tado 4.079. (T) 
A R T E A G A : Si desea traspasar, adquirii 
establecimientos o negocios, visítenos. 
Rapidez, economía. Hortaleza, 15. (4i 
C A F E acreditadísimo pueblo importante. 
Informes: Benítez. Mayor. 40. (V) 
P O R ausencia úrgeme traspasar hermosa 
frutería, huevería. Ancora, 1. (2) 
D E S E O tienda pequeña, uno, dos huecos, 
calle céntrica. Escribid condiciones: Ro-
dríguez. Atocha, 35. (4) 
S E traspasa tienda con vivienda. Almiran-
te, 28. (T) 
T R A S P A S A S E pensión estables, próxima 
Sol, por enfermedad, condiciones inme 
jorables Preciados, 33. Información Ma 
drid. (7) 
A U S E N T A R M E Madrid traspaso mercería 
baratísima. Narváez, U . 4 tarde. (3) 
A R R I E N D O , traspaso pensión céntrica, 
todo nuevo. Teléfono 15386. Agudo. (V) 
V A R I O S 
A C U C H I L L A D O encerado 0.70 metro cua-
drado. Teléfono 36991. Mariano. (T) 
TEÑIMOS abrigos de cuero, bolsos, (alza-
dos. Calle Colón, 2. (16) 
C O N T R A humedad calzado caucho Garav, 
inmejorable, baratís imo; chanclos, notas, 
zapatos katiuska. Toledo, 12. Tres Cru. 
ees, 9. (3) 
I M P E R M E A B L E S , capitas, botas Katius-
ka. Hules y gomas. Carretas, 21. (3) 
S E Ñ O R A S : Arreglo, tiño bolsillos. Princi-
pe, 22. tábrica. Especialidad encaraos. 
(3) 
MUDANZAS íubero . Guardamuebles, tras-
lados provincias, auto-capitonés, 0,50 Ki-
lómetro. 64135. (5) 
MUDANZAS en camionetas desde 15 pese-
tas. Teléfono 32244. (V) 
P I N T O R . Pinto portadas óleo, esmalte, ha-
bitaciones temple, 4 pesetas; responio 
trabajos. Caseros, administradores, pre-
cios increíbles. Teléfono 47322. (T) 
P I A N O compro de marca. Escr ibid: D E -
B A T E 58.955. (T) I 
M E D I C O ofrécese administración, secreta-
ría, dirección asunto particular. Escr i -
bid: D E B A T E 58.955. (T) 
MUDANZAS desde 12 pesetas. Traslados 
provincias, 0,50 kilómetro Teléf. 57268. 
(V) 
C O P I A S y circulares. H á g a l a s siempre por 
personal especializado. Unica casa: Ko-
yal Trust Mecanográfico, S. A. E . Ave-
nida Peñalver, 14, entresuelos. Teléfo-
nos 21000, 21108 y 21109. (T) 
C O N F E C C I O N E económicamente artíst icos 
reposteros. Don Ramón Cruz. 85, entre-
suelo derecha. (3) 
P I N T O R E S católicos, especializados, todos 
trabajos, económicos, garantía. Teléfono 
26629. (4) 
D E P I L A C I O N eléctrica, económica, a do-
micilio. Teléfono 15574. (T) 
T A P I C E R O ebanista, económico, ofrécese. 
Llamen teléfono 34132. (T) 
I N S T A L A R I A , alquilaría muebles a diplo-
mático. 73018. (T) 
C H A M O R R O , detective. Vigilancias, inves-
tigaciones garantizadas. "Marte". Monte-
ra, 22. Teléfono 11698. 5) 
P A R A comer bien en su casa pida usted 
su comida al teléfono 61313; servimos a 
domicilio con nuestros termos patenta^, 
dos por cubiertos y raciones. Abonos. (7) 
O N D U L A D O R A domicilio muy práctica. 
Marcel. 1,50; corte, 0.75. Teléfono 74476. 
.7) 
V E N T A S 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, 
finas y de imitación. Montera, 7. (Y) 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galerías Ferreres. Eche-
garay, 25. (T). 
L O T E S vencidos, buenos muebles, vendo. 
Constantino Rodríguez. 14. Guardamue-
bles. «3) 
P I A N O S baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Telétono 
20328. U0) 
LOS del Rastro liquidan todas las existen-
cias. Juguetería fina, buenas muñecas, 
mostradores, lunas, estanterías y aemaa 
enseres. Traspaso- local. Preciados, uO. 
(2) 
L A Casa aa las Colonias. Gran períuniuria 
y drogueiia. Puebla, 1, esquina Bar.;o; 
edificio religiosas Mercedarias. i3) 
V E N D E N S E 10 mesas billar café Colonial, 
con taxi. (7) 
A P A R A T O S de control para fábricas de 
alcohol, seminuevos, construidos recien-
temente por Talleres Saavedra, de Ma-
drid, se venden: Un modelo A capacidad 
500 litros, un modelo C capacidad 200 l i . 
tros, un modelo C capacidad 30 litros. 
Para ofertas: Carlos Eugui. Pamplona. 
(T) 
C A N A R I O S , varios colores, desde quines 
pesetas. Salud, 19, tercero derecha. iT> 
V E N D E S E traje nuevo de frac. Barbicn, 
8, tienda. d i » 
MOSAICOS y frisos F . M. A. Los mejores. 
Teléfono 51S93. Vendo 20.000 ladrillos da 
cemento. (T) 
¡ ¡ A G U A , agua!! Grupos elevadores p-ira 
últimos pisos, económicos. Móstoles. Ca-
bestreros, 5. i20) 
L I B R E R I A cinco metros, altar, muebles 
varios. Traspaso local. Puebla, 19. ilO) 
M A G N I F I C O radio cinco lámparas, bara» 
tísimo. Ríos Rosas, 16, principal izquier. 
da. 13) 
P I A N O Bechstein, nuevo, soberbio, ocasión 
única. Fuencarral, 43. Hazen. d i 
C O L I N Ronisch, magnífico, verdadera 
oportunidad. Fuencarral, 43. Hazen. (9) 
C I N T A S para todas las marcas de máqui-
ñas de escribir. L a s mejores, imprcann 
nítida, gran duración. Papel carbón. Ac-
cesorios en general. Royal Trust Meca-
nográfico, S. A E . Avenida Peñalver, 
14, entresuelos. Teléfonos 21100, 2110s y 
21109. 1T) 
S O F A C A M A transforma comedor, despa-
cho en alcoba. Torrijos, 2. i23) 
V E N D O canarios flautas, pájaras superio-
res. Pardiñas , 50, tercero derecha. (3) 
C E P I L L O S para ropa, cabeza, dientes, 
uñas, calzado, étc. Surtido inmenso, cla-
ses buenas y precios baratos. Drogueria 
Moreno. Mayor, 25. (10) 
R A D I O cinco lámparas, recién adquirida, 
sin estrenar, 300 pesetas. 9 a 2. Flora, 3. 
('O 
A U S E N T O M E , deshago piso, muebles mag-
níficos. 45897. (T) 
P I A N O S alquiler perfectas condiciones, 
desde 10 pesetas. Casa Corredera. Val-
verde, 20. 3) 
A U T O P I A N O americano, seminuevo, ga-
rantizado, 50 rollos 1.300 pesetas. Casa 
Corredera. Valverde, 20. v3) 
P O R exceso de existencias liquido 40 pia-
nos todas marcas, cualquier precio. Ca-
sa Corredera. Valverde 20. (3) 
P O L L U E L O S raza desde 15 pesetas doce-
na. Plaza San Miguel. 7. (T) 
P A R T I C U L A R vende urgentemente piano 
50 pesetas. Pardiñas, 31. (V) 
C A N A R I O S todos colores, vendo campeón 
del mundo 5.000 pesetas, hembras. Depó-
sito Alemán. Pez, 21, confitería. (8) 
C A N A R I O S flauta, 14 pesetas; hembras, 4; 
blancos, 35; hembras, 17. Avenida Pa-
blo Iglesias, 36. (7) 
I N C U B A D O R A S al servicio del público. 
Plaza San Miguel, 7. (T), 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Librer ía F e , Puerta del Sol, 15. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle A l -
ca lá , entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco de la calle de Alca lá , fren-
te a l Banco de E s p a ñ a . 
Quiosco Puerta del Sol, frente a l 
B a r Flor . 
Quiosco calle ds Goya, esquina a 
Alca lá . 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza . 
Quiosco de la calle de Ferraz , es-
quina a M a r q u í s tic Urquijo. 
Folletzn de E L D E B A T E 3 1) 
¿e TOPO 
reció insuficiente el arte que habían demos-
trado en el doméstico menester y para apro-
vechar sus actividades con alguna mayor uti-
lidad práctica les encomendó la misión de ex-
terminar las malas hierbas y plantas parasi-
tarias que crecían alrededor del pabellón. 
—¡Qué lástima que arranquen esa vegeta 
encargó de desbrozar la cocina, labor muy 
penosa porque tanto el fogón de hierro como 
los grifos del lavadero estaban herrumbrosos, 
cubiertos de orin, mientras María tomaba a 
su cuidado la de desatrancar el fregadero. 
Por orden de Paquita, que gentilmente s-í 
aprestó a cumplir, Pedro fué a buscar un gran 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
se habían producido en las piernas y en 
kis manos. Habría sido inútil, además, porque 
^aria, que ee acercó también, declaró grave 
^ juiciosamente que no era nada, ya que en 
el accidente, loe delantales que vestían las 
nenas habían quedado indemnes, sin el más 
^ve desgarrón que hiciera necesaria la ínter-
vención de la aguja y de la mano experta de 
Paquita de Champlaise, habilísima zurcidora. 
Como el accidente obligó a las mujeres a 
detenerse, a hacer un alto en el camino para 
auxiliar a las accidentadas, Pedro y Jaime 
que vhacían la descubierta» en «servicio do 
exploración* se cansaron de aguardar y, vien-
do que cel grueso de la columnas no llegaba 
irrumpieron en el pabellón de caza y dieron 
Comienzo a la limpieza. 
La buena voluntad que pusieron en la ta-
rea fué lo único que mereció algún elogio y 
110 demasiado entusiasta. A tía Matilde le pa-
...... 1 ^ — - ' " 
Ci5n¡ suspiró Paquita contemplando la furia'puñado de hierba y alguna cantidad de tierra 
con que los mosqueteros se daban a talar la que la muchacha pudiera utilizar a manera de 
zona que les habia sido señalada—. ¡Era tan estropajo y de arena, respectivamente, para 
linda esa barrera de musgo! I devolver a los enmohecidos metales su primí-
¡Por Dios, «Flor de ensueño», que tu in- tlvo brillo. Y como el turbulento muchacho iba 
nata inclinación a poetizar las cosas te lleva1 dejándose captar por la simpatía que su prí-
a ver bellezas naturales donde no las hay! mg, le inspiraba, hizo en un santiamén lo que 
respondió tía Matilde—. Lo que están des- se le había mandado y volvió a poco trayendo 
enraizando tus primos es una maraña de ma-|la gorra llena de tierra y de hierba, 
leza que. lejos de añadir encanto al pabellón! —¡Oh!, ¿pero qué idea se te ha ocurrido, 
le quitaba el poco que ofrece a ¡a vista. Pero demonio?—le reprochó Paquita vaciando ei 
no te apures por eso; cuando todo esté Jimpio!contenido del cubrecabeza—. ¿Así es como 
y arre-lado encargaremos a Arcagnan y a'cuidas de no estropear la boina? Afortunada-
Porthcs que caven un arriate en torno del pa-| mente no es la nueva, y se te puede perdo-
bellón, por las cuatro fachadas, para que pue-¡nar la fechoría. 
das sembrar lo que sea más de tu gusto: ele- No era la nueva, en efecto, smo otra muy 
!mátidcs. madreselvas, campánulas y rosales-usada ya, casi mugrienta, pero la ^ven llegó 
' ador a la conclusión, viendo el gesto displicente con 
| - ¿ Y a nosotras, nos dejarás sembrar, di, que el mozo respondía a su cariñoso repr<> 
'prima P a q u i t a ? - « c l a m a r a n las gemelas-.'che. que de serlo habría corndo la nnsma 
lrTV harpmo^ un iardín muy bonito, con muchas suerte. 
í o r e s pTra que puedas cogerlas por la ma-| Luego de haber sacudido y hmpiado con es-
"VreH *MM;* ^ v 0 crupülcsidad tal vez excesiva la maltratada 
^ ^ S í auerida la siembra correrá a vues- boina, la señorita de Champlaise tomó un pu-
Itró car^o os lo prometo. ^do de hierba que previamente había hume-
1 E l permiso fué acogido con una algarabía lie-1 decido, lo impregnó de tierra y comenzó a res-
i d e infantil alborozo, ¡tregar el cochambroso grifo, gl movimiento 
\ — - Y ahora vamos a trabajar de firme, por- que hubo de imprimir a su mano puso al des-
que no hay tiempo que perder!—dijo tía Ma-'cubierto la sortija nupcial que Eduardo de 
'tilde penstrando resueltamente en la casa. jEyguevives le regalara y que se habia nega-
1 Todo el batallón la siguió con denuedo, y'do a aceptar en devolución, rogándole que la 
una vez dentro fué distribuida la tarea. | conservara. Se la quitó del dedo y la depositó 
Como ocurría siempre, Paquita reclamó pa- con precaución encima de uno de los vasares, 
ra si el trabajo más duro y desagradable. Se: Pedro que contemplaba el ir y venir, hacen-
doso de las lindas y delicadas manos mancha-
das de tierra amasada, exclamó al cabo de 
un rato, sin poder contenerse y con acento en 
el que vibraba una sincera compasión: 
•—El fregado debías confiárselo a María, que 
para eso está.. . ¡Por qué has de empeñarte en 
realizar personalmente quehaceres tan duros ? 
Paquita de Champlaise llenó el ámbito de la 
cocina con su risa clara y fresca, franca y 
jovial. 
—¡Que quieres!—dijo encogiéndose de hom-
bros—. ¿No hemos quedado en que soy una 
romántica que me paso el tiempo soñando? 
Pues es necesario que los sueños sirvan para 
alguna cosa y reporten alguna utilidad. 
¡Ya lo creo que sirven! Incurre en injusticia 
quien afirma que es inútil soñar. A la diaman-
tina de la imaginación, el sueño nos eleva por 
encima de las contingencias del cuotidiano vi-
vir y, gracias al movimiento ascensional que 
imprime a nuestro espíritu puede éste Juzgar 
más claramente de las cosas. Es entonces 
cuando desde su altura apercibe en conjunto 
ia vida y la respectiva grandeza de cada uno 
de esos detalles a los que nosotros óolemoá 
dar a menudo una importancia demasiado 
grande, excesiva, porque los vemos muy de 
cerca y comparamos la dimensión de los obs-
táculos que nos ofrecen con nuestras fuerzas 
harto habituadas a la pereza. 
E l sueño no es, como tantos espíritus prác-
ticos dan en decir, la divagación de nuestras 
facultades intelectuales y morales; es. eso si, 
y más exactamente, el rayo de sol que, vinien-
do de lo alto, pasa a través de esas facultades 
para obtener de ellas las vibraciones más so-
noras y más puras que son capaces de dar. Y 
ssria también un error creer que únicamente 
el cerebro cultivado por el arte o por el es-
tudio es accesible al sueño. E l ser más simple, 
la criatura más vulgar pueden ponerle estas 
alas doradas del sueño a su percepción ruda 
y grosera. Les bastará para ello poseer la fa-
Sultad de amar. Tan pronto como un alma 
siente dentro de sí el amor, se abre al sueño 
Desde este mismo instante está el alma ta 
condiciones de mudar la vida, de llevarla a¡ 
plano luminoso donde—como afirman los axio-
mas prácticos—, se ven las cocas tal y como 
son, es decir, muy pequeñas y solamente 
agrandadas por el deber silencioso que las 
acepta. 
No hablemos mal del sueño, no lo calum-
niemos. Si tiene por hija menor a la Quimera, 
cuenta también en su descendencia directa, a 
la cabeza de ella, como hijo primogénito, 
Entusiasmo, creador de lo que hay de DÓáfl 
augusto en la tierra: las vocaciones, la abne-
gación, el heroísmo, la caridad, el arte, y tam-
bién esa bella y fragante flor del alma que se 
llama la alegría. 
E l sueño es hermano del desinterés, de la 
generosidad; ambos a des engendran la filoso-
fía cristiana, razón por la cual ha querido la 
Iglesia conservar en sus ritos tantos gestos, 
cuya única misión es evocarlo, tantos símbo-
los que lo representan, desde el incienso quo 
sale en humareda espesa del incensario para 
ascender en espirales cada vez más tenues, 
más inmateriales, más depuradas, hasta .as 
tonalidades de las sedas ornamentales, has'.a 
las graves sonoridades de los órganos que no 
tienen semejanza con ningún otro ruido, hasta 
la obscuridad de las bóvedas bajo las cuales 
se percibe el suave aletear de la oración. 
E l sueño desciende sobre nosotros desde lo 
alto, nos coge y nos coloca sobre sus alas para 
hacernos subir. 
Y subir, subir siempre, a mayor altura cada 
vez, es el fin de la vida; es la revancha del es-
píritu sobre la materia. 
Gracias al sueño podemos cuidar y curar 
hasta cicatrizarlas por completo las heridas 
que recibimos a lo largo del camino de nues-
tra existencia, pues el sueño es un poderoso 
anestésico que adormece el rencor, el pesi-
mismo y la rebeldía para no dejar despiertas 
sino la indulgencia y la bondad. 
E n fin. es el sueño el que matiza los debe-
rec más humildes con suaves tonalidades ama-
bles, a la manera como el sol dora con la lúa 
de sus rayos los harapos más miserables. E r a 
esta divina facultad de soñar la que suminis-
traba a Paquita de Champlaise en el grifo de 
( C o n t i n u a r á . ) 
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Italia tiene reservas de petróleo para seis meses 
El Gran Consejo Fascista fijó la línea de conducta para el caso 
de nuevas sanciones. E l conde de Ciano volverá a Africa con 
Starace, secretario del partido fascista 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 4.—Acaba dé ser facilitada 
la nota oficial der Gran Consejo del 
Fascio, reunido esta noche. E l mayor 
interés de los acuerdos está en la de 
claración siguiente: " E l Gran Consejo 
encuentra plenamente justificada su lí-
nea de conducta inspirada en una re 
serva preliminar ante el plan franco-
inglés; considera las victorias recien-
tes de Africa como determinantes de 
la situación; renueva su firme decisión 
de alcanzar el objeto para el que fué 
iniciado el esfuerzo mil i tar ; fija la lí-
nea de contrasanciones para el caso 
de unas nuevas sanciones, y, finalmen-
te, ante el problema del comercio con 
el exterior, reconoce en los cambios 
una función de interés público que jus-
tifica el control directo del Estado Cor-
porativo". 
E l ministro Ciano vuelve al Africa 
con el secretario del partido, Starace, 
que ha sido designado en el mando de 
una división de "camisas negras". 
Quédanse para m a ñ a n a los comenta-
rios que los acuerdos del Gran Conse-
jo Fascista merecen. Bien amplio lo 
t end rá alguno de sus acuerdos de 
hoy.—G. V. 
* * * 
ROMA, 4.—A las diez de la noche se 
ha reunido el Gran Consejo Fascista en 
el Palacio de Venecia, bajo la presiden-
cia de Mussolini. En los alrededores del 
palacio se había concentrado una gran 
mult i tud, que aclamó entusiastamente a 
Mussolini y a los otros miembros del 
Consejo. 
Se cree que en el orden del día del 
Consejo figuraba la cuestión de asegu-
ra r el aprovisionamiento de petróleo en 
el caso de que se decrete el embargo de 
este producto contra I tal ia . Este pro-
blema se cree que también ha sido dis-
cutido en la reunión del Consejo Supre-
mo de Defensa celebrada esta tarde,— 
United Press. 
Las reservas petrolíferas 
de Italia 
GINEBRA, 4.—Según se ha informa-
do *en fuentes oficiales esta noche, loá 
técnicos de la Sociedad de Naciones 
calculan que I ta l ia posee depósitos de 
petróleo suficientes para seis meses. Un 
cálculo aproximado de las existencias 
de petróleo que tiene Ital ia, que una 
investigación posterior pudiera hacer 
cambiar, da una cantidad aproximada 
entre 500 y 700.000 toneladas. 
E l consumo de petróleo de I ta l ia en 
tiempos normales es de 1.100.000 tone-
ladas por año, según los cálculos de los 
técnicos. E l ejército consume actual-
mente, según se cree, entre 20 y 25.000 
toneladas al mes. 
E l subcomité que está estudiando en 
estos momentos el problema del trans-
porte de petróleo, ha podido comprobar 
que la flota de tanques de petróleo ae 
que dispone I ta l ia no es suficiente para 
transportar todo el petróleo que nece-
sita.—United Press. 
lil trabajo de los peritos 
que se aplique el embargo sobre el pe-
tróleo.—United Press. 
Las municiones de la am-
GINEBRA, 4.—Los peritos que exa-
minan la cuestión del petróleo, se han 
reunido hoy, deliberando acerca de los 
sucedáneos del petróleo y su posible apli-
cación en caso de embargo contra I ta-
lia. Presidió la reunión el señor Tude-
la, representante del Perú. Asistieron 
peritos de Suecia, Francia, Reino Uni-
do y Países Bajos. 
En el curso de la reunión, llevada a 
cabo en una a tmósfera de plena com-
prensión y gran cordialidad, los peritos 
pudieron comprobar la identidad de sus 
criterios sobre esta cuestión, y desig-
naron ponentes para este asunto a los 
delegados de Suecia y de los Países Ba-
jos. 
Discrepan ingleses y 
franceses 
GINEBRA, 4.—Hoy ha surgido una 
discrepancia entre los peritos ingleses 
y franceses que forman parte de la sub-
comisión que estudia en estos momen-
tos el uso de los sustitutivos del petró-
leo y la posibilidad de que I ta l ia pue-
da continuar la guerra con un combus-
tible que sea factible de sustituir al pe-
tróleo en el caso de que se aplique el 
embargo sobre este art ículo. Él peri-
to francés, Filhol, ha declarado que 
I ta l ia puede producir grandes cantida-
des de sustitutos del alcohol y carbón, 
y que, además, pueden importar otras 
substancias de Alemania por medio de 
Austria, lo cual le permit i r ía continuar 
las hostilidades. 
F . C. Starling, jefe del departamento 
de petróleo, del ministerio de Comercio 
inglés, en unas declaraciones hechas a 
la Prensa, ha quitado importancia al 
uso de los sustitutos, diciendo que ser ía 
imposible la sust i tución del petróleo.— 
United Press. 
Italia y la S . de N. 
GINEBRA, 4.—En los círculos ita-
lianos de la Sociedad de Naciones han 
indicado la posibilidad de que I ta l ia 
abandone dicho organismo, en el caso de 
bulancia sueca 
ROMA, 4.—La entrevista celebrada 
ayer por el señor Suvich con el minis-
tro de Suecia sólo ha servido para poner 
de relieve que sigue existiendo el des-
acuerdo entre el criterio sueco y el inglés 
en lo que se refiere al hallazgo de 27 
cajas de municiones en los camiones de 
la ambulancia sueca, cogida en Abisinia 
durante el avance italiano. 
Las explicaciones suecas dicen que es-
tas municiones iban destinadas a la es-
colta encargada de una eventual defen-
sa de la ambulancia, y, por lo tanto, 
estaban autorizadas por el Convenio de 
la Cruz Roja. 
Por su parte, el Gobierno italiano, es-
tima que la importancia de las municio-
nes no es tá proporcionada con las nece-
sidades exclusivas de la escolta. 
La cruzada del oro 
ROMA, 4.—El obispo de Trapani, Fer-
dinando Rieca, al entregar en la sucur-
sal del Banco de I ta l ia nueve lingotes 
de oro y cinco de plata conseguidos por 
la fundición de las donaciones recogidas 
en las iglesias de la diócesis, ha declara-
do: «Quiero que este metal pueda ser 
utilizado para hacer medallas que den 
fe del valor de nuestros héroes en A f r i -
ca oriental.—United Press. 
Nueva ley corporativa 
en Portugal 
Se conceden determinadas faculta-
des al Gobierno 
— • — » 
LISBOA, 4.—La Asamblea Nacional 
ha aprobado hoy una propuesta de ley 
según la cual el Gobierno tendrá la 
facultad de sustituir total o parcial 
mente las direcciones de los organis-
mos corporativos, ordenar nueva eleo 
ción cuando se proceda en sentido di 
verso del impuesto por los intentos eco-
nómicos propios de la organización cor-
porativa. E l Gobierno podrá organizar 
el régimen de publicidad y fiscalización 
de la existencia y actividad de las or-
ganizaciones económicas. E l Gobierno 
podrá disolver todas las coligaciones 
económicas que practiquen una actua-
ción contraria a la intención de La eco 
nomía nacional corporativa.—CORREIA 
.MARQUES. 
Una nota de Oliveira Salazar 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 4.—El doctor Salazar pu-
blica m a ñ a n a en los periódicos una ex-
tensa nota oficiosa, en la cual contesta 
a crí t icas hechas a su obra financiera, 
basadas en estadíst icas del anuario de 
la Sociedad de Naciones. E l anuario 
indica déficit en todos los años, al paso 
que las cuentas oficiales portuguesas 
indican saldo. ¿De dónde procede esa 
diferencia? E l doctor Salazar contesta 
que el anuario estadístico de la Socie-
dad de Naciones incluye en los gastos 
todos los gastos tanto ordinarios como 
extraordinarios, al paso que excluye de 
los ingresos los ingresos procedentes 
de emprést i tos . 
Portugal sigue el proceso seguido en 
La Cámara francesa aprueba la 
representación proporcional 
Los radicales-socialistas intentaron anular un acuerdo 
anterior, pero fueron derrotados por gran mayoría 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 4.—Cuentan los viejos que 
hubo un Gobierno en Francia que cayó 
— ¿ p o r qué no habrá caído un Gobier-
no en Francia?—por la reforma elec 
toral. Aseguran que ello ocurrió en 1913 
al Gobierno entonces presidido por 
Briand. Sea por temor a que el suceso 
se repita, sea—y esto es lo m á s proba 
ble—porque el Parlamento ya no inte-
resa a la opinión, es lo cierto que esta 
tarde, al abrirse "la sesión, no estaba 
en su puesto n i el presidente, el asiduo 
M . Bouisson. Hubo de sustituirle uno 
de los vicepresidentes, quien no teniu 
frente a si sino a unas docenas de dipu-
tados y en el banco del Gobierno la figu-
ra solitaria de Delbos. Las tribunas es-
taban bastante llenas, pero no ha de 
olvidarse que la tarde ha sido la m á s 
fría de este invierno benigno y el Par-
lamento no regatea la calefacción. 
Realzo todo esto porque la falta de 
interés me parece extraordinaria y sig-
nificativa. Sobre todo, cuando ya desde 
todos los países, considerando el pro-
ducto de los emprést i tos gastos extra-
ordinarios. E l señor Salazar crítica el 
criterio dé contabilidad de la Sociedad 
de Naciones, exponiendo con gran cla-
ridad que la buena razón estadíst ica y 
d? técnica es la de Portugal.—CORREIA 
MARQUES. 
N u e v a s sumisiones en el 
territorio conquistado 
En Addis Abeba existe el temor de un próximo bom-
bardeo. Doce mil etiopes desertaron del ras Desta 
Tras el malogrado ataque de los etío-
pes en el Tembién—que llegó inicial 
mente a rebasar Abbi Addi, detenién-
dose a cinco ki lómetros tan sólo de la 
carretera de Macallé—, los abisinios 
permanecen en actitud pasiva en el T i 
gré , acusando con ello la intensidad 
del castigo recibido. Sin embargo, el 
contacto no ha sido perdido. E l Kassa 
—cuya autoridad ha salido maltrecha 
del resultado de la prueba—se dice que 
se ha retirado a capitanear uns ban-
das en Dankalia. Pero las concentracio-
nes etíopes subsisten al sur de Maca-
llé. La aviación, e incluso la art i l lería, 
las hace objeto preferente de sus fue-
gos en estos días. 
E n el frente meridional los italia-
nos, como preveíamos, se afanan en or-
ganizar el terri torio ocupado. De Ne-
ghelli hacen una base de la que i r ra-
d i a rán los conocimientos, y las colum-
nas motorizadas, que aseguran la tran-
quilidad del país. Se pretende evitar a 
toda costal que los etíopes puedan se-
gui r suminis t rándose desde Kenya. Los 
italianos parecen empeñados en blo-
quear poco a poco a Etiopia, como si 
fuera una inmensa plaza, seguros que 
de lograrlo la victoria será fulminante. 
Se multiplican las sumisiones en este 
teatro meridional. Los núcleos enemi-
gos que aparecen entre el Gestro y el 
Scebelli son disueltos por la aviación. 
Otras veces son los propios sometidos 
de hoy los que se encargan de batir 
a sus camaradas de ayer. E l Desta ha 
sido degradado. E l Deyach Baltcha, un 
anciano que hizo la guerra de 1896 co-
mo jefe de la ar t i l ler ía de Menelik, pe-
ro enérgico y prestigioso, le sus t i tu i rá . 
Mientras que logra reunir las huestes 
dispersas del ras se dice que el Ejér-
cito que acampaba en Jijiga marcha 
hacia el sur a buscar a Graziani. 
Entre tanto, acá en Europa, I tal ia 
se dispone a resistir la ofensiva del pe-
tróleo. Una división alpina ha sido crea-
da para sustituir a la que fué enviada 
a Africa. L a frontera de los Alpes no 
ha de perder un ápice de su fortaleza. 
Cincuenta mil obreros son enviados al 
teatro de operaciones. Badogllo ae afa-
naba precisamente en estos días de la 
labor admirable de los 20.000 trabaja-
dores de su Ejército azul. Lyautey dijo 
que en Marruecos cada nueva carretera 
le ahorraba un batal lón. Y era verdad. 
En Etiopía no ocurre de otro modo. Las 
carreteras son alli , además, en la épo-
ca de las lluvias, la ga ran t í a de los 
servicios del Ejérci to y el factor pri-
mordial de la seguridad. Las comuni-
caciones construidas antes de la gue-
rra han sido las que han permitido la 
ofensiva fulminante de Graziani. E l día 
15 de abri l úl t imo el "Ufficio Autóno-
mo de Strades" quedó, efectivamente, 
a las órdenes del mando mili tar . Quin-
ce m i l obreros trabajaban por enton-
ces sin descanso. La gran arteria que 
lleva de Messaua a Decamere, cerca 
de la frontera eritrea, quedó asi con-
clusa. F u é "la camionale della Vitoria". 
Hoy se prolonga por esa otra carrete-
ra que llega hasta Macallé, y que los 
italianos han bautizado con el nombre 
de "strade della civilitá". Las carrete-
ras, efectivamente, representan allá el 
triunfo de la civilización y la posibi-
lidad de la victoria mil i tar . 
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ROMA, i.—Comunicado oficial nú 
mero 114. 
E l mariscal Badoglio telegrafía 
'En el sector de Neghelli, grupos de 
guerreros de la tribu de los gallas 
horana han hecho acto de sumisión. 
Estos grupos han derrotado y hecho 
huir núcleos adversarios. 
Nuestra aviación ha bombardeado 
concentraciones enemigas en la re-
gión de Ellot, entre el Uebi Gestro y 
el Uebi Scebeli. 
En el frente de Eritrea, nada im-
portante que seña la r " 
Noticias etíopes 
Trenes bloqueados por la nieve en Norteamérica 
En Nueva York se paralizó ayer totalmente la circulación 
ADDIS ABEBA, 4.—De fuente fide-
digna se informa que dos oficiales su-
periores y muchos soldados italianos 
han caído prisioneros de los etíopes, 
después de una lucha encarnizada libra-
da el sábado y el domingo en los puer-
tos de la montaña , a unos 30 kilóme-
tros al sur de Adigrat , donde las fuer-
zas del "ras" Sehbat han derrotado a 
dos batallones italianos—United Press. 
Inquietud en Addis Abeba 
ADDIS ABEBA, 4. (Del enviado es 
pecial de la United Press, Edward Beat 
tie.)—Nuevamente los habitantes de la 
capital de Abisinia sienten la inquietud 
de que Addis Abeba va a ser bombar-
deada dentro de poco por los aviones 
italianos. 
Han llegado a la capital informes, se-
gún los cuales es tán preparados en 
Neghelli diez de loa aviones italianos 
de bombardeo más rápidos y modernos 
que iniciarán un ataque contra la capi-
tal etíope. Pero parece que los avio-
nes italianos no pueden atacar ahora, 
al menos, debido al estado en que ha 
quedado el aeródromo, donde las lluvias 
han hecho imposible el despegue de loa 
aparatos, pues el agua ha convertido eJ 
campo en un mar de lodo. 
Según se informa, el domingo se han 
visto volar sobre la carretera de Deslié 
cinco aviones de bombardeo de la mar-
DESMOINES (Estado de lowa) , 4.— 
Las autoridades ferroviarias es tán ha-
ciendo todo lo posible para rescatar a 
los pasajeros de ocho trenes bloqueados 
por la nieve en lowa, antes de que la 
nueva ola de frío que se cierne sobre 
el centro oeste de la nación aumente las 
dificultades de salvamento. 
Equipos d ^ obreros han estado traba-
jando durante toda la noche, con una 
ca «Capproni», a una distancia de 35 
millas de la capital. 
La única esperanza que tienen los ha-
bitantes de Addis Abeba es que las l lu-
vias y las nubes bajas hagan casi im-
posible el vuelo sobre la capital. Incluso 
los pilotos etíopes experimentan gran-
des dificultades al seguir la ruta entre 
los desfiladeros que existen en las mon-
tañas qu rodean esta ciudad.—United 
Press. 
• • * 
ADDIS ABEBA, 4. — El Gobierno 
etíope ha anunciado que no piensa aban-
donar Addis Abeba a pesar de la ame-
naza del avance italiano. Agrega que las 
noticias transmitidas a este respecto ca-
recen de fundamento.—United Press. 
L a derrota del ras Desta 
ESTOCOLMO, 4.—El periódico "Goa-
teborg Tandringen" publica la carta en-
viada de Addis Abeba por un médico de 
la Cruz Roja sueca, en la que habla de 
la derrota del ras Desta. Las enferme-
dades y la falta de víveres han sido, 
sobre todo, la causa de que se quebrara 
la resistencia abisinia. 
En diez días 12.000 desertores aban-
donaron el ejército del ras Desta. Ade-
m á s había 3.000 enfermos de tifus y 
disenteria. 
Más soldados a Africa 
E L CAIRO, 4.—Los vapores "Losan-
dra", con material; "Toscana", con 
2.200 soldados e "I ta l ia" 3.000, han pa-
sado por Port Said con rumbo a Mas-
saua. 
temperatura de veinte grados bajo cero, 
para dejar la via libre a un tren blo-
queado por la nieve cerca de la aldea 
de Tennant. Otros dos trenes han que-
dado aislados a media noche, cerca de 
Madrid, y otros tres trenes se encuen 
tran detenidos en las inmediaciones de 
Cedar Rapids. Dos trenes interurbanos 
están bloqueados entre Desmoines y 
Perry y otro entre Desmoines y Colfax. 
Las autoridades ferroviarias confían 
en que los trenes detenidos dispondrán 
de carbón suficiente para que los viaje-
ros no padezcan frío hasta que puedan 
ser rescatados.—United Press. 
El hielo en Nueva York 
N U E V A YORK, 4.—Esta m a ñ a n a se 
ha desencadenado sobre esta ciudad 
una ventisca. Debido al intenso frío, los 
pavimentos quedaron cubiertos por una 
fina capa de hielo que paral izó total 
mente la circulación. Se han producido 
centenares de accidentes automovilis-
tas y muchas caídas de t ranseúntes . 
Han resultado gravemente heridas cua-
tro personas. 
E l hielo que cubría los raíles del ele-
vado obligó a que el servicio se hicie-
ra con gran lentitud, lo que motivó el 
que gran número de personas llegaran 
al trabajo con cerca de dos horas de 
retraso.—United Press. 
* * * 
KANSAS CITY, 4.—En varios Esta-
dos el actual invierno es el peor que 
haya conocido esta generación. En la 
zonp. comprendida entre las Montañas 
rocosas y los Apualachian, la humedad 
procedente del Golfo ha sido convertida 
en hielo por el frío que llega ^el norte. 
En las carreteras de diez Estados del 
norte la nieve tiene hasta seis pulgadas 
de espesor, bloqueando el tráfico. E ĵ 
Valentine (Nebraska) la nieve tiene 
hasta 20 pulgadas de espesor. Las tem-
peraturas, sin embargo, no son dema-
siado bajas. En siete Estados del Sur 
el agua nieve y la lluvia que se va he-
lando sobre las carreteras impiden el 
El Papa ha reanudado las 
audiencias generales 
Ayer recibió a numerosas parejas 
de recién casados 
C I U D A D D E L VATICANO, 4. — El 
Papa ha reanudado esta m a ñ a n a las 
audiencias generales y ha recibido nu 
merosas parejas de recién casados. 
Virtudes heroicas 
hace un par de días la Prensa, quizá 
por falta de asuntos de qué t ra tar—aquí 
aparte los crímenes sólo interesan las 
cuestiones nacionales—se venía ocupan-
do del próximo debate sobre la reforma 
electoral, haciendo historia de su ya 
complicada y larga t ramitación. La úni-
ca excusa—o si se quiere e x p l i c a c i ó n -
de esa falta de interés por el asunto 
estriba en que todos estamos convenci-
dos de que nada se resolverá. Los Par-
lamentos franceses tienen ya el hábito 
de, antes de disolverse, discutir sobre 
el sistema electoral. Mas esto tan pro-
tocolaria y mecánicamente, cual nos-
otros decimos adiós con un "que usted 
lo pase bien", a un interlocutor cuya 
salud maldito lo que nos importa. 
E l debate—por llamar de alguna ma-
nera la s impát ica tertulia entablada-
de esta tarde ha sido de lo m á s pin-
toresco. Se trataba de escuchar y dis-
cutir el dictamen sobre la representa-
ción proporcional que la Cámara , poi 
la gran mayoría de 446 contra 115 VJ-
tos, ordenara a la Comisión en 25 de 
junio último. A l leerse hoy, tras seis 
meses de trabajos, el dictamen del po-
nente, M. Mistler (radical socialista^, 
todos aguardábamos oír la proposición 
de un sistema que, más o menos ori-
ginal—a la belga, a la checa, a la sue 
Ca—, propusiese cómo se había de rea 
lizar tal reforma. ¿ P u e s saben ustedes 
lo que propone el dictamen? Que se 
rechace la representación proporcional 
Cayendo no ya en el método de Ollen-
dorf, sino en el mucho más vituperable 
de hacerse el sordo. 
Tras tan descomunal ponencia,-la dis-
cusión ha sido también algo extraordi-
naria. Por única vez en esta (o en cual-
quiera) Cámara , los oradores, tanto cit 
derecha (Goy, Bonnefois) como de ii> 
quierda (Blum), estaban de acuerdo. 
Sin embargo, se han tardado cinco ho-
ras (toda la sesión) en decidir igual 
mente por la gran mayoría de 347 con 
tra 176 votos que se reúna de nuevo 
la Comisión para que de nuevo dicta 
mine sobre cómo debe establecerse ia 
representación proporcional. Es decir 
acuerdan lo mismo que hace seis mfi-
ses largos se acordó.. . , sin que le ha-
yan hecho caso. Presumiéndose lo que 
iba a ocurrir, ya la gente y un diario 
bien serio cual «Le Temps» andaban 
lamentándose de que con estos proce-
dimientos la Cámara no representará 
la opinión del pueblo, o sea que el país 
legal no se parecerá al país real. El 
diario aludido resume la idea en la me 
táfora del «espejo roto», y teme que 
se rompa también el régimen. . . , y so-
mos muchos los que compartimos se-
mejante temor. 
El oro 
Notas del block 
ANTEANOCHE tuve el placer A asistir a un homenaje, que estim6 
único en su clase, tributado al doct 0 
don Guillermo Núñez, tan conocido n 
'eu valía científica como por su 
dad. Jn' 
Consistió en un banquete, al que asi» 
tieron cerca de trescientos operados" 
en su mayor ía trepanados en las coj,' 
sultas del Hospital Católico, de la Cru¡ 
Roja y de los dos o tres dispensarios 
benéficos a los que atiende el doctor 
en sus jornadas laboriosas, que empio. 
zan en el alba para acabar a media 
noche. 
Ya era importante que el agradeci. 
miento de los que recuperaron la salud 
saliera de las honduras del afecto ca. 
Hado para exteriorizarse en un ban-
quete, pero nos parecieron más con. 
siderables las expresiones que adopta, 
ba la grat i tud de los operados en pre. 
sencia del doctor: lágr imas de emo-
ción y sonrisas de alegría empañada 
por el recuerdo... 
E l doctor Núñez es un católico ejem. 
piar. Entiende que el sacerdocio médí. 
co abdica de su principal misión si no 
lo ennoblece un profundo sentido cria, 
tiano de amor al prójimo. 
No se recata de decírselo a los en-
fermos, y éstos han sabido que la pa-
ternal bondad del doctor para con ellos 
procede de ese sentimiento religioso, 
raíz y savia de la verdadera fraterni-
dad. 
Un bisturí preciso, un escoplo cer-
tero, un pulso que no falla y un gran 
corazón. Todo esto es el doctor Nú-
SE anuncia la aparición de otro pe-riódico ruso. 
Síntoma de que el Socorro Rojo na-
da en la abundanciá. 
E l sumario ha sido confeccionado con 
el pasto enviado desde Moscú y que 
allí nadie ingurgita. 
«Discurso de Stalin a los stakhano-
vistas.—La lucha por libertar a Thael-
mann.—Los obreros stakhanovistas co-
mentan el discurso de Stalin.—Cómo ea 
el Ejérci to rojo de China.—La agre-
sión japonesa en China", etc., etc. 
Desarrollan estos temas Yolk, Ke-
rrigan. L i Guan, Batista y Schiff. 
E l Socorro Rojo pierde el dinero y el 
tiempe 
Aquí en España, apasionados por el 
comunismo los hay. Pero desesperados 
hasta el extremo de adquirir y trase-
gar esas pócimas, no. 
• « « 
UN grito del "Heraldo". "Nosotros queremos una España 
moderna, civilizada, progresiva, justa, 
humana." 
E l "Heraldo" no puede querer eso. 
Porque equivaldría a atentar contra 
su vida. 
R UIZ Funes, en un mi t in celebrado el domingo, a f i rmó: 
"No nos importa que durante la con-
tienda caigan víct imas. Diremos como 
aquel ciudadano a quien en un movi-
miento revolucionario le prendieron y 
mataron a su hijo: "Habéis cortado la 
cabeza a mi hijo; no me importa, mí 
hijo tiene muchas cabezas." 
En España no dice eso ningún re-
En el momento de bus-
Los periódicos y los bolsistas piden 
hoy albricias porque salen de América 
para Pa r í s 5.600.000 dólares—unos 84 
millones de francos—, debido a que, se-
gún telefoneé, el dólar se ha cotizado 
por bajo de su punto oro—calcúlase en j volucionario. 
14,94 con el franco—y el Gobierno yan-1 car a los responsables, los encargados 
quí ha autorizado la salida del metal I de hacer frases dicen sencillamente 
amarillo. Aunque la Bolsa en general j que ellos no saben nada. Desde Azaña 
ha bajado (entre las excepciones núes- a Largo Caballero, 
tros Explosivos que suben de 1.250 a i Que a Ruiz Funes y a sus compa-
1.345), las Rentas Públicas se afirman' ñeros no les importa que haya vícti-
bastante con ligera alza, de 50 a 70 j mas, ya lo sabemos. No sólo no les im-
céntimos. Bolsistas y periódicos olvi- j porta, sino que las necesitan. 
dan, sin embargo, que sí va a entrar 
oro, ha salido, es tá saliendo y saldrá. 
Porque la oferta de francos en Londres 
no cesa y el Centro de Cambios de allí, 
para evitar toda subida de la libra (hoy 
a 75,08), compra todos los francos que 
le ofrecen, t ransformándolos en oro. 
Mas no seamos crueles presentándoles 
lo desagradable. Ojos que no ven...— 
BERMUDEZ CAÑETE. 
* « « 
PARIS, 4.—Desde hace algunos días, 
en los círculos económicos y financie-
ros franceses vuelve a discutirse el te-
ma de una desvalorización del franco, 
haciendo resaltar que los círculos finan-
cieros ingleses ejercen cierta presión en 
Francia. 
Se declara que incluso los círculos 
ingleses competentes han comunicado 
ya al Gobierno francés que el valor oro 
de la libra no ser ía modificado en caso 
de una desvalorización del franco has-
ta un 20 por 100, pero en el caso de 
que la devaluación excediese de este lí-
mite, Inglaterra se l imitaría a aumen-
tar proporcionalmente los derechos de 
entrada. 
La huelga naval 
ROMA, 4.—La Congregación de Ri-
tos ha celebrado la reunión prepara-
toria para discutir las virtudes heroi 
cas del venerable padre Domingo de 
la Madre de Dios, pasionista, nacido 
en Roma, y misionero durante nueve 
años en Ingla terra .—DAFFINA. 
El cardenal Sincero si-
gue grave 
C I U D A D D E L VATICANO, 4. — El 
estado del cardenal monseñor Luigi 
Sincero sigue siendo grave. Los médi-
cos que le asisten no han redactado 
ningún parte. La presión arterial au-
menta. 
tráfico. Se han producido centenares de 
accidentes de automóviles. 
La Asociación Mar í t ima de Boston ha 
pedido ayuda al Presidente Roosevelt 
y al Departamento de Marina de gue-
rra en vista de la situación angustiosa 
creada por las barreras de hielo en las 
costas, que amenazan con impedir el 
abastecimiento de combustible en la re-
gión de Boston. 
Cinco aeroplanos cargados de provi-
siones han aterrizado en la isla de 
Nantucket, que es tá bloqueada por los 
hielos,—United Press. 
Nueve muertos en Nueva 
Zelanda 
WELLINGTON, 4.—Las úl t imas no-
ticias recibidas del temporal que se ha 
desencadenado en Nueva Zelanda dicen 
que el número de muertos es de nueve. 
PARIS, 4.—A consecuencia de la huel-
ga declarada en varios puertos con as-
tilleros navales, especialmente en Le 
Havre, Saint Nazaire y Marseille, ha 
motivado el que se desechen los planes 
de botar el nuevo crucero "Georges 
Leygues" el día 24 de este mes. La ce-
remonia de la botadura t endrá que ser 
aplazada para fecha ulterior. 
Los obreros de Brest y La Ciotat se 
han declarado también en huelga por 
solidaridad, y se teme, que, sino se lle-
ga rápidamente a un acuerdo en la cues-
tión de los jornales planteada por los 
huelguistas, el movimiento se extienda 
a todos los astilleros.—Unllcd Press. 
El 6 de febrero 
PARIS, 6.—Ningún grupo político ha 
solicitado de la Prefectura de Policía 
permiso para organizar en Par ís mani-
festaciones con motivo del tercer ani-
versario de los sucesos del 6 de febrero 
de 1933. 
Con motivo de este aniversario ten-
drán lugar dos servicios fúnebres, uno 
en la Catedral de Nuestra Señora de 
Pa r í s y otro en la iglesia ortodoxa, ser-
vicios a los que as is t i rá una represen 
téición de la Villa de Paría. 
Hasta ahora no se sabe todavía si f i 
Gobierno es ta rá representado en ambas 
ceremonias. 
Los incidentes con Frot 
PARIS, 4.—Inmediatamente despuer 
de producidos los sucesos del pasado 
lunes en el Palacio de Justicia, el ex 
ministro del Interior, señor Frot, ha 
presentado una demanda ante el dectuio 
de los jueces de instrucción, con repre-
sentación de parte civil por golpes, vio-
lencias, ultrajes y heridas. 
El acto de conciliación, previo para 
el juicio, se celebrará en breve. 
De lo contrario, ¿ con qué iban a com-
poner sus discursos y a remendar sus 
pactos electorales? 
A. 
P r o t e s t a japonesa 
en M o s c ú 
Con motivo del último incidente 
ocurrido en ia frontera manchú 
TOKIO, 4.—El periódico «Nichi Ni-
chi» anuncia que, según parece, el se* 
ñor Hirota ha telegrafiado al señor 
Ohta, embajador del Japón en Moscú, 
encargándole que proteste ante el Go-
bierno de la Unión soviética con mo* 
tivo del últ imo incidente ocurrido eü 
la frontera ruso-manchú. 
TOKIO, 4—La Agencia Domei anun-
cú que el portavoz del ministerio da 
la Guerra ha protestado enérgicamente 
contra la solución arbitral de los inci-
dentes de frontera que implica la in 
tervención de una competencia inter-
nacional, como propone el Estado (vía-
yor del Ejército rojo de Extremo 
Oriente. 
Actitud del Japón 
TOKIO, 4.—Los mimstros de Nego-
cios Extranjeros, Guerra y Marina, han 
entablado conversaciones, cuyo princi-
pal tema son las relaciones con los so-
viets. La intensa actividad política que 
lo soviets realizan en Europa ha Aáo 
objeto de viva discusión. Las tentati-
vas de acercamiento con Londres y loe 
acuerdos de alianza con Par í s y Praga 
han sido seguidos con la mayor atención 
en Tokio. 
En los círculos muy bien relaciona-
dos con el ministerio de Negocios Ex-
tranjeros se espera que el Gobierno ja-
ponés haga nuevas gestiones con mo-
tivo de l e incidentes fronterizos en 
Moscú. Se opina c i general cue el Go-
bierno soviético deberá ser obligado a 
dar una respues'.a a las pronosioioiici) 
japonesas, tendiendo a la creación de ar 
Comité nipo-ruso-manchú para la solu-
ción de ¡as cuestiones de frontera. 
Los comunistas chinos 
P E K I N , 4.—Las tropas comunistas 
que manda el famoso general Holung 
realizan en estos momentos un movi-
miento envolvente sobre la capital de 
la provincia de Kueit Cheu. 
* * * 
P E K I N , 4 —Noticias do Cantón di-
cen que los misioneros ingleses y ame-
ricanos que se hallaban en Kuei Yang. 
donde se encontraban en poder de co-
munistas chinos, han logrado salir de 
la ciudad. 
Las mismas noticias dicen que se 
siente alguna inquietud por la suerte 
de varios obispos y monjas de nacio-
nalidad francesa, que se cree están to-
Idavía en poder de los comunistas. 
